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Le prlsent bulletin donne une analyse de 
l'lvolution de l'industrie textile dana la 
C.E.E. et dans les principaux pays indus-
trialis!s. Lea informations de base ont 
ltl fourniea par les Associations Inter-
textiles des difflrents pays concern&s. 
Ces analyses sont prEcfdEes: 
d'une br~e description de l'fvolution 
de l'lconomie communautaire et de sea 
principaux agr~ats. 
d'une note sur la situation indus-
trielle au dEbut de 1989. 
d' une sl!rie de tableaux statistiques 
et de graphiques sur lee principaux 
indicateurs textiles, ainsi que sur 
les perspectives l court terme. 
* * * 
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INTRODUCTION 
'ftle present bulletin analyses the evolution 
of the textile industry in the EEC and in 
the principal industrialised countries. 'lbe 
basic information was supplied by the Inter-
textile Associations in the different 
countries concerned. 
These analyses are preceded by: 
a short description of the development 
of the Community's economy and that of 
its main associates; 
a note on the industrial situation at 
the beginning of 1989; 
a series of statistical tables and 
graphs of the principal textile indi-
cators, and on the short-term outlook. 
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COMITEXTIL 
IA SITUATION ECOROKIQUI ET 
PROBLEMES DE COORDINATION DES 
POLITIQUES DAIS LA COMNORAUTI 
-----------------------------
l . - LI EVOLUTION DE L 'ECOBOIIIE COMIIJIAU-
- TAIRE. 
Le rapport ~conomique annuel 1988/89 
publi~ par la Conmission Europfenne comme-
nce cette ann~e sur une note optimiste. 
En effet, les perspectives fconomiques de 
la Communaut~ se soot tr~s nettement 
am~lior~es au cours des derniers mois. 
1988 fut caractaris!e sur le plan interne 
par une croissance soutenue, une augmenta-
tion des investissements et une inflation 
faible mais sur le plan international par 
la persistance d'un d~ficit commercial 
amAricain important malgr~ une l~g~re 
amAlioration des performances outre-
atlantiques en dAbut d'ann~e et par 
l'aggravation des probl~es li!s l 
l'endettement des PVD dont la conjugaison 
l terme menace le fragile lquilibre du 
syst~me mon~taire international, la hausae 
des taux d'int!r@t ne faisant qu'accentuer 
un mouvement d!favorable. 
Au niveau europAen, les signes encoura-
geants per;us en 1988, la propagation du 
dynamisme de certaines Aconomies natio-
nales. (Espagne, Portugal, Royaume-Uni et 
Italie), la croissance soutenue tir!e par 
les investissements et la stabilit~ et la 
convergence des taux d'inflation 
pourraient dans l' avenir @tre ternis par 
divers facteurs. Au cours des premiers 
mois de cette ann!e 1989, certains gouver-
nements se soot d!clar!s inquiets par la 
reprise de la hausse des prix et l'attitu-
de pr~dominante h 11 heure actuelle est l 
la vigilance. 
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THE ECONOKIC SITUATION ARD 
ECOl<IIY POLICY COORDINATION 
PROBLEMS IR THE CONMUNITY 
--------------
1. - EVOLUTIOR OP' THE COINJIIITY ECOROMY 
- -------------------;.;.;.,;= 
The 1988/89 annual economic report publish-
ed by the European Conmission start with an 
optimistic note. 
Indeed, the economic prospects of the 
Community improved significantly during the 
last months. 1988 was characterized at the 
internal level by a steady growth, a rise 
in investments and a low inflation rate and 
at the international level by the 
persistance of a significant US trade 
deficit despite a sligth improvement of the 
performance at the beginning of the year 
and the worsening of the developing 
countries' debt problem the combin&tion of 
which might endangers the fragile equili-
brium of the international monetary system 
in the close future. Moreover, the rise of 
interest rates only worsens this unfavour-
able trend. 
At the European level, the encouraging 
signs observed in 1988, the spreading of 
the dynamism of some economies (Spain, 
Portugal, Italy and United Kingdom), the 
strong growth led by investments and the 
stability and convergence of the inflation 
rates could be damaged in the future by 
differents factors. During the first months 
of 1989, some governments said they worried 
about the renewed upswing of prices and now 
the prevailing attitude is vigilance. 
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De plus, l' ~conomie europAenne est tou-
jours rongAe par les m&mes maux : dAficita 
budgAtaires exceasifa pour certains Etata 
membres, aggravation des dAs~quilibres 
connnerciaux intra-coumunautairea et taux 
de ch&lage moyen de plus de 11 % malgrA 
une reprise de la cr!ation d'emplois. 
Les trois principaux objectifs fix~s par 
la Conmission l moyen terme sont done : 
de tirer tous les b~nAfices de la 
r~alisation du march~ int~rieur de 
1992. 
de renforcer la cohAsion Aconomique 
et sociale. 
de r~duire le ch&lage. 
La Commission s'est l'an dernier donnAe 
les moyens de sa politique en adoptant la 
rAforme et en doublant le montant des 
fonds structurels. Mais celle-ci doit 
s' accompagner de politiques structurelles 
telles que la politique de la concurrence 
et du politique sociale au niveau coumu-
nautaire. 
En 1988 la CoumunautA EuropAenne a enre-
g is tr~ pour la septil!me annAe consAcutive 
une hausse continue de son taux de 
croissance qui a atteint 3,5 %. Bien 
qu'aucun pays n'aie enregistrA de taux de 
croissance n~gatif, les performances 
nationales diff~rent de fa~on importante. 
Quatre Aconomies, les m~es qu'en 1987, 
ont dApassA les 3,5 % d'expansion 
l'Espagne (4,75 %), 11 Italie et le 
Portugal (4 %) et le Royaume-Uni (3,75 %) 
mais seule l' Italie a engistrA une 
progression par rapport l 1987. Les autres 
Etats membres (sauf l'Irlande) ont 
enregistrA des taux de croissance 
supArieur l l'annAe passAe. 
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Moreover, the European economy is al ways 
affected by the same diseases : excessive 
budgetary deficits in some countries, an 
increase in the intra-Community desequili-
brium of external balances and an average 
unemployment rate of more than 11 % despite 
the revival in jobs creation. 
Therefore, the three main objectives 
defined by the European Comnission are in 
the medium terms : 
to benefit from the completion of the 
Internal market 
to strengthen economic and social 
cohesion 
to reduce unemployment. 
Last year, the Conmission has endowed 
itself with the appropriate means for 
carrying out its policy by adopting the 
structural funds reform and by doubling the 
amount of the structural funds. But it has 
to be coupled with structural policies, 
such as competition policy and social 
policy, at Community level. 
ln 1988, the European Comnuni ty has 
recorded for the seventh year in a row a 
continuous rise of its growth rate which 
reached 3.5 %. Although no country re~orded 
a negative growth rate, the national 
performances differ to some extent. In four 
economies, the sames as in 1987, expansion 
exceeded 3.5 % : Spain (4.75 %), Portugal 
and Italye (4.0 %) and the United Kingdom 
(3.75 %), but only in Italy did the 
situation improve as compared with 1987. In 
the other member states (except Ireland), 
growth rates were higher than a year ago. 
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Conme en 1987, la croissance de la Commu-
naut6 a done ~t~ tir6e par les investisse-
ments qui sont rest6s le principal moteur 
de l'expansion alors que pour la troisil!ue 
ann~e cons~cutive le co111Derce ext6rieur 
contribue de fa~on n&gative h l'augmenta-
tion du PIB et ce, malgrO une reprise de 
nos exportations qui profittent du 
dynamisme de l'~conomie mondiale. 
Plusieurs facteurs expliquent l' 6volution 
de l'investissement priv~. 
Les ~conomies commercent h tirer 
profit des politique structurelles 
des ann6es pass~s et les entreprises 
ont am~lior~ leur rentabilit~ et 
leurs marges d'autofinancement. 
La demande est rest~e et doit rester 
soutenue. 
L' image de 1992 commence h. exercer 
une influence sur le comportement des 
agents ~conomiques. 
L'am~lioration de l'environnement 
international et l'acc~l6ration du 
commerce mondial ont contribu~ h. 
amUiorer des affaires ( lee importa-
tions mondiales, commerce intra-
co11111lunautaire exclus pourraient 
augmenter de pr~s de 7 % en termes 
r~els en 1988). 
Pour 1989, lea perspectives restent 
favorables bien que le taux de croissance 
devrait @tre plus faible qu' en 1988 du 
fait du ralentissement de la consODlllation 
priv!e et des effets mod6rateurs des 
politiques mon!taires et budg6taires. Un 
dernier facteur pourrait entraver la pour-
suite de la croissance : une reprise de 
l'inflation due h.: 
Like in 1987, the growth of the Conmunity 
was led by investments which remained the 
main driving force for expansion, even 
through for the third consecutive year, the 
external trade' a contribution to the GDP 
growth was negative despite a revival in 
exports which benefit from the dynamism of 
the world economy. 
Several factors explain this upturn in 
business capital formation 
economies are beginning to reap the 
benefits of the structural policies of 
the last years and the enterprises 
have significantly improve their 
profitability and self-financing. 





image is beginning to 
the behaviour of economic 
the improvement in the international 
enviromnent and the acceleration of 
world trade have helped to improve the 
business climate (world imports, 
excluding intra-EEC trade, could rise 
by almost 7 % in real terms in 1988). 
Prospects for 1989 remain favourable 
although growth could slow down slightly 
because of the slacking of private consump-
tion and of the moderating effects of 
budgetary and monetary policies. A last 
factor could impede the growth trend : the 






Une nouvelle dAterioration des termes 
de 1' Achange dAj h amorcAe sous 
1' effet de 1' apprAciation du dollar 
et de la hausse du prix des mati~res 
premi~res. 
L' accUAration de la croissance qui 
accentuent les press ions infla-
tionnistes en perpAtuant des antici-
pations inflationnistes. 
Durant l'annAe 1987 les dAveloppe-
ments sur les marchAs financiers et 
les interventions pour financer le 
dHicit amAricain se sont accompag-
n~es d'une expansion mon~taire soute-
nue en Europe et au Japon, et 
restreinte aux Etats-Unis. 
Un rel~vement des taux d'int~r~t entraine-
rait une dAcAlAration de la croissance des 
aggr~gats mon~taires mais risquerait en 
contre partie de freiner l'investissement. 
Cette tendance favorable de la production 
a AtA observ~e dans tous les grands pays 
industrialis~s. L' ~conomie amAricaine 
enregistre une expansion vigoureuse 
quoique instable depuis 1983. Mais parmi 
les pays industrialids, le Japon dAtient 
le record avec une taux de croissance de 
5,5 %, seuls les N.P. I. arrivent A faire 
mieux (8;5 % en 1988 contre 11,8 % en 
1987). 
Comme nous l'avons not~ prAc~demment, 
malgrA une reprise des exportations, le 
commerce ext~rieur contribue toujours de 
fa~on nAgative A la formation du PIB. 
Elles devraient cependant augmenter de 
5,3 % en 1988 h prix constants et le solde 
des opArations courantes (24 milliards de 
$ en 1988 contre 42 milliards de $ en 
1987) repr~senterait en 1988 selon lee 
estimations de la Connnission Europ~enne 
0.5 % du PIB (contre 0,8 % en 1987). Notre 
excAdent conmercial ne cesse done malgrA 
tout de se rAduire et lee perspectives 





a further worsening of the terms of 
trade already started with the dollar 
appreciation and the increase in the 
prices of raw materials. 
an acceleration of growth which 
accentuates the inflationary pressures 
by generating inflationary expecta-
tions. 
During 1987, developments in world 
financial markets and the interven-
tions to finance the United States 
current account deficit were accompan-
ied by strong monetary expansion in 
Europe and Japan, while monetary 
growth in the United States was 
restrained. 
A rise in interest rates could bring about 
a slowing down of monetary agregates growth 
but on the other hand, might slow down 
investments. 
This favourable development has been common 
to all major industrialized countries. The 
American economy has been growing very 
strongly - though unevenly - since 1983. 
But among industrialized countries, Japan 
holds the record with a growth rate of 
5.5 %, only the N.I.C.'s succeeded in doing 
better (8.5 % in 1988 against 11.8 % in 
1987). 
As we have already noticed, despite the 
renewal of exports, the external trade 
contributes in a negative way to GDP form-
ation. However, exports would increase by 
5. 3 % in 1988 at constant prices and the 
current account balance (24 billions $ in 
1988 against 42 billion $ in 1987) could 
amount, according to the European 
Commission's estimates, to 0.5 % of the GDP 
( O. 8 % in 1987). Nevertheless, our trade 
surplus continues to decrease steadily and 
the prospects for 1989 are not very bright. 
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En 1988, quatre pays dAgagent un solde des 
op!rations courantes positifs : la R.F.A. 
(4 % du PIB), l'Irlande (2,5 % du PIB), la 
Belgique (1, 75 % du PIB) et lee Pays-Bas 
(1,5 % du PIB). En 1989, leur situation 
devrait encore s'amAliorer. Deux pays 
rAalisent un Aquilibre la France qui 
devrait dlgager un lfger exc6dent en 1989 
et le Portugal qui par contre depuis son 
adhAsion l la CEE ne cesse de voir la 
situation se dHeriorAr (- 1, 75 % du PIB 
en 1989). 
L'Espagne qui en 1987 avait d~gagA un 
petit excAdent enregistre un dHicit en 
1988 (- 0,75 % du PIB) qui devrait 
s'aggraver en 1989. 
Les quatre derniers pays sont dAficitaires 
mais l'Avolution de leur solde des op6ra-
tions courantes diff~re : le Danemark et 
la Gr~ce r~duisent leur dHicit en fonc-
tion du PIB tandis que l'Italie et le 
Royaume-Uni s'enforcent dans le rouge. 
Awe Etats-Unis, les effets de la baisse du 
dollar devraient se poursuivre. En 1988, 
le dHicit de la balance des opArations 
courantes ne devrait plus repr6senter que 
2,75 % du PIB et 2,5 % en 1989 (soit 
respectivement 135 et 131 milliards de $ 
au lieu de 154 milliards de$ en 1987). 
Quant au Japon apr~s un fl~chissement de 
son exc~dent en 1988 (79 milliards de $ 
qui devrait se situer l 2, 75 % du PIB, 
celui devrait en 1989 s'accentuer de 
nouveau pour reprhenter 3 % du PIB soi t 
86 milliards de $) niveau malgrA tout en 
de~l de ceux atteints au cours des 3 
derni~res annAes. 
En ce qui concerne les pays de 11 OPEP, 
leur dHicit devrait plus que doubler en 
1988 et 1989 passant 9,5 milliards de$ en 
1987 l 21 milliards de $ les 2 ann6es 
suivantes. Les NPI accroissent par contre 
inexorablement leur exc@dcent (34 
milliards de$ en 1988) contrairement aux 
autres PVD qui enregistrent une aggrava-
tion de leur balance des op6rations 
courantes (- 27 milliards de $) apr,s 
l'am~lioration de trois derni~res annAes. 
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In 1988, four countries close a current 
account surplus : Germany (4 % of GDP), 
Ireland (2.5 % of GDP), Belgium (1.75 % of 
GDP) and the Netherlands (1. 5 of GDP). In 
1989, their situation might further 
improve. Two countries strike a balance : 
France which would have a slight surplus in 
1989, and on the contrary Portugal which 
sees its position deteriorate steadyly 
since its accesion to E.E.C. (- 1. 75 % of 
GOP in 1989). 
Spain which recorded a slight surplus in 
1987 registered a deficit in 1988 (- 0.75 % 
of GDP) which should worsen in 1989. 
The last four countries are in deficit but 
their current account development is 
different : Demnark and Greece are reducing 
their deficit while Italy and the United 
Kingdom are going deeper and deeper into 
the red. 
In the United States, the effects of the 
fall of the dollar are expected to 
continue. In 1988, the current account 
deficit should only amount to 2.75 % of GDP 
and to 2. 5 % in 1989 (e.g. 135 and 131 
billions $ as compared with 154 billions$ 
in 1987). 
As far as Japan is concerned, after some 
flagging of its surplus in 1988 (79 
billions $), which should amount to 2.75 % 
of GDP, it should become stronger again in 
1989 and it is expected to amount to 3 % of 
GDP (e.g. 86 billions $) a level 
nevertheless inferior to those reached 
during the last three years. 
So far as the OPEC is concerned, the 
deficit should more than double in 1988 and 
1989 from 9. 5 billions $ in 1987 to 21 
billions $ the next two years. The NIC's 
are inexobably increasing their surplus (34 
billions $ in 1988), unlike the other 
developing countries the current account 
balance (a 27 billions deficit) of which is 
deteriorating after the improvement of the 
last three years. 
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L'~volution de la consonmation priv&!, 
malgr~ une l~g~re baisse par rapport l 
1987 est rest~e soutenue (+ 3,5 %) en 1988 
mais cette d~cU~ration devrait ee pour-
suivre en 1989. 
Au niveau de la demande interne totale, 
1 'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et 
l'Italie sont toujours les plus dynamiques 
contrairement au Danemark et l 1' Irlande 
qui enregistrent une baisse de la demande 
interne. En 1989, elle ne devrait plus 
augmenter que de 3,2 % (soit une baisse de 
0,8 point par rapport l 1988), seules 
l'Espagne et le Portugal poursuivont leurs 
bonnes performances. 
Quant l l'investissement son taux de 
croissance en 1988 a atteint 7 %, niveau 
jamais atteint depuis le d~but des ann!es 
60. Il devrait done ralentir en 1989 
(+ 5, 2 % par rapport l 1988). Les inves-
tisseurs les plus importants sont une fois 
de plus les pays l forte croissance : 
l'Espagne 
1989. 
+ 13 % en 1988, + 10 % en 
le Portugal + 12,8 % en 1988, 
+ 11 % en 1989. 
le Royaume-Uni : +9, 6 % en 1988 et 
+ 6,3 % en 1989. 
La croissance soutenue enregistr~e depuis 
quelques ann!es devrait permettre en 1988 
de faire baisser le taux de ch&mage 
( 11, 25 % cont re 11, 6 % en 1988). Ceci en 
parti dO l !'augmentation de 1 % de 
l'emploi total. 
Du c6t! des prix on enregistre done une 
l~g~re reprise de l' inflation (3, 5 % en 
1988 contre 3,3 % en 1897) qui devrait se 
poursuivre en 1989. On note toutefois une 
convergence accrue des taux d'inflation 
l'fcart maximal entre 2 pays ~tant de 12,5 
points en 1988 contre 16,2 points en 1987. 
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The evolution of private consumption 
despite a slight decrease from 1987 has 
remained strong (+ 3.5 %) in 1988 but this 
deceleration is expected to continue in 
1989. 
At the level of the total internal demand, 
Spain, Portugal, the United Kingdom and 
Italy are always the most dynamic Member 
States, unlike Demnark and Ireland which 
have experienced a decrease in their 
internal demand. In 1989, it is expected to 
rise only by 3.2 % (e.g a drop of 0.8 point 
from 1988) only Spain and Portugal will 
maintain their good performances. 
So far as investments are concerned, their 
growth rate reached 7 % in 1988, the best 
level since the beginning of the 60's. It 
is therefore expected to slow down in 1989 
(+ 5.2 % from 1988), Once more the most 
important investors are the countries with 





+ 13 % in 1988, + 10 % in 
+ 12,8 % in 1988, + 11 % in 
the United Kingdom 
and+ 6,3 % in 1989. 
+9,6 % in 1988 
The sustained growth of the last years 
should allow for a decrease of the un-
employment rate in 1988 (11.25 % in 1988 
from 11.6 % in 1987), partly because of the 
1 % increase in total employment. 
So far as prices are concerned, they are 
slightly increasing (3. 5 % in 1988 from 
3. 3 % in 1987) and they are expected to 
keep on rising in 1989. However, we notice 
an increasing convergence of inflation 
rates, the maximmn gap between two coun-
tries going down from 16,2 points in 1987 
to 12.5 points in 1988. 
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Cependant, l'~volution des salaires rfels 
a ~t~ mattris~e puique la hausse ne 
devrait @tre que de 1,75 % en 1988 contre 
2, 1 % en 1987. Les coOts salariaux r&els 
devraient done continuer de baisser de 0,9 
et 0,5 % en 1988 et 1989 contribuant ainsi 
l l'am~lioration de la productivitf de 
travail (2 ,4 % de hausse en 1988 contre 
2 % en 1987). 
Le r~tablissement de la rentabilit~ des 
entreprises devrait done se poursuivre en 
1988 et 1989 du fait de l'~olution 
favorable et conjugu~e des salaires et des 
impt>ts. 
* * * 
Nevertheless, the evolution of real wages 
has been mastered. Indeed, the rise is 
expected to be only 1. 75 % in 1988 from 
2,1 % in 1987. Real wage costs are expected 
to keep on decreasing by 0.9 % and 0.5 % in 
1988 and 19898 respectively, contributing -
to the improvement of labour productivity 
(2.4 % increase in 1988, 2 % in 1987). 
The recovery in the profitability is 
expected to continue in 1988 and 1989 
because of the favourable and combined 
evolution of wages and taxes. 
* * * 
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TABLEAU I 
PRIRCIPADX AGBEGATS ET IRDICATEURS MCIO-ICOlfOHIQUES POUI. LA COMIIJBAUTE A 12 
(var. en% p.a. sauf indication contraire) 
1960/ 1973/ 1982/ 1985 1986 1987 1988 
1973 1981 1983 
PIB en volume 4,8 2,0 0,5 2,5 2,6 2,9 3,5 
Formation brute de cap.fixe 5,6 -0,3 -0,8 
l prix constants 
2, 1 3,1 4,6 7,1 
Demande interne stocks incl 4,9 1,6 1,0 
~ prix constants 
2,3 3,8 3,8 4,1 
Consommation priv~e 5,0 2,3 1, 0 2,5 3,9 3,8 3,5 
Exp. de biens et de serv. 8,0 4,6 2,7 4, 7 1,5 3,7 5,3 
Balance courante 0,4 -o 6 
'' 
-0,5 0,7 1,3 0,8 0,3 
Inflation 4,6 12,1 10,3 5,9 3,6 3,3 3,5 
Deflateur du PIB 5,1 12,l 9,9 6,1 5,5 3,9 3,8 
R~un~ration des salari~s 
par salari~ : 
- nominate 10,0 14,9 11, 2 6,9 6,1 5,5 5,3 
- r~elle (prix du PIB) 4,6 2,5 1,2 0,8 0,5 1,6 1, 4 
- r~elle (d~flateur de la 5,2 2,5 0,8 0,9 2,3 2,1 1, 8 
consommation priv~e) 
Productivit~ (1) 4,5 2,1 1,7 1, 8 1, 8 2,0 2,4 
Rentabilit~ 100,2 65,7 60,5 72, 5 77,6 78,7 82,1 
eonts sal.unitaires r~els O, 1 0,3 -0,4 -1,0 -1,3 0,3 -0,9 
(2) 
Soldes des adminstrations -1,0 -4, 1 -5,4 -5,2 -4,8 -4,2 -3,8 
publiques (en% du PIB) 
(3 )(4) 
Taux de chtmage (5) 2,2 5,1 11,0 12,0 11, 9 11, 6 11, 3 
(en% du population active) 
(1) PIB r~el par personne occup~e 
(2) D~flat~es des prix du PIB 
(3) En pourcentage du PIB 
(4) 1874 - 1981 EUR-12 sans la Gr~ce et le Portugal 
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TABLEAU II 
DEIMRDE INTEU! DANS LES GJWmES ZORES ECOIIONIQUES DEPUIS 1980 
A. - Demande interne (en volmae - var. en% p.a.) 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 * 1989* 
CE 12 -1,7 0,9 1,0 1,9 2,4 3,9 3,9 4,0 3,2 
u.s.A. 2,8 -1,5 5,1 8,6 3,5 3,8 3,0 2,8 2,0 
JAPON 2,1 2,8 1,8 3,8 3,8 4,0 5,1 7,4 4,2 
B. - Ecart de croissance entre la demande interne et le PIB (1) (volumes) 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 * 1989 * 
CE 12 -1,7 0,3 -0,5 -0,5 -0,1 1,3 0,9 1,5 0,4 
u.s.A. 0,7 1, 0 1,7 2,0 0,4 0,8 -0,4 -1,1 -0,3 
JAPON -1,8 o,o -1,4 -1,2 -0,7 1,6 0,9 1,8 0,4 
(1) Un chiffre positif indique une expansion de la demande intfrieure plus rapide que 
celle du PIB et correspond~ une dftfrioration du solde ext~rieur en volume. 
* Pr~visions de septembre/octobre 1988. 
Source EUROSTAT et services de la Commission. 
COMITEXTIL 
GRAPBIQUE I 
Croiaaance rlelle du PIB 
et de la deaande interne 


















Growth of real GDP 
and doaeatic deaand 
Real GDP 
Real domestic demand 
Weighted a,•erage B, DK, 0, F, L, NL 
Weighted average GR, E, IRL, I, P, UK 
1985 1986 1987 1988 1989 
COMITEXTIL 
TABLEAU III 
PlllRCIPAUX IIDICATIUllS ECOROMIQUES 
POU1l LA COIIIJRAUTI EUIOPEDRE 1 
LES !TATS U1'1S ET LE JAPON 
PlODUIT IRTEI.IIUll BllUT 
(a prix constants, variation en% 
par rapport l l'annAe prAcAdente, 
EUR, Etats-Unis, Japon, 1971 - 1989) 
71 - 81 1982 1983 1984 
B 2.8 1. 5 -0.1 2.1 
DK 1. 9 2.9 2.1 3.5 
D 2.5 -0.6 1. 2 2.8 
GR 4.2 -0.2 0.3 2.8 
E 3.4 0.9 2. 1 1. 8 
F 3.3 1.8 0.7 1.4 
IRL 4.5 0.8 o.o 3.2 
I 2.9 -0.5 -0.4 3.5 
L 2.5 0.8 2.8 6.5 
NL 2.6 -1.4 0.9 3.2 
p 4.4 3.5 -0.3 -1. 6 
UK 1. 6 1. 5 3.4 2.0 
EUR 2.7 0.5 1. 2 2.4 
USA** 3.0 -2.5 3.6 7.0 




















NAIR ECOROMIC IRDICATOllS 
FOil THI IUllOPEAR COINJRITY, 
URITED STATES ARD JAPAR 
GllOSS DOMESTIC PRODUCT 
(at constant prices,% change on 
preceding year, EUR, USA, Japan, 
1971 - 1989). 
1986 1987 1988 * 1989 * 
2.4 1. 8 3.0 2.3 
3.4 -1. 0 0.0 1. 8 
2.6 1. 9 3.8 2.5 
1. 3 -0.4 2.8 2.0 
3.3 4. 7 4. 7 4.0 
2.1 2.3 3.0 2.8 
-0.3 4.1 3.0 3.3 
2.7 3.1 4.0 3.3 
2.9 2.4 2.8 2.5 
2.4 1. 5 2.3 2.3 
4.3 4.6 4.0 3.5 
2.9 4.3 3.8 2.5 
2.6 2.9 3.5 2.8 
3.0 3.4 3.9 2.3 
2.4 4.2 5.6 3.8 
* Pr~visions septembre - octobre 1988. Services de la Commission. 
** PNB pour les USA et le Japon l partir de 1987. 
COMITEXTIL 
TABLIAU IV 
Dfterai.nant• de la croi•sance 
de la C011111111aut~ I Douze 1 
l prix constants 
Croissance du PIB ll prix constants 
GDP growth at constant prices 
Contribution l la croissance de (2): 
contribution to growth of : (2) 
• exportations nettes 
net exports 
• demande interne (y compris stocks) 
domestic demand ( incl .stocks) 
Exportations de biens et services 
(variation annuelle en%) 
Exports of goods and services 
(annual% change) 
Consommation priv~e (variation 
annue lle en % )
Private consumption(annual % change) 
FBCF (variation annuelle en %) 



















Determinant• of GDP growth 
in the C011111111it7 of 12 
at constant price• 
1986 1987 1988 1989 
(1) (1) 
2.6 2.9 3.5 2. 75 
-1. 2 -1. 2 -1.0 -0.50 
+3.8 +3.9 +4.0 +3.25 
1. 5 3.7 5.25 5. 25 
3.9 3.8 3.5 3.00 
3.1 4.6 7.0 5.25 
(1) Budgets ~conomiques septembre/octobre 1988, services de la Commission 
September to October 1988 forecasts of the Coumission services 
(2) Variation en% du PIB / Changes of% of the preceeding year. 
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TABLEAU V 
PRIRCIPAUX IIDICATIUllS ECOIIOMIQUES 
POUR LA COIIIIJlWJTE IUIOPDDE 1 
LES ETATS mus ET LE JAPOB 
INFLATION 
(PRIX IMPLICITIS DE LA 
COBSONMTIOII PRIVEE) 
(~ prix constants, variation en% 
par rapport l l'annAe prAcAdente, 
EUR, Etats-Unis, Japon, 1971 - 1989) 
71 - 81 1982 1983 
B 7.2 7.4 7.5 
DK 10.5 10.8 7.2 
D 5.3 4. 7 3.1 
GR 14.0 21. 2 18.6 
E 15.2 14.2 12.2 
F 9.7 11. 2 9/.5 
IRL 14.6 16.0 8.2 
I 15.0 17.0 15.1 
L 6.8 10.6 8.0 
NL 7.4 5.3 2.8 
p 16.9 22.5 25.5 
UK 13.l 8.5 5.2 
EUR 10.8 10.4 8.4 
USA 7.1 5.7 3.9 




















KAIB ICOROMIC INDICATORS 
101. TBB IUIOPIAR COIIIJRITY 1 
URITBD STATES ARD JAPAN 
IRFLATIOB 
(DlrLATOI. OF PRIVATE CORSUIIPTIOlf) 
(at constant prices,% change on 
preceding year, EUR, USA, Japan, 
1971 - 1989). 
1986 1987 1988 * 1989* 
0.8 1. 6 1. 3 2.5 
3.6 4.1 4.8 3.8 
-0.2 0.5 1. 3 2.5 
22.2 15.8 13.3 12.7 
8.7 5.3 4.8 4.3 
2.5 3.2 2.7 2.8 
3.6 3.1 2.0 2.8 
6.1 4.8 5.0 4.5 
0.6 0.6 1. 5 2.3 
0.2 -0.4 0.8 1. 3 
12.0 10.2 9.5 7.0 
3.6 3.8 4.5 4.8 
3.6 3.3 3.5 3.8 
2.1 4.5 4.3 5.0 
0.6 -0.2 1.0 2.0 
* Pr~isions de septembre / octobre 1988 
COMITEXTIL 
TABLEAU VI 
PI.IRCIPADX IIDICATElJllS IOOIIOMIQUES 
POUR LA COIIIJlWJTI EUIOPIDRl 1 
LIS !TATS 111118 IT LE JAPOR 
BAI.ARCE DES OPERATIONS COURAIITES 
IN% DU P.I.B. 
EUR, Etats-Unis, Japon, 1971 - 1989) 
71 - 81 1982 1983 
B -0.6 -3.3 -0.6 
DK -2.9 -4.2 -2.2 
D 0.6 0.5 -0.7 
GR -2.0 -3.8 -4.7 
E -1.0 -2.3 0 
F -0.5 -3.0 -1. 7 
IRL -7.1 -10.7 -6.9 
I -0.4 -1. 6 0.2 
L 17.5 26.7 29.1 
NL 1. 3 2.8 2.9 
p 0 -13.5 -7.2 
UK -0.4 1. 5 0.8 
EUR -0.1 -0.8 0 
USA 0 -0.3 -1.4 





1. 3 2.4 
-4.0 -8.2 













MAIR ECOBOMIC IRDICATOllS 
FOR THI IUROPBAR COIIIJRl'ff, 
UNITED STATES ARD JAPAR 
BAI.ARCE 01' CU1lllElrt ACCOUNT 
AS% OF G.D.P. 
1971 - 1989). 
1986 1987 1988 * 1989* 
2.6 1. 9 1. 8 1.8 
-5.1 -3.0 -2.5 -2.3 
4.2 4.0 4.0 4.3 
-5.4 -3.4 -2.8 -3.5 
1. 7 0.1 0.8 -2.0 
0.6 -0.3 0.0 0.3 
-2.4 1. 3 2.5 3.5 
0.8 -0.1 -0.5 -0.5 
46.1 38.0 38.5 36.5 
2.8 1. 7 1. 5 1. 8 
3.9 1. 8 o.o -1.8 
-0.8 -0.6 -3.0 -3.3 
1. 3 0.8 0.5 0.3 
-3.4 -3.6 -2.8 -2.5 
4.3 3.6 2.7 3.0 
* Pr~viaions aeptembre/octobre 1988 
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TABLEAU VII 
Solde dea opArations courantea 
1. en milliards US $ I billion US$ 
• EUR 12 
• USA 
• Japon / Japan 
• OPEP / OPEC 
• Nouveaux pays indsutriesl d'Asie 
Asian NIEs 
• Autres PVD / Other LDCs 
2 • en % du PIB /as% of GDP (2) 
• EUR 12 
• USA 
• Japon / Japan 
(1) Budgets ~conomiques septembre/octobre 
1988, services de la Comnission. 
(2) PNB aux Etats-Unis et au Japon 
TABLE VII 
Current account balance• 
1985 1986 1987 1988 (1) 1989 (1) 
18.4 50.4 42.4 24.0 16.0 
-116. 4 -141. 4 -154.0 -135.0 -131. O 
49.2 85.8 87.1 79.0 86.0 
3.7 -26.4 -9.5 -21.0 -22.0 
10.1 22.8 29.1 34.0 33.0 
-34.5 -32.4 -22.9 -27.0 -32.0 
0.7 1. 3 0.8 0.5 0.25 
-2.9 -3.4 -3.4 -2. 75 -2.25 
3.7 4.3 3.6 2.75 3. 00 
(1) September to October 1988 forecasts of 
the Co11111ission services 
(2) GNP in USA and Japan 
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GRAPB1QUE 11 
LES BALABCES COUKABTES ET DETERMINANTS 
Solde des oplrationa courantes en% de la 
somae dea P1B dea 2 princ.zones ~conomiq. 
GRAPH 11 
CUIBEBT BALABCES ARD DETEIUIIBARTS 
Balance on current transaction aa % of 






_,,,, ----- _ Japan 
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_ __,_ 
__ .- EUR 12 
-0.5 
-1.0 
Taux de change effectifs r~ela 














Position relative de la demande interne 




Real effective exchange rates 





Relative position of domestic demand 
















1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
( 1) Index of dumestic demand of the countl')' or economic zone concerned in relation to tho~c of it~ trading panners. 
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TABLEAU VIII TABLE VIII 
PlllNCIPADI IIDICATIUllS ICOIIONIQUIS MAIR ICOROIIIC IRDICATOllS 
POUR LA COIIIJIAUTI EUIOPDRD I FOil THE IUIOPIAII COMIIJMITY, 
LES ITATS ons ET LE JAPOB URITED STATES ARD JAPAN 
CAPACITI OU BESOIR DE FINARCEMDT (-) GIDliL GOVEmomlT LEIDIRG Oil BOUOWIRG (-) 
DIS ADIIIBISTRATIOBS PUBLIQUIS ER % DU PIB(l) AS % OF G.D.P. (1) 
EUR, Etats-Unis, Japon, 1971 - 1989) 1971 - 1989). 
71 - 81 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 * 1989 * 
B -5.7 -11.0 -11. 3 -9.4 -8.3 -8.9 -7.2 -7.3 -6.5 
DK 0.2 -9.1 -7.2 -4.1 -2.0 3.1 2.1 1.0 1. 3 
D -2.2 -3.3 -2.5 -1.9 -1.1 -1. 3 -1. 8 -2.3 -1. 3 
GR 0 -7.7 -8.3 -10.0 -13. 6 -10.8 -9.5 -1. 2 -13.3 
E -0.8 -5.6 -4.8 -5.5 -7.0 -5.7 -3.6 -3.0 -3.0 
F -0.4 -2.8 -3.2 -2.7 -2.8 -2.9 -2.5 -2.0 -1. 8 
IRL 0 -13.7 -11. 8 -9.9 -11.1 -11. 0 -9.1 -6.5 -6.0 
I -8.6 -11. 3 -10.7 -11. 5 -12.5 -11.4 -10.5 -10.0 -10.0 
L 1. 8 -1. 6 0.2 2.0 5.8 6.0 5.2 5.3 6.3 
NL -2.2 -7.1 -6.4 -6.3 -4.7 -6.0 -6.3 -5.3 -4.5 
p 0 -10.3 -9.1 -12.0 -10.1 -7.8 -8.4 -8.o -7.8 
UK -3.0 -2.4 -3.4 -3.9 -2.7 -2.4 -1.4 -0.3 o.o 
EUR - -5.5 -5.3 -5.3 -5.2 -4.8 -4.2 -3.8 -3.5 
USA - -3.5 -3.8 -2.9 -4.3 -3.5 -2.3 -1.8 -1.8 
JAP - -3.6 -3.7 -2.2 -o.8 -1. 5 -0.3 -0.3 0.3 
(1) D~finition de !'administration publi~ues selon le sys~~e eu:op!en 
de comptes ~conomiques integr~s (SEC), 1ncluant,la s~curit! sociale. 
* Pr~visions septembre-octobre 1988. 
COMITEXTIL 
TABLEAU IX 
PRIRCIPAUX IIIDICATEURS ECOBOKIQUIS 
POUR LA COINJIIAIJTE EUIOPEDD 1 
LES ITATS 1Jlf1S IT LE JAPOR 
RIUIJREIATIOII DIS SAT,ABIES PAI. TITE 
DIFLATEBS PAI. LES PJlll DU P.I.B. 
(variation en% par rapport 
~ 11annie pric~dente 
EUR, Etats-Unis, Japon, 1971 - 1989) 
71 - 81 1982 1983 
B 4.2 0.9 -1.4 
DK 1.4 1. 5 1. 3 
D 2.9 -0.5 0.6 
GR 4.0 5.8 2.9 
E 4.7 -0.6 1.9 
F 3.7 2.3 1.0 
IRL 3.8 -1. 3 1. 5 
I 3.2 0.2 1.0 
L 3.9 -3.5 -1.2 
NL 2.5 0.5 0.4 
p 5.3 -2.0 -7.0 
UK 1. 7 0.6 3.9 









1.0 1. 7 
0.8 0.9 











11'1R ICOROMIC INDICATORS 
JOI. TIii EUIOPIM CONIIJRITY 1 
UIIITBD STATIS AND JAPAR 
COMPDSATIOII OF IMPLOYIIS PII. BEAD 
DEFLATED BY G.D.P. PRICES 
(% change on preceding year 
EUR, USA, Ja,an1 
1971 - 1989 • 
1986 1987 1988 * 1989 * 
3.0 1. 6 1.0 1.3 
1. 0 4.0 -0.5 -1.0 
4.1 2.4 1. 8 0.0 
-5.4 -2.9 3.3 1.0 
-0.4 2.1 1. 8 1. 8 
1. 5 0.1 1.0 1.0 
1.5 1. 9 1. 3 1.0 
1.4 3.8 2.0 2.8 
4.3 3.3 2.0 2.8 
1. 4 1.6 1.0 -0.3 
3.5 3.3 1. 5 2.8 
3.6 3.0 3.0 3.0 
2.3 2.1 1.8 1. 5 
1. 6 -0.4 1.0 -0.3 
3.1 3.3 3.8 2.5 
* PrAvisions septembre / octobre 1988 
COMITEXTIL 
UBI,EAU X 
PRINCIP.AIJX IRDICATEUllS ICOl'OMIQUES 
POUR LA COIIIJIAUTI EUROPIIRN! 
DIFFEIERCE DTIE LA 
RIIIJRIIATIOB DES SAT,ARIIS PAil TETE 
DEFLATEIS PAR LES PRIX DU P.I.B. 
ET LA PRODUCTIVITI DU 'BAVAIL 
(variation en% par rapport l 
l'ann~e pr~c~dente 1 
74 - 80 1981 1982 
B 1.4 0.9 -1. 9 
DK 0.4 -1. 2 -1.4 
D o.o -0.3 -1. 3 
GR 1. 9 7.9 -1. 0 
E o.o -1. 0 -2.3 
F 1.1 1. 2 -0.3 
IRL 1. 3 -3.2 -3.0 
I o.o 3.3 0.3 
L 3.4 2.3 -4.9 
NL 0.1 -2.7 -1.4 
p 1.1 -0.5 -3.3 
UK . . -2.1 
































MAIR ICOBOMIC IRDICATOIS 
101. THE EUROPEAN COIIIIJIUTY 
DIFFERENCE BETWEEN THE 
COMPERSATIOB OP INPLOYEIS PER. BEAD 
DEFLATED BY G.D.P. PUCES 1 
AlfD THE LABOUR. PRODUCTIVITY 
(% change on preceding year, 
1985 1986 1987 1988 * 1989 * 
-1. 3 -1.1 0.0 -1.1 -0.5 
-1. 9 -1. 2 5.2 -0.2 -2.0 
-0.4 -0.8 -0.3 -1. 5 -1. 5 
2.2 -4.1 -1. 3 0.7 -0.4 
-2.4 -3.7 -o.s -0.9 -0.1 
-1. 3 -2.s -1. 5 -1. 5 -1. 0 
-2.0 -0.6 -1. 6 -1. 8 -2.0 
-o.o -2.2 -0.1 -1. 2 -0.6 
-2.1 2.1 -3.2 +0.3 1. 3 
-1. 3 -0.2 -2.0 -0.3 -1. 8 
-3.0 -5.0 -0.2 -1.8 -0.9 
-1.4 1. 2 -0.6 o.o -0.4 
-1. 0 -1. 3 0.4 -1.0 -0.6 
* Previsions de septembre/octobre 1988 
COMITEXTIL 
PB.IBCIPAIJX IRDICATBUU ECO'ROMIQUBS 
POUR LA COMIIJDIJTI EUB.OPBEIIB 1 
LES ETATS mus ET LE JAPOR 
ROMBRE DE CHOMIUU ER% DE LA 
POPULATION ACTIVE CIVIL£ 
u5 
EUR, Etats-Unis, Japon, 1971 - 1989) 
71 - 81 1982 1983 
B 6.0 13.0 14.3 
DK 4.6 9.3 10.1 
D 2.9 6.9 8.4 
GR o.o . 7.8 
E o.o . 17.8 
F 4.2 8.7 8.8 
IRL 7.6 12.3 14.9 
I 5.9 9.7 10.9 
L 0.4 1. 3 1. 6 
NL 4.9 11. 8 14. :3 
p . . 8.6 
UK 4.5 10.6 11. 6 
EUR . . 11.0 
USA 6.5 9.7 9.6 




















NAIR ECONOMIC IRDICATORS 
FOR THE EUIOPJWI COIIIIJBITY 1 
URITBD STATES ABD JAPAB 
RUMBEB. OF UIEMPLOYED AS% OF 
THE CIVILIAB LABOUR lOllCB 
(1) 
EUR, USA, Japan, 1971 - 1989). 
1986 1987 1988 * 1989* 
12.6 12.3 11. 5 11. 0 
7. 4 7.6 8.5 9.0 
8.1 8.1 8.0 8.3 
7. 4 7.4 7.5 7.5 
21.0 20.5 20.0 19.5 
10.7 10.8 10.8 10.8 
18.2 19.2 18.8 18.3 
13.7 14.0 15.0 14.5 
1.4 1. 6 1. 5 1. 3 
12.1 11. 5 12.3 11.0 
8.7 7.2 6.5 6.5 
12.0 10.6 8.5 7.3 
11. 9 11. 6 11. 3 11. 0 
7.0 6.2 5.5 5.5 
2.8 2.8 2.5 2.5 
(1) EUR 9 ch&neurs enregistrAs; Gr~ce, Espagne, Portugal enqu~tes 
* Pr!visions de septembre / octobre 1988 
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GIAPIIIQUE Ill GRAPH III 
COUTS SALilIAUI mtlTAIRIS RIELS 1 
REHTABILITE 1 TADX D'IITERIT A LOMG TERM! RIAL mtIT LABOUR COSTS 1 PROFITABILITY, RW. 























Real unit labour costs (index 1960 = JOO) 
Profitability (1) (index 1960 = 100) 
Long-term interest rate adjusted for inflation (2 ) 
Investment (3) (annual % change) 
I I , I I I I J 1 I I I 
1965 1970 1975 1980 
( 1) Compact Datab.ank. 
(I) Long•ttrm inttres1 rain dtflatcd by COP dtf!ator. 
(') Cron fixtd capital formation at constant 1980 prices. 
I I I 
1985 
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2. - SITUATION DE L'INDUSTRIE TEXTILE DABS 
IA C.E.E. EN 1988 
L' industrie textile a connu une nouvelle 
ann!e de croissance O; en fait, la produc-
tion a probablement enregistr~ un ager 
recul qui devrait ~tre inf!rieur h 1%. 
Alors que la production !tait toujours 
orient!e l la hausse pendant le ler 
trimestre, elle a connu un net infl~chis-
sement l la baisse au cours du 2e trimes-
tre, et est rest~e inf~rieure aux perfor-
mances de l'ann~e derni~re au cours des 3e 
et 4e trimestres. 
1988 
Evolution de l'activitf textile de la CEE 









Sur une longue p~riode, la production du 
textile europ!enne est rest!e stable; 
l'indice 100 en 1980 donne un niveau de 99 
en 1988. 
Cette situation globale cache cependant 
des diff!rences selon les Etats membres. 
En 1988, la plus forte progression a !t6 
constat!e en Irlande (+ 7,6%), mais elle 
ne constitue qu' un rattrapage apr~s les 
reculs de 86 et 87. Les Pays-Bas ont 
~galement enregistr! une progression de 
1' ordre de 4%. L' activit! au Portugal a 
~galement augment~ de 3 h 4%. L' Italie et 
la Belgique enregistrent aussi des progr~s 
modestes de 1' ordre de 1%. La production 
en France s'est stabilis~e h un niveau 
relativement faible, puisque pour un 
indice 100 en 1980, son niveau de 
production se situe ~ 83,4 en 1988. 
2. - SITUATION OF THE COMIIJHITY TEXTILE 
- IRDUSTRY IN 1988 
The textile industry experienced an other 
zero growth year; in fact, there probably 
was a slight setback in production which 
should be less than 1 %. 
While production was still oriented upwards 
during the first quarter, it showed a sharp 
falling during the second quarter and 
remained inferior to the previous year's 
performances during the third and the 
fourth quarters. 
1988 
Evolution of EEC textile activity 









In the long term, the European textile 
production remained steady. Index 100 of 
1980 was down to 99 in 1988. 
The global situation hides however some 
differences among the Member states. 
In 1988, the strongest increase was 
recorded in Ireland (+ 7.6 %) but, it 
represents only a compensation after the 
setbacks of 86 and 87. The Netherlands 
noted also a rise of almost 4 %. Portugal's 
activity went up 3 or 4 %, also Italy and 
Belgium recorded also small improvements of 
about 1 %. The production of France 
stabilized at a relatively low level, as 
for a 100 index in 1980, its production 
level is 83.4 in 1988. 
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Les pays o~ la production a Et~ orientEe l 
la baisse sont le Danemark (-1,2%), la RFA 
(-2,6%), le Royaume-Uni (-2,8%), la Gr~ce 
(-2,9%), mais surtout 1' Espagne (-7,1%). 
Le tableau 1 et les graphiques 1 l 11 
illustrent ces Evolutions. 
Les donnEes relatives l l'industrie de 
l'habillement ne sont disponibles que pour 
les 9 premiers mois, et i1 est difficile 
de fournir un chiffre prEcis sur 
1' Evolution de la production au cours de 
l'ensemble de l'annEe. 
Apr~s une l~g~re hausse du premier trimes-
tre (+ 1,5 %) , un recul de 4,4 % a ~tE 
constat~e au 2e et au 3e trimestre. Pour 
les 9 premiers mois de 1' annle la 
diminution de la production est l l'ordre 
de 2,3 %. 
La situation est aussi assez contrast~e, 
si on proc~de h une analyse par types de 
produits. Pour les 9 premiers mois de 
l'annEe (voir tableau 2), on constate une 
croissance soutenue pour la production de 
fibres chimiques, sauf pour les fibres 
synth~tiques discontinues, en raison d'un 
recul de la production en filature. 
L' activit~ en peignage est ~galement en 
hausse. En filature, la situation est 
Egalement en progression, sauf pour 
1 1 industrie cotonni~re, avec un recul 
marquE au niveau des fils de coton (-6%), 
et un moindre niveau des fils synthEtiques 
(-3%). 
La situation est similaire en tissage avec 
une nouvelle chute pour le velours (-16%) 
et une tendance l la baisse pour 
l' ensemble des tissus de coton (-4%). Le 
tissage du lin est aussi en !Eger recul; 
dans les autres secteurs, la situation est 
nettement plus favorable. 
The countries where production followed a 
downward trend are Denmark (- 1. 2 %) FRG 
(- 2.6 %), the United Kingdom (- 2.8 %), 
Greece (-2.9 %) but especially Spain 
(- 7.1 %). 
Table 1 and graphs 1 to 11 illustrate these 
evolutions. 
The data related to the clothing industry 
are only available for the first nine 
months and it is difficult to provide a 
definite figure on the production trend 
during the year. 
After a slight increase during the first 
quarter(+ 1.5 %), a setback of 4.4 % was 
noted for the second and the third 
quarters. For the first nine months of the 
year the fall of production was about 
2.3 %. 
The situation is also rather different if 
we make an analysis by products. For the 
first nine months of the year (see table 
2), we note a steady growth for man-made 
fibres production, except for synthetic 
fibers because of the setback of the 
spinning production. The combing activity 
is also increasing, In the spinning 
industry, the situation is improving too, 
except for the cotton industry with a 
significant setback for cotton yarns 
(- 6 %) , and a smaller once for synthetic 
yarns (- 3 %). 
The situation is the same in the weaving 
industry with a new drop for velvet 
(- 16 %) and downward trend for cotton 
fabrics (- 4 %), Linen weaving is also 
slightly decreasing; in the other sectors, 
the situation is definitely more 
favourable. 
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Pour les produits textiles finis, la 
tendance a continul? a se dl?tt?riorer en 
fils a tricoter et fils a coudre; si une 
progression a t?tt? constat~e pour le linge 
de lit (4%), par contre, les autres arti-
cles de la maison sont en baisse, sauf le 
tapis dont la progression s'est toutefois 
ralentie au 3e trimestre. 
Dans la maille, les rhultats sont 
contrast~s mais dans !'ensemble, en 
retrait par rapport a 1987; cette branche, 
ainsi que l'industrie cotonni~re, sont a 
l'origine des faibles rt?sultats de 
l'industrie textile prise dans son 
ensemble. 
Dans l'habillement, a !'exception de l'un 
ou l'autre type d'articles, la tendance 
est partout a la baisse. 
L' indice des prix a la production de la 
CEE calcull?e a partir des indices natio-
naux de 1' OCDE a augment~ de 4, 7% au 
cours des deux premiers trimestres de 1988 
par rapport aux deux premiers trimes tres 
de 1987. 
Le chiffre d' affaire a prix courants de 
l'industrie textile, exprim~ en ECUs, 
devrait augmenter selon les donn~es 
provisoires de pr~s de 3% par rapport a 
1987. 
Dans l'industrie de l'habillement, les 
prix a la production semblent avoir 
t?galement progress~ de l'ordre de 4 a 5%; 
contrairement a la situation de la produc-
tion, le chiffre d'affaires du secteur 
semble continuer a se d~velopper favora-
blement, ce qui indique la poursuite du 
ph~nom~ne de d~localisation. 
De fa~on gt?n~rale, les coOts horaires ont 
augmentt? plus rapidement que l'an dernier 
en Belgique, France, Italie et Royaume-
Uni. Seule 1' Allemagne a pO maitriser des 
cotlts salariaux dont la croissance s' est 
ralentir (voir tableau 4). 
For the finished textile products, the 
trend kept on worsening for knitting yarns 
and sewing threads; if an improvement was 
noted for bed linen (4 %), on the contrary 
the other hometextile articles are 
decreasing, except carpets the growth of 
which is slackened however during the third 
quarter. 
In the knitting industry, the performances 
are different but generally lower as 
compared with 1987; the poor results of 
textile industry as whole are ascribable to 
this branch and to the cotton industry. 
In the clothing industry, except for some 
articles, the trend is downward. 
The european producer price index 
calculated from the national indices of the 
OECD rose 4.7 % during the two first 
quarters of 1988 as compared with the two 
first quarters of 1987. 
According to provisional data the textile 
turnover, in terms of current prices, in 
ECU, is expected to increase by almost 3 % 
as compared with 1987. 
In the clothing industry the producer 
price index seems to have also risen by 
about 4 or 5 %; unlike production, the 
turnover of the sector seem to keep on 
increasing, indicating the continuation of 
the resisting phenomon. 
Generally speaking, the hourly costs 
increased more rapidly than last year in 
Belgium, France, Italy and the United 
Kingdom. Only Germany could contain its 
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L' indice des prix l la consonanation 
d'habillement a augment6 de 5,3% en 1988 
par rapport l 1987 alors que l'indice 
g!n~ral de prix ~ la consommation n'a 
augment& que de 3,55%, soit une diff~rence 
de pr~s de 2 points, et ce malgr& la 
pression des importations. 
La balance commerciale textile-habillement 
s'est l nouveau d6grad6e en 1988; pour 
l'ensemble textile-habillement, les 
importations exprim!es en Ecus, ont 
progress& de 9,8 % alors que les 
exportations n'augmentaient que de 3,8 %. 
1988 evolution des Echanges 
textiles-habillement 
dans la C.E.E. 
IMPORT 
mio Ecus 
Mati~res premi~res 4.923 
Raw materials 
Fils, tissue, ... 9.708 
Fibres, yarns 
Articles vestimentaires 14.194 
Clothing articles 
TOTAL 28.825 
dont / of which: 
Textiles + articles vest. 23.902 
Textiles + clothing art. 
88/87 
The consumer price index for clothing 
increased by 5.3 % in 1988 as compared with 
1987 while the general consume price index 
rose only 3.55 % i.e. a difference of 
almost two points between the two, and 
despite the imports pressure. 
The trade balance for textile and clothing 
deteriorated once again in 1988; for 
textile and clothing, as a whole, imports 
expressed in ECU, increased by 9. 8 % while 




in the E.E.C. 
EXPORT BALANCE 
Ecus 88/87 mio Ecus 88/87 
+20.1 1.580 +24.8 -3. 343 +18.1 
+6.7 10.887 +4.0 1+1.179 -14.1 
+11. 9 7.886 +3.6 -6.308 +24.4 
+11.4 20.533 +5.2 -8.472 +29.8 
9.8 18. 773 -3.8 5.119 +38.7 
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Si l' on tient compte des seuls produits 
AMF, leurs importations ont augment~ en 
1988 de 5,2 % en volume ce qui repr~sente 
un net ralentissement apres les 21.5 % de 
hausse enregistr~s en 1987. 
La situation par Etats membres est reprise 
clans les tableaux 5, 6 et 7, 
Nos principaux fournisseurs de produits 
textiles restent la Suisse et l 'Autriche 
suivis des Etats-Unis, de la Turquie et de 
la Chine, ces deux derniers enregistrant 
des taux de croissance de 9 % et 6 % 
respectivement. 
Pour les produits vestimentaires, nous 
retrouvons Hong Kong, la Cor~e du Sud et 
la Turquie, mais dor~navant la Chine 
devient notre quatrieme fournisseur. Au 
niveau du total des exportations de 
produits AMF, il convient de constater que 
des fournisseurs traditionnels tels que 
Hong-Kong, la Cor~e du Sud ou Taiwan ont 
enregistr~ des baisses de leurs livraisons 
vers la CEE en 1988. 
Nos principaux clients de produits 
textiles soot toujours les pays industria-
lis~s comme les Etats-Unis, la Suisse, 
l'Autriche mais nos exportations tendent a 
baisser alors que nos livraisons vers le 
Japon confirment leur tendance a la hausse 
(+ 21 % en 1988). Pour les produits 
vestimentaires aussi le Japon devient un 
de nos principaux clients (39 % de hausse 
en 1988) derriere nos clients tradi-
tionnels. 
Ence qu1 concerne les taux de couverture 
pour les produits textiles ils restent 
largement favorables pour la R. F. A., 
l'Italie et la Belgique et d~favorable 
pour le Royaume-Uni. 
If we only consider MFA products, in 1988, 
imports rose by 5.2 % in volume terms 
representing a sharp slackening after the 
21.5 % increase in 1987. 
Performance by Member States is shown in 
tables 6, 7 and 8. 
Our main suppliers of textile products 
remain Switzerland, Austria followed by the 
United States, Turkey and China, those two 
latter countries with growth rates of 9 % 
and 6 % respectively. 
For clothing products, we find again 
Hong-Kong, South Korea and Turkey but 
henceforth China becomes our fourth 
supplier. For the total exports of MFA 
products, we must note that the traditional 
suppliers such as Hong-Kong, South Korea or 
Taiwan recorded a decrease of their 
deliveries toward EEC in 1988. 
Our main customers of textile products 
still are industrialized countries such as 
the United States, Switzerland, Austria but 
our exports are decreasing while deliveries 
to Japan confirm the upward trend ( + 21 % 
in 1988). For clothing products too, Japan 
becomes one of our main customers ( + 39 % 
in 1988) behind our traditional costumers. 
As far as the export-import ratio for 
textile products is concerned, it remains 
significantly favourable for the F.R.G., 
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Pour les autres Etats membres ils sont 
g~n~ralement meilleurs (voire meme 
sup~rieurs a 100) au niveau de l'extra CEE 
(sauf pour l'Irlande et la Grece) que pour 
l'intra-CEE. 
Pour les produits vestimentaires, le taux 
de couverture de 1' Ital ie, la Grece, le 
Portugal et l' Espagne (au niveau extra-
CEE) restent largement au dessus de 100, 
les autres pays affichant souvent des taux 
de couverture faibles. 
Les perspectives a court terme des 
industries textiles et de 1' habillement, 
selon 1' enquete conjoncturelle men~e par 
la Commission Europ~enne aupres des chefs 
d' entreprises, apres une am~lioration du 
climat en fin d'ann~e 1988, en ce d~but 
1989 different selon les secteurs. Pour 
l' industrie textile, seule 1' industrie 
cotonniere reste quelque peu optimiste. 
L'industrie de l'habillement apres une 
p~riode relativement optimiste, semble 
perdre un peu confiance en l'avenir. Pour 
l'industrie des fibres chimiques, l'avenir 
devient de plus en plus sombre. 
* * * 
For al 1 the other Member States, in 
general, they are better (and even superior 
to 100) on the extra-EEC level (except for 
Ireland and Greece) than on the intra-EEC 
level, 
For clothing products, the export-import 
ratios of Italy, Greece, Portugal and Spain 
(for extra-CEE) remain significantly above 
100, the other countries often showing low 
ratios. 
After an improvement of the business 
climate towards the end of 1988, the short 
terms outlook for the textile and clothing 
industries, on the basis of the survey 
carried out among managers by the European 
Commission, for the beginning of 1989 is 
different according to the sectors 
concerned. In the textile industry, only 
the cotton industry retains some optimism. 
The clothing industry, aftr a period of 
relative optimism, seems to have lost some 
of its confidence in the future. As for the 
man-made fibres industry, the future seems 
to be getting darker. 
* * * 
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lndicea de production 
Par jour ouvrable 
1977 1978 1979 
102.1 99.8 101.7 
105.6 102.9 105.1 
88.5 84.3 95.4 
106.7 104.5 105.6 
93.6 89.7 97.1 
127.4 126.1 121.0 
109.5 114.0 113. 7 
96.6 97.8 101.4 
88.8 94.3 101. 5 
97.2 97.4 103.2 
77.6 79.1 92.2 
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Table 1 
B.I.C. TEXTILI IIDUSTRY 
RACE 43 
Production ind~a 
per working day 
1984 1985 1986 1987 
91. 5 94.7 95.3 94.2 
90.6 89.0 86.l 83.4 
96.4 97.6 101. 2 103.8 
97.4 104.0 101. 3 100.3 
104.2 105.0 106.0 103.9 
94.7 98.4 98.7 102.7 
95.7 93.0 90.7 90.5 
118.8 116.8 116. 5 112. 9 
92.1 95.6 102.l 104.2 
91. 6 95.8 103.6 107.6 
105.9 114. 3 120.8 120.4 
94.8 96.8 98.9 99.9 
1988 88/87 
91. 7 -2.6 
83.4 o.o 
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Graph 1 
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Graph 3 
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Graph 5 
PKODUCTIOI IIDEDS 
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Graph 6 
PRODUCTIOI IIDEDS 
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Graph 8 
PRODUCTIOW INDEDS 
1JBinD-nlDOII - TllTILI IDUSD.Y 
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Graph 9 
PIODUCTIOB DIDIDS 
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Graph 10 
PIODUCTIOR IIDIDS 
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PIODUCTIOI IRDD18 
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INDICES DI PIODUCTIOI 
- XLI -
IBDUSTIII COIIIIJlWJTAIII DI L'BABILLINDT 
1980 • 100 
PAYS 1977 1978 1979 1981 1982 1983 1984 
D 104.6 104.1 102.8 91. 3 82.3 81. 3 82.0 
F 97.6 100.3 100.9 96.5 
I 99.0 87.5 100.3 94.6 96.1 90.5 98.2 
NL 109.0 107.0 105.0 85.0 85.0 82.0 87.2 
UEBL 104.2 104.1 103.2 99.1 99.1 98.1 94.3 
UK 107.3 107.3 110.4 94.6 94.6 98.3 103.5 
IRL 102.2 100.4 104.4 106.6 106.6 100.2 100.5 
DK 101.5 96.8 98.9 102.4 102.4 105.0 119.8 
GR 95.S 97.3 100.5 85.1 85.1 77.9 76.3 
ESP 116.4 108.7 106.3 86.5 86.5 82.7 75.3 
p 
EUR 104.2 98.2 103.4 91.8 91.0 88.4 90.7 
12 




1.1.c. CLOTHING IDUSTRY 
1985 1986 1987 1988 
81.8 83.2 79.8 76.5 
97.1 96.5 90.3 
96.1 99.2 91.1 88.2 
84.2 85.8 77. 7 
93.2 97.2 90.4 
108.0 109.8 110.7 111. 9 
97.7 102.7 97.9 91.1 
125.8 119.1 102.6 88.7 
75.7 75.2 69.5 73.5 
79.3 82,9 80.2 77.4 
109.2 132.3 120.9 
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B.E.C. CLOTBIRG IIDUSTIY 
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PIIX A LA COBSOMNlTIOR BABILLIMERT 
C.1.1. A 12 
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Graph 1S 
COISUMEIS PIICIS CLOTHING 
1.1.c. at 12 
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EVOLUTIOI DU COOT BOWII TUTILI 
(1981 - 1989) 
Evolution du coGt horaire 
(en aonnaie nationale) 
PERIODES B. 
1.1. 81 100 
1.1. 82 109 
1.1. 83 117 
1.1. 84 126 
1.1. 85 132 
1.1. 86 139 
1.1. 87 142 
1.1. 88 145 






























EVOLUTIOI or TBI BOURLY LDOUll COST 
1B TEXTILE (1981-1989) 
Evolution of the hourly labour cost 
(in national currency) 
I. NL UK 
100 100 100 
126 107 111 
141 111 116 
163 113 118 
184 115 170 
198 117 171 
207 124 175 
223 . 178 
243 • 190 
7.7% • 5.5% 
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DIPOIUUOIS C.1.1. / 1.1.c. IIIPOllTS 
TEITILI-BABILLIIDT / TUTILl-cLCrl'IIIBG 
Clnclice ponclerl) 
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EXPORTATIONS c.1.1. / 1.1.c. DPORTS 
TUTILl-11.0ILL!MDT / TllTILE-cLOTIIIIIG 
(Indice ponderl) 
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EXTRA-en - 12 
EXPOJlTATIORS llTIA-CU 1988 
MIO E. C. U. 
26 65 84 65+84 
-848 -848 
409 3.727 1.781 5.508 
234 1. 296 1.110 2.406 
346 2. 220 2.519 4. 739 
47 575 114 689 
137 799 93 892 
217 1. 251 770 2.021 
14 55 47 102 
13 218 407 625 
22 58 121 179 
137 436 340 776 
3 252 583 835 
EUR-12 1.580 10.887 7.886 18. 773 
26+65 26 
+84-848 
5. 917 21. 0 











CTCI / SITC 26 Mati~res premi~res / Raw materials 
65 Fils, tissue et autres textiles/ 
Table 5 
EXTRA-EEC - 12 
UPOI.TS UTU.-BC 1988 
VARIATION 88/87 (%) 
65 84 65+84 
-848 
- 848 
4.5 7.7 5.5 
2.5 10.l 5.9 
5.6 1. 5 3.4 
0.7 14.0 2.7 
-2.3 1.1 -2.0 
5.4 4.3 5.0 
-5.2 -7.8 -6.4 
-2.7 -13. 2 -9.8 
5.5 31. 5 21. 8 
10.9 0.0 5.9 
11.0 0.7 2.6 
4.0 3.6 3.8 
Yarns, fabrics and various textile articles 
84-848 : Habillement / Clothing 
* Extrapolation sur 12 mois des 4 premiers mois de l'ann~e. 































IITU.-CU - 12 
DIPO:tTATIOIS ErrRA-CU 1988 
MIOE.c.u. 
26 65 84 65+84 
-848 -848 
938 2.950 6.678 9.628 
731 1. 086 2.016 3.102 
1.495 1. 652 769 2.421 
69 456 1.124 1. 580 
346 721 407 1.128 
650 1. 918 2.627 4. 545 
40 95 48 143 
15 232 403 635 
79 121 12 133 
263 298 95 393 
298 179 15 194 















CTCI / SITC 26: Mati,res premi,res / Raw materials 
65: Fils, tissus et autres textiles/ 
Table 6 
EXTRA-DC - 12 
IMIPOI.TS !ITIA-EC 1988 
VARIATION 88/87 (%) 
65 84 65+84 
-848 - 848 
4.1 7.6 6.5 
0.3 12.3 7.8 
1. 7 15.1 S.6 
-6.2 4.7 1. 3 
37.6 21.5 31. 3 
11.1 23.7 18.0 
15.9 9.1 13.5 
7.9 13.8 4.8 
61. 3 71.4 62.2 
30.1 61.0 36.5 
0.6 25.0 2.1 
6.7 11. 9 9.8 
Yarns, fabrics and various textile articles 
84-848: Habillement / Clothing 
* Extrapolation sur 12 mois de 4 premiers mois de l'ann~e. 
































EXTIA-C.1.1. - 12 
BALAlfCI COMMEllCIALI 1988 
MIO E.C.U. 
26 65 84 65+84 
-848 -848 
-529 177 -4.897 -4.120 
-497 210 -906 -696 
-1.149 568 1. 750 2.318 
-22 119 -1. 010 -891 
-209 78 -314 -236 
-433 -667 -1. 857 -2.524 
-26 -40 -1 -41 
-2 -14 4 -10 
-57 -63 109 46 
-126 138 245 383 
-295 73 568 641 















CTCI / SITC 26 Mati,res premi,res / Raw materials 
65 Fils, tissue et autres textiles/ 
Table 7 
ErrRA - 1.1.c. - 12· 
TRADE w.ABCI 1988 
VARIATION 88/87 (%) 
65 84 65+84 
-848 - 848 
6.0 7.5 7.8 
16.0 15.1 14.9 
18.8 -3.4 1. 2 
40.0 3.7 0.2 
-73.5 29.2 -562.7 
-23.5 34.0 31.0 
108.3 -114.3 141.2 
50.0 -96.5 -111. 5 
215.0 28.2 29.2 
-15.9 -12.8 13.9 
49.0 -1. 2 -4.9 
-14.1 24.4 38.7 
Yarns, fabrics and various textile articles 
84-848: Habillement / Clothing 
* Extrapolation sur 12 mois de 4 premiers mois de l'ann&e. 

















PRIRCIPAUX 101JIIIISSIIJIS !R 1980 l·l988 
C.T.C.I. 6S: 1ile1 tieaue, article• text1lea. 
liq PA1B CWM1'S / Alt& C.E.E./ 
CLllJfl'S OlfflRIES YEAR E.E.C. D F 
80 88 
2 1 SUISSE/ 1'8> 612.971 269.569 73.889 
IW11ZERINI> 1981 691.562 276.876 88,421 
1982 815.586 324.487 1@.651 
1983 935,fi04 377.104 124. 784 
1984 1.078.929 444.479 148.1169 
1985 1.167. 785 447.679 164.957 
1986 1.258.513 489.861 175. 797 
1987 1.255.962 477.452 170.278 
1988 1.265.647 475.336 179.011 
3 2 AIJl'IUQE / 1'8> 404.835 207.886 28.691 
AISTRIA 1981 470. 722 235.374 35.511 
1982 495.516 247.618 44.788 
1983 515.927 260.Jl'J 43.261 
1984 603.742 296.524 59,087 
1985 713.987 340,252 81.505 
1986 791.123 378.644 90.()1)2 
1987 841.J)() 407.897 94.919 
1988 896.413 419.329 106.486 
1 3 trA'.l'!HllflS I 1'8> 847.Y.2 93.869 127.216 
u.s.A. 1981 693.465 86,477 98.347 
1982 587. 749 77.513 95.337 
1983 528.151 84.429 71.089 
1984 566.469 94.923 84.645 
1985 579.759 96.256 75.041 
1986 620. 788 112.428 76.518 
1987 631.lt68 109.972 62.489 
1988 831.669 120. 777 69.759 
12 4 'l\llQJIE / 1'8> 192.!16 82.2167 12.056 
'IUIKEY 1981 278.831 108.()1)2 16.322 
1982 347.386 132,777 25.726 
1983 421. 717 156.635 20.045 
1984 499.014 202.745 19.611 
1985 5()1). ()!JO 197.007 29.769 
1986 499.368 171.557 34.830 
1987 615. 79'l 195,865 45.293 
1988 671.820 B.117 54.129 
8 5 am£/ 19al 251.698 67.340 48.Sllt 
Oil* 1981 324. 549 73.010 51,216 
1982 382. 771 82,875 60.303 
1983 413.646 101,M 59.870 
1984 488.934 124.245 72.520 
1985 577.489 144,537 87.~ 
1986 587.569 152.258 87.485 
1987 632.Jl5 165.450 77.203 
































































































MAIR SUPPLIEIS IR 1980 - 1988 
S.1.T.C. 6S: Yarna 1 rabrice 1 
various textile •• 
UnitA: I.OOO ECU 
B -L UC El II{ ea ES p 
26. 735 102. 724 2,106 19.<l>3 
-
35.319 137.767 4.140 21. 321 5,586 
35.277 139.159 5.452 24.362 9.950 
41.296 167.744 5.414 26.211 8.602 
37.502 173.245 5.8Xl 29.692 8.716 
46.635 189.514 5.466 34.144 13.559 
52.950 169.228 5.534 31.()!Jl 14.539 11.428 32.233 
48.025 166.356 5.576 27.393 19.343 14.341 31. 738 
52.824 170.023 5.256 25.257 11.l()IJ 11.m 34.482 
13.073 lll.181 2.861 20.428 
-
16.()IJO 103.964 2.820 17.~ 2.888 
19.191 96.953 2.1194 19.073 4.420 
19.130 95.597 3.984 19.691 S.566 
22,293 103.012 6.441 20.677 5.945 
26.675 116.829 5,827 23.461 8.<Xill 
25.:148 107.350 5.279 24.639 8.497 9.839 19.441 
26,115 101,039 6.188 19.832 11,333 10.963 20,550 
28.605 109. 732 5.366 16.822 11.076 13.649 18.811 
108.130 286.228 25.639 7.163 
-
72.031 281.667 29.658 7.!XXI 23.241 
67.9'l0 188. 786 25.009 6.584 6.458 
71.829 169.489 26.173 5.860 6.505 
70,861 llK).814 26.939 7.317 6.977 
71,496 187.480 26,538 8.383 4.081 
75.527 160.464 22.164 10.742 5,031 19.467 3.438 
66.766 188.444 13.273 10.507 8.613 27.949 2,585 
198.035 251.0-.0 23.917 9.059 9.630 42.585 3.410 
14.239 9,481 195 86 
-
24.518 29.897 97 225 131 
37.367 32.898 98 233 569 
56.933 40.459 222 288 1,511 
59,894 47.975 13 915 1,592 
49.312 60.973 l.Jl7 2.745 358 
49.Sl6 63,542 706 2.IY+2 .589 1.763 188 
48.279 96.483 377 2,138 3,114 4.990 1.m 
51,771 127.895 854 2.235 2.073 7.321 2.067 
)5.713 37.455 1.560 7.509 
-
22.015 58.610 1.270 10.498 13.101 
29,597 61.504 1,1142 11.010 13.373 
29.361 69.266 4.310 14.642 18.1141 
37.JJ5 78.036 5.411 17,150 16. 780 
33.896 94.398 5.002 19.134 15.168 
37.439 80.319 3.234 16.582 14.339 9.IY+5 1,215 
34.134 88.503 5.695 19.219 12.448 14.833 5.074 
37.494 97.318 3.942 19.835 14.256 20.173 4.967 
COMITEXTIL LII 
Tableau 9 
PllIRCIPADX POUIIIISSEUKS ER 1980 l 1988 
C.T.C.I. 84: Articles d'habillement 
Rq PA'YS a.mm; / AtN!E C.E.E./ 
ci.mm; <XDmUES YF.AR E.E.C. D F I NL 
80 88 
l l IDll ICDl«l 1980 1. 328.888 633.935 31.465 19. 759 96.818 
1981 1.528.448 718.245 38.500 20.459 108.195 
1982 1.588.582 754.556 46.139 13.659 124.905 
1983 1,680.848 816.643 57.125 19.015 129.628 
1984 2.070.521 959.506 72.943 27.005 158. 798 
1985 1.952.681 882.473 88.145 34.423 152.004 
1986 2.031.875 944.502 9'l. 912 41.124 158.547 
1987 2,222.326 1.061.819 103.IB> 50. 795 182.178 
1988 2.413.424 1.alll.950 llJ.207 56.817 185.206 
2 2 tnl&: 00 SW/ 1980 529. 787 239. 105 48.611 19.814 66. 783 
9:l1l1I IIDRFA 1981 747.0'JO 297. 756 66.001 22.373 108.195 
1982 758.615 317.895 68.253 24.412 103,506 
1983 942.979 460.816 73.326 23.385 137.327 
1984 1.<1i4.939 497.492 84.530 22.740 130.550 
1985 992.234 468.441 96.148 25.383 130.Ul 
1986 1.173.126 544.604 118.955 32.267 143.543 
1987 1.444.583 680.456 155.505 49.625 165.237 
1988 1.503.no 665.lt05 166.657 46.559 156.859 
27 3 ~, 1980 73.987 52.152 7.499 1.511 5.315 
'IUU(Ey 1981 121.321 82.583 15.442 2.679 7,298 
1982 236.825 154. 754 30.344 8.676 14.847 
1983 388.061 263.648 39,155 9.991 16.787 
1984 633.514 432.312 54.896 11.268 32.122 
1985 762.256 537. 741 76.454 19.9'l3 41,695 
1986 1,005,204 .;718.645 91.014 34.065 66.906 
1987 1.402.9'l7 994.076 127.261 41.IB> 96.725 
1988 1.488.or.5 969. 717 161.010 48.668 98,975 
16 4 Ol1I£ I 1980 98.193 41,625 18.197 14,181 4.192 
Oil.rt\ 1981 164.IKll 69.495 31.183 27.441 6.3113 
1982 188.414 77,158 32.582 31,060 10.242 
1983 332.0'16 178.338 47.258 35,039 22,769 
1984 413.236 230.298 50.395 40.259 29.297 
1985 499.338 256.336 69.599 61.544 34,433 
1986 (00,850 290.519 90.279 77.567 44,417 
1987 928.477 441.007 122,<rl7 113.105 67.697 
1988 1174.697 527.439 117. 782 152,563 89.91t5 
3 5 YWD.IAYlE / 1980 339.072 282.636 4.592 1.798 36,006 
YUDIAVIA 1981 361.699 304.789 4.283 2,397 34.073 
1982 430.284 357.051 7,220 3.462 41.462 
1983 580.814 486.686 9.183 5,893 47,073 
1984 732.or+o 622.084 12.418 7.298 55.453 
1985 833.257 702.138 15,271 8.896 71.252 
1986 943.242 792.314 19.248 12,260 82,067 
1987 1037.902 875.183 20.990 19.141 83.432 
1988 1166. 744 987,025 27.070 23.980 77.541 
Bulletin 89/1-2 
Table 9 
MAIR SUPPLi!RS IR 1980 - 1988 
S.I.T.C. 84: Clothing articles 
UnitA: I.OOO ECU 
B -L tit El Ilt (ll ES p 
21.890 481.171 1.899 ltO. 951 
-
21.100 574.187 3.133 42.683 1.946 
18.051 570.200 3.640 55. 369 2.063 
17.269 579.052 5.284 54.076 2.756 
20.936 754.152 5.860 67.872 3.369 
19.316 699.470 6.948 66.652 3.170 
22.016 684.683 6,669 72.253 2.811 5.320 1.038 
25.204 701. 730 6. &JS 72.954 5.439 9.410 2.J>9 
23.393 845.347 7.622 75.657 4.152 12.8'25 248 
18.286 118.250 2.144 16. 794 
-
25.622 204.810 3.534 18.486 233 
23. 747 197.n9 4.363 18.m 120 
23.lt05 l!llt.269 4.897 25.406 148 
28.'409 244.891 4.762 31.015 550 
22.977 215.173 4.695 28.692 604 
23.571 255,695 5.558 43.358 568 4.897 110 
33.008 296.438 6.:m 48.736 689 8.496 191 
37.541 359. 791 6.121 47.860 618 15.8'21 488 
3.897 2.377 84 1.152 
-
5.005 6.332 182 1.796 4 
8.158 17.529 28 2,394 95 
10.~ 42,834 626 4.567 163 
15.564 76,814 l.lt05 5.654 3.479 
18.893 53.815 3.347 10.073 315 
21.673 57.527 4.056 11.052 72 19ft 
-
33. 761 88.(00 3,846 16.170 1 530 71 
39.369 134,123 3.252 27.170 18 5.555 188 
2.895 11.630 79 5,394 
-
4,009 18. 708 690 6.891 l 
4.024 24.365 545 8.210 228 
4.858 :Jl.223 1.197 11.907 507 
5.571 39.116 1,270 16.617 413 
5,742 44.454 2,177 24.429 624 
6.885 59,674 2,239 25.727 511 2.845 187 
16.846 107,103 4.177 46.532 1.050 8.227 626 
:J).864 153.31+1 6.097 81.079 2,103 13.143 441 
7.379 5,334 145 1,182 
-7,877 6.570 107 1.588 15 
10.100 7.504 120 3.364 1 
13.267 15.or+2 59 3.(00 11 
10.760 20.790 10 3.203 24 
11.525 20.298 74 3731 72 
13.673 19,11)7 54 3.747 35 33 4 
15.230 20.257 
-
3.274 151 242 2 
24,166 23.489 41 2.618 195 619 0 
COMITEXTIL LIII -
Tableau 10 
PIDCIPAIJX CLIDTS 1B 1980 I 1988 
C.T.C.I. 65 
tut lea. 
.. PA1S CLlPJflS / 
-
C,LE,/ 
CWNl'S <XDmlIES YEAR E,LC, D r I NL 
80 88 
3 1 fl'ATS-UNIS / 1980 461.586 69.097 59,225 147.175 17,859 
u.s.A. 1981 640. 734 99.292 82.477 231.499 25.096 
1982 685.9'l2 114.3>1 98.414 242.015 29.009 
1983 900.0'l9 160.933 124.621 308.824 46.619 
1984 1,427,271 242.850 183.580 538.466 66.456 
1985 1.651,049 299.236 198,079 558. 731 82.379 
1986 1,593.384 322.640 183. 794 471.415 73.281 
1987 1. 500.613 279.193 164.655 443.887 ro.m 
1988 1.408.3>5 249.494 158. 730 420.004 68.521 
1 2 !IJISSE / 1980 621.526 271.~ 96.175 105.292 39.596 
smmtlAII> 1981 648.557 272.897 108.190 113.514 40.839 
1982 707.435 312.126 120.3>1 124.375 44.517 
1983 765.023 336.472 128.592 141,252 45.599 
1984 872. 226 381.849 139,215 170.322 48.108 
1985 970,240 415. 722 162,900 194.657 52.166 
1986 1,008.540 448.294 149.0'l9 189.916 54.473 
1987 l.003.a32 460.548 133.902 191. 383 51,954 
1988 993. 732 458.821 ll4.910 209,840 53.399 
2 3 AIJl'IUC\£ / 1980 582. 794 368.119 37.283 90.599 23.1409 
NB1'RIA 1981 614.690 365.457 57.962 108.~5 27,177 
1982 657,917 410,434 53. 738 109.386 25. 599 
1983 720.853 456. 707 44.012 121,880 3),441 
1984 803.204 518.633 44.558 131.200 33.152 
1985 881.m 561.531 53.564 147.876 34,677 
1986 9'l8.113 601.283 54.919 145.0'l5 33.286 
1987 930.204 600.044 51.alll 143.140 34.123 
1988 91+5.497 599.081 50. 714 150,216 35.879 
7 4 JAJQf / 1980 250.958 53,162 34.182 79.288 7.278 
Jf.lM 1981 309.198 60.161 41,377 119. lO'l 5.727 
1982 367,386 66. 'IOlt 49.017 147.485 7.355 
1983 371.193 62,291+ 56.349 147,479 12.1166 
1984 458.813 69.578 72.862 184.069 13,674 
1985 515.126 76.896 77.660 198,406 11.815 
1986 543.821 79.239 85.134 215.0'lS 16,635 
1987 622.9'l4 90.718 82. 723 259.064 15.868 
1988 751,497 101.291+ 82,230 337.650 18,591 
6 5 1W1l!IAVIE I 191K> 275,871 178,762 10,263 46,159 24,048 
YWJSIAVIA 1981 392.236 192.064 10.326 47,818 22.276 
1982 308.873 215,515 8.440 42.010 25.039 
1983 399,421 284,487 10,454 52. 754 26,827 
1984 453.117 327,034 13.431 50,905 35,486 
1985 561.518 403.461 14.862 66.900 42.887 
1986 606.814 445.960 14.229 70.612 47.139 
1987 623.136 4n.676 11.296 66.&15 45.598 
1988 721.836 572.069 10.995 68.677 45.167 
Bulletin 89/1-2 
Table 10 
MAIR CUSTOMERS IN 1980 - 1989 
S.I.T.C. 65: Yarna, rabrica 1 
various textile •• 
UnitA: I.OOO ICU 
B•L UK EI llt ~ 
52.860 99. 707 10.891 4. 772 
-
54.alll 118.436 21.017 5.829 3.000 
57.983 121.574 12,950 8.266 1.410 
80.464 148.576 16.042 12.044 1. !Kl6 
135.570 223.170 19. 9'l2 14.~9 3,188 
182.191 285.645 25.258 15.848 3.682 
161,709 229.563 20.187 13.180 7.582 51.!Kl6 58.127 
167.636 234.~ 20.0'll 11.652 9,260 52.895 56.559 
149.285 225. 721 17. 574 9.078 2.481 52.689 54,648 
49.364 47.949 2.206 9.864 
-
50.344 48,753 2,339 9.973 1.708 
51,963 40.213 1.822 10.366 1,752 
54.328 42.433 2.103 11,958 2.286 
65,945 46. 777 2,535 12.853 4.622 
69.596 56.43> 1,849 12. 565 4.355 
76,688 51.158 1,943 13.193 5,139 6,777 11,930 
73.533 48.380 2.625 13.518 5,471 9,161 13.607 
67.881 46,749 1,385 12.835 4.560 9,464 13.888 
29,175 26,696 1,211 6.302 
-
27,997 19.125 878 5.566 2,463 
29.126 18.513 1.944 5.640 3.537 
36.187 19. 738 1.189 6.760 3,939 
43.496 19,425 1.149 6.588 5.003 
43.285 25.673 1,772 6.454 6,945 
41. 574 24.352 2,096 6,415 7.750 2,984 8.429 
"4.876 25.338 4.657 7.202 7.723 2,62) 9,390 
49,913 25.552 5.550 7.558 6.354 3.445 11. 235 
4.276 71,649 785 338 
-
5,373 76,059 725 468 208 
4.511 92,231 1.044 699 340 
4,121 85.:1)9 1,728 936 511 
6,634 106.649 3.575 1.032 740 
10.300 132.991 5,265 1,148 645 
15.014 121.122 5.188 1,338 764 3, 91+7 415 
16.909 140.ll!Ml 3,856 6.«-16 894 5,342 566 
28.734 166.262 3.1113 4.130 705 7,855 963 
11,050 4,815 412 362 
-
13.531 4,012 137 960 5.112 
8.359 2.118 13 1.171 6.208 
12.475 7.329 45 1.570 3.480 
10.953 8.810 47 1.988 4.463 
14,568 9,433 9 2,155 7.243 
9.961 7.517 16 1,633 9.378 267 102 
9.972 4.786 24 1.543 10.005 580 51 




Plll1'CIPADX CLIEIITS D 1980 l 1988 
C.T.C.I. 84: Articles d'habillement 
Rq PAYS CWNl'S / AttU C,E.E./ 
ct.mfl'S <XlJNl'RIES YEAR E.E.C, D F I NL 
80 88 
3 l El'AT!HJNIS / 1980 250.148 13.634 76.579 106.()1)3 1.637 
u.s.A. 1981 317.480 15.249 81,628 146.353 1,683 
1982 401.540 19. 770 94. 780 200.630 l.587 
1983 665.285 52.412 132.578 331. 548 2.239 
1984 1.270.482 89.902 218.213 671.891 .5.930 
1985 l. 713. 747 142.475 299.114 875. 565 5.988 
1986 1, n9.40l 130.148 254.322 864. 517 4.596 
1987 1.550. 703 107,850 197. 723 781. 204 4,150 
1988 1. 575.261 623.675 239.214 486.864 24,498 
1 2 SUISSE 1980 697. 701 235.206 )05.393 180.286 9,509 
smzER1AN) 1981 658.432 253.394 116.276 212.488 8,974 
1982 781.115 304,1123 126.D! 259,458 11.204 
1983 987. 743 399.659 156.431 328.373 15.276 
1984 1.143.016 451.940 184.594 384.412 17.695 
1985 l. 258.CTl4 488.403 207.540 411. 767 20. 765 
1986 1.466.856 553.396 218.935 464.544 25.955 
1987 1.556.383 599. 740 231.498 493.ro6 23.475 
1988 1.459.116 98.678 180. 768 755.199 3.ll9 
2 3 All11UC.'1£ / 1980 446.173 247.630 21.833 145.394 2. 793 
MBl"RIA 1981 455. 749 249.553 21.191 152. 373 3.019 
1982 524,316 295.615 21,1126 175.382 2,870 
1983 715.115 416.611 28.822 224.898 6.057 
1984 860.510 514.llXJ 34. 735 255.233 6. 775 
1985 942.280 560.222 38.038 283. 756 8.645 
1986 1.035.354 609.113 42. 380 320.971 9.975 
1987 1.133.878 6'!6.984 49.828 333.930 10,536 
1988 1.176. 705 681. 902 52.532 320. 730 12. 784 
4 4 s:kJ:£ I 1980 236.801 15.290 21. 745 39.910 2.012 
!Wl:lEN 1981 271.909 18,688 21. 968 49.915 2. 737 
1982 336.052 24.191 24. lll 71.993 3.131 
1983 384.336 Jl.938 26.827 78. 757 4.708 
1984 476,106 42. 728 32.550 107.334 6.408 
1985 609.974 56.244 41.460 139.410 9.269 
1986 813.124 70.171 42.209 158.002 9.687 
1987 906.3)3 75.102 46.405 161.317 8.865 
1988 866. 792 84.039 47.442 152. 997 13.234 
6 5 JAJQI / 1980 163,3)7 7,0i2 49.625 76.313 150 
J.fJM 1981 196.262 9.545 47.642 96.426 233 
1982 228,()IJJ 11.936 43.665 126. 579 123 
1983 270.456 16.322 44.641 167.216 367 
1984 291.636 19.431 48.636 173.698 353 
1985 345. 778 25.314 59. 794 200. 749 441 
1986 379.876 30.190 72.329 209.m 257 
1987 470. 706 31. 968 94.508 261.958 296 
1988 653.668 37.953 137.001 362.364 466 
Bulletin 89/1-2 
Table 11 
MAIR CUSTOMERS Ill 1980 - 1988 
S.I.T.C. 84: Clothing articles 
Unitf: 1.000 ECU 
B -L llC EI llt Qt ES l' 
2.932 46.133 2,568 572 
-
3.ll5 62.265 4.147 962 2.078 
3.054 72.079 5.110 1.775 2. 755 
6.485 112.071 11.298 5.632 11.022 
13. 751 199.m 21.811 8,497 40. 715 
15. 744 274.854 Jl.289 10,645 .59.073 
17 .124 213.200 33.988 6.774 77.941 26.150 100.641 
12.499 204.IO'. 28.597 4.847 77.133 24.342 107.554 
20.006 73.410 4.773 9.138 22.842 9.281 61.480 
10. 746 47."Y>2 175 4.024 
-
11.245 46.528 956 5.151 3.420 
13. 702 52,246 4.037 5.199 4.128 
17.096 52.468 3.396 7.568 7.476 
19.652 59.934 3.114 8.679 12.996 
20.121 78.419 3.396 9.579 18.034 
19. 707 78.021 3.513 9.!01. 25.995 8.520 58.466 
20.985 66.647 3.807 9.985 39.096 8. 9'l2 58.622 
13.068 205.964 23.Jl7 4.296 57.468 29.724 87.335 
3.944 22,057 300 2.222 
-
4.840 20,014 329 2.323 2,157 
4. 731 16.318 1,003 2,134 4.437 
5,640 18,396 1.695 4.374 8.622 
6.802 20,151 1.419 5.467 15.128 
6.271 24.191 173 5,459 15.525 
5.723 24,223 549 5.781 19.281 1.~ 45.450 
6.881 26,058 186 6.318 27.:lll 2.341 43,515 
8. 716 24.917 270 6,572 18.573 2.ll9 47,IIX) 
6.991 71,060 3.952 75.841 
-
9.JIJ9 66.266 4.991 93.446 4.499 
12.003 81.337 5.053 107,152 7.031 
8.116 93.663 4.502 130.130 7.195 
10.676 100.231 6.218 159.338 10,623 
15.846 128.103 7.500 196.355 15. 787 
16.683 110,412 8.619 202,136 24. 737 14.312 156.156 
16. JIJ9 122.206 6. 786 208.603 42.046 19.679 198.81)5 
20. 351 112.118 5.584 182.149 32.223 14.980 201,675 
416 29,407 21 313 
-
371 41.139 459 438 9 
482 43.975 817 .515 l 
351 38. 775 1.182 1.554 48 
441 45. 797 1.075 1.974 231 
996 54,708 1.380 2,169 227 
1,597 53. 729 l, 183 1.740 1,740 7.CTl9 311 
1.189 67, 9'l5 1.167 1,915 277 9.191 312 
941 94.434 




TADX DI COUVIITUII g I 
C.T.C.I. 65 (File 1 tissue) 
Partenairee 


























1 1978 254 159 -
1986 179 166 
-1987 154 161 
-
1988 158 184 
-
NL 1978 90 121 79 
1986 68 155 95 
1987 69 179 101 
1988 70 199 117 
UEBL 1978 187 162 60 
1986 151 221 94 
1987 151 240 98 
1988 152 248 77 
UK 1978 65 73 23 
1986 35 57 28 
1987 38 59 29 
1988 33 60 27 
DK 1978 33 29 10 
1986 30 46 14 
1987 36 53 28 
1988 42 73 23 
IRL 1978 72 87 36 
1986 49 175 279 
1987 56 158 318 
1988 62 185 251 
CR 1978 383 159 115 
1986 55 189 115 
1987 53 133 117 
1988 50 154 70 
ESP 1986 91 162 54 
1987 67 129 47 
1988 65 110 52 
PORT 1986 69 103 28 
1987 59 17 26 
1988 59 71 19 
- LV 
NL UEBL UK 
116 59 151 
1S4 67 280 
154 67 265 
147 65 279 
93 66 130 
67 47 167 
58 44 161 
53 40 1S9 
140 175 379 
108 102 311 
91 93 305 



























44 13 53 
32 7 91 
37 8 94 
31 12 110 
95 46 112 
58 94 96 
85 106 88 
84 85 92 
484 238 151 
111 112 234 
128 91 242 
73 74 213 
127 2J9 257 
89 171 187 
54 146 146 
221 151 572 
164 81 387 














































COVEBAGE IATIS DI 
S.I.T.C. 6S (Yarns, labrice) 
IRL GR ESP PORT EUR EXTRA 
12 CEI 
152 94 
245 176 112 151 113 l:U 
227 192 157 165 117 126 
199 228 164 213 115 126 
77 64 
75 61 66 103 71 124 
80 87 77 131 71 117 
74 85 94 137 67 119 
302 137 
55 105 168 317 170 155 
44 105 177 353 155 129 
48 167 193 506 170 134 
105 70 
136 111 93 43 91 140 
112 95 121 59 94 117 
127 116 197 72 96 126 
223 83 
73 106 51 61 177 161 
77 126 63 113 180 156 
108 222 64 101 179 111 
92 74 
90 45 30 12 38 77 
91 43 47 19 41 69 
92 42 55 19 39 65 
70 2 
164 19 6 20 34 63 
151 19 23 31 41 71 
130 26 35 29 46 94 
- 20 
-
54 63 7 94 86 
-
368 64 21 96 89 
-




16 73 96 93 
124 38 59 62 73 
96 
-
56 40 71 48 
137 331 
-
159 125 214 
90 165 
-
169 98 172 
78 294 
-
139 90 146 
! 
999 129 68 
-
132 205 
641 185 65 
-
101 128 
407 185 68 
-
94 141 
O ( 100 < Export <.. Import • Balanc intra-CEE nlgative/ Intra-EEC balance neaative 
) Export > Import • Balance intra-CEE po1itive/ Intra-EEC balance politive 




TADX DI COUVEB.TUI! Ell % 
























1 1978 5283 521 
1986 1922 509 
1987 1794 495 
1988 1479 464 
NL 1978 24 42 
1986 42 67 
1987 47 78 
1988 52 76 
UEIII, 1978 80 40 
1986 60 68 
1987 60 63 
1988 60 60 
UK 1978 249 120 
1986 80 113 
1987 68 152 
1988 79 138 
DK 1978 59 19 
1986 57 28 
1987 76 23 
1988 83 26 
IRL 1978 411 48 
1986 59 39 
1987 71 31 
1988 69 22 
GR 1978 7248 271 
1986 2357 884 
1987 2910 1065 
1988 2379 586 
ESP 1986 320 323 
1987 280 296 
1988 169 191 
pORT 1986 2642 1753 
1987 1925 1394 
1988 1521 1097 
- LVI 
1 RL UEBL UK 
2 517 172 59 
5 278 193 176 
6 247 198 126 
7 195 210 137 
18 448 334 79 
20 148 161 85 
19 130 179 68 
22 112 160 72 
-
16556 1032 584 
-
5432 531 579 
-
4549 530 451 
-



















18 68 - 126 
14 184 176 
-
12 83 103 
-
18 112 95 .. 
22 126 75 -
1 87 6 15 
1 81 21 58 
2 110 26 59 
3 115 33 65 
12 1635 27 66 
3 55 233 47 
6 93 275 51 
7 54 226 52 
156 28670 535 105 
55 16545 2774 928 
58 8227 2458 1207 
22 6926 2628 682 
35 3556 871 194 
46 1922 869 114 
26 744 540 59 
109 8363 5402 3468 
106 5155 3929 1496 
























































































COVERAGE RATES II% 
S.I.T.c. 84 (Clothing) 
GR ESP PORT EUR EXTRA 
12 CEE 
6 
6 37 4 52 32 
6 43 6 49 27 
1 7 66 B 51 27 
35 
13 33 7 54 75 
12 40 9 55 56 
22 55 10 56 53 
57 
186 262 146 856 497 
237 194 114 787 371 
382 400 156 717 309 
2 
3 6 l 51 12 
3 9 1 52 9 
4 24 3 58 10 
14 
7 12 2 58 36 
5 13 3 59 27 
10 28 5 57 25 
72 
11 60 3 64 42 
12 93 6 76 35 
17 191 6 71 29 
2 
3 20 0 32 140 
2 20 4 38 116 
4 17 1 48 88 
2 
3 6 0 45 163 
3 146 1 49 132 
24 32 2 42 96 
-
-
176 13600 1213 1586 
-
156 1174 1350 1314 
-
85 1100 730 1015 
65 
-
46 176 314 
163 
-
53 146 576 
148 
-







11282 337 255 
-
1015 3469 
0 ( 100 ( Export ( Import • Balanc intra-CEE nlgative/ Intra-EEC balance negative 
) Export > Import • Balance intra-CEE poeitive/ Intra-EEC balance poeitive 
source: o.s.c.E. - s.o.E.c. 
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Tableau 14 
PIODUCTIOII C.1.1. (en volume) 
T I I: T I L E 
1.T 2,T 3,T 4.T l,T 
PRODUITS / PRODUCTS 87 87 87 87 88 
(%) 86 R 86 86 87 
!ill!!. 
1ynthltique1/1ynthetlc 102 102 102 102 100 
artificielle1/artific. 99 99 99 99 109 
FILS /YARN (Contin.) 
aynthltique1/1ynthetic 100 100 100 100 103 
artificielles/artific. 104 104 104 104 106 
PEICNES / COMBED FIBRES 
laine / wool 90 92 9S 98 112 
fibre1 artic.& 1ynth./ 98 97 98 97 110 
man-made fibrea 
nLES / YARN 
laine cardl/voollen yarn1 96 97 97 99 103 
laine peignle/wor,ted 96 101 103 106 109 
coton / cotton 111 108 107 107 101 
aynth,disc,/aynth,fib, 91 91 93 94 100 
artif,disc,/artif,fib, 79 83 89 95 124 
lin / flax 115 120 113 111 104 
• 
TISSUS / FABRICS 
velour, et lpin&ll1 / 
pile fabric,, lpingll 84 79 79 79 79 
laine / wool 102 101 103 105 109 
coton lponge/terry tovel. 103 100 98 97 106 
autre1 / other cotton 102 102 103 103 99 
1ynth, diac,/aynth,fib, 94 94 94 95 100 
artific, diac,/ertif,fib. 86 86 88 92 109 
1ynth, cont, 102 99 99 99 101 
arti fie. cont • 100 99 99 102 111 
lin / flax 113 116 112 112 99 
AIJTRES / OTHERS 
couverture1 / blanket• 88 86 86 87 115 
taph / carpetl 99 101 104 10S 107 
rubaniere/narrov fabrica 119 98 101 102 100 
autre linge de aai1on 11 82 85 85 83 
other houaehold linen1 
fi 1 l tricoter/ 111 104 102 103 94 
knit.tin& yarn 
fil coudre/1ewing thread 97 97 98 100 104 
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Table 14 
I.E.C. PIODUCTIOB (in voluae) 
ARTICLES YBSTININTAIUS / CLOTBIIIC ARTICLES 
3,T 1.T 2,T 3.T 4,T 1.T 2,T 3.T 
88 ARRTCL!S 87 87 87 87 88 88 88 87 (%) 86 86 86 86 87 87 s1 
EN MAILLE/KNITTED GOODS 
98 ltoffe1 /fabric1 111 113 113 112 100 9S 95 
106 baa pour fe11D1e1/W0111en1 111 110 108 11S 88 88 90 
1tocking1 
collant1 / tight• 103 102 102 103 102 100 100 
autre1 art.chaueaant1/ 97 97 98 101 105 101 99 
105 other hosiery art. 
106 
chandaila/pullover1 99 100 100 102 101 96 95 
pantalons / trouser 86 89 92 93 109 113 110 
trainings/ track auits 10S 104 103 104 10S 98 97 
106 mail,baina/bathing coat. 103 101 100 103 101 96 96 
101 tailleura / suite 97 99 102 100 107 103 102 
co1tume1 . 84 93 119 121 114 121 119 
vlt,de11u1 blbl1 / 94 98 97 98 140 136 133 
babie1'outer garment, 
102 combinaiaons/jupons I 96 94 97 93 107 99 97 
102 petticoat,, slips 101 101 101 
94 t-1hirta, poloa 
97 1llp1 et culotte,/ 102 100 99 98 98 96 95 
121 briefs and pantie, 
108 vet.nuit H/mens'nightv, 96 96 97 96 104 96 95 
vet.nuit F/voaaena'nightv 94 92 93 93 101 97 98 
vet.de11ou1 blbl1/ 112 109 106 98 146 135 131 
babie1'under garment, 
84 
104 TISS!S / TEXTILE FABRICS 
102 
96 pantalon1 /trou1er1 95 94 92 91 94 89 89 
103 chemi1ier1/blou1e1 101 102 102 101 104 102 100 
117 cheml1e1 / 1hirt1 90 90 91 91 100 95 94 
104 manteaux H/overcoata M 106 96 100 98 9S 94 94 
110 manteaux ve1te1 F/over- 100 99 99 101 103 103 102 
99 coat1 1 jacket• W 
co1tume1 101 100 100 100 104 102 101 
ve1te1 H /jacket• 104 104 105 106 102 100 99 
anorak1 1blou1on1/wai1ter 101 101 101 100 98 94 92 jacketl 
robea / dreaae1 95 95 95 91 98 95 95 
110 jupH / akirta 104 104 104 105 107 105 103 
103 tailleur1 / 1uit1 98 106 106 109 112 106 102 
lOS vltement1 travail I 107 103 103 JOO 102 99 98 
74 ind.and occup.cloth, 
aaillot1 de bain / 101 94 92 95 93 88 88 
98 bathina co1tuae1 
104 vet,nuit H/men'1 nightw. 105 101 103 JOS 102 91 91 
98 vet.nuit F/women'1 night 109 107 108 106 98 94 92 
1outien1-1orge/br1s1i,re 111 110 110 108 104 101 JOO 







Indices de confiance/Ind,confid,indexes 
Fibres chimique1 / Kan-made fibres M 
lnduetrie Textile M 
dont / of which 
industrie lani\re / wool industry M 
. induatrie cotonni~re/cotton industry M 
bonneterie/knitting M 
• 
Habillement / Clothing M 
AUTUS ILEJmn'S / OTIIEI BLENINTS 
Textile : 
,Tendance de prod/Prod, trends T 
.Carnet de cdea total/Total order books M 
,Carnet de cdee etrang,/Export order b, M 
.Stocks M 
.Perapect,de production/Prod.Expect, M 
,Perapectivee de prix de vente M 
M 
Habillement / Clothing 
,Tendance de prod/Prod. trend• T 
,Carnet de cdee Total/total order books M 
.Carnet de cde1 Etrang./export order b, M 
.Stocks M 
.Perapect.de production/Prod.Expect. M 
.Perapectivee de prix de vente M 
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03/89 -9.3 -8.5 
03/89 -8.8 -11. 
03/89 -28.5 -25,5 
03/89 -21,8 -24, 5 
03/89 -8.8 -6.5 
03/89 -6.0 -3.3 
01/89 -2.0 -1.0 
03/89 -7.0 -19.0 
03/89 -23.0 -28.0 
03/89 24.0 15,0 
03/89 19,0 18.0 
03/89 28,0 26,0 
01/89 -3.0 8.0 
03/89 -2.0 -2.0 
03/89 -24.0 -18.0 
9.0 11.0 
03/89 11,0 18,0 
























Prlcldent Valeur minim. Valeur maxi11, 
Date Niveau Date Niveau 
-7.3 01/87 -38.3 12/85 18.3 
-9.5 06/86 -29.5 04/85 -8.3 
-23.9 06/86 -45.0 01/85 8.0 
-23.3 05/88 -38,5 10/87 -2.0 
-9.2 05/87 -23,5 03/86 -5.8 
-5.2 04/88 -19.8 02/85 -3.3 
01/87 -15.0 07/85 e.o 
-12.0 08/86 -38.0 07/85 -3.0 
-25.0 08/86 -44.0 05/85 -15.0 
19.0 11/88 9.0 06/86 36,0 
18.0 06/86 -12.0 01/87 19,0 
30,0 09/86 -2.0 01/85 44.0 
04/88 - 6,0 04/85 16,0 
-6.0 06/86 -20.0 02/89 -2.0 
-21.0 04/88 -39.0 05/85 -8.0 
9.0 02/88 6,0 07/87 21,0 
16.0 04/88 -7.0 07/86 25.0 
27.0 05/87 10.0 06/85 56.0 
2me Partie 2nd Part 
PAYS DE LA C.E.E. E.E.C. COutrn.lES 
Rfpublique Ffdtrale d'Alleaagne 1 - 18 West-Germany 
France 19 - 24 France 
Royaume-Uni 25 - 33 United-1Cind011 
ltalie 34 - 42 Italy 
Belgique 43 - 49 Belgium 
Pays-Bas 50 - 55 Netherlands 
Espagne 56 - 65 lepagne 
Gr~ce 66 - 69 Greece 
Portugal 70 - 75 Portugal 
Danemark 76 - 87 Delllllark 
lrlande 88 - 91 Ireland 
* * * 
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REPUBLIQUE FEDER.ALE D1ALLEMAQIE * 
~~----~---------·~--------~ 
ACTIVITE TEXTILE EK 1988/89 
Les statistiques concernant l'industrie 
textile soot, en fait, des valeurs 
moyennes pour un secteur recouvrant de 
nombreux stades et des branches tr~s 
diverses. C'est la raison pour laquelle, 
dans le d!tail, des !carts importants par 
rapport~ la moyenne sont possibles et, en 
fait, tr~s probables. Il va de soi que 
cette m~e r~serve doit @tre apport~e l 
toutes les d!clarations concernant 
l'~volution moyenne des indicateurs de la 
conjoncture textile. 
L' amH ioration des rbul tats vers la fin 
de 1' ann!e a favorablement influenc~ le 
bilan annuel pour 1988, pas suffisamment 
toutefois que pour am!liorer le r!sultat 
global de fa~on d~cisive. L' !volution 
limit~e et, dans l'ensemble, insatisfai-
sante, de la conjoncture textile peut se 
r~sumer conune suit : 
recul moyen de la production de 2 %. 
carnet de commandes + 2,2 % 
chiffre d'affaires + 3,5 % 
De toute fa~on, ces r!sultats globaux 
masquent en fait des ~volutions tr~s 
divergentes dans les diff~rentes 
branches. Bien entendu, de telles varia-
tions r~uisent la valeur significative 
des valeurs moyennes donn~es pour le 
secteur. 
* Source : Gesamttextil 
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FEDERAL REPUBLIC or GERIIARY * 
TEXTILE ACTIVITY IR 1988/89 
The statistical results for the textile 
industry are, in fact, average figures for 
a sector covering various stages and having 
many different aspects. That is the reason 
why, when you examine specific cases, 
important deviations from the average are 
possible, and indeed are quite likely to 
occur. The same reservation of course 
applies to any statements regarding the 
average trends of the various textile 
indicators. 
More favourable results towards the end of 
the year influenced the annual results, 
although not sufficiently as to be able to 
influence decisively the general picture. 
The moderate and, generally speaking, 
unsatisfactory evolution of the textile 
situation bore the following results : 
a 2 % average setback of production 
coupled with 
a 2. 2 % increase of incoming orders 
and 
a 3.5 % increase of the turnover. 
However, these average results in fact 
conceal trends which differ widely, depend-
ing on the branch concerned. Such varia-
tions of course affect the reliability of 
the average values given for the sectors as 
a whole. 
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L'~volution de la demande int6rieure, cal-
cul~e en fonction du chiffre d'affaires du 
corrunerce de d~tail textile, a ~t~ d~cevan-
te car el le est demeur~e au m~e niveau 
que l'ann6e pr6c~dente. Par contre, 
l' exportation de produits textiles a 
~volu6 de fa~on satisfaisante. Grlce ~ une 
haus se de 5, 8 % de la moyenne annuel le, 
allant de pair avec un ralentissement de 
l'accroissement des importations 
(+ 3,6 %), l'exc~dent des importations 
s' est stabilis6 16g~rement en de~l du 
maximum atteint l'ann6e prfc6dente. 
En ce qu1 concerne des r~sultats plus 
d~taill~s, pour !'ensemble du secteur, on 
a constat~ une tendance ~ la reprise de la 
production qui, bien que mod~r~e, s'est 
quand m~me renforc~e de trimestre en 
trimestre. Gr~ce aux + 2, 7 % realis~s en 
d€cembre, le r6sultat obtenu pour !'ensem-
ble de l'ann~e a 6t€ le recul de 2 % 
mentionn€ pr€c€demment. Au cours de la 
m~me p6riode, la production de l'industrie 
de l'habillement a enregistr~ un recul de 
3,1 %. Pour l'industrie en g6n~ral la 
production a augment€ de 4,4 %. 
Si l'on examine l'~volution des diff~ren-
tes branches, l'on constate que la produc-
tion des fibres chimiques, a connu un fort 
essor, except~ pour ce qui est des fibres 
synth6tiques. En effet, dans ce domaine 
important, la production a diminu~. 
De m~me, au niveau de la filature, 4 
groupes de produits ont enregistr6 une 
hausse, mod~r6e ~ forte, de la production 
( fibres cellulosiques) tandis que quatre 
autres groupes de produits enregistraient 
des diminutions, importantes h tr~s 
importantes. 
La production de fils texturh a Ug~re-
ment augment~. Par contre celle des fils 
conditionn~s pour la vente au d~tail a dO 
faire face ~ un march~ d6prim6 et, dans 
certains cas, cette tendance s'est 
maintenue. 
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Domestic demand, computed from the turnover 
of textile retail trade, remained at the 
same level as the preceding year, which was 
quite disappointing. On the other hand, 
exports of textile goods evolved in a very 
satisfactory way, Thanks to a 5.8 % annual 
increase coupled with a slower increase of 
imports (+ 3.6 %), the import surplus 
stabilized at a level slightly inferior to 
the maximwn level reached the year before. 
Now, regarding more detailed results, the 
average recovery of production which 
although not dramatic, cannot be ignored -
steadily improved from quarter to quarter. 
Thanks to a 2. 7 % improvement in December, 
the results for the year as a whole, were 
the -2 % mentioned previously. Concurrent-
ly, the production of the clothing industry 
decreased by 3.1 % • The production of the 
industry in general increased by 4.4 %. 
If we take a look at the individual 
branches, we note that it was possible to 
greatly expand the production of man-made 
fibres, with the exception of synthetic 
fibres. There was a setback in production 
in that important sector. 
Similarly, at the spinning stage, slight to 
strong (cellulosic fibres) increases in 
production were noted for gour groups of 
products, whilst important to far-reaching 
decreases in production were noted for four 
other groups of products. 
The production of texturized yarns slightly 
increased. On the other hand, the produc-
tion of yarns put up for retail sale had to 
face a depressed market and, in some cases, 
this trend persisted. 
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Au niveau du tissage, 7 des 9 catfgories 
de produits, ont enregistr~ des rfsultats 
n~gatifs. 
Toutefois, les cat~gories tissus ~crus et 
tissus pour v@tements de dessus pour 
dames, qui enregistrent des rfsultats 
positifs I reprbentent ~ elles deux une 
grande partie de la production. Dana le 
domaine des tissus d'ameublement, les 
r~sultats varient. La production de tissus 
enduits est tr~s Ug~rement en de~l de 
celle de l' ann~e pr~cldente. Au cours de 
l'ann~e ~couUe, la production d'~toffes 
de maille s' est incontestablement situ~e 
dans la zone d'ombre de la conjoncture. 
Par contre, le linge de maison confec-
tionn~ a, lui, enregistrf des rbul tats 
tr~s positifs. Ces tendances tout-l-fait 
oppos~es confirment ce que nous avions dit 
concernant l'~tendue des variations entre 
les situations conjoncturelles des diff~-
rentes branches. 
Ence qui concerne les carnets de comman-
des, des augmentations de 7,6 % et 6,2 % 
au cours des 2 derniers mois, ont port~ le 
r~sultat annuel l + 2, 2 % en valeur et 
+ 1,4 % en volume. 
L' ~cart cons tat~ vis-l-vis de la produc-
tion, dont l'~volution est restle en-de~l 
de eel le des carnets de commandes 1 
s 1 explique en partie par des d~calages 
dans le temps, en partie par l'utilisation 
des stocks. Ce dernier facteur entre 
~galement en ligne de compte pour expli-
quer l' ~cart entre le chif fre d' affaires 
et la production. 
L'industrie de l'habillement a enregistr~ 
une augmentation de 6, 7 % du nombre des 
co1I111andes et, pour l'ensemble de l'indus-
trie, le nombre de commandes enregistr~es 
a augment~ de 9,7 % (en valeur). 
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At the weaving stage, out of 9 product 
categories, 7 showed negative results. 
However, together grey fabrics and fabrics 
for ladies'outerwear, which showed positive 
results, account for a large part of the 
production. So far as home textiles are 
concerned, plus and minus results are 
mixed. The production of coated fabrics 
remained slightly inferior to that of the 
preceding year. As for the production of 
knitted goods I it was undisputably on the 
dark side of the economic picture. 
On the other hand, the results for made-up 
household textiles were clearly positive. 
All these trends, quite opposite to one 
another, justify what we said previously 
regarding the extent of the variations 
between the economic situations of the 
various branches. 
7.6 % and 6.2 % increases in incoming 
orders over the last two months allowed for 
a 2.2 % increase in value and a 1.4 % 
increase in volume of the annual result. 
The fact that production remained inferior 
to incoming orders can be explained in part 
by the time lag and in part of the use of 
stocks. This is also valid for the 
difference between turnover figures and 
production figures. 
The clothing industry recorded a 6.7 % 
increase in incoming orders, whilst the 
industry in general recorded a 9.7 % 
increase of the latter (always in terms of 
value). 
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La situation insatisfaisante sur le march~ 
int~rieur s'est r~v~l~e progressivement 
lorsque l'on a constat~ que l'augmentation 
des commandes int~rieures se r~duisait de 
trimestre en trimestre. Parall~lement, 
l'evolution des commandes etrang~res a 
constamment ete sensiblement meilleure que 
celle des commandes interieures et, en 
fait, au 4~me trimestre, elle a m~e ~U 
nettement meilleure. 
A cet ~gard, la reprise des exportations 
intervenue au cours de 2~e semestre se 
pr~cisait d~jll. Pour 11 ensemble de 
1' ann~e, on constate une augmentation de 
1,6 % des commandes interieures et une 
augmentation de 4 % des commandes 
exterieures. 
Au niveau des producteurs, les prix des 
textiles sont encore relativement 
stables. En d~cembre, le niveau des prix 
~tait de 0,4 % superieur 11. celui enregis-
tr~ 12 mois auparavant. On constate le 
m~me accroissement en ce qui concerne la 
moyenne annuelle. 
L'industrie de l'habillement a clOture 
l'ann~e avec un accroissement de 1,4 % du 
niveau des prix. Dans le commerce de 
d~tail textile, les prix ont augment~ de 
1, 1 % • 
Ence qui concerne le chiffre d'affaires, 
les bons r~sultats obtenus en novembre 
(+ 4, 7 %) et en Decembre (+ 9,9 %) ont 
~galement permis d'ameliorer la moyenne 
annuelle. L'industrie textile a pu augmen-
ter ses recettes de 3,5 %, r~alisant ainsi 
de meilleurs r~sultats que 1'industrie de 
l'habillement (+ 2 %) ou le commerce de 
detail textile - dont le chiffre d'affai-
res a marque le pas en 1988-, mais de 
moins bona resultats que 11 industrie en 
general(+ 5,9 %). 
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The unsatisfactory situation on the 
domestic market became more and more ob-
vious as domestic orders dropped steadily 
from quarter to quarter. Concurrently, 
incoming orders from abroad kept doing 
somewhat better than domestic orders and, 
in the 4th quarter, they even fared much 
better. 
In that respect, the recovery of exports 
which took place in the second semester was 
already becoming clear. For the year as a 
whole, domestic orders increased by 1. 6 % 
as compared with a 4 % increase of orders 
from abroad. 
So far as producers are concerned, the 
prices of textiles remained practically 
stable. In December, the price level was 
0.4 % higher than 12 months before. A 
similar increase was noted for the yearly 
average. 
The level of prices in the clothing indus-
try had increased 1.4 % when the year 
ended. In textile retail trade, prices 
increased by 1.1 %. 
Regarding the turnover, the favourable 
results obtained in November (+ 4.7 %) and 
December(+ 9.9 %) also improved the annual 
results. The textile industry was able to 
increase its receipts by 3.5 %, thus faring 
better than the clothing industry (+ 2 %) 
and than textile retail trade where the 
turnover did not improve in 1988, but not 
faring as well than the industry in general 
(+ 5.9 %). 
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En ce qui concerne le co1J111erce extfr ieur 
des textiles et des articles d'habillement 
(l l'exclusion des mati~res premi~res), 
novembre (+ 13,2 %) et d!cembre ( 15,9 %) 
ont donnf une impulsion rafratchiesante 
aux exportations. C'est ainsi que le 
secteur textile a pO accrottre ses expor-
tations de 5,8 % en 1988. Si l'on prend 
les quatre grands groupes de produits, 
seuls les fils discontinue ont enregistrf 
des rfsultats lfg~rement nfgatifs 
(- 1 %). 
Toutefois, les importations de fils 
discontinus ont fgalement diminu~, ll 
savoir de 6,8 %. Conune le rythme 
d'accroissement des importations(+ 3,6 %) 
demeurait sensiblement en de~ll de celui 
des exportations, l'excfdent des importa-
tions n'a plus progress~. tl a atteint 
11, 1 milliards de DM, demeurant done de 
1,7 % inffrieur l celui enregistrf en 
1987, qui ftait le plus 6lev6 l ce jour. 
En ce qui concerne les fchanges avec la 
ROA, les livraisons par la RFA de produits 
textiles ont augmentf de 13,4 %. Les 
livraisons d'articles d'habillement sont 
demeurfes inchangfes. Les importations 
internes de la R~publique F~d~rale ont 
enregistr6 un recul de respectivement 5,9 
et 6,6 %. N~anmoins, les ventes d'articles 
textiles par la Rfpublique Ffdfrale ll la 
ROA reprbentent moins de 50 % de see 
importations d' articles textiles en 
provenance de ROA. 
Bien que le nombre d' heures de travail 
prest6es ait diminuf de 2,4 %, le montant 
total des salaires et appointements brute 
a augment~ de 2,3 %, atteignant ainsi 7,8 
milliards de OM. Si l'on prend, la moyenne 
de l'ann6e, le nombre de personnes emplo-
yfes a diminuf de 1, 9 %. En dfcembre, ce 
nombre avait diminu6 de 2,6 % par rapport 
l l'annfe pr6c6dente. 
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Foreign trade in textile and clothing 
products ( raw materials excluded) 
benefitted from a refreshing export impetus 
in November(+ 13.2 %) and December 
(+ 15.9 X). The textile sector was thus 
able to increase its exports in 1988 by the 
5.8 % mentioned previously. Among the four 
large groups of products, only disconti-
nuous yarns experienced a slightly negative 
trend (- 1 %) • 
However, there al so was a decrease in the 
imports of discontinuous yarns (- 6. 8 %) • 
Thus, since the rate of increase of imports 
(+ 3.6 %) was quite inferior to the trends 
noted for exports, the imports surplus did 
not increase any futher. It amounted to 
11.1 billion DM, thus 1.7 % below the 1987 
figure, which had been the highest to date. 
In trade with the GDR, textile deliveries 
from the FRG increased by 13.4 %. Clothing 
deliveries remained unchanged. Purchases by 
the FRG decreased by respectively 5.9 % and 
6.6 %. Nevertheless, the FRG can sell less 
than half as much textile products in the 
GDR than it imports from the latter. 
In the textile industry the number of hours 
worked decreased by 2. 4 % and the total 
gross wages and salaries increased by 
2.3 %, thus amounting to 7.8 billion DM. On 
average, for the year under review, the 
number of people employed decreased by 
1. 9 %. In December, it was 2. 6 % inferior 
to what it had been 12 months before. 
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Le nombre de cht>meurs de l'industrie 
textile et de l'habillement a augmentf de 
2,7 % en 1988, atteignant 52.328 uniUs. 
Mais, ce qui est caract~ristique de 
l'~volution, dans l'ensemble non-satisfai-
sante, de la conjoncture textile, c' est 
l'accroissement du travail l temps 
partiel. Au cours de l'ann~e sur laquelle 
porte ce rapport, en moyenne mensuelle, 
8.088 personnes travaillaient l temps par-
tiel (industrie de l'habillement : 4.848), 
soit 40,7 % de plus (-12,6 %) qu'en 1987. 
A cause du recul de la production, la 
productivit~ de l'industrie textile n'a 
pas progress~ en 1988. 
Le montant des investissements a ~t~ 
estim~ ~ 1,8 milliards de DM, connne 
l 1 ann~e pr~c~dente. 
En ce qui concerne 1 1 €!volution l moyen 
terme de l'industrie textile (voir p 5/6), 
on constate notannnent les tendances 
suivantes. 
Le nombre d' entreprises et de personnes 
employ~es a continu~ b diminuer, les taux 
de r~gression ~tant inf~rieurs , ceux du 
d€!but des ann€!es 80, mais n~anmoins 
constants. 
Le volume de production, que l'industrie 
textile avait graduellement consolid~ de 
1983 ~ 1986, n' a pO ~tre maintenu par la 
suite. Au cours des ann€!es 1980, il n'a 
pas encore ~t~ possible d'accro1tre la 
production d'articles d'habillement. Par 
contre, en ce qui concerne l'ensemble des 
activit€!s de transformation, il n'y a plus 
eu de recul de la production depuis 6 ans. 
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The number of unemployed in the textile and 
clothing industries increased by 2. 7 % in 
1988, thus amounting to 52,328. What is 
characteristic however of the evolution of 
the textile situation which, on the whole, 
is not satisfactory, is the increase in 
part-time work. In the year covered by this 
report, the average number of people 
working part-time was 8,088 (4,848 in the 
clothing industry) i.e. 40,7 % more 
(- 12,6 %) than in 1987. 
Due to the setback in production, producti-
vity did not progress in the textile 
industry in 19.88. 
Investments are estimated to be 1.8 billion 
DM, as the year before. 
The medium-term evolution of the textile 
industry (see p 5/6) more particularly 
reveals the following trends. 
The number of firms and of people employed 
in the textile industry has further 
dwindled; although their rates of decrease 
have been inferior to those of the early 
eighties, they were steady. 
The volume level of production, which the 
textile industry had built up from 1983 to 
1986 by means of small growth rates, could 
no longer be maintained after that. 
Clothing production hasn't experienced any 
growth yet in the eighties. On the other 
hand, the last production setback of the 
processing industries taken as a whole 
dates back 6 years. 
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Les prix l la production pour les textiles 
ne sont pas encore revenus au niveau 
atteint en 1985. Leur avance par rapport l 
l'Avolution moyenne de l'ensemble des prix 
industriels est insignifiante. Par contre, 
ils sont demeurAs infArieurs aux prix des 
articles d'habillement. 
Commerce extArieur l'expArience ayant 
danontrA que la seule possibilit6 d'expan-
sion pour l'industrie textile Atait 
d'accrottre ses exportations, il est l 
espArer que le regain des succ~s l 
l'exportation connus au cours d'annAes 
antArieures pourra se poursuivre. Depuis 
1970, il n'y a plus eu de recul des impor-
tations. Dana le secteur textile, ce sont 
surtout les produits finis qui sont 
responsables des excAdents AlevAs d'impor-
tations. 
* * * 
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The factory prices for textiles haven't 
resumed their 1985 level yet. Generally 
speaking, they evolved less quickly than 
average industrial prices taken as a whole; 
on the other hand, they did remain inferior 
to the prices of clothing products. 
Foreign trade : since experience has shown 
that the textile industry's only growth 
possibility was through exports, let us 
hope that the recent positive evolution 
will make it possible to experience export 
successes similar to those of anterior 
years. There hasn't been any setback in the 
growth rates of imports since 1970. The 
bulk of the high import surpluses in the 
textile sector is made up of finished 
goods. 
* * * 
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TABLEAU 1 
INDICE DE PllODUCTIOB 
(Indice aensuel) 
1985 = 100 
lndustrle Textlle / lndustrle manufactu-




Change (%> Change(%> 
1970 110,6 80,9 
1974 108,7 - 6,7 87,4 
- 3.5 
1975 102,9 - 5,3 81,5 
- 6,8 
1976 112.4 + 9,2 88,6 + 8, 7 
1978 106,0 - 2, 1 92,6 + 2,7 
1979 107,8 + 1,7 97, 1 + 4,9 
1980 106,0 - 1, 7 97.3 + 0,2 
1981 98,7 - 6.9 95,2 
- 2,2 
1982 93,9 - 4,9 92,3 
- 3,0 
1983 94,3 + 0,4 93,0 + 0,8 
1984 96,9 + 2,8 95,6 + 2,8 
1985 100,0 + 3,5 100,0 + 4,6 
1986 101.1 + 1,2 102.2 + 2,2 
1987 100,4 - 0,7 102,7 + 0,4 




lndustrle des blens de lndustrle de l'habll le-
consommatlon / Consumer ment / C I oth I ng 
goods Industry Industry 
Variation Variation 
Change C%> Change CJ> 
90,8 141,8 
95,8 - 5, 1 130,0 
- 8,6 
90,7 
- 5.3 132,6 + 2.0 
98, 1 + 8,2 133,2 + 0,5 
104.8 + 3,3 130,4 - 1,3 
108, 1 + 3, 1 128,3 - 1,6 
106,8 
- 1.2 125,0 - 2,6 
100,3 - 6, 1 113,4 
- 9,3 
95,6 - 4,7 103,5 - 8,7 
97,3 + 1,8 102,4 - 1, 1 
99,5 + 2,3 102,3 
- 0.1 
100.0 + 0,5 100,0 - 2,2 
102.0 + 2,0 99, 7 - 0,3 
103,2 + 1.2 95,6 - 4,2 




PRODUCTIOR DI QUILQUKS PIODUITS 
SILICTIODIS 
(Entrepriae• de 20 peraonnea et plu•) 
PRODUITS I PRODUCTS 
1. FIBRES CHIMIQlES / tWMW£ FIRS 
Fibres et filaments ertlflclels / 
Cel luloslc staple fibres and filament yarn 
- 9 -
Fibres synthetlques discontinues/Synthetic staple fibres 
FI laments synthetlques contlnus/Contlnuous synth.flbres 
2. FILS / YARNS 
Flis pour tlssus en/ Yarns for fabrics In : 
• coton I cotton 
• I alne / .ool 
• fibres artlflclel les / celluloslc fibres 
• fibres synthetlques / synthetic fibres 
Flis pour bonneterle en/ Yarns for knitwear In : 
• coton I cotton 
• lalne / .ool 
• fibres synthetiques / synthetic fibres 
Flis pour tepls en/ Carpet yarns In : 
• fibres synthettques / synthetic fibres 
FI Is texturlses / Texturlzed yarns 
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TABLE 2 
PIODUCTIOR OF SOME SILICTED 
PRODUCTS 
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TABLEAU 2 (suite) 
PRODUCTION DE QUELQUES PRODUITS 
SELECTIOHHES 
(Entreprises de 20 personnes et plus) 
PRODUITS I PRODUCTS 
l, FILS COtl>ITIONNES POtR LA VENTE AU DETAIL / 
'tMNS PUT IP FOO RETAIL SALE 
Flis a coudre / Sewing thread 
Fils a tricoter / Knitting yarn 
•• TISSUS / FMRICS (ex.ameublement/ex.householdlng> 
Tlssus ecrus / Grey fabrics 
Tlssus vetements dessus Hommes/Fabrlcs for Men's outerwear 
Tissus vetements dessus Femmes/Fabrics for Women's outerw. 
Velours, peluches, pour hablllement / 
Pi le fabrics for clothing 
Tlssus pour I Inge de corps/ Fabrics for body I lnen 
Tissus pour doublures / Linings 
Tlssus pour pneus / fabrics for tyres 
Ti ssus pour 11 nge de ma I son / Fabr I cs for househo Id I lnen 
Tissus eponge / Terry-towel I Ing 
5. AME\elEMENT / HOUSEtll..DING 
Tlssus d'ameublement / Furnishing fabrics 
Velours, peluches d'ameublement / 
PIie fabrics for furnishing 
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TABLE 2 (cont.) 
PRODUCTION OF SOME SELECTED 
PRODUCTS 























































TABLEAU 2 (suite) 
PIODUCTIOI DI QUILQUIS PIODUITS 
SELICTIORIES 
(Entreprises de 20 personnes et plus) 
PRODUITS I PRODUCTS 
Tlssus de decoration/ Decorating fabrics 
Rideaux/ Curtains 
Tap I s/ Carpets : - Tlsses / W:>ven 
- Tuftes / Tufted 
- 11 -
- Feutres algullletes / Needle felt 
6, TISSUS Ett>UITS / OOt\TED FABRICS 
l, MTIWS OE B0tt£TERIE / KNlllDR 
Etoffes / Fabrics 
Vetements de dessus Hommes / Outerwear Men 
Veternents de dessus Femmes / Outerweer Women 
Vetements de dessus Enfants / Outerweer Children 
Sous-vetements Hommes / Underweer Men 
Sous-vetements Fem & Enfants/Underweer Women & Children 
Bas et chaussettes Hommes / Socks Men 
Bas, pentles dames/ Ledles'stocklngs and tights 
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TABLE 2 (cont.) 
PIODUCTIOI or 80111 SILICTED 
PRODUCTS 
(Companie• with 20 eaployeee or more) 
Unite/ JAN/DEC Variation <%> 
Unit 1986 JAN/DEC 1986 
1000 m2 68.424 - 0.5 
1000 m2 14:,.349 + 6.3 
1000 m2 5.521 - 6.8 
1000 m2 102.435 + 2.1 
1000 m2 44.2:,0 + 14.9 
1000 rriJ. 90-785 - 0.5 
tonnes 56.532 - 9.8 
1000 P• 8.250 - 5.3 
1000 p. :33.330 - 13.2 
1000 P• 21.581 - 10.9 
1000 P• 49.916 - 3.9 
1000 P• 172-204 - 3.3 
1000 pairs 44. 718 - 3.5 
1000 P• 278.735 - 0.1 
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TABLEAU 2 (suite) 
PRODUCTION DE QUELQUES PIODUITS 
SELECTIOHNES 
(Entreprises de 20 personnes et plus) 
PRODUITS I PRODUCTS 
LI nge de I It / Bed I I nen : 
- Housses en coton / covers of cotton : 
• pour dessus de I It I for bedspreads 
• pour oreil ler / for pillows 
- Draps de lit/ Bed sheets 
Coutlls de matelas / Ticking 
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Essules-maln, serviettes/ Hand, bath & guests towels 
~. VETEMENTS OE OESSUS HCMES / tEN 1S OUTER GARMENTS 
Costumes / Su Its 
Vestons / Jacket~ 
Pantalons / Trousers 
En outre /Besides: 
- chemises/ shirts 
lO. VET84ENTS OE DESSUS FEM4ES / IOIEN'S OUTER GARMENTS 
Tai I leurs / Costumes 
Jupes / Sk 1 rts 
Pantalons / Trousers 
Blouses 
Robes/ Dresses 
Manteaux / Coats 
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TABLE 2 (cont.) 
PIODUCTIOB OF SOME SELECTED 
PRODUCTS 






1 • OOO p I eces 
1.000 pieces 
1 • OOO p I eces 




1 • OOO p I eces 
1.000 p I eces 
1 • OOO p I eces 





































IRDICES DBS PUX A LA PIODUCTIOII 
(ventea aur le -rchl national) 
lndustrle Textl le I 
Annee/ Text I le Industry 
Year 
j Variation j 
1970 59.5 
- 0.2 
1972 62.0 + 3.9 




1976 77.6 + 4.9 
1977 78. 1 + o.6 
1978 77. 2 
-
1 • 2 
1979 80. 1 + 3.8 
1980 84.o + 4.9 
1981 88.2 + 5.0 
1982 92. 3 + 4.6 
1983 94 .1 + 2.0 
1984 97.6 + 3.7 






1988 99.6 + 0.4 
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PIODUCTIOR PRICE INDEX 
(domestic aalea) 
I 'habl I le- lndustrle transformatr. 
ment / Cloth Ing Industry /Processing Industry 
j Variation j j Variation % 
55.6 + 4.3 52.7 + 5.2 
60.5 + 4.0 56.2 + 2.4 
68.4 + 6.7 68.0 + 1 3. 3 
71 • 1 + 3.9 10.2 + 3.2 
73.0 + 2.7 12.5 + 3.3 
75.9 + 4.0 74.6 + 2.9 
78.2 + 3.0 75.1 + 0.1 
80.5 + 2.9 79.0 + 5.2 
84.2 + 4.6 84.5 + 1.0 
88.5 + 5. 1 89.6 + 6.0 
92.0 + 4.0 93.9 + 4.8 
94.6 + 2.a 95.3 + 1 • 5 
97.6 + 3.2 97.9 + 2.7 
100.0 + 2.5 100.0 + 2.1 
1 02 • 1 + 2.1 97.6 - 2.4 
103.3 + 1 • 2 97.2 - o.4 
104.7 + 1 • 4 98.8 + 1. 6 
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TABLEAU 4 TABLE 4 
CBIFFU D'AFl'AIUS TUDOVER 
lndustrle Textl le / lndustrle de I' hab 11 lement/ Variations<%> 
Annee/ Textl le Industry Clothing Industry 
Year en/ In Variation en/ In Variation lnd.transf./ Com.text.det. Com .text .tot. 
MIO D.M. <%> MIO O.M. <%> process Ind. Text.ret.tr. Tot.ret.trade 
1970 25.132 15 .026 + 12 + 11 
1972 27.419 + 1.9 18.115 + 11.4 + 6.0 + 10 + 8 
1974 29.985 + 4.2 18.014 + 0.2 + 12.0 + 6 + 6 
1975 28.160 
-
6.1 10.220 + 1 .1 - 1.9 + 7 + 9 
1976 30.753 + 9.2 18.467 + 1.4 + 12.0 + 2 + 7 
1977 31.269 + 1. 7 19.142 + 3.7 + 5.0 + 6 + 6 
1978 31.042 
-
0.1 19.3:57 + 1.0 + 3.9 + 6 + 6 
1979 32.315 + 4.1 19.950 + 3.2 + 10.4 + 3 + 6 
1980 33.025 + 2.2 20. 713 + 3.9 + 0.2 + 7 + 5 









:,.1 + 2.3 
-
2 + 1 
1983 32.986 + 1.5 20.111 + 1.6 + 2.3 + 2 + 3 
1984 34.872 + 5.7 21.453 + 6.4 + 6.5 + 2 + 3 
1985 36.804 + 5.5 22.068 + 2.9 + 7 .1 + 4 + 2 
1986 36.505 - o.a 22.901 + J.R - 1.6 + 4 + 3 
1987 35.772 - 2.0 22.852 + 0.2 + 0.1 + 3 + 4 
1988 37.027 + 3.5 23.311 + 2.0 + 5.9 ± 0 + 4 
Variations par rapport au mois % change compared with corresponding month 
of preceding year. correspondant de l'ann~e pr~c~dente. 
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TABLEAU 5 
lfOMBRE D'IHTRIPRISIS IT DI PIRSODES 
IMF.LOYIES DABS LIS IRDUSTUIS DU 
TEXTILE ET DI L'IWIILLl•RT 
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TABLE 5 
RUNBER OP COMPARIES ARD RRSOIIS 
EMPLOYED IR THE 
TEXTILE AlfD CLOTHING IRDOSTRIIS 
INDUSTRIE TEXTILE I TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT / 
Annee / 
CLOTHING INDUSTRY 
Nombre d'en- Personnes Personnes 
Year treprlses / Variation employees / Variation employees/ Variation 
Number of (j) Persons (%) Persons (j) 
companies employed employed 
1970 2.395 
- 3.3 496.592 384.589 
1972 2.262 
- 2.1 455.031 
-
4.7 376.648 ± o.o 
1974 1.995 

















1977 1. 762 ( 1> nd/na 331.720 
- 3.5 264.567 - 3.5 
1978 1. 712 
- 2.0 319.697 - 3.6 259.529 - 1.9 
1979 1-676 - 2.1 310.571 - 2.9 256.734 - 1. 1 
1980 1.620 






- 4.3 282.940 - 6.9 230.887 - 7.2 
1982 1.486 
-






























1988 1.260 (2) 
-
2.3 (2) 218-086 - 1.9 169.963 - 4.2 
(l) A partlr de 1977 y comprls l'artlsanat / As from 1977, Including the cottage Industry 
<2> Provlsolre / Provlslonal 




COMMERCE UTERIIUR TDTILI 
(Ron coapr1• lee .. t1lre1 premi~rea) 
E X P O R T A T I O B S 
Mio o.M. 
Annee/ 
Year Flis cont Flis disc Tlssus<l> Prod.fin. TOTAL 
Cont.yar. Dlsc.yar. Fabrics Fin.prod. 
1970 1. 735 374 2.882 1.964 5.955 
1974 2.573 953 4.998 3.245 11. 769 
1975 2.084 641 4.583 3.357 10.695 
1976 2.407 926 5.511 4.295 13.139 
1977 2.060 903 5.501 4.788 13.352 
1978 2.084 877 5.945 5.000 13.906 
1979 2.321 935 6.634 5.595 15.475 
' 1980 2.480 1.019 5.539 6.191 16.326 
1981 2.813 1.153 7.158 6. 710 17.834 
1982 2.927 1.240 7.664 1.220 19-051 
1983 3.039 1.314 7.798 7.665 19.816 
1984 3.486 1. 755 a.ns 8.140 22.715 
1985 3.788 1.837 9.872 9.896 25.393 
1986 3.618 1. 721 10.044 10.645 26.028 
1987 3.497 1. 777 9.817 10.648 25.749 
1988 3.671 1. 759 10.448 11.375 27.253 
(1) Y comprls etoffes de bonneterle vendues au metre. 




















Including fabrics of the knitting Industry, sold by the meter. 
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TABLE 6 
TDTILI FOUIGII TRADE 
(Without rav aateriala) 
I l[ P O ll T S 
Variations/ Changes<%> 
FI Is disc TI ssus( 1) Prod.fin. TOTAL 
Dlsc.yar. Fabrics Fin.prod. 
+ 1 .1 + 6.7 + 5.7 + 10.3 
+ 24.5 + 15.1 + 10.0 + 13.4 
- 32.7 - a.3 + 4.4 - 9.1 
+ 44.4 + 20.3 + 26.8 + 22.9 
-
2.5 + 1.6 + 11.5 + 1.6 
-
2.a + 5.2 + 4.4 + 4.1 
+ 6.6 + 11.6 + 11.7 + 11.3 
+ 5.1 + 0.1 + 10.9 + 5.5 
+ 13.5 + 1.a + a.4 + 9.2 
+ 7.5 + 1.1 + 7.5 + 6.8 
+ 5.0 + 1.1 + 5.2 + 4.0 
+ 33.5 + 12.0 + 14.0 + 14.6 
+ 4.7 + 13.0 + 13.2 + 11.a 
-
5.4 + 1.1 + 1.6 + 2.5 
+ 3.3 - 2.3 t 0 - 1 .1 
-




COMMERCE llTllllEUll TEXTILE 




Year Flis cont Flis disc TI ssusC 1 > Prod.fin. TOTAL FI Is cont 
Q:>nt.yar. Dlsc.yar. Fabrics Fin.prod. 0:>nt.yar. 
1970 721 892 3.229 3.897 a.139 
- 1.9 
1974 787 1.232 4.840 7.652 14.511 
- 3.5 
1975 822 1.215 5.067 8.622 15.726 + 4.5 
1976 842 1.578 5.617 10.156 18.193 + 2.4 
1977 830 1. 704 6.136 10.768 19.438 - 1.4 
1978 865 1.631 6.704 11. 463 20.663 + 4.2 
1979 1.030 1. 773 7.500 13.129 23.433 + 19.1 
1980 957 2.104 7.521 15 .097 25. 778 
- 7.1 
1981 985 1.994 1.174 16.048 26.201 + 2.9 
1982 973 2.074 6.890 16.283 26.220 
-
1.2 
1983 1.021 2.398 1.220 17.078 27.725 + 4.6 
1984 1.090 2.890 7.591 19.818 31.397 + 1.6 
1985 1.295 2.947 a.102 20.740 33.163 + 18.0 
1986 1.338 2.446 8.470 22.354 34.608 + 3.3 
1987 1.233 2.407 8.428 24.964 37.032 - 7.9 
1988 1.293 2.244 0.953 25.852 38.351 + 4.9 
(1) y comprls etoffes de bonneterle vendues au metre. 
Including fabrics of the knitting Industry, sold by the meter. 
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TABLE 7 
TEXTILE FOJlEIGR TRADE 
(Without rav materials) 
IMPORTS 
Variations/ Changes Cj> 
FI Is disc TlssusC1) Prod.f In. TOTAL 
Dlsc.yar. Fabrics Fin.prod. 
- 2.3 + 5.0 + 15.9 + 0.1 
+ 2.1 + 5.0 + 15.2 + 9.4 
-
1.4 + 4.7 + 12.1 + 0.4 
+ 29.9 + 10.9 + 11.0 + 15. 7 
+ 8.0 + 9.2 + 6.o + 5.0 
- 4.3 + 9.3 + 6.4 + 6.3 
+ 0.1 + 11.9 + 14.5 + 13.4 
+ 18.7 + 1.6 + 15.0 + 10.0 
-
5.2 - 5.9 - 6.3 + 1.6 
+ 4.0 - 4.0 + 1.5 + 0.1 
+ 15.6 + 4.9 + 4.9 + 5.7 
+ 20.5 + 5.0 + 16.0 + 13.2 
+ 2.0 + 1.0 + 4.5 + 5.6 




0.5 + 11.1 + 1.0 
-




EICEDENT DES IMPORTATIONS 
(Non coapris lea aati,rea preai~res) 









1978 6. 75 7 





1984 8. 682 
1985 7. 772 
1986 8.580 
1987 11. 293 















+ 11. 0 
+ 17.8 
+ 18.8 
- 11. 5 





+ 31. 6 
- 1. 7 
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FllAICE* 
NOTE SUR L'ACTIVITE TEXTILE 
EN 1988 
1. - CLIHAT ECONOMIQUE GENERAL 
S 'inscrivant dans un contexte mondial de 
forte croissance, les performances de 
l' lkonomie fran~aise en 1988 ont marqu~ 
uen notable am~lioration le produit 
int~rieur brut a progress~ en francs 
constants de 3,7 % par rapport h 1987. Un 
tel r!sultat n'avait pas !t! observ~ 
depuis 1976. L'acc~l!ration tr~s nette de 
l' investissement a fortement contribu! h 
cette croissance: le dynamisme confirmf de 
la consommation des m!nages en a constitu~ 
le second moteur. 
Alors que l'investissement productif se 
d~veloppait au rythme moyen de 4 % en 
volume depuis trois ans, sa croissance en 
1988 est estim!e entre 7 h 8 %. C'est dans 
1' industrie concurrentielle que l' accU~-
ration a ~t! la plus sensible ( + 11 %) , 
tousles grands secteurs industriels ayant 
poursuivi leur effort pour rattraper le 
retard d'investissement accumulf au d!but 
des ann~es 1980. 
La production industrielle qui avait 
retrouv! au printemps 1987 une tendance 
ascendante, apr~s plusieurs annfes de 
stagnation, a conserv! un rythme ~lev~ de 
croissance pr~s de 5 % en moyenne 
annuelle. 
L' act iv it! a !galement ~d soutenue dans 
les secteurs non manufacturiers. 
* Source : UNION DES INDUSTRIES TEXTILES 




1. - GENERAL ECONOMIC ERVIIONMENT 
In line with the strong growth experienced 
by the world economy, the performances of 
the French economy in 1988 improved marked-
ly: in constant francs, the gross domestic 
product increased by 3.7 % as compared with 
198 7. Such results had not been recorded 
since 1976. The sharp acceleration of 
investment strongly contributed to this 
growth and the confirmed dynamism in house-
hold consumption acted as the second 
driving power. 
Whereas productive investment had been 
developing at an average growth of 4 % in 
volume terms for the last three years, in 
1988, it grew at a rate of some 7 to 8 %. 
It is in the competitive industry that the 
acceleration was the strongest (+ 11 %) , 
whilst all the other large industrial 
sectors pursued their efforts in view of 
making up for their behindhand investment, 
a situation which had been worsening since 
the beginning of the 80's. 
Industrial production which had experienced 
a revival in the Spring of 1987, after 
several years of stagnation, maintained a 
high growth rate : a yearly average of some 
5 %. 
Activity was also quite sustained in non-
manufacturing sectors. 
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Aussi 1' annl!e 1988 se caractl!rise-t-elle 
par une am!lioration en ce qui concerne la 
situation de l'emploi, avec une pro-
gression de O, 9 % soit 185. OOO emplois 
nouveaux, la composante la plus dynamique 
restant le secteur tertiaire marchand. 
La diminution des effectifs salarib de 
l'industrie s'est pour sa part ralentie 
(- 15.000 contre - 120.000 en moyenne par 
an entre 1983 et 1987). 
L'orientation positive de l'emploi et de 
l' activit~ s' est r!percut~e favorablement 
sur l'~volution des revenue. 
Ainsi, et compte tenu du ralentissement de 
!'inflation, le pouvoir d'achat du revenu 
disponible des m~nages a connu en 1988 une 
acc~ll!ration (+ 2,7 % apr~s + 1 % en 
1987). 
Cette progression a contribu~ l la pour-
suite de la croissance de la consommation 
des ml!nages (2,6 % en volume, apr~s 
+ 2,4 % en 1987) sans par ailleurs que le 
taux d' ~pargne ne connaise une nouvelle 
rl!d uc t ion. 
En. revanche la situation globale du 
co1IB11erce extl!rieur de la France rested~-
gradl!e. Le dl!ficit a atteint 33 milliards 
de francs. 
Pour la quatriene annl!e consl!cutive les 
l!changes de produits industriels ont connu 
une aggravation de leur solde nl!gatif, la 
reprise des exportations(+ 7 %) en volume 
ne suffisant pas ~ compenser une nouvelle 
intensification des importations (+ 10,7 % 
en volume). Cette nouvelle dl!gradation est 
pour beaucoup imputable au secteur des 
biens d' l!quipments et est ll. relier l la 
vigueur de l'investissement. 
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1988 is thus marked by an improvement in 
the employment situation, with a O. 9 % 
growth, i.e. 185,000 new jobs. The most 
dynamic element remains the commercial 
service industries. 
As for the decrease in the number of 
wages-earners employed in industry, it has 
slowed down (- 15,000 as compared with a 
yearly average of - 120, OOO between 1983 
and 1987). 
The positive trend of employment and of the 
economic activity had a favourable impact 
on the evolution of incomes. 
Thus, when taking the slowing down of 
inflation into account, the purchasing 
power of the available income of households 
increased by 2.7 % in 1988 as compared with 
a 1 % increase in 1987. 
This growth contributed to the further 
growth of household consumption (2.6 % in 
volume terms, as compared with 2.4 % in 
1987), with no further setback in the 
savings ratio. 
On the other hand, the general situation of 
French foreign trade remained poor. The 
deficit of the trade balance reached 33 
billion francs. 
For the 4th year in a row, the deficit of 
the trade balance for industrial products 
got worse; the recovery of exports (+ 7 % 
in volume terms) was not sufficient to 
compensate the new increase in imports 
( + 10. 7 % in volume terms). This further 
deterioration is especially ascribable to 
the capital goods sector and is linked to 
the intensity of investments. 
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2. - EVOLUTION DE L 'ACTIVITE TEXTILE 
Alors que l'~conomie fran~aise a connu en 
1988 son rythme de croissance le plus 
~lev~ depuis dix ans, globalement 
l'activit~ de l'industrie textile s'est 
seulement maintenue. L'~volution de la 
production cependant a ~t~ diff~rente 
selon les stades de transformation : elle 
a sensiblement fl~chi en filature (- 5 %) 
mais a progressf en tissage (+ 2,8 %) et 
dans l'industrie de la maille (+ 1 %). 
La tendance de 1' activit~ est fgalement 
contrast~e selon les branches textiles : 
une stabilisation a ~t~ observ~e dans la 
production de fil s et fibres chimiques, 
les r~sultats de l'industrie cotonni~re 
font apparattre un l~ger recul, dans 
l'industrie laini~re il y a sensible 
fl~chissement, de m~e que dans les 
teintures et appr~ts, la production 
progresse en revanche en 
moulinage-texturation, dans l'industrie de 
la soierie, du tapis, de l'enduction. 
3. - FACTEURS AYAJIT IRFLUERCE L 'ACTIVITE 
TEXTILE. 
Alors que la consommation textile, avait -
en franc constants - d~j~ fl~chi en 1987, 
elle n' a pas marqu~ de reprise en 1988. 
Cette ~volution apparatt d'autant plus 
pr~occupante pour notre industrie qu'elle 
intervient dans un contexte d'am~lioration 
du pouvoir d'achat. 
Mais, on doit, par ailleurs, remarquer 
qu' en mati~re d' articles textiles le 
comportement des consonmateurs s'est 
caract~ris~ en 1988 par une baisse sensi-
ble des prix moyens d'achat. Ainsi d'apr~s 
les estimations du CTCOE, l' ~volution en 
termes de quantit~s d'articles textiles 
achet~s aurait ~t~ positive en 1988 
(+ 3 %). 
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2. - EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY 
Although French economy experienced in 1988 
its highest growth tempo in ten years, on 
the whole, the activity of the textile 
industry just remained stable, It must be 
said, however, that the evolution of 
production differed according to the 
processing stages involved : the spinning 
sector experienced a strong setback (- 5 %) 
while production increased in weaving 
(+ 2.8 %) and in the knitwear industry 
(+ 1 %). 
Activity trends also differ widely 
according to the textile branch concerned : 
there was a stabilization in the production 
of man-made yarns and fibres, the cotton 
industry experienced a slight setback and 
there was a quite important flagging in the 
wool industry, as well as in the sectors of 
dyes and dressings; on the other hand, 
production increased in the sector of 
throwing-texturizing and in the silk, 
carpet and coating industries. 
3. - FACTORS IRFLUERCING TEXTILES 
Al though textile consumption, expressed in 
constant francs, had flagged in 1987, there 
was no recovery in 1988. This evolution is 
especially worrying for our industry since 
it takes place in an environment where the 
purchasing power is improving. 
It should be noted, however, that, so far 
as textile articles are concerned, consumer 
behaviour was characterized in 1988 by an 
appreciable decrease of average purchase 
prices, Thus, according to the CTCOE 
estimates, the evolution expressed in terms 
of the quantities of textile articles 
purchased was positive in 1988 (+ 3 ), 
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En tout !tat de cause on doit souligner 
une nouvelle fois la pr~f~rence accord!e 
par les m!nages aux biens durables et aux 
services : pour ces postes de d~penses, il 
y a eu progression de 5 % et de 3,3 % 
respectivement - en franc constants - en 
1988. 
Le d~veloppement des ventes textiles 
fran~aises sur les march~s !trangers s'est 
poursuivi en 1988. Les exportations ont 
progress~ en effet de 12 % en valeur 
atteignant ainsi 37,6 milliards de francs; 
en volume, elles ont augment! de 4 %. 
Dans le mane temps, les importations 
textiles ont augment~ de 5 % en valeur et 
en volume. 
Globalement le taux de couverture de la 
balance commerciale textile s'est done 
Ug~rement redress~ (71 %, soit 4 points 
de plus) avec deux performances l 
souligner : 
+ 36 points dans lea fibres semi-
~labor~es (193 %) 
+ 8 points dans lea tissue (95 %). 
Cette am~lioration des !changes ext!rieurs 
textiles r!sulte d' un redressement l la 
fois sur la CEE l 12 (le taux de couver-
ture passe de 63 l 68 %) et sur l'ensemble 
des pays industrialis!s (+ 5 points l 
75 %) • En revanche, aucune amUioration 
n'a !t~ observ!e sur les pays-tiers l bas 
prix, bien au contraire. 
Sur un d~ficit conmercial global textile/ 
habillement sup!rieur l 20 milliards de 
F., les pays-tiers non industrialis!s 
contribuent l eux seuls pour pr~s de 12 
milliards, soit 60 % I 
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But, at any rate, it should be pointed out 
once again that households prefer to spend 
money on durable goods and services : these 
latter items of expenditure have increased 
by 5 % and 3.3 % respectively - expressed 
in constant francs - in 1988. 
The development of French textile sales on 
foreign markets continued in 1988. Exports 
indeed increased by 12 % in value terms, 
thus amounting to 37.6 billion francs; in 
volume terms, they increased 4 %. 
During the same period 






Globally speaking, the coverage rate of the 
textile trade balance thus improved slight-
ly (71 %, i.e. 4 points more) with two 
performances that deserve to be pointed 
out : 
+ 36 points for semi-processed fibres 
(193 %) 
+ 8 points for fabrics (95 %). 
This improvement in textile foreign trade 
is ascribable to a recovery both within the 
EEC of 12 (the coverage rate increased from 
36 to 68 %) and vis-A-vis all other 
industrialized countries (+ 5 points, thus 
reaching 75 %) • On the other hand, there 
was no improvement in trade with low-cost 
third countries, on the contrary. 
Out of a global textile and clothing trade 
deficit which exceeds 20 billion FF, 12 
billion, i.e. 60 % are ascribable to non-
industrialized third countries alone. 
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EXPORTATIONS / EXPORTS IMPORTATIONS / IMPORTS 








Pays de la CEE/EEC member States 
- Hors CEE / Extra-EEC 
dont / of which: 
• ETATS UNIS / U.S.A. 
• AELE / EFTA 
• Pays~ commerce d'etat/ 
State-trading countries 
• P.V.D. / Developing countries 
4. - AUTRES ELEMDTS 
4.1. Emploi 
L'emploi a connu une nouvelle reduction 
importante (- 7 %) qui resulte des gains 
de productivite et de la conjoncture 
mediocre caracterisant l'activite. 
4.2. Salaires 
La hausse moyenne des salaires observee 
sur 1' annee 1988 aura ete de 1' ordre de 
'3 % • 
4.3. lnvestissements 
Le ratio investissement/chiffre d' affai-
res s'etablit pour 1988 l 4,5 %, les 
d!penses d'investissements des entre-








+ 11,0 % 
- 12,0 % 
= 
+ 6,0 % 
+ 10,0 % 







4. - OTHER. CIIAJlACTER.ISTICS 
4.1. Eaployment 
+ 3,0 % 
+ 8,0 % 
7,0 % 
+ 10,0 % 
- 6,0 % 
+ 11,0 % 
Employment again decreased sharply (-7 %), 
a result of the increase in productivity 
and of the poor conditions characterizing 
the activity. 
4.2. Wages 
The average wage increase in 1988 was 3 %. 
4.3. Investments 
In 1988, the investment/turnover ratio was 
4.5 % with an increase of some 15 % in the 
investment expenditures of textile enter-
prises. 
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5. - PERSPECTIVES POUR 1989 
L' ~volution de la demande finale devrait 
!tre ag~rement mieux orient,e durant le 
printemps/,t~ 1989. Les perspectives 
positives de d~veloppement de la consonnna-
tion textile restent cependant mod~r~es 
compte tenu des arbitrages op,r,s par les 
consommateurs dans leurs d~penses. 
Un r,tablissement de l'activit, des 
industries de l'habillement devrait inter-
venir, en liaison avec cette am,lioration 
du march~ final; il resterait en tout ,tat 
de cause limit~ par 1' accentuation de la 
p~n~tration ~trang~re. 
Dans 1' industrie textile ob la situation 
des carnets de commande apparatt tr~s 
diverse selon les branches, l'activit~ 
devrait rester stable. 
* * * 
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5. - PROSPECTS FOR 1989 
-
The trend of final demand should slightly 
improve in the Spring and Summer of 1989. 
However, positive prospects for the 
development of textile consumption remain 
moderate due to the selection consumers 
have to operate for their expenditures. 
A recovery in the activity of the clothing 
industries is expected in connection with 
that improvement of the final market; but, 
at any event, it would be limited by the 
increase in foreign penetration. 
In the textile industry, where the 
situation of the order books is quite 
differentiated according to the branches 
involved, activity should remain stable. 
* * * 
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ROYAUME - URI* 
L'IRDUSTRIE TEXTIEL BRITARHIQUE 
ER 1988 ET AU DEBUT 1989 
!:....:. CLIIIAT ECONOMIQUE GENERAL 
1988 a ~tl! une annl!e de croissance pour 
1' l!conomie britannique. Le PIB a augment~ 
de 4,3 %, les dl!penses de consommation de 
6,5 %, la production manufacturi~re de 
6,9 %, les revenus moyens de 8,7 %. Le 
chtnnage est tomb! de 10 % l 8 %. 
D'autre part, le dl!ficit de la balance des 
paiements a augment~ de fa~on tr~s impor-
tante passant de 2.906 millions de livres 
l 14.665 millions de livres et les augmen-
tations de prix (mesurl! par l'indice des 
prix de d~tail) ont ~t~ de 4,9 % par 
rapport~ 1987. 
2. - EVOLUTION DE L 'ACTIVITE TEXTILE 
1985 = 200 
L'indice de la production textile (NACE 
43) a baiss~ de 2 % en 1988, tandis que 
celui des fibres chimiques (NACE 26) l 
baiss~ de 2 % du fait de la poursuite de 
la restructuration des producteurs 
britanniques. L'indice a ~t~ revis! du 
fait du changement de base 1985. Les 
donn~es de 1988 sont provisoires. L'l!volu-
tion ventill!e a ~tl! la suivante : 
* Source : BRITISH TEXTILE CONFEDERATION 
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UNITED - IUBGD<II * 
THE U.K. TEffILE INDUSTRY 
IB 1988 AND KARLY 1989 
.!.:....:. GENERAL ECOROMIC DVIRORll!:BT 
1988 was a year of growth for the UK econo-
my. GDP was up by 4. 3 %, conswner expen-
diture by 6. 5 %, manufacturing output by 
6. 9. %, average earnings by 8. 7 %. 
Unemployment fell from 10 % to 8 %. 
On the other hand, the deficit in the 
balance of payments increased very substan-
tially from £ 2,906 million to £ 14,665 
million, and price increases (as measured 
by the Retail Price Index) were 4.9 % up on 
1987. 
2. - EVOLUTION OF TErrILE ACTIVITY 
1985 • 100 
The index of output in textiles (SIC 43) 
fell by 2 % in 1988, while that for man-
made fibres (SIC 26) was 3 % lower as a 
result of further restructuring by British 
producers. The index has been revised 
following change to a 1985 base. 1988 data 
is provisional. The pattern in detail was 
as follows : 
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1986 1987 1988 
Fibres synth~tiques / Man-made fibres 103.5 110.0 106.8 
Textiles 
dont / of which . . 
• Laine/ Wool 
• Cotton system spinning 
Filature cotonni~re 
• Cotton & mmf weaving 
Tissage coton et fibres chim • 
• Knitting/ Maille 
• Finishing / Ennoblissement 
• Carpets/ Tapis 
Clothing/ Habillement 
La valeur estim~e des ventes de 11 indus-
trie textile (a !'exclusion de l'habille-
ment) a augment~ de 5 %, atteignant 9.626 
million E. 
Tableau 1 
MODIFICATION DE LA VALEUR NOMIBALE DE £ 
U.S.A. 
Europe de l'Ouest/Western Europe : 
• Allemagne de l'ouest/West Germany 
• France 
• Italie / Italy 
• Belgigie / Belgium 
• Pays-Bas / Netherlands 
100.3 104.5 102.5 
105.9 109.3 105.5 
97.3 100.8 93.3 
99.1 102.2 98.4 
99.8 101. 0 97.4 
103.0 113. 5 106.6 
101.1 107.3 113. 9 
100.4 99.8 100.0 
Estimated value of the textile industry's 
sales (excluding clothing) was 5 % up, at 
E 9,626 Million. 
Table 1 
CHARGES IN THE NOMINAL VALUE OF STERLING 
1985-1987 1988 12/88-3/89 
+62% -4% -5% 
-19% +8% 0% 
-10% +9% -1% 
- 2% +8% -1% 
-15% +9% -1% 
-19% +9% 0% 
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Tableau 1 (suite) Table 1 (cont.) 
MODIFICATION DE LA VALEUR NOMINALE DE£ CHANGES IN THE NOMINAL VALUE OF STERLING 
1985-1987 1988 12/88-3/89 
Japon / Japan -22% - 1% - 2% 
Pays asiatiques l devises li~es au $ 
Dollar-related Asian countries : 
• Hong Kong +61% -3% -5% 
• South Korea/Corle du Sud +53% -17% -6% 
• Taiwan +16% -5% -6% 
. China I Chine +112% -3% -4% 
• India I Inde +66% +13% -2% 
• Pakistan +91% +5% -3% 
. Malaysia +66% -5% -4% 
• Thailand +75% -2% -4% 
• Philippines +74% -3% -6% 
Turkey/ Turquie * +252% +81% +3% 
* Donn~es biais~es par un taux d'inflation tr~s ~lev~s 
* Figures distorted by very high inflation rate. 
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Graphique 1 
TAUX DE CHARGE EFFECTIFS 
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Source: 
Calculs de BTC bas~s sur des donn~es de 
la Morgan Guaranty Trust Company de New 
York. L'indice de taux de change effec-
tif re~l est un indice de taux de 
change effect if aj ust~ des difUren-
tiels d'inflation qui sont mesur~s par 
les prix de gros des produits manufac-
tur~s non alimentaires. Les donn~es 
trimestrielles sont des moyennes des 
mois. Toutes les donn~es sont mesur~es 
par rapport h un panier de 18 monnaies 
de pays industriels et 22 de pays en 
d~veloppement. 
Le graphique retrace 1' ~volution de la 
comp~titivit6 au Royaume-Uni par rapport 
l Hong Kong, la Cor6e du Sud, les USA et 
la R.F.A. 
Source: 
BTC calculations based on Morgan Guaranty 
Trust Company of New York figures. The 
index of the real effective exchange rate 
is the index of the effective exchange 
rate adjusted for inflation differentials 
which are measured by wholesale prices of 
non-food manufacturers. Quarterly figures 
are averages of months. Al 1 figures are 
measured in relation to a basket of 18 
industrial country and 22 developing 
country currencies. 
The chart shows changes in the competitive-
ness of the UK in comparison with Hong 
Kong, South Korea, the USA and West 
Germany. 
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L' holution des importations peut-@tre 
facilement d~duite du tableau 2 : une 
augmentation de 9 % en volume en 
provenance des pays de la CEE en 1987 et 
1988 et une hausse de 7 % en provenance 
des pays en d~veloppement niveau de 42 % 
sup~rieur h celui de 1986). 
Tableau 2 
IMPORTATIOBS DE PllODUITS AMF I PAR SOURCES 
'OOO tonnes 4~e Trim/4th Quarter 
1988 1987 CHANGE 
TOTAL 292 283 3% 
CEE/EEC 12 165 153 8% 
of which/dont: 
. s & p 18 16 11% 
Other developed/ 30 29 4% 
Autres pays d~v. 
of which/dont: 
. U.S.A. 12 9 38% 
. Others/Autres 18 21 -11% 
Low Cost/ PVD 96 101 -5% 
of which/dont : 
. Non-preferential 81 89 -9% 
. Mediterranean 13 10 32% 
• ACP 3 3 0% 
The pattern of imports can readily be seen 
from table 2 : a 9 % rise in volume from 
the EEC countries between 1987 and 1988, 
and a 7 % rise from non-developed countries 
(which is 42 % higher than 1986). 
TABLE 2 
IMPORTS OF H.F.A. PllODUClS BY SOURCE 
Jan. - Dec. 
1988 1986 1987 88/86 88/87 
1.145 962 1.064 19% 8% 
620 570 571 9% 9% 
68 63 64 8% 7% 
122 108 114 13% 7% 
44 26 33 72% 34% 
77 82 77 -6% -5% 
404 284 379 42% 7% 
347 248 331 40% 5% 
45 28 37 62% 22% 
11 8 10 39% 9% 
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Les tableaux 3 et 4 retracent les 
variations de la valeur des ventes de 
textiles et d'habillement sur les 
principaux march~s h l'exportation du 
R.U. en 1988. 
TABLEAU 3 
LES 20 PJllNCIPAUX MARCHES D'EXPOJlTATIOR: 
TEXTILES 
(Division 65: fil~s et fils de 
filament, tissue, tapis 2linge maison.etc) 
£ million 
F.R.G. / R.F .A. 
FRANCE 
U.S.A. 
IRELAND / IRLANDE 
ITALY/ ITALIE 
NETHERLANDS/ PAYS BAS 
JAPON / JAPAN 
BELGIUM/ BELGIQUE 





SWITZERLAND / SUISSE 
CANADA 
FINLANDE / FINLANDE 
SPAIN/ ESPAGNE 
SAUDI ARABIA/ARABIE SEOUDITE 
NORWAY/ NORVEGE 
USSR I URSS 
Tables 3 and 4 shows changes in the value 
of sales of textiles and of clothing to the 
U.K.'s major overseas markets in 1988. 
TABLE 3 
TOP TWENTY EXPORTS HARDTS: Textiles 
(Division 65: spun & filament yarns, 
fabrics, carpets, household 1 textiles,etc) 
1988 1987 CHANGE % 
209.7 206.7 +l 
185.5 168.6 +10 
166.2 177. 4 -6 
148.6 145.4 +2 
126.2 120.9 +4 
114. 0 100.0 +14 
112.4 95.2 +18 
109.7 88.5 +24 
60.9 56.5 +8 
46.8 39.4 +19 
46.2 50.1 -8 
40.2 39.7 +l 
39.9 31. 5 +27 
37.9 40.7 -7 
37.1 37.9 -2 
32.4 34.4 -6 
30.3 22.0 +38 
26.4 25.5 +4 
25.7 29.6 -13 
21. 9 20.7 +6 
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TABLEAU 4 
LES 20 PRIRCIPAUX IWlCIIIS D'UPORTATIOI: 
TUTILIS 
(Division 84: tissus 1 articles de 
maille et acceasoirea 
£ million 
IRELAND/ IRLANDE 
F.R.G. / R.F.A. 
FRANCE 
U.S.A. 






NORWAY / NORVEGE 
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TABLE 4 
TOP TWEITY EXPORTS MABUTS . Textiles . 
(Division 84: Woven clothj Knitwear 
and accessories 
1988 1987 CHANGE % 
227.2 227.2 0 
188.8 191.8 -2 
154.0 161. 7 -5 
137.4 144.7 -5 
83.6 92.7 -10 
74.5 86.2 -14 
65.9 54.7 +20 
62.7 47.8 +31 
56.l 54.4 +3 
48.9 47.0 +4 
39.6 46.8 -15 
27.6 33.0 -16 
26.9 18.4 +46 
19.4 14.0 +39 
18.8 21. l -11 
16.5 18.3 -10 
15.0 18.5 -19 
11. 6 10.5 +10 
11. 5 12.0 -4 
10.l 5.1 +98 
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3. - AUTRES ELEMENTS CARACTEIUSTIQUES DE 
l'ACTIVITE TEXTILE 
3.1. Emploi 
En d~cembre 1988, 268.000 personnes 
~taient employ~es dans l'industrie textile 
soit 7.000 de moins que l'ann~e pr~c~den-
te. L'emploi dans l'industrie de l'habil-
lement ~tait de 225. OOO par rapport au 
288.000 d'un an ~uparavant. Les r~visions 
importantes des statistiques du Gouverne-
ment rendent la comparaison avec les 
ann~es pass~es difficiles. Toutefois, 
l'emploi dans le textile a connnenc~ h 
chuter brutalement durant les premier mois 
de 1989. 
3.2. Investissements 
Les investissements dans les industries du 
textile, du cuir et de l'habillement ont 
chut~ de 11 %, mais ~taient encore de 504 
millions de E pour l'ensemble de l'ann~e. 
Les statistiques du gouvernement pour les 
ann~es pass~es ont H~ revis~es de fa~on 
importante mais le chiffre de 1988 est 
encore sup~rieur aux ann~es r~centes h 
l'exception de 1987. 
3.3. Fusions 
I1 n' y pas eu de fusion de grande impor-
tance durant l'ann~e. 
4. - EVOLUTION AU DEBUT DE 1989 
Les tout premiers mois de 1989 ont 
enregistr~ une baisse des commandes pour 
la pl upart des branches de 11 indus trie, 
avec un souci croissant en ce qui concerne 
les perspectives du reste de l' ann~e. La 
production sur 3 mois jusqu'en f~vrier 
1989 (selon l'indice de production) ~tait 
inf~rieur de 3,5 % h celui de l'ann~e 
pass~e. 
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Employment in the textile industry was 
268,000 in December 1988, a fall of 7,000 
in the year. Clothing employment was 
225,000 compared with 228,000 a year 
earlier. Extensive revisions to the Govern-
ment statistics make comparison with 
earlier years difficult. However, employ-
ment in textiles has begun to fall sharply 
in the first months of 1989. 
3.2. Investments 
Investment in textiles, leather and 
clothing fell by 11 %, but was still E 504 
million for the year. The Government 
statistics for earlier years have been very 
substantially revised by the 1988 figure is 
still higher than any recent years exept 
1987. 
3.3. Mergers 
There were no merger activities of any 
significance during the year. 
4. - DEVELOPMENTS IR KARLY 1989 
The early months of 1989 saw a fall-off in 
orders for most parts of the industry, with 
growing concern over the outlook for the 
remainder of the year. Output in the three 
months to February 1989 (according to the 
production index) was 3. 5 % lower than a 
year previously. 
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L'augmentation des taux d'int~r@t a touch~ 
les d~penses de consommation y compris 
1' habi llement et les textiles de maison. 
La baisse du taux de croissance des 
d~penses de conso111Dation va vraisemblable-
ment se poursuivre. La hausse des prix est 
une source de pr!occupation. 
La livre sterling est rest~e relativement 
forte par rapport aux autres monnaies, 
avec des cons~quences notables sur la 
comp~titivit~ des produits textiles 
britanniques et avec des taux d' int~rlt 
~lev~s qui ont un effet dissuasif sur 
l'investissement. 
N!anmoins, l'industrie textile britannique 
continue d' investir, d' am!liorer sa 
productivit!, de pr@ter beaucoup 
d'attention au design, h la qualit~ et au 
service. Elle poss~de des forces 
structurelles essentielles, qui, par delh 
les difficult~s pr~sentes, offrent des 
perspectives d'avenir prosp~re et sain. 
* * * 
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Increased interest rates have affected 
consumer expenditure including clothing and 
household textiles. The fall in the rate of 
growth of consumer expenditure is likely to 
continue. The increase in inflation is a 
source of concern. 
Sterling has continued to be relatively 
against other currencies, with a noticeable 
effect on the competitive position of UK 
textiles, and with high interest rates 
which are a deterrent to investment. 
Nonetheless, the UK textile industry 
continues to invest, to improve productivi-
ty and to give full attention to design, 
quality and service. It had fundamental 
strengths which, looking beyond current 
difficulties, offer the prospect of a 
healthy and prosperous future. 
* * * 
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ITALIE* 
l:....:. EVOLUTION ECOIIOMIQUE ET IIIDUSTIUELLE 
ER 1988 
L'~conomie italienne en 1988 a continuA ~ 
se d~ve lopper h un rythme supfrieur h 
celui de l'ann~e pr,cAdente, comme cela a 
Atf le cas depuis 1985 + 2,7 %, 
+ 2,9 %, + 3,0 %, + 3,9 % respectivement 
en 1985, 1986, 1987 et 1988. 
La derni~re croissance du PIB -de 3, 9 % 
en termes r~els, supfrieure h la moyenne 
communautaire et qui porte le chiffre 
absolu du PIB h 1.078.863 milliards de 
lires- correspond aussi h une forte 
croissance des investissements ( + 4, 9 % 
pour les investissements fixes totaux et 
+ 6,5% pour les investissementa en matf-
riel) et m~e de l'emploi (+ 1,4 %) qui, 
pour la premi~re fois depuis 1980, a 
~galement augment~ dans l'industrie manu-
facturi~re. 
Le taux de chainage cependant est rest~ le 
m~e qu'en 1987, c.h.d. 12 %, l cause de 
la croissance du nombre de personnes h la 
recherche d'un premier emploi. 
L'inflation, apr~s 5 ans de nette diminu-
tion, a l~g~rement augmentf, comme il 
r6sulte des chiffres suivants : 
Prix/ Prices 
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ITALY * 
1. - ECOIIOMIC Alm INDUSTIUAL EVOLUTIOB Ill 
-1988 
-
The Italian economy continued to develop at 
a rate superior to that of the preceding 
year, as has been the case since 1985 
+ 2, 7 %, + 2.9 %, + 3.0 %, + 3.9 % 
respectively in 1985, 86, 87 and 88. 
The last growth of the GDP(+ 3.9 % in real 
terms, which is superior to the Conrnunity 
average and raises the absolute GDP figures 
to 1.078.863 billion Lirae) is acribable to 
a strong growth of investment (+ 4.9 % for 
total fixed investment and + 6.5 % for 
investment in equipment goods) and is 
coupled with a growth of employment 
(+ 1.4 %), which, for the first time since 
1980, increased also in the manufacturing 
industries. 
The unemployment rate however remained the 
same as in 1987, i.e. 12 %, and this is due 
to the number of persons seeking a first 
job. 
After decreasing sharply for five years, 
inflation slightly increased in 1988, as 
can be seen from the following figures : 
Variations 
88/87 87/86 
1. Prix de d6tail / retail prices 
• pour les familles de salariis + 4,9 % + 4,6 % 
. for households 
• pour toute la collectivit6 nationale + 5.0 % + 4,8 % 
for the whole national collectivity 
2 • Prix de gros / wholesale prices 
• tous produits (mati~res premi~res incluses) + 5,9 % +21,6 % 
all products (raw materials included) 
, produits manufactur~s non 6nerg~tiques + 6,4 % + 3,3 % 




L'endettement de l'etat reste le probl~me 
le plus critique pour l'economie italien-
ne, parce que son montant consolide est au 
meme niveau que le PIB et son augmentation 
relative en 1988, bien qu'inferieure l 
celle de 1987 (10, 6 %, contre 11, 2 % en 
1987) a encore He superieure au taux de 
croissance du PIB en valeur courante 
(10,1%). 
Un autre aspect negatif concerne la balan-
ce des echanges de biens et services et la 
balance des paiements, qui ont enregistre 
des soldes negatifs beaucoup plus acccen-
tues que ceux de l'annee precedente 
balance des echanges - 4.699 milliards de 
lires (- 3, 15% en 1987 et + 3,62 % en 
1986) , ha lance des paiements - 6. 268 Mld 
lires (- 1.940 en 1987 et + 3.802 en 
1986). 
Ence qui concerne la balance des echanges 
ce soot surtout les echanges de biens qui 
ont en un impact negatif, avec un solde de 
- 12.875 Mld lires, dont le solde relatif 
au petrole s' eH!ve h - 9 .113; h noter au 
contraire la contribution positive de la 
balance des echanges de produits textiles 
et d' habi llement, y compris les chaussu-
res, qui a ete de 17.910 Mld lires, un peu 
moins qu'en 1987 (18.350), et qui montre 
une fois de plus !'importance vitale de ce 
secteur pour l'economie italienne. 
Les deux raisons principales de 1' aggrava-
tion de la balance des echanges sont h 
attribuer d'une part l la forte expansion 
de la prod 11c t ion, et par consequent des 
importations (+ 11,4 % en valeur couran-
te), et d'autre part l des conditions 
dHavorables pour la competitivite de 
l'Italie vis-A-vis de ses partenaires les 
plus importants : hausse des coOts finan-
ciers et salariaux, et surevaluation - en 
tenant compte des differentiels d' infla-
tion - de la lire par rapport aux monnaies 
des Etats-Unis et des principaux pays de 
la Conmunaut~. 
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State debts remain the most critical 
problem of the Italian economy their 
consolidated amount indeed lies at the same 
level as GDP and their relative increase in 
1988, although inferior to that of 1987 
(10.6 % against 11.2 % in 1987), was still 
superior to the growth rate of GDP 1n 
current value (10.1 %). 
Another negative aspect is that of the 
balance of trade in goods and services and 
of the balance of payments which closed 
with deficits much higher than those of the 
preceding years : trade balance : - 4. 699 
billion lirae (- 3.152 in 1987 and + 3.622 
in 1986), balance of payment 6/268 
billion lirae (- 1.940 in 1987 and+ 3.802 
in 1986). 
So far was the trade balance is concerned, 
the most negative impact was that of trade 
in goods, with a deficit of 12,875 billion 
Lirae, of which 9,113 are ascribable to the 
oil trade; on the contrary, it should be 
noted that the balance of trade in textile 
and clothing products, including shoes, has 
a positive impact: + 17,910 billion Lirae, 
i.e. a little less than in 1987 (18,350). 
This once gain goes to prove how vital this 
sector is for the Italian economy. 
The two chief reasons for the worsening of 
the trade balance are, on the one hand, the 
strong growth of production and therefore 
of imports (+ 11.4 % in current value), 
and, on the other hand, the adverse condi-
tions affecting Italy's competitiveness 
vis-l-vis its most important partners 
increase in financial costs and wage costs 
and the overvaluation - taking the infla-
tion differentials into account - of the 
Lira as compared with the currencies of the 
United States and of the major Conmunity 
Member States. 
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La lire , par a i lleurs , a cont inu! h se 
d~valuer par rapport h l'ECU: 1 ECU ftant 
cot~ 1.537 lires en 1988, 1.495 en 1987, 
1.462 en 1986. 
L'~volution des grands secteurs de 
1' ~conomie a ~t~ satisfaisante et l peu 
pr~s pareille pour ce qui concerne 
l'industrie et les services marchands 
(environ 5 % de croissance de leur valeur 
ajout~e en termes r~els), tandis que lee 
services non marchands (administrations 
publiques) et !'agriculture ont ~volu~ de 
f a~on beaucoup moins f avorable : + 1, 8 % 
pour les services non marchands, et 
- 3,3 % pour l'agriculture, 
En 1988, la part de la valeur ajout~e des 
grands secteurs a !t~ la suivante : 3,7 % 
pour l' agriculture, 34, 3 % pour 11 indus-
trie dont 4 % pour lee textiles, 
l'habillement et les chaussures - et 62 % 
pour les services -dont 48. 5 % services 
marchands) : en Italie done la contribu-
tion du textile/habillement au PIB est h 
peu pr~s la m~e que celle de !'agricultu-
re; celle-ci toutefoie pr~sente un d~ficit 
de 10.983 Md lires pour le commerce ext~-
rieur, ob, au contraire, le T.H. pr~sente 
un boni de 12,455 Md lires. 
La consommation finale, ainsi que la con-
sommation des m~nages (+ 3,8 %), a augmen-
t! un peu moins qu'en 1987 et un peu moins 
aussi que le taux de croiseance du PIB, en 
consAquence de la forte augmentation dee 
investissements, La progression (en 
volume) de la consommation de v~temente et 
chaussures a subi le ralentissement le 
plus marqu! de + 6,7 % en 1987, l 
+ 1,3 % en 1988. 
Les perspectives de d&veloppement ~conomi-
que pour l'Italie en 1989, en fonction des 
variables macro-!conomiques fondamentales, 
telles que production, consommation, 
commerce ext~rieur et inflation semblent 
moins favorables qu' en 1988 : ces pdvi-
sions sont fond~es aussi bien sur lee 
tendances internee que sur lee externes, 
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On the other hand, the Lira has further 
depreciated vis-A-vis the ECU: in 1988, 1 
ECU was quoted 1. 537 Lirae, as compared 
with 1,495 Lirae in 1987 and 1,462 Lirae in 
1986. 
The evolution of the large sectors of the 
economy was satisfactory and more or less 
similar so far as the industry and market-
able services are concerned (a growth of 
about 5 % of their added value in real 
terms), whereas the evolution in non-
marketable services (public services) and 
agriculture was much less favorable 
+ 1. 8 % for non-marketable services, and 
- 3.3 % for agriculture. 
In 1988, the share of added value of the 
large sectors was as follows : 3, 7 % for 
agriculture, 34.3 % for industrie of 
which 4 % for textiles, clothing and foot-
wear - and 62 % for services (of which 
48. 5 % for merchant services) : thus, in 
Italy, the contribution of textiles and 
clothing to the GDP is about the same as 
that of agriculture; the difference however 
is that the latter has an external trade 
deficit of 10.983 billion Lirae, whereas, 
on the contrary, textiles and clothing have 
a surplus of 12.455 billion Lirae. 
Final consumption, as well as the consump-
tion of households (+ 3.8 %), increases 
slightly less than in 1987 and also 
slightly less than the growth rate of GDP 
as a result of the strong increase in 
investment. The sharpest slowing down in 
the progression ( in volume terms) of 
consumption was that of clothing and 
footwear : down from + 6. 7 % in 1987 to 
+ 1.3 % in 1988. 
The 1988 outlook for Italy so far as econo-
mic development is concerned appears to be 
less favourable than in 1988 when we exa-
mine fundamental macro-economic variables, 
such as production, consumption, external 
trade and inflation. These estimates are 
founded both on internal and on external 
trends. 
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2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE 
Les tableaux I et II indiquent en d~tail 
l'~volution en 1988 et 1986-1987 de 
l'industrie textile/habillement italienne, 
en comparaison aussi avec 1' Avolution de 
l'ensemble de l'industrie manufacturi~re. 
Co1111Ue on peut le constater la croissance 
de la production aussi bien textile que 
d'habillement, en diminution depuis 1986, 
est devenue n~gative en 1988 textile 
- 0,8 %, habillement - 4,1 %, textile/ 
habillement - 1,8 %. 
Au niveau des branches, seules la laine, 
le tissage de la soie et des fils continua 
et la production de textiles et divers et 
des fibres chimiques ont enregistr~ des 
variations positives habillement, 
maille, coton et ennoblissement ont port! 
la moyenne du textile/habillement nette-
ment au dessous de z~ro. 
Si l'on consid~re l'~volution trimes-
trielle en 1988, 1' activit~ a en g~n~ral 
affich~ un recul aux deuxieme et troisieme 
trimestres et une certaine reprise, sauf 
pour la branche laini~re, au quatrieme 
trimestre. 
Les indices de production pour toutes les 
branches, exception faite de l'habillement 
et des textils divers, sont retomb!s aux 
niveaux de 1980 ou sont rest!s l!g~rement 
sup~rieurs; habillement et textiles divers 
sont tomb~s h environ 90 % du niveau de 
1980. 
Le connnerce ext~rieur est repris aux 
tableaux III et IV. 
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.!:....:. EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY 
Tables I and II give an elaborate descrip-
tion of the evolution of the Italian 
textile and clothing industries in 1988 and 
1986-87, as compared with the evolution of 
the whole manufacturing industry. 
One notes that the growth of production in 
both the textile and the clothing sectors, 
which had already been following a downward 
trend since 1988, turned negative in 1988 : 
textiles 0.8 %, clothing 4.1 %, 
textiles and clothing - 1.8 %. 
When we consider the various branches, only 
wool, the weaving of silk and of continuous 
yarns and the production of miscellaneous 
textiles and man-made fibres evolved 
positively; the evolution in the sectors of 
clothing, knitwear, cotton and finishing 
was such that it brought down the average 
for the whole textile and clothing industry 
clearly under the zero mark. 
If we take a look at the quarterly trends 
for 1988, in general, there was a setback 
in activity at the second and third 
quarters and, to a certain extent, a 
recovery at the fourth quarter, except in 
the wool sector. 
Production indices for all branches, except 
clothing and miscallenous textiles are down 
to their 1980 levels or have remained only 
slightly superior to the latter; clothing 
and miscellenous textiles are down to about 
90 % of their 1980 level. 




La balance globale Textile-habillement est 
toujours fortement positive 8.102 
millions d'ECU; en lires courantes, elle a 
augment~ de 2, 5 %, passant de 12.157 Mld 
Lires ?! 12.455 Mld tires, mais en termes 
r~els elle a diminu~ d'environ 3 %. 
L'expansion des exportations a d~pass4 
celles des importations pour les textiles, 
tandis que pour les produits d'habille-
ment s' est v~rifi~ le ph~nomtme inverse, 
et dans une mesure tres marqu~, accentu4e 
entre autres par le niveau traditionnelle-
ment tres bas des importations italiennes 
d'articles d'habillement. 
Les perspectives de l'activit, textile/ 
habillement en 1989 semblent orienties 
vers une situation grosso modo stationnai-
re ou en l~ger recul, ~ cause d1 une faible 
croissance de la consomnation int4rieure 
et de difficult!s quelque peu accrues dans 
le couunerce ext4rieur. 
* * * 
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The global textile and clothing trade 
balance is still strongly positive : 8,102 
million ECU; in current lirae, it increased 
2.5 %, from 12.157 billion Lirae to 12.455 
billion Lirae; however, in real terms, it 
decreased by about 3 %. 
So far as textiles are concerned, exports 
grew more than imports, whereas, so far as 
clothing articles are concerned, the 
reverse phenomenon occured and quite 
markedly, this being accentuated among 
other things by the traditionally low level 
of Italian imports of clothing articles. 
The 1989 outlook for the textile and 
clothing activity seems more or less geared 
towards a status quo or a slight setback, 
due to the low growth in domestic consump-
tion and to somewhat increased difficulties 
in external trade. 
* * * 
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87/86 88/87 86/85 
Industrie manufacturi~re / Manufacturing industry (2) + 4, O % + 5. 7 z + 3. 3 % 
Industrie textile-habillement/Textile-clothing industry + 1,9 % - 1.8 % + 2.3 % 
+ 1,9 % - 0.8 % + 2.2 % Industrie textile / Textile industry 
Industrie de l'habillement / Clothing industry + 1,9 % - 4.1 % + 2.5 % 
Industrie des fibres chimiques / Man-made fibres industry + 0,8 % + 0.8 I + 1.4 % 
Filature et tissage du coton / Cotton spinning & weaving + 6,3 % - 2.0 z + 1.1 % 
Filature et tissage de la laine/Wool spinning and weaving O + 1.6 Z - 4.5 % 
Tissage de la soie et de file continue/ 
Weaving of silk and of filament yarns - 1, O % + 2. 9 % + 3. O % 
Industrie de la maille / Knitting industry + 0,8 % - 1.5 % + 9.0 % 
Textiles divers / Miscellaneous textiles - 1,5 % + 0.8 % - 1.5 % 
Industrie de l'ennoblissement / Finishing industry + 1,8 % - 3.5 Z + 2.1 % 
Estimations non officielles faites par (1) Unofficial estimates made by the 
les Associations du textile-habillement textile and clothing associations 
(sauf pour les chiffres relatifs 11 (except for the figures relating to the 
l'industrie manufacturi~re, qui sont manufacturing industry, which are 
of ficiels). official). 
(2) "Produits de la transformation indus• 
trielle", les produits !nerg!tiques et 
la construction sont done exclus, mais 
min~raux et m!taux, chimie, etc. sont 
inclus. 
(2) "Products of industrial processing" : 
products related to energy and 
building are therefore excluded but 
mineral, metals, chemicals etc are 
included. 
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TABLEAU II 
EMPLOI(l) 
Industrie manufacturi~re / (2) 
Manufacturing industry 
Industrie Textile/ Textile industry 
Industrie de l'habillement / Clothing 
Industries des fibres chimiques I 
Man-made fibres industry 
(1) Estimations non officielles faites 
par les Associations du textile-
habillement qui incluent les entre-
prises employants moins de 20 per-
sonnes (sauf pour les chiffres rela-
tifs ~ l'industrie manufacturi~re, 
qui sont officiels). 
(2) "Produits de la transformation indus-
trielle", les produits ~nerg~tiques 
et la construction sont done exclus, 
mai~ min~raux et m~taux, chimie, 
etc. sont inclus. 
TABLE II 
EMPLOYMENT (1) 
87/86 88/87 86/85 
- 1.2 % + 1.1 % - 0.9 % 
-
1. 0 % + 0.3 % - 1.1 % 
industry 
-
1. 9 % - 1.1 % - 3.0 % 
- 6.0 % - 2.1 % - 12.0 % 
(1) Unofficial estimates made by the 
textile and clothing associations 
including firms with less than 20 
employees (except for the figures 
relating to the manufacturing industry, 
which are official). 
(2) "Products of industrial processing" : 
products related to energy and 
building are therefore excluded but 
mineral, metals, chemicals etc are 
included. 
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ITALIE ITALY 
OOIIIERCI EXTIRIEUR l'OBEIGR TRADI 
~ims I -.mts Bqmtatum I Bqx,rta 
Produits / 
Origine Milliards lires '1bnnes Mi.l liards lires 'Ibmes Articles 
1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 
Cicr/Sl'lt 26 
Mnde I 
Mlti&ea W:>rld 2.~6 3.560 980 928 795 1.005 336 398 
irenri.&es / 
Raw materials 




Fils, tissus/ W:>rld 5.512 6.038 667 655 8.643 9.650 639 709 
Yarns, 
fabrics 
C2.E/EEC 3.232 3.557 336 327 5.568 6.257 425 475 
a/with 12 
CICT/Sl'lt 84 
-848 MJrde / 
Habillmei' / W:>rld 1.849 2.160 51 67 10.875 11.003 217 218 
Clothing 
r::n./EEC 847 963 14 15 7.215 7.123 158 155 
a/with 12 
M>nde/ 
W:>rld 10.3>7 11. 758 1.704 1.650 20.313 21.658 1.192 1.325 
101'.AL 
(ll/EEC 5.218 5. 784 699 673 13.179 13.852 765 803 
a/with 12 
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ITALIE ITALY 
COMMERCE UTERIEUR JOREIGII TRADI 
1nportatims / IDpts Eqx,rtatioos / Bqorts 
Produits / 
Origine Milliards lires Tonnes Milliards lires Tonnes 
Articles 
1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 
u.s.A. 142 239 90 116 15 6 5 2 
Cl'CI/SITC 26 P.C.Etat 419 520 108 95 160 274 78 119 
Miti~res 
premi~res/ l!EIB/EFrA 91 106 46 50 55 59 21 18 
Raw materials 
M?dit.(1) 135 100 84 60 38 51 17 23 
PVD/Dev. 472 483 194 167 107 118 51 55 
comtries 
U.S.A. 153 87 26 12 645 643 39 35 
crcr/sITC 65 P.C.Etat 266 362 38 46 311 309 29 34 
Fils, tissus 
l!EIB/EFrA 564 627 52 62 694 757 43 49 
Yams,fabrics 
Mooit.(1) 417 461 81 85 143 151 12 13 
PVD/Dev. 714 784 125 112 679 786 68 79 
comtries 
U.S.A. 34 46 1 2 1.068 1.057 13 13 
crcr/SITC 84 P.C.Etat 270 330 15 21 39 46 2 1 
-848 
Habil lement AFJ.2./EFrA 112 140 2 2 1.602 1.583 34 35 
M?dit.(l) 76 92 4 4 16 22 0 0 
Clothing PVD/Dev. 494 567 21 22 418 497 7 8 
eotntries 
(1) : Malte, YO\@OSlavie, 'furquie 
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BELGIQUE* 
L'INDUSTllll TEXTILE BILGE EB 1988 
1. - COBTEXTE GENERAL 
-
MalgrA les prbisions plutat pessimistes 
en d~but d'ann~e, 1988 s'est par ailleurs 
profil~e comme la meilleure ann~e Aconomi-
que de cette d~cennie. En effet, l'~cono-
mie belge a pleinement particip~ l la 
croissance g~n~ralis~e des pays industria-
lisAs. Cette croissance rhulte tant du 
dynamisme des d~penses int~rieures, que de 
l'essor des exportations de biens et 
services. Au total, le produit int~rieur 
brut (PIB) de la Belgique a progresd de 
4, 1 % ll prix constants, contre 2, 1 % en 
1987. 
Les d~penses int~rieures ont ~t~ stimul~es 
tant par les entreprises que par les 
particuliers. La consomnation priv~e des 
m~nages est pass~e de 1, 7 % en 1987 l 
2,5 % suite~ une hausse du revenu dispo-
nible ll prix constants de 3,2 %. Les 
particuliers ont ~galement fortement 
contribu~ ~ la formation brute de capital 
fixe, augmentant les d~penses en logements 
de+ 22 %. 
Les d~penses d'investissement des soci~t~s 
se sont encore acc~Ur~es par rapport l 
1987, le rythme de croissance passant de 
+ 10, 7 % l + 13,7 %. A l'inverse de 
l'~volution enregistr~e en 1987, la 
progression a ~t~ plus importante dans 
l'industrie que dans les services. 
* Source : FEBELTEX 
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BELGIUM* 
'l'BI BELGIAN TEXTILE INDUSTRY IR 1988 
1. - GENERAL ERVIROIOERT 
----------
Despite the rather pessimistic forecasts 
issued at the beginning of the year, 1988 
turned out to be the best economic year of 
this decade. The Belgian economy indeed 
fully shared in the generalized growth 
experienced by the industrialized coun-
tries. This growth is ascribable both to 
the dynamism of domestic expenditure and to 
the upswing in exports of goods and 
services. On the whole, the Belgian GDP 
increased by 4.1 % in constant prices as 
compared with 2.1 % in 1987. 
Domestic expenditure received new impetus 
both from businesses and from private 
individuals. The private conswnption of 
households increased from 1. 7 % in 1987 to 
2. 5 %, following a 3. 2 % increase of the 
available income, expressed in constant 
prices. Private individuals also strongly 
contributed to the gross fixed capital 
formation, increasing their housing expen-
diture by 22 %. 
The investment expenditure of companies 
further accelerated its growth tempo as 
compared with 1987, from + 10.7 % to 
13. 7 %. On the contrary of what had been 
noted in 1987, growth was more important in 
the industry than in services. 
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B~n~ficiant de 1' essor du conmerce mon-
d ial, les exportations de biens et ser-
vices de la Belgique ont crQ de 9,5 %, 
contre + 6,3 % en 1987. Cette progression 
conjug~e a celle des d!penses int!rieures, 
a provoqu~ un gonflement des d~penses 
finales, qui, a son tour, a entrain~ un 
accroissement des importations dont le 
taux de progression est pass~ de 8,4 % en 
1987 a+ 9,5 %. 
Ce bon tonus de l' activit~ ~conomique en 
Belgique a permis la crbtion de quelque 
50.000 emplois. C'est la plus forte aug-
mentation de l'emploi de la pr~sente 
d~cennie. 
Malgr~ cette nette am~lioration de 
l'activit~ ~conomique en Belgique, les 
prix n'ont gu~re boug~. En moyenne la 
hausse de l'indice des prix a la consonma-
tion s' est limit~e a 1, 2 % (contre 1, 6 % 
en 1987) repr~sentant ainsi !'inflation la 
plus mod~r~e depuis 1962. 
2. - ACTIVITE DE L'IRDUSTRIE TEXTILE 
2.1. Activit~ globale 
Au cours de l'ann~e sous revue, l'activit~ 
dans l'industrie textile belge a progress~ 
de 1, 3 % en termes r~els. Ce r~sul tat, 
quoique positif, est n~anmoins d~cevant et 
cela pour deux raisons. Primo, l'activit~ 
dans !'ensemble des industries manufactu-
ri~res en Belgique a cru de 5,5 % en 
moyenne, un taux nettement sup~rieur a 
celui r~alis~ par le textile. Secundo, la 
bonne conjoncture enregistr~e au cours du 
premier semestre n' a pu @tre consolid~e 
par la suite dans l'industrie textile 
(voir tableau I). En effet, a l'exclusion 
du mois d'avril, l'activit~ textile au 
cours du ler semestre a ~t~ sup~rieure a 
l'activit~ enregistr~e au cours du ler 
semestre de 1987. Par contre, en ~t~, 
l'activit~ s'est d~grad~e. 
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Thanks to the upswing experienced in world 
trade, Belgium's exports of goods and 
services increased by 9. 5 %, as compared 
with 6. 3 % in 1987. This growth, coupled 
with that of domestic expenditure, led to 
an increase in final expenditure which, in 
turn, brought about a growth of imports 
(their growth rate increased from 8.4 % in 
1987 to 9.5 % in 1988). 
Thanks to this upwsing in economic activity 
in Belgium, it was possible to create some 
50,000 new jobs, the strongest increase in 
employment yet of this decade. 
Despite this clear improvement of the 
economic activity in Belgium, prices did 
not change much. The average increase in 
the consumer price index remained limited 
to 1.2 % (as compared with 1.6 % in 1987). 
Thus this is the most moderate inflation so 
far since 1962. 
2. - ACTIVITY OF THE TEXTILE IRDUSTllY 
2.1. General Activity 
During the year under review, the activity 
of the Belgian textile industry grew by 
1. 3 % in real terms. These results, al-
though positive, are nevertheless dis-
appointing on two grounds. First of all, 
the general activity of manufacturing 
industries in Belgium increased on average 
by 5. 5. %, i.e. a rate much superior to 
that achieved by textiles. Secondly, the 
sound economic situation experienced in the 
course of the first semesters could not be 
maintained later on in the textile industry 
(see table I). Except for April, the 
textile activity of the first semester was 
superior to that of the First semester of 




Evolution de la production 
(par rapport au 1lllle trillestre 
de l'annAe passAe) 
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1/88 + 6,2 











Source : INS, Indices bruts de la produc-
tion industrielle 
Le faible recul au cours du 4iene trimes-
tre doit cependant ~tre relativis~, puis-
que il est expliqu~ par une activit~ 
anormalement terne pendant le mois 
d'octobre. Les deux derniers mois de 
l'ann!e la production textile s'est quel-
que peu r~tablie. 
La progression de 1,3 % sur base annuelle 
r~sulte uniquement d'une augmentation des 
exportations (+ 4 %), puisque les livrai-
sons sur le march~ int,rieur ont baiss, de 
3 %. 
2.2. ActivitA par soussecteur 
Comme d' habitude 11 ~olution a ~t~ tr~s 
divergente selon les soussecteurs. Dans le 
tableau 2 vous trouverez les r~sultats 
pour les principaux soussecteurs. Le bilan 
n'est gu~re positif pour des soussecteurs 
tels que le secteur cotonnier (filature et 
tissage), la filature de laine peign,e, la 
bonneterie ( surtout la cause d' une baisse 
importante des livraisons sur le march, 
int,rieur) et les tissus d'ameublement 
boucUs. 
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Table I 
Trend of production 
(as c ared with the saae uarter 




+ 7,5 % 
+ 5,0 % 
+ 4,9 % 
+ 4,4 % 
+ 5,5 % 
Source : INS, gross indices of industrial 
production. 
The importance of a slight setback during 
the 4th quarter must be somewhat restricted 
as it is explained by an abnormally dull 
activity in October. During the last two 
months of the year, textile production 
somewhat recovered. 
The 1.3 % growth, on an annual basis, is 
strictly ascribable to an increase in 
exports (+ 4 %) , since deliveries on the 
domestic market decreased by 3 %. 
!:!.:. Activity per sub-sector. 
As usual, the evolution was very differen-
tiated according to the sub-sectors 
involved. In table 2, you will find the 
results for the major sub-sectors. They are 
not very satisfactory for sub-sectors such 
as cotton ( spinning and weaving), worsted 
wool spinning, knitwear (especially because 
of an important drop in delivery on the 
internal market) and loop furnishing 
fabrics. 
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Par contre, la conjoncture a ~t~ particu-
li~rement bonne dans la pr~paration de la 
laine, la filature de lin, les tissus 
d'habillement en fibres synth~tiques et 
artificielles, le secteur des tapis et les 
tissus d'ameublement plats. 
Tableau II 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION DABS LES 
DIFFEBEBTS SOUSSECTEURS TEXTILES 
Coton / Cotton 
• Filature / Spinning 
• Tissage / Weaving 
Laine/ Wool 
. Lavage et carb. / washing & carb. 
. Peignage / Combing 
On the other hand, the economic situation 
was particularly satisfactory in the 
sectors dealing with the preparation of 
wool, the spinning of flax, clothing 
fabrics made of synthetic and regenerated 
fibres, carpets and flat furnishing 
fabrics. 
Table II 
EVOLUTIOR OF PBODUCTIOB IB THE VAlllOUS 
TEXTILE SUB-SECTORS 
1988 1987 88/87 (%) 
64.417 70. 739 -8.9 
41.173 47.274 -12.9 
13. 077 12.126 +7.3 
17.393 15.258 +14.0 
. Filature de laine card!e / Spinning of carded wool 50.510 47.090 +7.3 
. Filature de laine peign!e/ Weaving of combed wool 
. Tissage / Weaving 
Lin / Silk 
• Filature / Spinning 
• Tissage / Weaving 
Fibres artificielles et synth~tiques / 
Synthetic and artificial fibres 
• Tissage art.cont./ cont.artif.spinning 
• Tissage art.discont./ discont.artif.spinning 
• Tissage synth.cont./ cont. synthetic spinning 
• Tissage synth.discont./ discont.synth.spinning 
Bonneterie / Knitting 
Tissus d'ameublement / Furnishing fabrics 
• Plats / flat 
• Velours/ pile 
• Epingl~s / needle 
Tapis / Carpets 
• Tuft~/ tufted 
• Tiss~ / Woven 














































Source : INS, Statistiques mensuelles de 
la production industrielle. 
Source : Industrial statistics on indus-
trial production. 
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2.3. Le r8le moteur des exportations 
L'industrie textile belge est fortement 
tributaire des marchEs extErieurs; en 
effet, pas moins de 80 % du chiffre 
d'affaires de l'ensemble du secteur y est 
rhlis~. 
Fn 1988, les exportations textiles belges 
ont augment~s de 5 % en valeur. En tonnes, 
i1 s'agit d'une progression de 3 %. Les 
~volutions par soussecteur observ!es ci-
dessus sont essentiellement expliqu!es par 
les preformances ~ l'exportation. En r!su-
m! signalons la belle progression de la 
fili~re du textile de home et !'Evolution 
mitigEe de la fili~re de l'habillement (le 
secteur cotonnier a subi une baisse consi-
d!rable tandis que les tissus d' habille-
ment synth!tiques et artificiels ont h 
nouveau enregistr! des volumes records). 
Au niveau de la troisil!m.e fili~re, le 
textile technique, la Belgique a pu 
s'inscrire dans le mouvement de croissance 
internationale de ,cette fili~re et a done 
pu exporter plus que l'ann~e ant~rieure. 
Tableau 3 
COMMERCE EXTEIUEUR DE LA BELGIQUE 
ER ARTICLES TEXTILES (1) 
Ventilation par zone g~ographique 
PAYS/ COUNTRIES 
Europe 
• C.E.E. / E.E.C. 
• Europe occidentale ex-CEE/West-Europe 
• Pays de l'Est / East countries 
Jleate du Monde / World 
• Etats-Unis / U.S.A. 
• Canada 
• Japon / Japan 
. Australie / Australia 
• Arabie-S~oudite / Saudi Arabia 
• Maroc / Morocco 
• Tun~sie / Tunisia 
• Cor~e du Sud/ South Korea 
• Autres Pays/ Other countries 
TOTAL 
2.3. Exports's driving power 
The Belgian textile industry is very much 
dependent upon external markets; not less 
than 80 % of the turnover of the sector 
takens as a whole are indeed achieved on 
those markets. 
In 1988, Belgian textile exports increased 
by 5 % in terms of value. Expressed in 
tons, it is a 3 % growth. The afore-
mentioned evolutions per sub-sectors are 
chiefly ascribable to export performances. 
To sum up, let us more particularly point 
out the fine growth in the sector of house-
hold textiles and the mitigated evolution 
in the clothing sector ( there was a 
considerable slump in the cotton sector, 
whereas synthetic and artificial clothing 
fabrics experienced peak volumes). Regard-
ing the third sector: industrial textiles, 
Belgium was able to join in the trend of 
international growth experienced by that 
chain and was thus able to export more than 
the preceding year. 
Table 3 
BELGIUM'S FOREIGR TJW>E IN TEXTILE 
ARTICLES (1) 
Breakdown per geoS!;aphical zone 
Export (2) 
mia FB 88/87 (%) 















































(1) Textile sans confection/ Textile without making-up 
(2) Estimation pour 1988 sur base de 11 mois/Estimated for 1988 on the basis of 11 months 
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Cette croissance de 5,2 % des exportations 
textiles belges a permis de d~passer le 
seuil des 200 milliards de FB (sans 
l'habillement confectionnf). 
Plus de 80 % des exportations textiles ont 
~t~ r~alis~es sur le "grand marchf 
int~rieur" de la CE (voir tableau 3). Nos 
ventes y ont progress~ de pr~s de 7 % en 
valeur. Seul le Danemark a r~duit ses 
achats de produits textiles en Belgique. 
Les autres pays d' Europe occidentale ont 
eux aussi achet~ plus de textile en Belgi-
que : une hausse de 6 % est enregistr~e. 
Les pays de l'Est par contre ont une nou-
velle fois recul~. 
Il en est de m~e en Am~rique du Nord, ou 
la faiblesse persistante du dollar a 
r~duit de 14 % nos ventes textiles en 
valeur. 
En Afrique, nous avons deux clients impor-
tants : la Tun~sie et le Maroc, ob. nous 
vendons essentiellement des tissue pour 
habillement. 
Au Moyen-Orient, 1' Arabie S~oudite demeure 
notre premier client par excellence avec 
un chiffre d'affaires de 3,2 milliards FB, 
malgr~ la l~g~re diminution de 5 %. Nous y 
vendons surtout du textile du home. 
Dans le reste du monde nos exportations 
textiles ont g~n~ralement diminu~, l quel-
ques exceptions pr~s telles que le Japon, 
le Cor~e du Sud, l'Australie, ••• 
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Thanks to this 5.2 % growth of Belgian 
textile exports, it was possible to exceed 
the treshhold of 200 billion BF (exclusive 
of made-up clothing articles). 
Over 80 % of textile exports were towards 
the "large internal market" of the EC ( see 
table 3). In terms of value, our sales on 
that market increased by almost 7 %. 
Denmark was the only Member State to reduce 
its purchases of textiles products from 
Belgium. 
The other countries of Western Europe also 
increased their purchases of textiles in 
Belgium : by 6 %. On the other hand, there 
was a further setback in purchases from the 
countries of the East Bloc. 
The same goes for North America where the 
sustained weakness of the dollar brought 
about a 14 % decrease in our textile sales, 
in terms of value. 
In Africa, we have two important cus-
tomers Tunesia and Morrocco, where we 
essentially sell clothing fabrics. 
In the Middle-East, Saudi Arabia remains 
our major client by far with a turnover of 
3.2 billion BF, and in spite of a slight 
5 % decrease, we especially sell home 
textiles to that country. 
For the rest of the world, our textile 
exports have, in general, decreased; there 
are a few exceptions such as Japan, South 
Korea, Australia, ••• 
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En 1988, le taux de croissance des impor-
tations de produits textiles est im-
pressionnant : + 9,1 %. Aussi le boni de 
la balance commerciale textile s'est-il 
d~grad~ de 5 milliards F, passant de 35 • 
30 milliards FB. En m~e temps, lea impor-
tations vestimentaires se sont Agalement 
fortement dAveloppAes. Pour 11 habillement 
confectionn~ la Belgique accuse un solde 
nAgatif sur la balance commerciale de pr~s 
de 22 milliards FB, soit une dAgradation 
de 4 milliards FB par rapport h l' annAe 
antArieure. 
2.4. Investisseaents et em.ploi 
En 1988 les investissements dans l'indus-
trie textile belge ont battu tous les 
records. 
Grice h une nouvelle hausse de 6 %, le 
niveau d' investissement s' Atablit A 15, 5 
milliards de FB (sans l'industrie de 
l'habillement). C'est trois fois plus 
qu'en 1980. L'industrie textile repr!sente 
ainsi 8 % des investissements des indus-
tries manufacturi~res en Belgique. 
Le niveau de l'emploi n'a gu~re changA. En 
1988 l'industrie textile Belge occupait 
toujours 56.500 personnes. Fin '88 le 
secteur comptait encore 10.500 chemeurs, 
ce qui reprAsente une diminution de 1.200 
unitAs par rapport h fin '87. 
* * * 
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In 1988, the growth rate of imports of 
textile products was impressive : + 9.1 %. 
Thus, the surplus of the textile trade 
balance decreased by 5 billion BF, down 
from 35 billion to 30 billion BF, Similar-
ly, imports of clothing articles have also 
strongly developed. So far as made-up 
clothing articles are concerned, Belgium's 
trade balance shows a deficit of some 22 
billion BF, i.e. a deterioration of 4 
billion BF as compared with the preceding 
year. 
.!:.i!. Investments and employment 
In 1988, investments in the Belgian textile 
industry hit an all-time high. 
Thanks to a new 6 % increase, the level of 
investment is now 15.5 billion BF (exclusi-
ve of the clothing industry). This is three 
times as much as in 1980. The textile 
industry thus accounts for 8 % of the 
investment made by manufacturing industries 
in Belgium. 
The level of employment has not changed 
much. In 1988, the Belgian textile industry 
was still occupying 56,500 persons. At the 
end of '88, the sector still had 10,500 
unemployed, i.e. 1,200 people less than at 
the end of 87. 
* * * 
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PAYS BAS* 
1. - LE MILIEU ECOlfOMIQUE GEIIERAL POUR 
L'INDUSTRIE TEXTILE EN 1988. 
A l'image du cycle international des 
affaires, qui s'est d!velopp~ d'une fa~on 
consid~rablement plus vigoureuse que 
pr~vue, la performance r~elle de l'~cono-
mie des Pays-Bas fut aussi, en 1988, bien 
meilleure que ce qui avait ~t~ envisag~. 
Le produit int!ritu brut (PIB) a augment~ 
de 3 % en volume. Les exportations soute-
nus et la forte croissance de l'inves-
tissement ont ~t~ les deux principaux 
facteurs auxquels la croissance !conomique 
s'est adoss~e. La demande int~rieure a 
augment~ de 2,5 % et la demande ~trang~re 
de 8,5 %. 
La consommation priv~e a augment~ h un 
rythme mod~r~ (1,7 %) avec la l~g~re 
hausse du revenu disponible r~el. Le taux 
d'inflation estim~ est de 0,75 %. Les 
investissements en capital immobilis~ du 
secteur priv~ ont connu une ~volution l la 
hausse accentu~e (+ 8 %). 
La production totale des entreprises 
priv~es a augment! de 3,5 %. La production 
hors secteur ~nerg~tique a augment~ de 
4,25 %. L'emploi a continu~ de croitre l 
un taux l~g~rement plus faible (1 %) qu'en 
1987 (1,25 %). Toutefois, le chantage a ~t~ 
stabilis~ au niveau de l'ann!e pass~e 
(11,3 % de la population active totale) du 
fait de l'accroissement de l'offre 
d'emplois. Les niveaux de salaires ont 
seulement augment~ de fa~on mond~r~e d'un 
montant total de pr~s de 2,5 - 3 %. 
Connne en 1987, le cormnerce de cette ann~e 
a fait preuve de dynamisme. Les exporta-
tions ont augment~ de 8 % et les importa-
tions de 7 %, les prix ont ~U relative-
ment stables (0,5 % ~ l'exportation, 0 % h 
1' importation). 
*: Source: FENETEX'fIEL 
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RETHBRLARDS* 
1. - THE GEIIBRAL ECONOMIC ENVIRONMENT OF 
THK TEXTILE INDUSTRY Ilf 1988. 
In accordance with the international 
business cycle, which developed considera-
bly more vigorously than assumed, the 
actual performance of the economy of the 
Netherlands in 1988 was also better than 
forecasted. 
Gross Domestic Product (GDP) has grown by 
3 % in volume. Buoyant exports and strong 
investment growth have been the main 
factors behind the economic growth. 
Domestic demand has grown by 2,5 %, foreign 
demand increased by 8.5 %. 
Private consumption has risen at a sluggish 
pace (1.7 %) in accordance with a moderate 
increase of real disposable income. 
Inflation is estimated at a rate of 
0.76 %. Business fixed investments showed a 
further upward swing(+ 8%). 
Total production of private enterprises 
rose by 3. 5 %. Non-energy production rose 
at a rate of 4. 25 %. Employment, however, 
stabilized at the previous year's level 
(11. 3 % of total labour force) due to an 
increase in labour supply. Wage levels have 
risen only moderately; a total increase of 
about 2.5 - 3 %. 
Like in 1987 also this year's trade showed 
a dynamic course. Exports have grown by 
8 %, imports by 7 %, prices were relatively 
stable (exports - 0,5 %, imports 0%). 
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En 1989, on s'attend ?i ce que la 
croissance de l'~conomie n~erlandaise soit 
plus soutenue et stable. L' ~volution 
internationale est de ce point de vue 
consid~r~e coIIDne relativement importante. 
2. - EVOLUTIOB DE L'ACTIVITE TEXTILE 
2.1. lndice de production (1980: 100) 
SECTEURS / SECTORS 
L'ensemble de l'industrie 
Industry as a whole 
dont/of which : 
- Textiles 
dont/of which : 
. Filature/Spinning 
. Tissage / Weaving 
. Bonneterie/Knitting 
. Tapis/Carpeting 
2.2. Marche des affaires (en millions 
de florins) 
CHIFFRE D'AFFAIRES / TURNOVER 
Industrie textile / Textiles 
dont / of which: 
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- industrie du coton/cotton industry 
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For 1989, a further sustained steady growth 
of the Dutch economy is expected. 
International development are considered 
rather important in that respect. 
2. - EVOLUTIOlf OF TEXTILE ACTIVITY 
2.1. Production Index (1980: 100) 
1987 1988 87/88 * 
111 115 + 4.0 % 
98 102 + 4.0 % 
63 57 - 6.0 % 
66 69 + 3.0 % 
92 95 + 3.0 % 
125 132 + 7.0 % 
2.2. Business trends (in mln guilders) 
1987 1988 87/88 % 
5.001 5.100 + 2,0 
926 890 - 3.9 
- industrie de la laine/wool industry 329 310 - 5.8 
-
bonneterie I knitting 551 480 - 12.9 
- ach~vement / finishing 675 700 + 3.7 
- autres secteurs / others 2.520 2. 720 + 7.9 
* donn~es provisoire / Tentative figures 
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3.1. Deaande intfrieure. 
Commerce de gros textile 
Textile wholesale trade 
Commerce de d~tail textile 
Textile retail trade 
3.2. Exportations de textiles (CTCI 65) 
(millions florins) 
TOTAL 
dont / of which : 
CEE / EEC 
AELE / EFTA 
Europe de l'Est / East Europe 
u.s.A. 
3.3. Importations de textiles (CTCI 65) 
(millions florins) 
1987 
3.1. Domestic demand 




- 3 % 
3.2. Exports of textiles (SITC 65) 
(in mln guilders) 
1987 1988 87 /88 
5.900 6.250 + 5.9 % 
4. 377 4.613 + 5.4 % 
437 654 + 99.8 % 
234 430 + 83.8 % 
150 161 + 7.3 % 
3.3. 11:eorts of textiles (SITC 65) 
(1n mln guilders) 
1988 87 /88 
5. 721 5. 728 + 0.1 % 
3.4. Prix des produits textiles 3.4. Prices of textile products 
1985 100 
PRODUITS / PRODUCTS 1987 1988 87 /88 
Habillement / Clothing 100.7 96.9 - 3.8 % 
Tissus d'ameublement-linge de mai- 104.6 104.9 + 0.3 % 
son/ Decor fabrics-home linnen 
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4. - AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES 
DE L'ACTIVITE TEXTILE ER 1987 
4.1. Evolution de l'emploi 
(OOO fin D~cembre) 
4. - OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE 
ACTIVITY IN 1987 
4.1. Eaployaent 
1987 1988 % 
Industrie Textile / Textile Industry 23,0 22,2 - 3,5 
dont / of which : 
- industrie du coton/Cotton industry 5,0 5,0 -
- industrie de la laine/wool industry 1,7 1,7 -
- bonneterie I knitting 3,9 3,5 - 10,0 
- achevement I finishing 3,3 3,3 -
- industrie de tapis / Carpet industry 2,9 3,0 + 3,0 
- autres / others 
4.2. Evolution des salaires 
Les salaires ont augment~ de 1,1 % 
4.3. Iaportance des investisseaents 
En 1986, l'investissement a atteint le 
niveau de 272 million de florins. En 1987 
une agere baisse est h noter (256 
millions de florins). Bien que !'informa-
tion statistique ne soit pas complete, le 
niveau des investissements a fortement 
augment~ en 1988. 
6,2 5,7 - 9,0 
4.2. Wages 
Wages increased by 1.1 %. 
4.3. Importance of investaents 
In 1986 investment reached a level of 272 
mln Dutch Guilders. In 1987 a slight 
decrease was noticed (Dfl 256 mln). 
Although statistical information is not 
complete the level of investment strongly 
increased in 1988. 
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5. - DEVELOPPEMERTS TEXTILES AU DEBUT 
DE 1989. 
5.1. Production 
Bien qu' aucune donn~e dHinitive ne soit 
disponible, quelques signes laissent 
prlvoir une l~g~re augmentation du niveau 
de production au premier trimestre de 1989 
par rapport a la derni~re p~riode de 1988. 
5.2. Carnet de coanandes 
En g~n~ral, le carnet de commandes et le 
niveau de co1T111andes s'est am~lior~ au 
cours des deux premiers mois de 1989. 
6. - PERSPECTIVES POUR L'IBDUSTRIE 
TEXTILE ER 1989 
Il n'y a aucune raison d'attendre de 
profonds changements de la situation de 
l'industrie textile n~erlandaise en 1989. 
L'industrie textile de !'impression, qui 
repr~sente une part importante de 
l' industrie textile nferlandaise, devrait 
b~n~ficier encore d'une forte demande. 
* * * 
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5. - TEXTILE DEVELOPMENTS IN EARLY 1988 
5.1. Production 
Although no definite figures are available 
there are some indications that the level 
of production in the first quarter of 1989 
increased somewhat compared with the last 
period of 1988. 
5.2. Order book 
Generally, order book and order position 
improved in the first two months of 1989. 
6. - PROSPECTS FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
IN 1989 
There is no reason to expect that major 
changes will occur in the position of the 
Dutch textile industry in 1989. 
The textile printing industry, important 
part of the Dutch textile industry, is 
expected to be further favoured by a strong 
demand. 
* * * 
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PAYS-BAS NETBERLARDS 
COMIEllCE UTElllEUll EXTERNAL TRADE 
Jmp>rl:atims I Imports Bqortatims I Bqx,rts Produits / 
Origine 1.000 ECU Tonnes 1.000 ECU Tonnes Articles 
1988 1987 1988 1987 1988 1987 1988 1987 
CICI/SITC 26 




cm/EEC 109. 237 99.067 133.~2 125.009 141.377 138.603 141.025 142.591 
a/with 12 
Cl'CI/SITC 65 
M>me / 2.458. 743 2.455.368 493.469 490. 791 2.682.2~ 2.521.492 578.275 539.540 
Fils, tissus/ W:>rld 
Yams, 
fabrics 
cm/EEC 2.058.819 2.~5.483 393.489 382.338 1.979.832 1.878.523 440.877 413.862 
a/with 12 
CICI/SITC 8!. 
Mm:l.e / 3.186. 359 3.316.764 148.'1!)7 149.738 1.276.D> 1.199.446 52.454 47.4W+ 
Habillenent / W:>rld 
Cloth~ 
cm/EEC 2.~3.683 2.'1!)6.780 73.11)4 72. 734 1.149.193 1.034.372 46.%7 42.975 
a/with 12 
M>me/ 5.829.458 5.956.115 833.218 827.~3 4.148.371 3.910.696 836. 716 789.700 
W:>rld 
'lOfAL 




.!:......:. LE CLIMAT ECOMOMIQUE GENERAL 
Les estimations macro-~conomiques pr~-
voient une augmentation de 5 % du PNB qui 
diff~re peu des 5,5 % enregistr~s l'an 
pass~. L'expansion ~conomique a ~t~ tir~e 
par la demande du consommateur et par 
11 investissement, alors que la contribu-
tion de l'~tranger a ~t~ une fois de plus 
n~gative. 
Le march~ du travail a maintenu la m@me 
tendance que ces deux derni~res ann~es 
avec une croissance consid~rable de 
l' emploi (325. OOO nouveaux emplois) neu-
tralis~e par 11 incorporation de nouvelle 
main d'oeuvre sur le marchf du travail qui 
entrainerait seulement une baisse mod~r~e 
du ch~age. A la fin de 1988, les donn~es 
de chamage pour 1988 s'~l~vaient ~ 
2.769.000 soit 19,5 % de la population 
active ce qui constitue une baisse par 
rapport aux 20,5 % enregistr~ en 1987. Les 
prix ~ la consommat ion ont augment~ de 
5, 8 % affichant un mauvais r~sultat en 
comparaison de 4,6 % r~alis~s en 1987. La 
croissance marqu~e de la demande du con-
sommateur, les augmentations salariales et 
le comportement d~sordonn~ des produits 
alimentaires ont rendu impossible la 
r~alisation des pr~visions gouvernemen-
tales correspondantes. 
L'~volution sur le plan extfrieur s'est 
poursuivie selon la m~e tendance, avec 
une nouvelle d~t~rioration de la balance 
commerciale bien que les exportations 
aient fait apparattre une tendance l la 
hausse et qu'il y ait eu une baisse de la 
croissance des importations. 
* Source : CONSEJO INTEREXTILE ESPANOL 
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SPAIN* 
1. - THE GENERAL ECONOMIC CLIMATE 
Macro-economic estimates foresee a 5 % rise 
in the GDP, which differs little from the 
5.5 % increase registered the year before. 
Economic expansion has been propelled by 
consumer demand and investment, whilst the 
contribution of the foreign sector has once 
again been negative. 
The labour market has followed the trend of 
the last two years, with a considerable 
growth of employment (325, OOO new jobs), 
counteracted by the incorporation of new 
work forces in the labour market, which has 
meant only a moderate fall in unemploy-
ment. At the close of 1988 unemployment 
figures stood at 2,769,000, that is to say 
19.5 % of the working population, which 
constitues a reduction compared. to the 
20.5 % registered in 1987. There has been a 
5.8 % rise in consumer prices, which 
represents an adverse result in comparison 
to the 4. 6 % reached in 198 7. The marked 
growth in consumer demand, wage increases 
and the erratic behaviour of foodstuffs 
have made it impossible to meet the corres-
ponding government forecasts. 
Development in the foreign sector has 
continued along the same lines, with a 
renewed worsening of the balance of trade, 
though exports have shown an upward trend 
and there has been a fall in the growth of 
imports. 
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Le d~ficit conmercial est estim~ li 20.100 
millions$ par rapport aux 14.900 millions 
dollars en 1987. Toutefois, lee entr~es de 
capitaux ~trangers sous forme d'inves-
tissements directs et d'investissements h 
court et long terme restent au m@me niveau 
~lev~ qui a propuls~ lea r~serves au 
niveau record de 40. OOO millions de 
dollars. 
Un des problemes ~conomiques qui ~merge 
est !'incertitude provoqu~e par les taux 
d' int~r~t Hev~s, tr~s sup~rieurs h ceux 
appliqu~s a l'heure actuelle dans la plu-
part des pays europ~ens. La reprise 
inflationniste et 1' ~chec de la mise en 
place de mesures fiscales restrictives 
placent les autorit~s mon~taires en pre-
miere ligne dans la lutte contre !'infla-
tion qui pourrait avoir des effets n~ga-
tifs sur les programmes d' investissement 
des entreprises et pourrait faire baisser 
les exportations du fait de l'appr~ciation 
continue de la peseta, conduisant li long 
terme a une baisse du niveau d'activit~. 
Quoi qu'il en qoit, les pr~visions de 
l'OCDE pour 1989 restent favorables 
elles pr~voient une croissance de 4,5 % du 
PIB qui rendrait possible une rMuction 
suppl~mentaire du taux de charrtage a 
18,7 %. 
2. - EVOLUTION DU SECTEUB. TEXTILE 
2.1. Production 
Toutes les donn~es disponibles laissent 
appraitre une tendance li la baisse par 
rapport au niveau de production atteint 
l'an dernier. L'indice de production 
textile a chut~ de 7 %, alors que la 
demande industrielle de fibres a baiss~ de 
6 % atteignant un total de 462.000 tonnes 
de fibres trait~es. La production de 
fibres chimiques et de cellulose a baiss~ 
de 1 % soit un niveau estim~ de 304.000 
tonnes. 
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The trade gap is estimated at 20,100 m 
dollars as opposed to 14,900 m dollars in 
1987. However, the inflow of foreign capi-
tal in the form of direct investment and 
short or long term investments continues at 
the same high level, which has pushed 
reserves up to the record amount of 40,000 
m dollars. 
One of the economic problems that stands 
out is the uncertainty provoked by the high 
interest rates, far superior to those 
currently applied in most European coun-
tries. The inflationary rebound and the 
failure to establish restrictive tax 
measures place the monetary authorities in 
the leading role in the fight . against 
inflation, which may have negative effects 
on the investment programs of enterprises 
and may reduce exports due to the continual 
appreciation of the peseta, resulting in 
the long run in a lower level of activity. 
Be that as it may, the OECD forecasts for 
1989 continue to be positive : a 4.5 % rise 
in the GDP is foreseen, which wi 11 make 
possible a further reduction in the rate of 
unemployment coming down to 18.7 %. 
2. - DEVELOPMENT OF THE TEXTILE FIELD 
2.1. Production 
All the available figures show a downward 
trend in relation to the level of produc-
tion reached last year. The index of 
textile production has fallen 7 %; whilst 
industrial demand for fibres has fallen 
6 %, reaching a total of 462,000 tonnes of 
processed fibres. The production of 
cellulose and mad-made fibres has been 
reduced by 1 %, to an estimated 304, OOO 
tonnes. 
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De m~me que pour la production de fil~s et 
de tissus, les r~percussions de la tendan-
ce ~, la baisse ont ~t~ ressenties dans le 
secteur de l'habillement, et plus particu-
li~rement au niveau des produits de coton. 
On doit aussi signaler que certaines 
sp~cialit~s, conune les fils card~s et ceux 
destines au tricotage ~ la main, ont connu 
une forte chute de la demande, en raison 
du changement de mode vers des sortes de 
tissus plus fins, conune dans les pays 
europeens. 
Toutefois, les autres branches textiles 
ont mieux supporte la chute de la demande 
comme ce fut le cas pour certains produits 
de maison et de decoration qui sont lies 
au secteur de la construction et pour les 
produits textiles utilis~s dans l' indus-
trie, ils ont maintenu un fort niveau 
d'activite comme l'industrie dans son 
ensemble. 
L'industrie de l'habillement a aussi 
enregistr~ une baisse de 5 % des donn~es 
de production, du fait non seulement de la 
baisse de la demande mais sussi de la 
croissance notable des importations au 
cours des derni~res annees. 
2.2. Situation du marchf 
L'evolution decrite dans le paragraphe 
ci-dessus a touche la situation des entre-
prises, particuli~rement les petites et 
moyennes entreprises qui constituent le 
noyay dur du secteur du textile/habille-
ment en Espagne. Le nombre de cas d'insol-
vabilit~ (suspension du paiements) est en 
augmentation apr~s avoir baisse r~guli~re-
ment depuis 1983, ce qui refl~te les 
probl~mes de ventes et de financement qui 
rencontrent les entreprises bien que la 
situation ne puisse ~tre d~crit conune 
etant grave OU generale de ce point de 
vue. 
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As the production of yarn and fabrics, the 
repercussions of the downward trend have 
been most felt in the clothes sector, and 
more particularly in the case of cotton 
products. 
It must also be said that certain special-
ities, such as carded yarn and those for 
hand-knitting, have experienced a sharp 
drop in demand, as a result of the change 
of fashion towards a finer type of fabric, 
as in the case of the European countries. 
Other textile branches, however, have 
weathered the drop in demand better, as is 
the case for certain household and 
decorative goods which are linked to the 
building sector and textile articles used 
in industry, which maintain a high level of 
activity parallel! to industry as a whole. 
The clothing industry has also experienced 
a reduction of 5 % in its production 
figures, due not only to a fall in demand 
but also to the market increase in imports 
over the last years. 
2.2. Situation of the market 
The development described in the above 
paragraph has affected the situation of the 
firms, particularly the small and medium-
sized firms which make up the bulk of the 
textile-clothing sector in Spain. The 
number of insolvencies (suspension of 
payments) is on the increase after having 
gone down steadily from 1983, which 
reflects the problems in sales and financ-
ing experienced by the firms, though the 
situation cannot be discribed as grave or 
generalized in this respect. 
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3. - FACTEURS INFLUENC.ANT LE 
TEXTILE ET LEUR EVOLUTION 
3.1. Demande domestique 
SECTEUR 
Les raisons du ralentissement de la 
croissance dans le secteur doivent ~tre 
recherch~es dans la baisse de la demande 
int~rieure qui a comm.enc~ h montrer des 
signes de faiblesse vers la mi-1987, une 
situation qui s' est surtout remarqu~e au 
cours de l'ann~e ~tudi~e. La baisse de la 
demande de consommation est due, entre 
autres, au detournement vers d'autres 
sortes de biens de consommation durables 
qui constituent des alternatives aux 
produits textiles. De ce point de vue, il 
faut rappeler la forte croissance des 
ventes automobiles, des appareils electri-
ques domestiques, de la construction, 
etc ... 
D' autre part, les conditions climatiques 
des dernieres saisons n' ont pas favoris~ 
les ventes de d~tail et ont r~duit encore 
plus les perspectives de ventes, etrainant 
un changement en faveur du fournisseur et 
des secteurs en pointe et done un affai-
blissement logique des ventes, tout le 
long du processus et une augmentation des 
stocks interm~diaires. La consommation de 
fibres est estim~e A 11,6 kg par personne 
ce qui repr~sente une Ugere baisse par 
rapport au 12,1 kg enregistr~ en 1987. 
3.2. Exportations importations 
Le secteur ~tranger n'a pas contribu~ non 
plus a maintenue l'activit~ selon la 
tendance des dernieres ann~es, la balance 
commercial s' est encore d~t~rior~e. 
L' exc~dent de 31. 600 millions de pesetas 
enregistr~ en 1987 s'est transform~ en un 
d~ficit estim~ h 2.100 millions pesetas en 
1988 (si l'on tient compte que des produc-
teurs textiles et d'habillement). 
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3. - INFLUENCING FACTORS IN THE TEXTILE 
FIELD AND THEIR DEVELOPMENT 
3.1. Domestic demand 
The reasons for the slowing-down of growth 
within the sector are to be found in the 
fall of domestic demand, which began to 
show signs of weakening towards mid-1987, a 
situation which has become more noticeable 
during the course of the year under 
comment. The decline in consumer demand is 
due, amongst other things, to the latter's 
deviation towards other types jof durable 
consumer goods which form alternatives to 
textiles. With this regard it is worth 
recalling the strong increase in car sales, 
in domestic electrical appliances, in the 
building boom, etc. 
On the other hand, the weather conditions 
of recent seasons have not favoured sales 
at the retailer level and have reduced 
sales prospects even more, with the 
consequential switch to supplier and 
leading sectors, thus bringing about the 
logical slackening of sales all along the 
line and the increase of intermediate 
stocks. Fibre consumption is estimated at 
11.6 Kg per person which represents a 
slight fall in comparison to the 12.1 kg 
recorded in 1987. 
3.2. Exports imports 
The foreign sector has not contributed 
either to maintaining activity as, follow-
ing the trend of recent years, the balance 
of trade has again worsened. The superavit 
of 31.600 m pesetas registered in 1987 has 
been transformed into a deficit of an 
estimated 2.100 m pesetas in 1988 (taking 
into account only textile and clothing 
manufacturers). 
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Cette deterioration des echanges avec 
l'exterieur est le resultat d'une 
croissance accrue des importations (-29 % 
en 1988) par rapport aux exportations qui 
n'est augmente que de 3 % atteignant un 
niveau leg~rement superieur h celui de 
1985, juste avant notre adhesion au Marche 
Commun. 
Si nous ajoutons la balance des produits 
de base, naturels et chimiques, 1988 
presente un deficit de 48.600 millions 
pesetas, en augmentation de 250 % par 
rapport A l'an dernier (18.930 mio 
pesetas). 
L'evolution decrite correspond h celle de 
la competitivite etrang~re du secteur, qui 
a chute de 4,7 % vis-h-vis des pays 
europeens. 
La reevaluation de la peseta par rapport 
aux monnaies europeennes, exception faite 
de la livre sterling, a joue comme un 
frein puissant~ la hause des exportations 
et en m~e temps a represente un plus 
grand avantage au niveau dex pris de 
produits importes. 
11 faut ajouter h cela la reduction de 
droits sur les marchandises prenant effet 
le ler janvier et le ler octobre. La 
derni~re reduction correspond h celle 
prevue le ler janvier 1989 qui a ete 
anticipee par !'administration afin de 
lutter contre la reprise de l'inflation. 
L' augmentation des importations a touche 
les differents produits de fa~on inegale. 
Les importations de produits de base ont 
baisse de 12 % (en volwne) du fait de la 
baisse de la production. 
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This fall off in foreign exchanges is the 
result of the increased growth of imports 
(29 % in 1988) as opposed to exports, which 
rose only 3 % reaching a level slightly 
superior to that recorded in 1985, prior to 
our entry into the Common Market. 
If we add the balance of raw materials, 
natural and chemical, to that of the 
manufacturers, 1988 presents a deficit of 
48.600 pesetas, a 250 % increase on that of 
the previous year (18.930 m pesetas). 
The described development corresponds to 
that of the foreign competitiveness of the 
sector, which fell 4.7 % in relation to EEC 
countries. 
The revaluation of the peseta with regard 
to European currencies, apart from the 
pound sterling, has acted as an important 
brake to any rise in exports and at the 
same time constituted a greater benefit in 
the prices of imported products. 
To be added to this are the reductions in 
customs duties which took place on January 
1st and October 1st. The latter corres-
ponded to that of January 1st, 1989, which 
was brought forward by the Administration 
as a means to combat the bout of inflation. 
The increases in imports has affected the 
different articles in an unequal manner. 
Imports of raw materials have been reduced 
by 12 % ( in tonnes) as a result of the 
decline in production. 
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D'autre part, !'augmentation la plus forte 
reste concentr~e sur les produits finis : 
l'habillement en maille, le pr@t h porter 
et les articles de textile en maison avec 
une hausse total de pr~s de SO % en 
valeur. 
Le comportement des exportations suit un 
profil diff~rent avec des croissances les 
plus importantes pour les mati~res premi~-
res, tandis que celles des produits finis 
restent pratiquement stationnaires. Toute-
fois, l'augmentation r~alis~e doit @tre 
appr~ci!e de mani~re positive car elle a 
~t~ obtenue dans des circonstances peu 
favorables aux exportations. 
Les achats A l' Hranger ont augment~ sur 
tous les fronts, avec des taux de 
croissance plus ~lev~s pour certains pays 
ou zones qui auparavant n'avaient pas 
acc~s au march~ espagnol et qui y ont 
maintenant acc~s en vertu des accords 
bilat~raux dans la cadre des r~gulations 
de l 'AMF. 
3.3. Prix 
La courbe de demande a er~! des problenes 
aux entreprises qui voulaient compenser 
les hausses de coOts par des prix de 
ventes plus ~lev~s, une situation typique 
dans un secteur h gamme ~tendue et encore 
aggrav~e en ces temps de demande faible. 
Les prix textiles industriels ont baisd 
de 0, 3 % pendant que ceux de 1' habille-
ment, et des chaussures ont augment~ de 
5,4 %. La situation sur le plan industriel 
n'a pas eu un effet imm~diat sur les prix 
A la consonmation bien qu'ils soient 
engagb h la baisse depuis le milieu de 
l' ann~e. 
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On the other hand, the most important 
increases continue centered in the finished 
products : knitwear, off-the-peg clothing 
and household textile articles, with a 
total increase of almost SO% in value. 
Exports follow a different patterns of 
behaviour with the most important increases 
in raw materials, whilst those of the 
finished products have remained practically 
stationary. However, the increase achieved 
must be valued positively for having been 
conquered under circwnstances not very 
favourable to exports. 
Purchases abroad have increased on all 
fronts, with the highest rates of growth 
being those of certain countries or areas 
which previously had no access to the 
Spanish market and now do by virtue of the 
bilateral agreements in the MFA regula-
tions, 
3.3. Prices 
The curb on demand has created difficulties 
for the firms with regard to offsetting 
increased costs against sales prices, a 
typical situation in a sector with such an 
extensive offer, further aggravated in 
times of weakening demand. 
Industrial textile prices have fallen 
0,3 %, whilst clothing and footwear have 
risen 5.4 %. This situation on an indus,.. 
trial level has not had an immediate effect 
on consumer prices, though these have taken 




4. - AUTRES CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE 
TEXTILE EH 1988 
4.1. Les perspectives d'emploi 
Sur un plan g~n~ral, il n' y a pas eu de 
changements significatifs dans l'emploi 
bien que l'on puisse signaler une augmen-
tation du nombre de ch&ieurs temporaires 
du fait de la baisse de l' activit~ de 
quelques entreprises cons~cutives d'une 
chute des ventes. 
4.2. Evolution des salaires 
Les couts salariaux ont augment~ de 6,85 % 
en 1988, taux l~gerement sup~rieur aux 
6,5 % enregistres en 1987. 
4.3. Investissements 
L'investissement laisse percevoir des 
signes de r~cession apres l'abandon ou le 
report de l'application des plans d'inves-
tissement en cours, du fait en particulier 
de la chute de la demande et des perspec-
tives peu optimistes pour les mois a 
venir. En 1988, il n'y a pas eu d'augmen-
tation des importations de machines 
s'~levent a 25.000 mio de pesetas, en 
contraste avec les augmentations importan-
tes des ann~es pass~es. 
5. - PERSPECTIVES POUR 1989 
Les perspectives pour 1989 mettent 
1' accent sur la poursuite d' une demande 
faible, surtout pour les articles 
d'habillement bien que le niveau puisse se 
stabiliser au cours des six premiers mois 
de l'ann~e. 
L' incertitude grand it avec la croissance 
de !'inflation et ses effets sur le march~ 
a la consonnnation a travers les salaires 
et les hausses de couts qui pourraient 
~viter que ces hausses de coOts ne se 
r~percutent sur les prix de ventes. 
4. - OTHER CHARACTERISTICS 
ACTIVITY IN 1988 
4.1. Employment prospects 
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On the whole there have been not signifi-
cant changes in employment, though mention 
should be made of the increase in the 
number of temporary unemployed, due to the 
reduced activity of some firms, following a 
fall in sales. 
4.2. Development of wages 
Wage costs have increased 6. 85 % in 1988, 
slightly higher than the 6. 5 % registered 
in 1987. 
4.3. Investments 
Investment shows signs of recession after 
the abandonment or delay in application of 
current investment plans, due in particular 
to the fall in demand and the none too 
optimistic prospects for the next few 
months. In 1988 there has been no increase 
in imported machinery, which stands at 
25,000 pesetas, in contrast to the 
important increases of previous years. 
5. - PROSPECTS FOR 1989 
The prospects for 1989 point towards the 
continuation of a limited demand, especial-
ly in articles of clothing, although the 
level should probably stabilize during the 
first six months of the year. 
Uncertainty is growing as to the rise in 
inflation and its effects on the consumer 
market through wages and increased costs, 
which could well affect the sector faced 
with a diminished demand, and could prevent 
these higher costs being transferred to 
sales prices. 
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Les importations continuent de crottre 
mais a un rythme moindre qu' au cours des 
mois pass~s. Les exportations devraient 
continuer d'augmenter l~g~rement, puisque 
un march~ int~rieur faible devrait 
induire plus grande d'aggressivit~ sur les 
march~s ~trangers bien que le taux de 
change de la peseta risque de bloquer tout 
progr~s substantiel dans ce domaine. 
Pour toutes ces raisons, la croissance de 
la production en 1989 sera probablement 
nul le. 
* * * 
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Imports continue to rise but at a slower 
rate than in previous months. Exports may 
continue to recuperate slightly, since a 
weak home market will lead to greater 
aggressiveness on the foreing market, 
though the exchange rate of the peseta will 
block any important progress in this field. 
For all these reasons growth of production 
for 1989 can probably be estimated as nil. 




En% de variation annuelle 
Production industrielle I 
Industrial production 
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Production textile/ Textile production 
Habillement et chaussures I 
Clothing and footwear 
Demande indsutrielle de fibres/ 
Industrial fibre demand 
Tableau 2 
EVOLUTION DES PRIX 
en% de variation anuelle 
Prix Industriels / Industrial prices 
• G!n~ral 
• Textile 
. Habillement et chaussures I 
Clothing and footwear 
Prix h la consommation / Consumer prices(l) 
• G!n~ral 
• Habillement et chaussures I 
















% of annual variation 
1986 1987 
+3.0 +4. 5 
+8.1 +3.8 
-2.0 -1. 6 
+10.4 +7.4 
Table 2 
EVOLUTION OF PRICES 
% of annual variation 
1986 1987 
+0.9 +0.8 


















COMMERCE EXTERIEUR TEXTILE/BABILLEMERT 
IMPORTATIORS 
•io d'Ecus 
Matieres premieres / Raw materials 
Fils / yarns 
Tissus / Fabrics 
Autres articles textiles / Other manuf.text. 
Maille / Knitwear 
Pr~t a porter/ Off-the-peg garments 
Produits textiles de maison I 
Textile goods for the home 
T O T A L 
EXPORTATIONS 
mio d'Ecus 
Matieres premieres / Raw materials 
Fils/ yarns 
Tissus / Fabrics 
Autres articles textiles / Other manuf.text. 
Maille / Knitwear 
Pr~t a porter/ Off-the-peg garments 
Produits textiles de maison I 
Textile goods for the home 
T O T A L 
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Table 3 
FOREIGN TRADE TEXTILE-I.EADY MADE 
IMPORTS 
1985 1986 1987 1988 
475.2 402.5 427.0 431. 5 
111.1 167.2 215.0 258.4 
134.4 229.3 308.6 376.2 
104.0 134. 6 181. 5 247.5 
48.5 72. 1 108.8 200.5 
90.7 144.4 208.6 279.0 
39.4 48.5 69.1 99.8 
1. 003. 3 1.198.6 1.518.6 1.892.9 
EXPORTS 
1985 1986 1987 1988 
230.0 177. 0 218.0 285.4 
364.5 292.4 260.3 283.7 
276.1 261.3 269.0 300.2 
134.6 126.8 148.6 175.9 
213.8 183.7 210.0 203.2 
159.9 155.1 175.6 170.3 
132. 7 105.1 103.8 119. 3 
1.511.6 1. 301.4 1.385.3 1. 538. O 
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G B. E C E * 
ROTE SUR L'ACTIVITE TEXTILE 
EN 1988 ET AU DEBUT DE 1989 
Au cours de 1988, les pressions in-
flationnistes se sont poursuivis dans 
notre pays en d~pit des mesures anti-
inflationnistes prises. Sur base des 
indications existantes, l' inflation dans 
notre pays a atteint pr~s de 15 % en 1988, 
soit trois fois la moyenne des taux 
d'inflation europ~ens. 
Le chatllage est rest~ stable autour de 9 %. 
La r~organisation des soci~t~s sur-
endett~es et posant certains probl~es 
s'est faith un rythme tr~s lent. AU cours 
de 1988, le dHicit public et celui des 
soci~t~s a augment~ de fa~on consi-
d~rable. Dans le secteur textile, les 
unit~s sur-endett~es, qui sont sous le 
contrele du Gouvernement et des banques 
repr~sentent pr~s de 50 % du total des 
usines textiles existantes. 
Le volume de production industrielle 
nationale est rest~ en 1988 h peu-pr~s au 
m~e niveau GU' en 1987. De mani~re plus 
pr~cise, la production de fils et de 
tissus de coton fut en 1988 de : 
* Source : UNION INTERTEJITILE HELLENIQUE 
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GREECE* 
NOTE ON THE TEXTILE ACTIVITY 
IN 1988 ARD BEGIIOIIRG 1989 
During 1988, inflationary pressures 
continued in our country inspite of the 
various anti-inflationary measures taken. 
On the basis of existing indications, the 
inflation in our country reached the level 
of about 15 % during 1988, i.e. three times 
more than the average inflation in the EEC 
countries. 
The unemployment remains at the same level 
reaching the percentage of about 9 %. 
The reorganization of over-indebted and 
problematic companies moved in very slow 
pace. During 1988, the public deficit and 
that of the public companies, were 
considerably increased. In the textile 
sector the over-indebted units which are 
under the control of the Government and of 
the banks represent about 50 % of the total 
operating textile units. 
The volume of the local industrial produc-
tion during 1988 remained at about the same 
levels of 1987. More specifically, the 
production of cotton yarns and fabrics 
during 1988 was as follows : 
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Production of cotton yarns 
Production de fils de coton 
Production of cotton fabrics 
Production de tissue de coton 
(not including knitted cloth) 
( h l'exclusion des v~tements 
de maille) 
La valeur des revenus des exportations de 
produits industriels grecs on atteint en 
1988 5. 933 millions de US$ contre 5. 613 
millions de $ en 1987. Dans le m~e 
temps, une baisse consid~rable des expor-
tations vers les pays de l'Est et le 
Moyen-Orient est survenue. 
Le dHicit de la balance des paiements 
est pass~ de 1.219 millions de$ en 1987 
h 957 millions de $ en 1988. Le dHicit 
de la balance commerciale a atteint 7.631 
millions de $ en 1988 contgre 6.942 
millions de$ en 1987. 
Le faible niveau de comp~titivitf des 
produits industriels grecs ne s'est gu~re 
amHiori l' an dernier. Cela a er~~ des 
difficult~s consid~rables au niveau des 
exportations de produits industriels 
grecs, et, en m~e temps, a facilit~ les 
importations. 
En ce qui concerne les investissements, 
sp~cialement au niveau du secteur priv~, 
on va enregistrer en 1988 une hausse de 
pr~s de 5 %, principalement destin~e h la 
modernization des usines en place. 
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1988 1987 
Tons Tons 
136. 580 143.384 
32.422 32.267 
The value of export earnings of Greek 
industrial products during 1988 reached 
5,933 mln US$ against 5,613 millions US$ 
for 1987. Meanwhile, a considerable 
decrease occured in the exports to the 
countries of the East Block, and the Middle 
East. 
The deficit of the balance of payments was 
reduced from 1,219 mln US$ in 1987 to 957 
mln US $ in 1988. The deficit of the 
balance of trade reached in 1988 7,631 mln 
us$. 
The low competitiveness of Greek industrial 
products did not improve substantially last 
year. This created considerable difficul-
ties to the exports of Greek industrial 
products, and at the same time, facilitated 
imports. 
As far as investments are concerned, 
especially in the private sector, an 
increase of about 5 % occured during 1988, 
mainly for modernization fo existing units. 
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La productivit~ du travail est rest~e ~ 
un niveau faible sans qu' aucune am~liora-
tion ne soit survenue en 1988. 
Malheureusement, aucune donn~e officielle 
d'exportation et importation n'est dis-
ponible. L'office statistique national, 
du fait de sa r~organisation et du 
changement de nomenclature, est en 
retard. I1 promet de mettre ~ jour les 
chiffres 'b partir de 1989. 
Pour votre information, nous donnons ci-
dessous les donn~es d'exportation de 
not re association, qui rassemblent pr~s 
de 80 % des filateurs et tisseurs 
cotonniers grecs. 
Cotton yarns exports 
Exportations de fils de coton 
Cotton fabrics exports 
Exportations tissus de coton 
En ce qui concerne lea importations des 
produits ci-dessus, nous croyons qu'il y 
a eu un retournement de tendance avec des 
importations plus importantes en 1988 par 
rapport 'b 1987. 
L'~conomie grecque a aussi du faire face 
d' importants problanes au cours de 1989 
dont la solution est rendue ardue par les 
~lections l~gislatives qui auront lieu en 
Juin 1989. 
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Labour productivity continued to be low 
without any improve in the year 1988. 
Unfortunately official figures concerning 
exports and imports are not yet available. 
The National Statistical Service, due to 
its reorganization and the Nomenclature 
change, is behind schedule. They promise to 
be up to date from 1989 onwards. 
For your information we give below the 
export figures from our association, 
including about 80 % of the greek cotton 




:t 20.000 :t 20.000 
As far as imports of the above products are 
concerned, we believe that there was a 
reversed tendency with higher imports for 
1988 compared to 1987. 
The Greek economy has been facing consider-
able problems also during the current year 
1989, the solution of which has been made 
difficult, due to the Parliamentary 
Elections that will take place in June 
1989. 
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Les efforts pour faire baisser !'infla-
tion, pour moderniser l'~conomie grecque, 
pour augmenter la comp~tivit~ et la 
productivit~, pour r!duire le d~ficit 
budg~taire, pour accrottre les investisse-
ments publics et priv~s sont quelques-uns 
des probl~es dont le nouveau gouvernement 
devra s'occuper apr~s les ~lections de 
j uin, a ins i que tous les responsab les du 
secteur priv~. 
Au niveau de secteur de la filature et du 
tissage du coton, aucune augmentation du 
nombre des broches et des m~tiers n' est 
pr~vue. 
Selon l' information existante, la moder-
nisation de quelques usines de filature 
sera termin~e en 1989 mais sans qu' il y 
ait une croissance de la capacit~ de 
production. 
Les indications disponibles montrent que 
les exportations de f ils et de tissus de 
coton en 1989, devrait rester approximati-
vement au m~e niveau qu'en 1988. 
Du fait de prix de vente des fils et de 
tissus de coton bas tant au niveau 
national qu'au niveau international (l 
cOt~ des prix accrus du coton et les 
fortes hausses des salaires et des autres 
coQts), les unit~s de filature et de 
tissage enregistreront en 1989, une baisse 
importante de leurs profits par rapport 
aux ann~es pass~es et certaines pourraient 
m~e connattre des pertes. 
* * * 
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The effort to decrease inflation, to 
modernize the Greek economy, to increase 
the competitivity and the productivity, to 
decrease the Public Deficit, and those of 
the Public Companies, to increase public 
and private investments, are some of the 
basic problems that will preoccupy the new 
government after the elections in June, as 
well as the decision-makers of the private 
sector. 
Within the sector of cotton spinning and 
weaving, no increase is expected in the 
number of working spindles and looms in 
1989. 
In accordance with existing information, 
the modernization of some spinning mills 
will be completed during 1989, but without 
an increase in their spinning capacity. 
Eicisting indications show that the export 
of cotton yarns and fabrics during 1989, 
will remain approximately on the same 
level as in 1988. 
Due to the low selling prices of cotton 
yarns and fabrics locally and abroad, 
(besides the increased price for cotton, 
the significant rises in wages and other 
costs), the spinning and weaving units will 
in 1989, have a significant decline in 
profit in comparison with previsous years, 
and there might even possibly be losses. 
* * * 
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L'ACTIVITE TEXTILE ER 1988 
ET AU DEBUT DE 1989 
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l:...::. CLIMAT ECOROMIQUE GERERAL DABS LEQUEL 
S'EST DEVELOPPEE L'ACTIVITE TEXTILE 
Le constant d~s~quilibre entre la produc-
tion int~rieure et la demande, lU 1J la 
croissance des taux sur les march~s finan-
ciers internationaux, h la hausse des prix 
de quelques mati~res premi~res, h la 
r~cente augmentation de la valeur du 
dollar et h la mauvaise campagne agricole 
pourraient, influencer de fa~on n~gative 
1 1 ~volution de quelques variables macro-
~conomiques, particulierement l'inflation, 
dont la d~c~l~ration a marqu~ le pas, et 
les comptes ext~rieurs. 
Apr~s avoir atteint les objectifs de 
1' accord de stabilisation pass~ avec le 
Fonds Mon~taire International en 1983/84, 
l'~conomie portugaise a amorc~ une reprise 
qui s'est traduite par une croissance 
~conomique sup~rieure h 4 % par an depuis 
1986. 
Prenant en consid~ration la situation 
ant~rieure, h partir de 1986, on a consta-
t~ un accroissement moyen tr~s significa-
tif de la demande int~rieure, dans les 
8,5 % par an, qui constitue, vu son impor-
tance relative, le principal facteur de 
croissance de l'~conomie. 
*Source: F.I.P. 
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TEXTILE ACTIVITY IR 1988 
ARD AT THE BEGIRRIRG OF 1989 
.!.:...:. GERERAL ECONOMIC ERVIRORMENT IR WRICH 
TEXTILE ACTIVITY DEVELOPED 
The constant imbalance between domestic 
production and demand due to the growth of 
rates on the international financial 
markets, to the rise in the prices of some 
raw materials, to the recent increase in 
value of the dollar and to the poor crop 
year, might influence negatively a few 
macroeconomic variables, more particularly 
inflation where deceleration stood still, 
and the external accounts. 
After having reached the objectives of the 
stabilisation agreement concluded with the 
International Monetary Fund in 1983/84, the 
Portuguese economy initiated a recovery 
which resulted in an economic growth which 
has been superior to 4 % per year since 
1986. 
Taking the previous situation into account, 
from 1986 onwards, there was a very 
significant average growth of domestic 
demand - some 8. 5 % per year - which, 
having regard to its importance, is the 
major growth factor of the economy. 
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La demande extfrieure a continuA l Avoluer 
de mani~re favorable pendant la pAriode 
comprise entre 1986 et 1988, provoquant 
des gains de parts de march&s, Atant donnA 
que lee exportations, ayant eubi des aug-
mentations moyennee de 8 % par an, ont 
excAdA celles de la demande potentielle 
des principaux marchAs. 
Le rythme considArable d'accroissement de 
la demande intArieure, est particuli~-
rement remarquable dans le cas des inves-
tissements li&e l l'adh&sion l la CEE 
(environ 14 % en moyenne depuis 1986, 
supArieurs l la reprise qui avait euivi 
l'effondrement constatA entre 1983 et 
1985). 11 a provoquA un degr& accru 
d'ouverture de l'Aconomie et un accroisse-
ment de la part des importations destin&es 
a satisfaire la demande, d'ob une accAl,-
ration de la croissance des importations 
de biens et services (environ 4 % en 1985, 
ayant atteint environ 25 % en 1987). 
2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE ET DE 
L'BABILLEMENT 
L'industrie textile et de l'habillement 
joue un rale tr~s important que ce soit 
dans les structures de production portu-
gaises ou dans les exportations gAnArales 
du pays. Cette situation s'est intensifiAe 
au cours des annAes 80. 
Dans ce contexte, 1988 est une annAe de 
changement. Dans la pratique, elle est 
considArAe comme la premi~re ann&e 
d'exportation libre, c.a.d., sans contin-
gents pour le marchA de la C.E.E. 
2.1. Evolution r6cente 
La production du secteur textile et de 
1 'habillement est conditionnAe, pour pra-
tiquement 50 %, par la demande ext&rieure. 
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Domestic demand continued to evolve favour-
ably during the period extending from 1986 
to 1988, thus gaining new market shares as 
exports, with average increases of 8 % per 
year, exceeded the increases in the 
potential demand of the major markets. 
The considerable growth tempo of domestic 
demand, is particularly remarkable in the 
case of investments linked to the accession 
to the EEC ( an average of some 14 % since 
1986, thus superior to the recovery which 
had followed the slump between 1983 and 
1985). It brought about an increased open-
ing of the economy and a growth in the 
share of imports intended to meet demand. 
Therefore, there was an acceleration in the 
growth of imports of goods and services (up 
from some 4 % in 1985 to reach some 25 % in 
1987. 
2. - EVOLUTION OF TEXTILE ARD CLOTBIBG 
ACTIVITY 
The textile and clothing industries play a 
very important part, both in the production 
structures of Portugal and in the general 
exports of the country. This situation has 
been reinforced in the eighties. 
Within this framework, 1988 is a year of 
changes. In practice it is considered as 
the first year of free exportation to the 
EEC markets, i.e. not subject to quotas. 
2.1. Recent trends 
Practically 50 % of the production of the 
textile and clothing sector are geared 
towards external demand. 
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Le premier trimestre 1988 s'est r~v~l~ 
assez dHavorable pour les exportations, 
suite h diff~rents facteurs et en particu-
lier les conditions climatiques en Europe 
principal march~ ext~rieur de ces 
productions nationales - qui ont rendu 
difficile l'~coulement de la production 
d'hiver. 
Toutefois, pour !'ensemble du premier 
semestre, le rythme des exportations est 
revenu h un niveau proche de celui de la 
m~e p~riode de l'ann~e pr~c~dente. Ainsi, 
on a export~ des produits textiles et 
d' habi l lement pour un total de 224 
milliards d'escudos, alors qu'en 1987 
cette valeur atteignait 191 milliards 
(augmentations de 17,3 % environ). 
Cependant, il faut tenir compte d' impor-
tantes modifications des caract~ristiques 
de la demande ext~rieure, en particulier: 
d~lais de livraison plus courts et s~ries 
de fabrication de moindre dimension, ce 
qui a soumis les entreprises portugaises 
du secteur h une pression de r~ponse 
inhabituelle h laquelle elles ont dO 
s'adapter. On signale, toutefois, que ceci 
semble ~tre la tendance pour l'avenir. 
Les importations, h leur tour, ont aug-
ment~ consid~rablement, en particulier, 
les importations de fils et tissus. 
L'autre facteur explicatif de l'~volution, 
la consommation int~rieure a vu son rythme 
se ralentir en 1988. 
Ainsi, par rapport h l' ann~e 
la dynamique de la demande 
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The first quarter of 1988 turned out to be 
rather unfavourable to exports. This was 
due to several factors, more particularly 
climatic conditions in Europe - the major 
external market for these national produc-
tions - which made it difficult to sell the 
winter production. 
However, for the first semester as a whole, 
the tempo of exports resumed a level 
similar to that of the same period of the 
preceding year. Thus, exports of textile 
and clothing products amounted to 224 
billion escudos, as compared with 191 
billion escudos in 1987 (an increase of 
some 17.3 %). 
One should however taken into account some 
important modifications in the characteris-
tics of external demand, and more part-
icularly shorter delivery times and 
smaller manufacturing series. Therefore, 
Portuguese enterprises in the sector were 
submitted to an unusual response pressure 
to which they had to adapt. It seems how-
ever that this trend will bear out in the 
future. 
Imports have in turn increased consider-
ably, more particularly imports of yarns 
and fabrics. 
The other explanatory factor of the evolu-
tion - domestic consumption - slowed down 
its tempo in 1988. 
Thus, as compared with the preceding year, 
the dynamics of domestic demand turned out 
to be less favourable to that industry in 
1988. 
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Par cons~quent, pour !'ensemble du secteur 
des textiles et de l'habillement, on 
pr~voit un taux d'accroissement de la 
production (en volume) compris entre 3 et 
4 %. 
En ce qui concerne les investissements, 
les intentions manifest!es en 1986 et 1987 
se sont confirmfes. La tendance prMomi-
nante est ll la rationalisation, ob 
l'accent est mis sur le marketing, la mode 
et le design. 
On proc~de fgalement h des investissements 
dans le domaine de la formation pro-
fessionnelle. On signale que celui-ci est 
un des domaines essentiels pour 1' avenir 
de cette industrie, mais ou il faut 
s' engager de fa~on sUective surtout au 
niveau des cadres moyens et de gestion. 
En ce qui concerne l' emploi, on signale 
une l~g~re diminution. 11 est probable que 
la situation devienne, dans un certain 
temps, un peu d~licate dans ce domaine. 
3. - EXPORTATIONS - IMPOI.TATIORS 
1.:!:. Exportations 
Sur base des chiffres d~jll mentionn~s pour 
1988, on peut ventiler les exportations de 
textiles et d'habillement selon le tableau 
1. 
Par rapport h 1987, 
croissance de 5,6 %, 
11,3 % en valeur. 
on constate une 
en volume, et de 
Les secteurs dont la part est la plus 
grande dans les exportations textiles 
portugaises sont la bonneterie avec 44,6 % 
et l'habillement avec 32,5 %. 
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Therefore, the expected growth rate of 
production for the textile and clothing 
sector taken as a whole lies somewhere 
between 3 and 4 % (in volume terms). 
So far as investment is concerned, the 
intentions shown in 1986 and 1987 have been 
confirmed. There is a predominant trend 
towards rationalisation, with stress being 
laid on marketing, fashion and design. 
Investments are also being devoted to 
vocational training. One points out that it 
is one of the areas of essential importance 
for the future of this industry, but where 
one must act in a selective way, especial-
ly as regards middle and top management. 
So far as employment is concerned, a slight 
drop is being noted. The situation wi 11 
probably become more difficult in this area 
in some time. 
3. - EXPORTS - IMPORTS 
3.1. Exports 
On the basis of the figures already 
mentioned for 1988, total textile and 
clothing exports can be broken down as in 
table 1. 
As compared with 1987, a 5. 6 % growth in 
volume terms and 11.3 % in value terms are 
being noted. 
The sectors accounting for the largest 
share of Portuguese textile exports are 
knitwear with 44.6 % and clothing with 
32.5 %. 
COMITEXTIL 
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TABLEAU/ TABLE 1 
DESTINATION 
C.E.E. / E.E.C. 
A.E.L.E. / E.F.T.A 
Autres pays Europ6ens / 
Other European countries 
Afrique / Africa 
Etats-Unis / United States 
Asie / Asia 
Oc6anie / Oceania 
Autres / Others 
TOTAL 
~ Importations 
Les importations totales en 1988, y 
compris celles de l'habillement ont At! 
TONS 1.000 ESC. % VALUE 
194.806 320.404.170 69.2 
42.703 99.866.105 21.6 
1.133 1 989.162 0.2 
12.961 10.817.012 2.4 
26.806 27. 712. 774 6.0 
3.074 1.972.779 0.4 
1. 151 1. 029. 865 0.2 
70 87.642 o.o 
282. 704 462.879.509 100.0 
1:.!:. Imports 
Total imports in 1988, including clothing, 
were : 
TABLEAU / TABLE 2 
DESTINATION TONS 1.000 ESC. % VALUE 
C.E.E. I E.E.C. 122.887 137.886.195 62.3 
A.E.L.E. / E.F.T.A 15.378 16.515.009 7.5 
Autres pays EuropAen I 10.293 2. 971. 780 1. 3 
Other European countries 
Afrique / Africa 95.356 22.912.215 10.3 
Etats-Unis / United States 83.804 20.408.214 9.2 
BrAsil / Brazil 63.108 17.644.419 8.0 
Oc6anie / Oceania 4.967 3.122.526 1. 4 
Autres / Others 19 528 o.o 
TOTAL 395.812 221. 460. 886 100.0 
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Par rapport l 1987, 
croissance de 2,1 % 
20,0 %, en valeur. 
on constate une 
en volume, et de 
Les produits dont la part est la plus 
grande dans les importations portugaises 
de textiles sont : les tissue avec 30 %, 
lee fibres avec 27, 9 % et les fils avec 
23,S %. 
4. - PERSPECTIVES POUR 1989 
Pour 1989, on s' attend h ce que l' ~volu-
tion du secteur textile et de l'habille-
ment soit tr~s similiaire h celle consta-
t~e en 1988. En fait, on pr~voit m~e peu 
de changements dans l'~volution de la 
production jusqu'en 1991. 
Cependant, cette croissance lente de la 
production soit pourrait tr~s bien 
s'accompagner d'un accroissement plus 
significatif de la valeur ajout~e. En 
effet, bien qu'il s'agisse d'un processus 
lent, cette industrie, est en train 
d'abandonner des produits de faible quali-
t~ et s' orienter vers ceux de meilleure 
qualit~. 
Ence qui concerne les investissement, les 
tendances ne sont pas aussi claires que 
celles des ann~es pr~c~dentes. On admet, 
toutefois, que, lee investissements de 
modernisation ainsi que lee efforts dans 
le domaine du marketing, du design et de 
la formation se poursuivront, mais h un 
rythme plus lent. 
* * * 
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As compared with 1987, we have a 2.1 % 
growth in volume terms and a 20.0 % growth 
in value terms. 
The products accounting for the largest 
share of Portuguese textile imports are : 
fabrics with 30 % fibres with 27. 9 % and 
yarns with 23.5 %. 
4. - 1989 OUTLOOK 
The evolution of the textile and clothing 
sector in 1989 is expected to be similar to 
the one experienced in 1988. In fact, few 
changes are even expected in the evolution 
of production until 1991. 
However, this slow growth of production 
could very well be accompanied by a more 
significant growth of the added value. 
Indeed, although the process is a slow one, 
that indusry is starting to abandon low 
quality products and to turn towards 
products of a better quality. 
So far as investment is concerned, trends 
are not as clear-cut as the preceding 
years. Modernization investment and the 
efforts undertaken in the areas of market-
ing, design and training are nevertheless 
expected to continue, although at a slower 
tempo. 
* * * 
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DABEMARK * 
1. - CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL DABS 
LEQUEL S'EST DEVELOPPE L'ACTIVITE 
TEXTILE EH 1988. 
En 1988, l'industrie a ~t~ prise entre 
deux feux, d'un cOt~ des hausses de salai-
res beaucoup trop fortes et une couronne 
danoise forte et de l'autre une demande, 
la baisse accompagn~e d'une croissance 
forte des importations en provenance des 
pays l bas conts. 
11 faut done noter que le volume ainsi 
que le chiffre d'affaire total de l'indus-
trie textile/habillement a une fois encore 
baiss~ par rapport ~ l' ann~e pass~e, qui 
n'~tait pas. non plus une ann~e tr~s 
brillante. 
Les difficult~s actuelles ne sont pas du 
tout un ph~nom~ne purement danois. Au con-
traire, nous devons r~aliser que nos pro-
bl~mes constituent seulement une partie de 
la crise textile g~nfrale en Europe, qui 
est caus~e par la forte hausse des impor-
tations des produits subventionnfs en pro-
venance des pays~ bas conts qui nous ont 
submerg~s ~ la suite de la chute du 
dollar. 
Ce n'est done pas une pure co1ncidence si 
la croissance des importations danoises de 
v@tements et de maille cette annAe a HA 
fortement concentr~e ~ partir de pays tel 
que la Chine dont les exportations ont 
augment~ de pr~s de 40 %. Le commerce fi 
!'exportation a aussi connu des conditions 
dAfavorables l'an passA, ann~e au cours de 
laquelles nous avons notA une baisse de 
quelques 200 millions de couronnes. La 
raison principale est que les exportations 
de v~tements et de maille sur nos princi-
paux march~s su~dois et norvAgiens ont 
baiss~ respectivement de 10 et 16 %. 
*Source: TEXTILINDUSTRIEN 
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D E H M A R IC * 
1. - GENERAL ECONOMIC EHVIROHMENT ARD 
EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY 
IH 1988 
In 1988 the industry really got into a 
tight corner between on one hand too heavy 
wage increases and a strong Danish krone, 
and on the other a declining demand 
combined with strong growth in imports from 
low cost countries. 
Thus we have to note that volume as well as 
total turnover for textile-clothing was not 
a very successfull year either. 
The present difficulties are not at all an 
isolated Danish phenomenon. On the con-
trary, we must realize that our difficult-
ies are only part of a general European 
textile crisis, which has been caused by 
the import-surge of subsidized products 
from low cost countries which has swept 
over us in the wake of the fall of the 
dollar. 
Therefore, it is no more coincidence that 
the growth of Danish import of apparel and 
knitwear this year has been strongly 
concentrated on countries as for instance, 
China, from which the import will increase 
by some 40 % this year. The export trade 
has also had unfavourable conditions in the 
past year for which we have to note a 
decrease of some 200 million kroner in 
value. The most important reasons for this 
is that the export of apparel and knitwear 
to our prime markets Norways and Sweden has 
decreased by 10 and 16 % respectively. 
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2. - EVOLUTION DE L 'ACTIVID T&XTILE 
2.1. Valeur de production 
2. - EVOLUTIOR OF T&XTILE ACTIVITY 
- ---------------
2.1. Value of production 
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3. - FACTEURS ID'LUERCART L'IIIDUSTUE 
TEXTILE. 
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3. - FACTORS ID'LUERCING TEXTILES 
.ARD THEIR EVOLUTION. 
3.1. Supply and demand 
Consumphon 
Imports 
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3.2. Importations/ Exportations 3.2. Imports/ Exports 
EXPORTATIONS/EXPORTS 
(Mio DK. KR.) CTCI/SITC 26 CTCI/SITC 65 CTCI/SITC 84 
1988 1987 1988 1987 1988 1987 
TOTAL 351 325 4.148 4.045 4.755 5.100 
TOTAL (r~exportation exclue) 344 321 3.609 3.519 3.886 4. 252 (excluding reexport) 
- CEE / EEC 244 217 2.298 2.178 1.281 1.227 
- AELE /EFTA 55 57 1. 305 1. 357 3.190 3.610 
- OECD 316 282 3. 744 3. 707 4.529 4.897 
- Europe de L'Est I 3 2 165 153 36 24 
Eastern Europe 
- OPEP / OPEC 0 0 9 10 2 3 
- ASEAN 0 0 13 11 2 0 
IMPORTATIONS/IMPORTS 
(Mio DK. KR.) CTCI/SITC 26 CTCI/SITC 65 CTCI/SITC 84 
1988 1987 1988 1987 1988 1987 
TOTAL 311 288 5.842 6.236 6. 299 6.324 
- CEE / EEC 175 167 4.044 4. 313 2.683 2. 913 
- AELE /EFTA 10 15 752 823 511 566 
- OECD 277 269 4.939 5.285 3.376 3.627 
- Europe de L'Est I 13 3 184 177 258 268 
Eastern Europe 
- OPEC/ OPEC 0 0 42 38 47 22 
- ASEAN 0 0 69 58 430 341 
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EXPORTATIONS 1988 
LES 6 PLUS IMPORTANTS PAYS DESTINATAIRES 















6 H>ST IMPORTANT EXPORT MARICETS 
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LES 6 FOURNISSEURS PRINCIPAUX EN 1988 
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6 K>ST IMPORTANT SUPPLYING COUNTRIES 1988 
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3.3. Prix 3.3. Prices 
Prix l la production et l la consolllmlltion Consuaer Prices and producer prices 
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Prix l l'importation 
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Import prices 
Import Prices 
__ .... -· 
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4. - AUTRES CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE 











4. - OTHER CHARACTERISTICS OF 




1986 1987 l988HI. 
4.2. Tendances salariales. 4.2. Wage trends 
TEXTILE 
Les n~gociations salariales du printemps 
1989, h mi-parcours devraient entrainer 
des hausses salariales h un taux annuel de 
4 - 5 %. 
The spring 1989 mid-term wage negotiations 
is expected to result in wage increases at 
a yearly rate of 4-5 %. 
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5. - PERSPECTIVES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
ER 1989 
Quelles le~ons tirer des tendances d~cou-
rageantes de l'industrie en 1988? 
Nous ne pouvons consid~rer comme acquis le 
fait que les forces ext~rieures - qu'elles 
soient ~conomiques ou politiques - nous 
sauveront. C'est h nous de cr~er les 
conditions de croissance qui nous sont 
nfcessaires pour survivre h moyen terme. 
L' an dernier, le march~ int~rieur a fait 
l'objet d'un important d~bat en ce qui 
concerne l'industrie danoise h l'heure 
actuelle et les entreprises danoises ont 
~t~ incit~es h montrer plus d'int~ret 
envers les autres membres de la C.E.E. 
Il est vrai que l'industrie doit se 
focaliser davantage sur les march~s de la 
CEE les plus proches et principalement la 
R.F.A. et la Grande-Bretagne. 
Un certain nombre de nos plus grandes 
entreprises ont d~jh ~tabli des liens 
commerciaux permanents avec les march~s 
europ~ens les plus proches et en fonction 
de leur exp~rience les parametres ci-
dessous ont ftf am~lior~s afin de r~ussir 
au sein de la forte concurrence : 
politique de ventes active 
gestion de qualit~ h chaque stade la 
chaine de production. 
livraison rapide et ponctuelle 
service h la clientele de premi~re 
ordre. 
modes de cr~ation anticipatif et non 
adaptatif et r~pondant h la demande, 
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5. - PROSPECTS FOR THE TEXTILE INDUSTRY 
IN 1989 
What can we learn from the discouraging 
trends within the industry during 1988? 
We must not take it for granted that 
external forces whether economic or 
political - will save us. It is up to our-
selves to create the conditions for the 
growth which is necessary to survive on a 
medium term. 
Within the past year the internal market 
has been an important subject in contempo-
rary Danish business debate, and Danish 
companies have been encouraged to take a 
greater interest in the other EEC-
countries. 
It is right that the Industry should focus 
more on the EEC near markets, primarily 
West Germany and Great Britain. 
A number of our biggest companies have 
already established permanent sales to EEC 
near markets and according to their 
experience the following parameters have to 
sharpened in order to succeed in the fierce 
competition: 
active sales policy 
quality management in every stage of 
the production chain 
quick and punctual delivery 
first class servicing of customers 
anticipatory and responsive 
reactive design attitudes. 
not 
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11 est ~vident que de telles stratEgies 
necessitent de grosses ressources. Si on 
veut que beaucoup de petites entreprises, 
qui sont encore l'~pine dorsale de 
l'industrie du textile/habillement au 
Danemark, soient dans l'avenir capables de 
r~pondre h ces exigences, il est nfcessai-
re qu' elles forment d' unit~s ~conomiques 
plus importantes par unecoopEration 
accrue. 
L'alternative h un tel mod~le de coop~ra-
tion est bien stir que les petites entre-
prises soient, soit li~es h des entre-
prises plus importantes par sous-traitan-
ce, soit fusionn~es. 
* * * 
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It is evident that such strategies requires 
large ressources. If the many small 
companies, which are still the backbone of 
the Danish textile- and clothing industry, 
are to be able to meet these demands, the 
condition is that they form some bigger 
economic units through cooperation. 
The alternative to such a cooperation model 
is of course that the small companies are 
either linked to the bigger companies as 
subsuppliers or amalgated to these. 
* * * 
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I Jl L A R D E * ____ , _______ _ 
L'IRDUSTRIE TEXTILE IRLAIIDAISE 
1. - GENlliLITES 
-------
L'emploi clans le secteur est rest~ au 
niveau de 8. 400 emploie et bien qu I une 
grande partie de l'induetrie inveetisse et 
re-~quipe, il est peu probable que 
1' emploi augmente de maniere significati-
ve. Ce sera un bon r~sultat si l'industrie 
maintient l'emploi h son niveau actuel • 
.!:....::. PEllFORMANCE ECONOKtQUE 
De m~me que pour le reste de 1' industrie, 
1988 a ~t~ une bonne annAe du point de vue 
de l'environnement Aconomique et indus-
triel en Irlande. Lee taux d' int~r@t ont 
At~ inf~rieurs et cede fa~on significati-
ve h ceux du Royaume-Uni et beaucoup de 
nos partenaires du SME, le taux de change 
est rest~ stable, les conts de l' ~nergie 
ont At! maitris~s, et pour certains 
reduits, la hausse des coOts salariaux n'a 
pas At~ beaucoup plus Uev!e que le taux 
d'inflation qui a At! faible. 
Cependant, les prix des matieres, particu-
li~rement dans le domaine des fibres 
synth~tiques ont fortement augment~ et 
cette hausse de prix n'a pas ~tl repercu-
tAe sur les produits finis ce qui a rendu 
le marchA extr@mement concurrentiel et 
tendu pour les entreprises. 
* Source : IRISH TEXTILES FEDERATION 
IRE LARD* 
THE IJlISR TEXTILE IRDUSTRY 
1. - GENERAL 
Employment in the sector is static at 8,400 
and while much of the industry is now 
re-equipping and investing, it is unlikely 
that employment will increase to a 
significant degree. The industry will do 
well to hold employment at current levels. 
2. - ECOHOKtC PEllFORHANCE 
In common with the rest of Irish industry, 
1988 was a good year in terms of the indus-
trial and economic environment in Ireland. 
Interest rates were significantly below UK, 
and many of our EMS partners, exchange 
rates were stable, energy costs were 
contained, and in some cases reduced, and 
wage costs were not significantly ahead of 
inflation which in itself was low. 
However, raw material prices, particularly 
in the synthetic fibre area, increased 
significantly and these prices were not 
translated into the finished product, which 
made the market extremely competitive and 
difficult for many companies. 
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Le dumping de Turquie a particuli~rement 
pos~ des problenes. La Turquie, en tant 
que rnembre associ~ de la Conmunaut~, est 
virtuellement exemptA de droits ~ l'entrAe 
sur les march~s coumunautaires mais prAlt-
ve dans certains cas un taux de 88 % sur 
des produits textiles communautaires. De 
plus, il existe de subventions voilAes aux 
producteurs turcs et d'importantes barrit-
res non tarifaires pour les producteurs de 
la C.E.E. qui essaient de vendre h la 
Turquie. 
La F~d~ration au niveau national a fait 
pression pour qu'une action soit intent~e 
tandis qu'au niveau europ~en, elle a aid~ 
les entreprises h monter un dossier 
anti-dumping concernant les importations 
de denim de Turquie. Des r~unions se sont 
tenues avec des officiels de la Coumission 
ll ce propos. 
3. - GATT / AMF 
L'industrie a ~t~ tr~s inqui~te de 
l'~volution n~gative des n~gociations 
MTN/GATT. Elle a pour toile de fond une 
augmentation de plus de 20 % des importa-
tions textiles dans la Communaut~ en 1987 
et une contraction continue du marchf. 
Au cours d'une r~union avec le Ministre de 
l'Industrie et du Commerce, la F~d~ration 
a soulign~ que si il devait y avoir 
absorption de l'AMF au sein du GATT, alors 
certaines conditions doivent @tre 
remplies : 
l'~volution du commerce doit @tre 
bas~e sur une concurrence loyale 
inclusion de clauses de sauvegarde 
qui garantiront ll toutes les entre-
prises un juste ~quilibre des oppor-
tunit~s commerciales auxquelles elles 
sont l~gitimementes droit d'attendre. 
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In particular dumping from Turkey is 
causing problems. Turkey, as an associate 
member of the Cotllllunity, has virtually duty 
free access to Community markets but has in 
some cases an 88 % duty on certain EC 
textile products. In addition there are 
hidden subsidies to Turkish producers and 
significant non-tariff barriers for Commun-
ity producers trying to sell to Turkey. 
The Federation at national level has been 
lobbying for action to be taken, while at 
European level is assisted companies to 
prepare an anti-dumping case against denim 
imports from Turkey. Meetings were held 
with Commission officials concerning this 
matter. 
3. - GATT/MFA 
The industry was very concerned at the 
negative trend of negotiations in the 
MTN/GATT. This was against a background of 
where imports of textiles into the Commun-
ity increased by over 20 % in 1987, and the 
market continues to contract. 
In a meeting with the Minister for Industry 
and Commerce, the Federation made the case 
that if there was to be absorption of MFA 
into GATT, then certain conditions would 
have to be met, they were : 
the development of trade based on fair 
competition, and 
incorporation of safeguard clauses 
which will guarantee all companies a 
fair balance of trading opportunity to 
which they are rightfully entitled. 
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Cette approche, comme l'a cru la F~dAra-
tion, correspondait 11 l'~tat d'esprit de 
la d~claration de Punta del Este et du 
GATT. Cette approche impliquait que tous 
les pays engag€s clans le commerce textile 
et de 1' habil lement acceptent une ouver-
ture €quilibr€e de leur march~, et 
l'~limination des barri~res non-tarifaires 
telles que les aides h la production et 
les subventions a l'exportation. 
Cependant, l'industrie est aussi inqui~te 
par la position prise par certains pays 
d~velopp€s, comme le Canada, l'Autriche et 
les pays Scandinaves, qui ont reconnu la 
possibilitA pour la premi~re fois de 
d€manteler l'AMF et mis en place un calen-
drier de re tour aux rl!gles du GATT. De 
plus, certain Etats-membres ont eu une 
attitude ambigue envers l' avenir de l 'AMF 
par rapport au GATT. 
La F€dAration a re~u le soutien du 
Ministre mais depuis il semble qu'a moins 
que l' industrie, tant niveau europ~en 
qu'au niveau national, n'adopte une 
position dure, le textile et l'habillement 
pourrait servir de monnaie d' ~change au 
cours de n€gociations conmerciales du 
GATT. 
4. - DUMPING 
Le dumping continue de poser un s€rieux 
problane. Comme nous l'avons d€jll not~, la 
F~d~ration a At~ impliqu~e dans la pr~pa-
ration d'un cas antidumping a l'encontre 
de la Turquie pour les tissue denim, mais 
aussi dans celle d'un cas, qui fut d€fendu 
avec succl!s, concernant certains produits 
de fibres synthAtiques. Cela a entrain€ 
des r~unions a Paris et 11 Bruxelles avec 
des officiels de la Conmission. La FAdAra-
tion fut tellement inquil!te qu'elle a 
invitA le Dr J.L. JUVET, Directeur G€n€ral 
du CIRFS (F~d€ration EuropAenne des Fibres 
Synth€tiques) a rencontrer ses membres 
pour leur exposer l' Avolution de la 
situation. Cela s'est revelA extr~ement 
utile. 
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This approach, the Federation believed, 
correspond with the spirit of the Punta del 
Esta declaration and GATT. The implication 
of this approach was that all countries 
involved in international textile and 
clothing trade accept a balanced opening of 
their markets, and the elimination of non-
tariff barriers such as production aid and 
export subsidies. 
However, the industry was also concerned 
about the position taken by some developed 
countries, such as Canada, Austria and 
Scandinavia, who have acknowledged the 
possibility for the first time of phasing 
out the MFA and placing a time scale for 
the return to GATT rules. In addition some 
of the EC member states had an ambivalent 
attitude towards the future of the MFA in 
relation to GATT. 
The Federation received support from the 
Minister for its positions, but since then 
indications are that unless the industry, 
at a European and national level, takes a 
strong line, that textiles and clothing may 
be used as a bargaining counter in any 
trade negotiations within the context of 
GATT. 
4. - DUMPING 
Dumping continues to be a very serious 
problem. As already mentioned, the Federa-
tion was involved in preparing an anti-
dumping case against Turkey for denim, but 
was also involved in preparing a case, 
which it successfully won, for certain 
synthetic fibre products. This entailed 
meetings in Paris and Brussels with EC 
Commission officiels. So concerned was the 
Federation that it invited Dr J.L. JUVET, 
Director General of CIRFS (the European 
Synthetic Fibre Federation) to meet with 
members to brief them on developments 
concerning the dumping situation. This has 
proved extremely useful. 
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5. - SEMINAIRE SUR LE MAllCHI IBTEIUEUR 
En Oc tobre 1988, la F~d~ration a organis~ 
un s~inaire sur le th~e "Les implica-
tions du march~ int~rieur sur lee 
industries textiles et de 1' habillement". 
Le Pr~sident ~tait un des trois inter-
venants du s~inaire qui comprenait Mr 
Michael O'Donnel, administrateur principal 
du d~partement de 1' industrie et du 
commerce et M Ian MacArthur, Directeur de 
la Conf~d~ration textile britannique. Les 
cadres influents concern~s des entreprises 
membres ~taient pr~sents. 
Le Pr~sident a parl~ aux entreprises 
textiles des cons~quences de 1992 sur leur 
secteur. Ceci a apport~ une aide suppl~-
mentaire h la F~d~ration dont le but est 
d'accro1tre la prise de conscience sur les 
cons~quences du march~ int~rieur pour 
l'industrie. 
6. - FUTUR 
La F~d~ration, en coop~ration avec IBB l 
Bruxelles, propose d'organiser un s~inai-
re d'infonnation d'un jour avec la 
Conmission, Comitextil et l'IBB sur 
l'~volution pour l'industrie des aides 
d'~tat, l'AMF IV, la politique de la 
concurrence, des mesures anti-dtUUping et 
la politique industrielle g~n~rale. 
Jusqu'ici, la r~ponse a ~t~ encourageante. 
* * * 
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1:_:_ INTERNAL IMRD:T SEHIRAll 
In October 1988 the Federation organised a 
seminar on the them "The Implications of 
the Internal Market for the Textile and 
Clothing Industries". The Director was one 
of three speakers at the seminar, which 
included Mr Michael O'DONELL, Principal 
Officer in the Department of Industry and 
Cotmnerce, and Mr Ian MacArthur, Director of 
the British Textile Confederation. Key 
personnel from member firms participated. 
The Director spoke to textile companies on 
the implications of 1992 for the sector. 
This further helped the Federation's aim to 
increase awareness of the implications of 
the internal market for the industry. 
6. - FUTURE 
-
The Federation, in conjunction with IBB in 
Brussels, proposes to organise a one-day 
information seminar with the EC Commission, 
Comitextil and the IBB, on developments for 
the industry covering state aids, MFA IV, 
competition policy, anti-dumping measures 
and general industrial policy to the 
industry. So far the response has been 
encouraging. 
* * * 

3hae Partie 3rd Part 
PAYS DI L'A.E.L.I. E.r.T.A. COUITRlBS 
l'inlande 92 - 98 Pinland 
99 - 104 Norway 
SuMe 105 - 112 Sweden 
Autriche 113 - 116 Austria 
SuiHe 117 - 129 Switzerland 
* * * 
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1 • - EHVIRODEMERT ECONOKIQUE GENERAL ET 
- EVOLUTION DE L' IRDUSTllE TEXTILE D 
1988. 
La croissance de l'!conomie finlandaise 
pendant 1' ann!e 1988 a d!pass! les prEvi-
eions et le PNB a augmentA de 4, 6 % en 
termes r!els par rapport aux 2 % enregis-
trEs en 1987. La croissance de la produc-
tion industrielle a H~ de 4, 1 % tandis 
qu'elle Etait de 3,4 % en 1987. Elle a AtA 
tir~e par l'industrie du bois et de 
l' industrie mitallurgique qui sont tour-
nfes vers 1' exportation. L' industrie du 
textile, de l' habillement et des autres 
biens de consommation a consid~rablement 
baisd. 
Le taux de ch&iage global a baiss~ de 
5,1 % en 1987 A 4,5 % l'an passE. Cette 
tendance doit dans une certain mesure, 
~tre apprAhendA dans la cadre de mise en 
oeuvre d'un dispositif de dfpart en pr~-
retraite. L'emploi total est rest& plus ou 
moins le m~e depuis l'an dernier. 
Le taux d'inflation a ~tA de 5,5 % par 
rapport aux taux correspondant en 1987 
qui ~tait de 4,5 %. Le taux d'inflation a 
done augmentE plus que la moyenne des pays 
de 1' OCDE durant les deux derni~res 
ann~es. 
MalgrA l'excEdent des exportations totales 
de biens, la balance finlandaise des 
paiements s'est constamment dAtAriorAe, 
particuli~rement l'an dernier. Une des 
principales raisons est la plus forte aug-
mentation des dEpenses publiques et pri-
v!es qui a, entre autres, accru le d!ficit 
de la balance des services. 
* Source : TEKSTIILITEOLLISUUSLIITTO 
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FINLAND* 
-------
.!.:....:. GENERAL ECONOMIC ENVIRONMERT AND 
EVOLUTION OF TBE TEXTILE IRDUSTllY IN 
1988 
The growth of the Finnish economy during 
the year 1988 exceeded the expectations and 
the GNP grew by 4, 6 % in real terms com-
pared to 2 % during the year 198 7. The 
growth of industrial production was 4, 1 % 
while the corresponding growth in 1987 was 
3,4 %. The growth in industrial production 
took place in the export - oriented forest 
industries and the metal industry. The 
manufacture of textiles, clothing and other 
consumer goods decreased considerably. 
The overall rate of unemployment went down 
from 5,1 % in the year 1987 to 4,5 % last 
year. This development should to some 
extent be seen against the background of 
early retirements schemes. Total employment 
was more or less unchanged from the pre-
vious year. 
The rate of inflation increased to 5, 5 % 
from the corresponding rate for 1987, which 
was 4,5 %. Thus the rate of inflation has 
grown above the OECD average during the 
past two years. 
Despite of a surplus in the overall exports 
of goods, the Finnish balance of payments 
has been continuously deteriorating, 
particularly during last year. One of the 
main reasons to this is a significant rise 
both in public and consumer expenditure, 
which has i.a. increased the deficit in the 
balance of services. 
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2. - EVOLUTION DE L I ACTIVITE TEXTILE 
2.1. Indice de production 
L' indice en volume de production textile 
pour 1988 indique une baisse de 7 % par 
rapport A l'an dernier. Au cours des tout 
premiers mois de 1988, la production de 
1' industrie textile a augmentE, mais a 
commencE ~ baisser durant le deuxi~e 
trimestre. 
L'evolution au sein des differentes bran-
ches de l'industrie textile indique une 
legere croissance pour les textiles tech-
niques, les non-tissees et quelques 
groupes de textiles speciaux. La filture 
et le tissage ont baissE plus que la 
moyenne, tandis que l'industrie de la 
maille a pu maintenir un niveau de produc-
tion presque stable. 
Dans l'habillement, la production a chutE 
de quelques 12 %, la baisse au cours de 
deux dernieres annees ayant etE de plus de 
20 %. Une part importante done de la 
baisse de la production dans l' industrie 
textile est due ~ la demande decroissante 
de ce groupe tres important de clients. 
2.2. Les tendance des affaires 
La valeur estimEe totale de la production 
textile en 1988 fut de pr~s de 4.000 
million de mark finlandais (soit 943 
millions de US $ environ, ou 800 million 
d'ECUS), valeur par consEquent tres proche 
de celle de 1987. Par rapport A la baisse 
en volume, ceci n' indique toutefois pas 
necessairement une augmentation du niveau 
des prix; c'est plutat une consequence de 
1' amelioration continuelle de la produc-
tion. 
Dans l'industrie de l'habillement aussi, 
la baisse en termes des valeur est moins 
marquEe que ce lle en termes de volume. 
Dans l' industrie de 1' habillement aussi, 
la production s' est ameliorEe permettant 
done une certaine compensation de la 
reduction du volume. 
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!:...:: EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY 
2.1. Production index 
The volume index for textile production for 
1988 indicates a 7 % reduction compared to 
the previous year. During the very first 
months of 1988 textile industry production 
increased, but started falling during the 
second quarter. 
The development within the different 
branches of the textile industry indicate 
some growth in technical textiles, non-
wovens and some groups of special 
textiles. Spinning and weaving have con-
tracted more than the average, while the 
knitwear industry has been able to maintain 
an almost stable production. 
In the clothing industry production has 
gone down by some 12 %, the reduction 
during the two last years being more than 
20 %. Thus a substantial part of the 
production lost in the textile industry is 
due to a decreasing demand from this very 
important group of customers. 
2.2. Business trends 
The estimated total value of textile 
production in 1988 was close to 4.000 
million FIM, thus also close to the figure 
for 1987. Compared to a reduction in terms 
of volume this does not, however, 
necessarily indicate a rising price level, 
it is rather a consequence of a continuous 
upgrading of the production. 
In the clothing industry too, the decrease 
in terms of value is less marked than in 
terms of volume. Also in the clothing 
industry the production has been upgraded 
thus giving a certain compensation for 
reduced volumes. 
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Les r~sultats financiers de 1988 n'ont pas 
~t~ d'une mani~re g~n!rale satisfaisantes 
l la fois dans l'industrie textile et 
l'habillement. Ils ont At~ influencAs par 
d'une part, la baisse de la production et 
d' autre part la hausse des cotits de main 
d'oeuvre. L'amtHioration de la production 
n'a pas ~tA suffisante pour compenser ces 
facteurs. 
l. - lACTEUllS IDLUDCANT LE TU.TILE ET 
- LEUlt IVOLUTIOII 
3.1. La deaande intfrieure 
La consommation privAe a augmentA de quel-
ques 5 % en 1988 tandis que la demande de 
textile et d'habillement a augment! de 
4,2 %. La demande croissante pour le 
textile et l'habillement a AtA satisfaite 
principalement par des biens import!s. 
3.2. Evolution des e:zportationa 
La valeur des exportations textiles, y 
compris la maille a AtA 1.500 millions de 
mark finlandais ( soit 300 million d 'ECUS 
environ), en baisse de pr~s de 11 % par 
rapport l l'an dernier. En termes de 
volume, les exportations ont chutA lEg~re-
ment plus qu'en valeur. 
Les exportations de v@tements tisds ont 
atteint 1.650 millions de mark finlandais 
(soit 330 millions d'ECUS environ), en 
baisse de 18 % par rapport l 1' an 
dernier. Pour ce groupe de produits aussi, 
le volume a baissA lEg~rement plus que la 
valeur. 
Sur le total des exportations de textile 
et d'habillement l'an dernier, les pays de 
l'AELE ont represent! 45 %, la CEE 20 % et 
les autres pays 35 %. Les pays europfens l 
commerce d'ftat, principalement l'Union 
SoviEtique ont repdsentE 31 % du total 
des exportations de textile-habillement. 
The financial results of the year 1988 have 
on general terms been unsatisfactory both 
in the textile and in the clothing indus-
try. The results have been influenced by 
the decreasing production on one hand, and 
by rising labour costs on the other. The 
upgrading of the production has not been 
sufficient to offset these factors. 
1:....:. lACTORS INFLUEBCIIIG TEXTILES ARD TBEIR 
EVOLUTIOII 
3.1. D0111eatic demand 
Private consumption rose by some 5 % during 
the 1988 while the demand for textiles and 
clothing went up by 4, 2 %. The growing 
demand for textiles and clothing has been 
satisfied by imported goods mainly. 
3.2. Evaluation of e9orts 
The value of textile exports, including 
knitwear, was 1.500 million FIM, down some 
11 % in comparison with the previous year. 
In terms of volume, exports fell slightly 
more than in terms of value. 
The exports of woven clothing amounted 
1.650 million FIM, down 18 % from the 
previous year. Also in this group of 
products, the volume decreased slightly 
more than in terms of value. 
Of the total exports of textile and 
clothing last year, EFTA countries account-
ed for 45 % , the EC for 20 % and other 
countries for 35 %. The European State-
trading countries, mainly the Soviet Union, 




3.3. Les iaportatioos 
Au cours de l'ann~e 1988, lee importations 
de textiles (CTCI 65) ont atteints 2.900 
millions de mark finlandais (580 millions 
d 'ECUS), en baisse de 11 % par rapport h 
l'an dernier. Cette tendance doit @tre 
envisag~e dans le cadre d'une baisse de la 
production de l'industrie de l'habillement 
qui a marqu~ l'~volution des importations 
ainsi que celle des commandes nationales. 
La baisse des importations ne signifie 
done pas une renforcement de la position 
concurrentielle de 1 1 industrie textile 
nationale. 
Les importations d'habillement, y compris 
la maille, (CTCI 84) ont augment~ h la 
fois en termes de volume et de valeur de 
6 %. La valeur des importations de maille 
a €t~ de 1.220 millions de mark finlandais 
(244 millions d'ECUS) et celle de v~te-
ments tiss€s de 1.170 millions de mark 
finlandais (234 millions d'ECUS). 
Sur le total des importations de textile/ 
habillement, les pays de la CEE ont 
repr€sent~ pres de 53 %, lea pays de 
l'AELE 8 %, les pays europ~ens h commerce 
d'Etat 9 % et les autres pays, surtout les 
pays AMF exportateurs, 30 %. 
Pour l'habillement tiss~ et de maille, les 
importations de Chine, de Hong-kong et de 
Cor€e du Sud ont augment~ plus vite que la 
moyenne. 
Au cours de 1988, aucun nouvel accord h 
1' importation dans le cadre de 11 AMF n' a 
€t~ mis en vigueur. Les accords avec la 
Chine, Hong-Kong et l'Inde ont ~t~ ~tendu 
afin de couvrir une gamme ~troite de 
produits en plus de ceux d~jh couverts. Le 
nombre d'arrangements h l'importation dans 




During the year 1988 imports of textiles 
(SITC 65) amounted to 2900 million FIM, 
down 11 % from the previous year. This 
development must be seen against the back-
ground of the decline in the production of 
the clothing industry, which has influenced 
the development of imports as well as 
domestic deliveries. Thus the decline in 
imports does not imply strengthening of the 
competitive position of the domestic 
textile industry. 
The imports of clothing, including knitwear 
(SITC 84), increased by 6 % both in terms 
of value and volume. The value of imports 
of knitwear was 1.220 million FIM, of woven 
clothing 1.170 million FIM. 
In imports of textiles and clothing taken 
together, the EC countries accounted for 
close to 53 %, the EFTA countries for 8 %, 
European State-trading Countries for some 
9 % and other countries, predominantly 
exporting MFA countries, for some 30 %. 
In Knitwear and woven clothing, imports 
from China, Hong Kong and the Republic of 
Korea have increased faster than the 
average growth. 
During the year 1988 no new import arrange-
ments under the MFA were entered into. The 
arrangements with China, Hong Kong and 
India were enlarged to cover a narrow scale 
of products in addition to previous ones. 
The number of import arrangements under the 
MFA at the end of the 1988 was 9. 
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3.4. Les prix 
Les prix ~ la consommation pour le textile 
et 1' habillement ont augment~ de 2 % en 
1988 par rapport au 3,1 % de l'an 
dernier. La hausse des prix textiles et 
de l'habillement au niveau du consommateur 
a ete consid!rablement moins Uevee 1' an 
dernier, que celle de l'indice gfnfral de 
prix l la consoumation, qui a ete de 
4,9 %. 
Connne l'indice des coOts de production a 
augment~ de 3, 2 % dans le textile et de 
5 % dans l'habillement, les industries de 
ces secteurs n' ont pas tir~ avantage de 
l'evolution des prix. En comparaison, 
l' indice des prix l 1' importation a aug-
mente de seulement 0,4 %. 
4. - AUTRES CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE 
TEXTILE ER 1988 
4.1. Les tendances de l'emploi 
L'emploi total dans l'industrie textile 
selon les statistiques officielles mises ~ 
jour etait de 14.700 en 1987. La baisse de 
l'emploi en 1988 serait estime l 3-4 %. 
Dana l'industrie de l'habillement, la 
reduction de l'emploi total etait de quel-
ques 10 % et etait estime l 25. OOO l la 
fin de 1988. 
4.2. Les tendances salariales 
Au cours de 1988, les salaires moyens dans 
l'industrie textile ont augmente de 
6,5 %. Dans l'industrie de l'habillement, 
la hausse moyenne semble avoir et~ leg~re-
ment plus elevee. 
4.3. L'importance de l'investissement 
Les investissements dans l'industrie 
textile en 1988 ont baisse par rapport l 
leur niveau de l'an dernier. 
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.!:!:. Prices 
The consumer prices of textiles and 
clothing increased by 2 % during 1988 in 
comparison with 3, 1 % during the previous 
year. The price development of textiles and 
clothing on the consumer level last year 
was considerably lower than the increase in 
the general consumer price index, which was 
4, 9 %. 
The price development has been disadvant-
ageous to the textile and clothing indus-
tries as the index of costs of production 
went up by 3. 2 % in textiles and 5 % in 
clothing. In comparison, the import price 
index for textiles went up by 0,4 % only. 
4. - OTHER. CARACTERISTICS 
ACTIVITY IR 1988 
4.1. Eaployaent trends 
OF TEXTILE 
Total employment in the textile industry 
according to revised official statistics 
for the year 1987 was 14.700. The decrease 
in employment during 1988 is on an estimate 
3-4 %. 
In the clothing industry, the reduction in 
total employment was some 10 % and was 
estimated at 25.000 at the end of the year 
1988. 
4.2. Wage trends 
During 1988 the average wages in the 
textile industry rose by 6.5 %. In the 
clothing industry the average rise seems to 
have been slightly higher. 
.i:.!:. Iaportance of investaent 
Investments in the textile industry during 
1988 have decreased from the level of the 
previous year. 
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Ces investissements ont ~t~ des inves-
tissements de rem placement en vue 
d'am~liorer l'efficacit~ de la production 
ainsi que la qualit~ des biens produits. 
Les investissements dans le secteur 
textile n' ont pas entratn~ une augmenta-
tion des capacit~s productives de fa;on 
g~n~rale. Au contraire, les investisse-
ments engag~s n'ont pas enti~rement 
compens~ le demant~lement des capacit~ de 
product ion. 
La baisse du taux d' investissement doit 
aussi ~tre envisag~e dans le cadre de la 
r~alisation de la derniere partie des 
programmes essentiels de restructuration 
du secteur traditionnel. 
5. - L 'EVOLUTION DU TEXTILE AU DEBUT DE 
1989 
La tendance ~ la baisse de la production 
textile s'est accel~r~e au cours de la 
derniere partie de 1988 et s' est pour-
su1v1e au premier trimestre de cette 
ann~e. I1 semble qu' i1 y ait des nettes 
divergences entre les diff~rents secteurs 
de l'industrie textile. Les secteurs non-
traditionnels ont pu maintenir plus ou 
mains le m~e volume de production, tandis 
que les secteurs traditionnels comme la 
filature et le tissage ont baiss~ du fait 
de la contraction continuelle de la deman-
de dans l'industrie de l'habillement. Dans 
l'industrie de la maille, la production a 
~t~ stable. 
Les exportations de l'industrie textile 
ont baiss~ l~gerement en comparaison de 
1' an dernier. 
L'emploi dans l'industrie textile a baiss~ 
au cours du premier trimestre de cette 
ann~e. 
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These investments have replaced existing 
production capacities in order to raise the 
efficiency of the production as well as the 
quality of goods produced. 
The investments in the textile sector do 
not raise the production capacities on 
overall terms. On the contrary, the invest-
ments made do not fully compensate for 
dismantled production capacities. 
The decline in the rate of investment 
should also be seen against the background 
of the finalizing of some essential parts 
of the restructuring in the traditional 
sector. 
5. - TEXTILE DEVELOPMENTS IR EARLY 1989 
The declining trend in textile production 
accelerated towards to the end of the year 
1988 and has continued during the first 
quarter of the current year. There seem to 
be clear differences between different 
parts of the textile industry. The non-
traditional sectors have been able to 
maintain a more or less unchanged volume of 
production, while the traditional sectors 
like spinning and weaving have declined due 
to a continuously slackening demand from 
the clothing industry. In the knitwear 
industry, production has been stable. 
Exports by the textile industry have 
declined slightly in comparison with last 
year. 
Employment in the textile industry has been 
decreasing during the first quarter of this 
year. 
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5.1. Pr~visions pour l'induatrie textile 
en 1989 
Bien que 1' ~volution au cours du premier 
trimestre de cette ann~e ait ~t! moins 
encourageante, la majorit! des entreprises 
textiles ne pr!voient pas de baisse 
suppl~entaire. Le volume des commandes 
nouvelles pour le deuxi?!me trimestre et 
surtout pour le troisi~e trimestre 
indiquerait un Uger renforcement de la 
demande. 
On s'attend l ce que les 
augmentent lAg~rement dans 
venir. 
exportations 
les mois h 
L' emploi devrait encore baisser. Les 
chiffres d'emploi sont, toutefois, soit 
influencA par certaine constraintes de 
disponibilit! de la main d'oeuvre dans les 
diff~rentes regions du pays. Dans plu-
sieurs zones gAographiques, ob les indus-
tries textiles sont implant~es, il y a un 
manque evident de main d'oeuvre quali-
fi~e. En fait, le manque de main d'oeuvre 
qualifi~e constitue un goulot d'~trangle-
ment de la production important pour beau-
coup d'entreprises textiles. 
L' ~volution de l' industrie de l' habille-
ment au cours du premier trimestre de 
l'ann~e en cours a AtA encore plus dAfavo-
rable que celle de l'industrie textile. Du 
fait de sa d!pendance vis-l-vis de 
l' ~volution de l' industrie de l 'habille-
ment, celle-ci sera d' une importance 
capitale pour la production de tissue l la 
pi~ce ainsi que de filAs. 
Dana l' industrie de l 'habillement, conme 
pour le textile, une !Ag~re amUioration 
de la demande est attendue au cours du 
deuxil!lne et du troisi~e trimestres de 
cette ann~e. Le volume des conmandes nou-
velles pour l' habillement durant ces 
trimestres pourrait entratner une amHio-
ration par rapport~ la situation enregis-
tr~e au premier trimestre. 
* * * 
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1.:!.:. Prospects for the textiles industry in 
1989 
Although the development in the first quar-
ter of this year has been less encouraging, 
a majority of textile enterprises do not 
expect further decline. The volume of 
incoming orders for the second quarter and 
in particular for the third quarter would 
indicate a slight strengthening of the 
demand. 
The exports are expected to increase 
slightly during the next months to come. 
Employment is still expected to go down. 
The employment figures are, however, 
influenced by certain limits to the 
availability of labour in different parts 
of the country. In several geographical 
areas, where textile industries are 
situated, there is an obvious shortage of 
skilled labour. In fact, the shortage of 
skilled labour is a significant bottleneck 
in the production of many textile enter-
prises. 
The development in the clothing industry 
during the first quarter of the current 
year has been even more negative than in 
the textile industry. Due to the dependance 
on the development of the clothing 
industry, the latter will be of crucial 
importance to the production of piece goods 
as well as yarns. 
In the clothing industry, like in textiles, 
a slight improvement in the demand is 
expected during the second and third 
quarters of this year. The volume of 
incoming orders for clothing for those 
quarter might imply an improvement over the 
situation during the first quarter. 
* * * 
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.!.:...:. EHVIJlOHHEMEHT ECONOHIQUE GENERAL ET 
EVOLUTION DE L' IHDUSTJlIE TEXTILE EH 
1988. 
1.1. Tendances fconoaiques 
L'economie norvegienne dans son ensemble, 
est dans un phase d'accalmie et par conse-
quent, desynchronisee avec !'evolution de 
la maj eure part ie de 1' Europe. L' aj us te-
ment economique en Norv~ge, rendu 
necessaire par la chute du prix du petrole 
en 1986, est loin d'~tre accomplie. 
La soudaine croissance de la demande 
interieure totale de 1984 a 1986 est 
main tenant interrompue. La croissance de 
17 % de la consommation durant cette 
periode a baisse jusqu'a 2 % (ajustee du 
taux d'inflation) de 1986 a 1987. Une 
baisse de l'ordre de 1,5 a 2 % est proba-
blement survenue en 1988. 
Malgre la forte demande etrang~re le 
produit national brut continental a aug-
mente que de 0,5 % en 1988. La production 
accrue de petrole et 1' activiU de pr~t 
ont entraine une hausse de pr~s de 1, 5 % 
du PNB total. La production manufacturi~re 
a baisse du quelque 1 % entre 1987 et 
1988. Les industries d'exportation 
traditionnelles telles que la plte, le 
papier et les industries metallurgiques et 
de l'alwninium tournees vers le marche 
interieur ont dO faire face a des marches 
atones et ont reduit leur production. 
* Source : TEKO LANDSFORENING 
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1. - GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT ARD 
EVOLUTIOH OF THE TEXTILE IHDUSTJlY IN 
1988 
1.1. Economic trends 
Norwegian economy as a whole is in a 
"cooling-down" phase, and consequently, 
out-of-pace with the development in most of 
Europe. The aconomic ajustment in Norway, 
made necessary be the fall in oil prices in 
1986, is far from accomplished. 
The sudden growth in total domestic demand 
from 1984 to 1986 has now levelled off. A 
17 % growth in consumption during that 
period decreased to 2 % (inflation 
adjusted) from 1986 to 1987. A decline of 
some 1,5 to 2 % has probably taken place in 
1988. 
Despite strong foreign demand, mainland 
Gross National Product increased by only 
0.5 % in 1988. Increased petroleum 
production and shipping activity have led 
to an increase of some 1.5 % in total GNP. 
Manufacturing production declined by some 
1 % from 1987 to 1988. Traditional export 
industries, as pulp and paper and 
aluminium/metals, increased production, but 
domestic market related industries 
experienced fading markets and reduced 
production. 
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Les exportations de produits habituelle-
ment exportb ont augment~ de 6 % entre 
1987 et 1988. Une partie de cette 
croissance est due l une augmentation en 
volume, bien qu'une proportion soit l 
attribuer l des prix moyen plus ~lev~s. 
La relativement forte croissance des ex-
portations peut ~tre en partie attribu!e h 
l'expansion rapide des march!s l l'expor-
tation de la Norv~ge mais aussi l la 
baisse de la demande interne qui a oblig~ 
les industries norv~giennes l focaliser 
davantage au cours des derni~res ann!es 
leur production vers l'exportation. De 
1987 l 1988, le volume des importations a 
baiss~ de 2,2 %. La raison principale 
tient dans la baisse de la demande domes-
tique, 
Le d!ficit du compte courant en 1988 a ~t~ 
l~g~rement inf~rieur h 25 milliards de 
couronne norv~gienne*. Par rapport l 1987, 
ceci repr~sente presque une am~lioration 
de 3 milliards de couronnes. Le dHicit 
~tait moindre que pr~vu au cours du second 
semestre de l'ann~e. La principale raison 
est que les exportations ont enregistr~ 
une augmentation dans la seconde partie de 
l'ann~e au moment ou les importations 
baissaient. 
Les prix ont augment~ en moyenne de 6,7 % 
entre 1987 et 1988. Le taux d'inflation a 
nettement baisd du fait de 1' ~olution 
favorable des coOts. La loi limitant 
l'~volution du revenu et du profit qui est 
entr~e en vigueur au printemps 1988, a 
fix~ l 5 % la hausse maximale des revenus 
en 1988. En 1989 aussi, une loi de r~gula-
tion des salaires a ~t~ vot~e et lee prix 
l la consommation devrait augmenter en 
moyenne de 4 % seulement. Le diff!rentiel 
d' inflation entre la Norv~ge et ses 
principaux partenaires commerciaux est 
moindre qu'au cours des derni~res ann~es. 
* 1 ECU: 8,1 couronne norv~gien en 1988 
Traditional merchandise exports increased 
by 6 % from 1987 to 1988. A part of this 
increase is due to increased volume, 
although some of the effect is due to 
higher average prices, 
The relatively sharp increase in exports 
markets, but also to the decline in 
domestic, which has forced Norwegian 
manufactures to focus more in recent years 
on production for export. From 1987 to 1988 
the import volume decreased by 2. 2 %. The 
main reason is the decline in domestic 
demand. 
Current account deficit for 1988 was 
slightly below NOK 25 billions. Compared to 
1987, this is almost an improvement of NOK 
3 billions. This was a smaller deficit than 
predicted after the first half of the 
year. The main reason is traditional 
marchandise exports that showed a market 
ancrease in the second half of the year, at 
the same time as the imports were falling. 
Prices increased averagely by 6, 7 % from 
1987 to 1988. The rate of inflation has 
clearly turned down due to favourable cost 
developments. The "Act restricting income-
and profit development", which went to 
effect in the spring of 1988, put an upper 
limit of 5 % on the wage increases in 
1988. Also in 1989 we have a wage regula-
tion act and costumer prices are expected 
to rise by an average of only 4 %. The 
difference in inflation rate between Norway 
and our trading partners is becoming much 
smaller than earlier years. 
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L'affaiblissement de l'activit~ ~conomique 
interne a touch~ et continuera de toucher 
les conditions du march~ du travail, Le 
taux de croissance du ch&tage est pass~ 
d'une moyenne de 2,5 % de la main d'oeuvre 
en 1988 a pr~s de 3,5 % en 1989. Les 
licenciements n'ont pas uniquement touchi 
les r~gions et les branches (telles que le 
textile) traditionnellement affect~es par 
le chtmiage mais ont frapp~ les villes 
conune Oslo et les branches telles que la 
banque, la finance et le commerce en 
g~n~ral. 
1.2. La situation dans l'industrie textile 
Par rapport a 1987, le volume de produc-
tion textile a chut~ en 1988 de plus de 
12 %. L'ann~e en cours devrait aussi 
enregistrer une volume de production 
relativement faible. L'indice de prix a la 
production pour le textile et l'habille-
ment a augment~ de 4, 2 % en 1988. De ce 
fait, les ventes de l'an dernier ont chut~ 
de pr~s de 9 %. 11 semblerait que !'aug-
mentation de prix soit plus ou moins la 
m~e cette ann~e. 
La baisse de la production a conduit a 
d'importants licenciements dans notre 
industrie, a la mi-octobre elles 
touchaient approximativement 50 % des 
entreprises et pr~s de 20 % des ouvriers. 
Toutefois, la situation est l~g~rement 
meilleure a l'heure actuelle. 
Les entreprises textiles exportatrices se 
soot mieux comport~ que celles non expor-
tatrices. Les exportations textiles en 
1988 ont ~t~ sup~rieures a celles de 1987 
de pr~s de 3 % en volume. Les importations 
textiles ont augment~ au cours des annies 
80. En 1988, cette tendance s' est toute-
fois interrompue et la valeur des impor-
tations textiles a baiss~ de pr~s de 7 % 
par rapport a 1987. 
La quantit~ totale de textiles sur le 
march~ norv~gien a chut~ ll la fois en 
volume, et en valeur. 
The weakening of domestic economic activity 
has affected, and will continue to affect, 
labour market conditions. Unemployment rose 
from an average 2, 5 % of the labour force 
in 1988 to about 3.5 % in 1989. The lay-
offs have touched not only the "tradition-
al" unemployment regions and branches (such 
as textiles) but have hit cities like Oslo 
and branches like banking, finance and 
commerce in general. 
1.2. The situation in the textile industry 
Compared to 1987 the volume of production 
in 1988 decreased by more than 12 % • Al so 
in the current year a relatively low 
production volume is expected. Production 
price index for textiles and garments 
increased by 4. 2. % in 1988. Because of 
this, last year's sales dropped by nearly 
9 %. It is likely that the price increase 
will be roughly at the same level during 
this year. 
The fall in production had led to heavy 
lay-offs in our industry; in mid-October 
affecting approximately 50 % of the enter-
prises and some 20 % of the workers there. 
However, this situation is a bit better 
today. 
The textile exporting companies are doing 
better than the not exporting. Exports of 
textiles in 1988 exceeded the figure for 
1987 with about 3 %, when measured in 
value. Imports of textiles have been 
increasing during, the 1980' ies. In 1988, 
however, this trend is broken, and compared 
to 1987, the value of imported textiles 
dropped by almost 7 %. 
The total quantity of textiles in the 
Norwegian market dropped in both volume and 
value. 
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La part de march~ des produits textiles 
norv~giens a baiss~ en 1988, et se situe 
l 1' heure actuelle ll un modeste 25 %. La 
part des exportations a suivi une tendance 
~ la hausse ces derni~res ann~es. 
L'indice de la valeur des ventes au 
d~tail de textiles et d'habillement 
montr~ une chute de pr~s de 8 % en 1988, 
equivalent ll une chute de pr~s de 12 % en 
volwne. La principale raison l cela est 
la baisse consid~rable du revenu net des 
m~nages. La demande priv~e est rest~e 
faible cette ann~e, ~ cause des r~sultats 
salariaux et du niveau encore relativement 
~lev~ des taux d'int~r~t. 
2. - EVOLUTIOB DE L'ACTIVITE TEXTILE 
2.1. Indice de production 
1980 1982 1982 1983 1984 
100 92 75 72 
La variation de la production des tissus 
tiss~s et cousus est le facteur qui a eu 
le plus d'influence dans le fl~chissement 
g~n~ral. 






3. 166 Mill NOK 
3. 375 Mill NOK 
3. 500 Mill NOK 
3.200 Mill NOK 
total du 
72 
Market share of Norwegian textile goods 
decreased in 1988, and is currently on 
modest 25 %. The export share show an 
upward trend the last years. 
The index of retail sales value of textiles 
and garments shows a nearly 8 % drop in 
1988, which is equivalent to a roughly 12 % 
drop in volume. The main reason for this is 
a considerable reduction in household net 
income. The private demand will stay low, 
due to the results of the wage revision 
this year and still relatively high 
interest rates. 
2. - EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY 
2.1. Production index 
1985 1986 1987 1988 
76 77 72 63 
The fluctuation of woven and sewn fabrics 
is the main influencing factor in the 
general decline. 





3,166 Mill NOK 
3,375 Mill NOK 
3,500 Mill NOK 
3,200 Mill NOK 
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3. - FACTEURS AYART INFLUEBCE L 'ACTIVITE 
TEXTILE ET LEUR EVOLUTION 
3 .1 • Demande intArieure - Evolution des 
ventes au dftail 
Iodice en volume 
1980 1982 1982 1983 1984 
100 98 96 94 96 
3.2. Exportations - Importations 
ANNEE EXPORT. 
1985 928 Mill NOK 
1986 1. 022 Mill NOK 
1987 1. 039 Mill NOK 
1988 1. 069 Mill NOK 
3.3. Indice de prix (l la production) 
1980 1982 1982 1983 1984 
100 107 114 117 
4. - AUTRES ELEMENTS CAKACTERISTIQUES DE 
L'ACTIVITE TEXTILE EN 1988 










3. - FACTORS INFLUEBCIHG TEXTILES ARD THEIR. 
EVOLUTION 
3.1. Domestic demand 
retail sales. 
Index in volume 
1985 1986 
102 106 
3.2. Exports - Imports 
IMPORT. 
5.532 Mill NOK 
6. 382 Mill NOK 
7.008 Mill NOK 




3.3. Price index (producer) 
1985 1986 1987 1988 
127 133 142 148 
4. - OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE 
ACTIVITY IB 1988 










4.2. Salaires - salaire moyen par heure 






1988 non disponible 
4.3. Indice des investissements 





5. - EVOLUTION AU COURS DES PREMEIRS ll>IS 
DE 1989 
5.1. Production (1980 = 100) 
Jan 89 63 
Feb 89 63 
Jan. 88 72 
Feb. 88 76 
5.2. Carnet de conaandes 
Oct - Dec 1988 139 
Oct - Dec 1989 113 
* * * 
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~ Wages - average wage per hour 
1985 NOK 46,77 
1986 :· NOK 51,02 
1987 NOK 59,38 
1988 not yet available 





5. - TEXTILE DEVELOPMENTS IR EARLY 1989 
5.1. Production (1980 = 100) 
Jan 89 63 
Feb 89 63 
5.2. Order book 
Jan. 88 72 
Feb. 88 76 
Oct - Dec 1988 139 
Oct - Dec 1989 113 
* * * 
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S U E D E * 
1. - ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE GENERAL ET 
-- EVOLUTION DE L' INDUSTR.IE TEXTILE ER 
1988. 
L'activite economique en 1988 a depasse 
les previsions les plus recentes. La 
demande interieure totale a augmente de 
3, 2 % et a conduit a une utilisation des 
ressources tres forte et a des signes 
importants de surchauffe sur le marche du 
travail. La production a He ajustee pour 
correspondre a la demande et les importa-
tions se sont accru de 5,7 %. 
La balance commerciale s'est amelioree en 
1988. Cela a ete dll en grande partie a 
l'amelioration des termes de l'echange du 
fait surtout de la baisse du prix du 
petrole et la forte augmentation dex prix 
mondiaux des produits habituellement 
exportes par la Suede tels que la plte, le 
papier et l'acier. Toutefois la balance 
coumerciale s'est deterioree en termes 
reels et la balance du compte courant a 
ete une fois de plus negative cette fois 
ci de 13,6 milliards de couronnes suedoi-
ses (1 ECU: =7,5 couronne suedoise). 
Les reductions de capacite sont de plus en 
plus devenues le probleme majeur de beau-
coup de branches industrielles. Un tres 
faible taux de chrnnage et le vaste secteur 
public suedois sont de ce point de vue les 
facteurs determinants. De plus, les gains 
de productivite sont faibles dans le 
secteur public et pas assez Ueves dans 
les industries manufacturieres pour 
compenser les augmentations importantes de 
salaires nominaux et le fort taux d'infla-
tion. 
* Source : TEXTILRADET 
SWEDEN* 
1. - GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT AND 
EVOLUTION OF THE TEXTILE INDUSTRY IN 
1988 
Economic activity in 1988 exceeded most 
earlier forecasts. Total domestic demand 
rose by 3. 2 % and led to a very high 
resource utilization and serious signs of 
overheating in the labour market. Produc-
tion was inadequate to meet demand and 
imports grew by 5.7 %. 
The balance of trade improved in 1988. This 
was in large part due to an improvement in 
the terms of trade notably by falling oil 
prices and a strong international price 
increase of traditional Swedish export 
items like pulp, paper and steel. The 
balance of trade in real terms deteriorat-
ed, however, and the balance on current 
account was once again negative, this time 
by SEK 13,6 billion. 
Capacity shortages has increasingly become 
a major problem in many industrial 
branches. A very low rate of unemployment 
and the large public sector in Sweden are 
relevant factors in this picture. Moreover, 
productivity gains are poor in the public 
sector and not high enough in the manufact-
uring industries to compensate for the 
large nominal wage increases and the high 
rate of inflation. 
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Il convient aussi denoter que les inves-
tissements li~s l la protection de 
l'environnement qui ont augment~ dans 
divers secteurs industriels, offrent des 
possibilit~s limit6es quant l l'augmenta-
tion de la productivit6 du travail. Toute-
fois, briser la tendance inflationniste 
su~doise semble @tre la cU du probll!me 
extrl!mement importante pour l' 6conomie 
dans son ensemble ainsi que pour la comp6-
titivit~ de branches ou d'entreprises 
particulieres. 
2. - EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE 
Le changement de nomenclature de marchan-
dises au mois de janvier 1988 a entrain6 
un d6lai dans l'obtention des statistiques 
officielles et a ajout~ une certaine 
impr~cision quant aux donn~es disponi-
bles. Jusqu'ici les premieres donn~es 
disponibles sont les suivantes : 
It should also be noted, that environmental 
investments, which have increase in various 
industrial sectors, offer limited possibil-
ities for an increase of labour productivi-
ty. However, breaking sweden's inflationary 
trend appears to be the key issue - of 
utmost importance for the whole economy as 
well as for the competitiveness of part-
icular branches or individual firms. 
2. - EVOLUTION OF TEXTILE ACTIVITY 
The change of commodity nomenclature as 
from January 1988 has delayed official 
statistics and added inaccuracy to avail-
able figures. So far the following pre-
liminary findings are at hand : 
Production 1988 (index 1987 : 100; volume) 
Textile industry/ Industrie textile 
Clothing industry/ Industrie de l'habillement 
Yarns / FiUs 
• of filament/ de filament 
• of wool/ de laine 
• of cotton/ de coton 
• of staple fibres/ de fibres courtes 
Twine, cordage, ropes/ Ficelles, cordages, cables 
Fabrics, of yarns/ Tissue de file : 
• of filament/ de filament 
• of wool/ de laine 
• of flax/ de lin 
• of terry/ 6ponge 
• of cotton, other,/ de coton, autres 
• of staple fibres/ de fibres courtes 
Impregnated fabrics/ tissus impr~gn6s 
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La rentabil itA de 11 industrie textile et 
de l'habillement a reellement augmentA au 
cours de 1987 mais en 1988 elle a consid~-
rablement chute. Dans cette perspective et 
dans le cadre d'une situation de marche 
tendu, le nombre de fermeture d'entrepri-
ses a augmente de fa~on importante. 
3. - FACTEURS INFLUENCART LES TEXTILES ET 
LIUR EVOLUTION 
3.1. Demande intirieure 
Depuis uncertain nombre d'annees, l'offre 
de textile et d'habillement sur le marche 
suedois a dApasse le niveau de la con-
sommation privAe. Cela fut particuli~re-
ment le cas pour l'habillement depuis 
1986. Si l'on se rappelle qu'au moins 85 % 
de l'offre d'habillement est importee, les 
donnAes suivantes illustrent bien le 
dilemme qui prevaut sur le marche. 
Profitability in the Swedish textile and 
clothing industry did actually improve 
during 1987, but in 1988 it fell consider-
ah 1 y. In view of this and of the pressed 
market situation the number of firms 
closing business has increased significant-
ly. 
3. - FACTORS INFLUENCING TEXTILES AND THEIR 
EVOLUTION 
3.1. Domestic demand 
For a number of years now the supply of 
textile and clothing to the Swedish market 
has exceeded the level of private consump-
tion. This has, in particular, been the 
case for clothing since 1986. Recalling 
that at least 85 % of the clothing supply 
are imported, the following figures may 
well illustrate the market dilemma: 
Changes in volume/ variations en volume 1986 1987 1988 
Total private consumption/ Consommation privee +4.8% +3. 8% +2. 8% 
totale 
Imports of clothing/Importations d'habillement +17.0% +16.0% -2.0% 
Production of clothing/Production d'habillement -2.0% -5.0% -18.0% 
Des previsions trop optimistes ont conduit 
~ des importations excessives en 1986 et 
1987 surtout en provenance de pays h bas 
cont et les importations sont restees h 
une niveau tr~s eleve en 1988. Cela a con-
duit h mener graduellement une politique 
d' achat au niveau du commerce de detail 
plus prevoyante qui, en re tour a frappe 
les producteurs et les fournisseurs natio-
naux sur les marchAs des pays industriali-
ses. Le m~e phenom~ne s'est produit pour 
les produits d'ameublement. 
Overoptimistic forecasts have led to 
excessive imports in 1986 and 1987 notably 
from low-cost countries - and imports have 
remained on a very high level in 1988. 
This has resulted in a gradually more 
precautious purchase policy of the retail 
trade, which in turn has hit domestic 
producers and suppliers in industrialized 
countries in the first place. The same 
pattern as for clothing has also been seen 
for home furnishing articles. 
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Alors que, au m~e moment, la demande des 
principaux march~s ~ l'exportation a 6t~, 
en g~n~ral, faible, la diminution de main 
d'oeuvre qualifi6e a constitu6 un goulot 
d'~tranglement l l'encontre d'une meilleu-
re utilisation des capacit6s de production 
dans beaucoup d'usines textiles et 
d'habillement en 1988. 
3.2. Exportations - importations 
La balance commerciale su~doise totale 
pour le textile et l'habillement est 
fortement n6gative (-13.5 milliards de 
couronnes en 1988). 
Les exportations su~doises totales de 
textiles et d'habillement ont atteint 5,1 
milliards de couronnes en 1988, dont 1, 9 
milliard pour l'habillement et 3,2 
milliards pour les autres textiles. 
Les exportations de fibres textiles, de 
fil~s et tissus (chapitre 50-60 du SH) ont 
repr~sent~ 2,9 milliards de couronnes, en 
baisse de 7 % par rapport a 1987. 
Sur le total de l'augmentation des expor-
tations en valeurs de 1987 /88, une part 
croissante a ~t~ export~e vers les pays de 
l'AELE (32,3 a 33,3 %), les pays a commer-
ce d'~tat (2,5 a 3,2 %) et les pays en 
d~veloppement '3, 4 a 4, 1 %) • La part des 
exportations vers la CEE et les U.S.A. a 
baiss~ ( respectivement 51, 2 a 50, 2 % et 
3,6l2,8%). 
Les exportations de produits finis autres 
que 1' habi l lement ont augment~ a la fois 
en valeur (+ 6 %) et en volume(+ 2 %). La 
part des exportations a augment~ l desti-
nation de 1 'AELE (43, 3 % l 47, 9 %) , des 
pays en d~veloppement (2,7 l 3,7 %) et des 
USA (3,4 l 3,6 %), alors qu'elle a diminu6 
l destination de la CEE (40,4 l 38,7 %) et 
des pays a commerce d'~tat (1,9 a 0,9 %). 
While at the same time demand from the most 
important export markets generally was 
weakened, the shortage of skilled labour 
was a bottleneck for a higher capacity 
utilization in many textile and clothing 
plants in 1988. 
3.2. Exports/ Imports 
Total Swedish trade balance in textiles and 
clothing is strongly negative (SEK - 13,5 
billion in 1988). 
Total Swedish textile and Clothing exports 
amounted to SEK (5,1 billion in 1988, 
whereof, 1, 9 billion of clothing and 3, 2 
billion of other textiles. 
Exports of textile fibres, yarns and 
fabrics (HS chapter 50-60) amounted to SEK 
2,9 billion, a decrease of 7 % from 1987. 
Out of the total export values in 1987 /88 
an increased share was exported to the EFTA 
countries (32,3 - 33,3 %) , stade trading 
countries (2.5 - 3.2 %) and developing 
countries (3.4 - 4.1 %). The share of 
exports fell to the EEC (51.2 - 50.2 %) and 
to the USA (3.6 - 2.8 %). 
Exports of made up articles , other than 
clothing, increased both in value (6 %) and 
in volume(+ 2%). The export share grew for 
EFTA (45.2 % - 47.9 %), developing coun-
tries (2.7 - 3.7 %) and for the USA (3.4 -
3.6 %), whereas it fell for the EEC (40.4 -
38.7 %) and state trading countries (1.9 -
0.9 %). 
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Les exportations d' habillement de maille 
ont souffert d'une baisse en valeur de 8 % 
et de 14 % en volume. La baisse fut moins 
prononc~e pour la CEE que pour l'AELE. La 
part des exportations en 1988 a ~t6 de 
25,1 % pour la CEE et de 69 % pour 
1 'AELE. La valeur des exportations vers 
les USA a augment~, en fait de 22 % mais 
sa part ~tait de seulement 4,5 % en 1988. 
Les importations su~doises totales de 
textiles et d'habillement ont atteint 18,7 
milliards de couronnes en 1988 dont 11, 5 
milliards pour l'habillement et 7,2 
milliards pour les autres textiles. 
Les importations de fibres, fils et tissus 
(chapitre 50-60 du SH) ont repr~sent~ 6,1 
milliards de couronnes en l~gu~re baisse 
par rapport ~ 1987. La CEE a concerv~ sa 
position de premier fournisseur de la 
Su~de et sa part dans le total des impor-
tations !tait de 63,2 %. La part des pays 
de l'AELE Hait de 16,3 %, des pays h 
co1IU11erce d'~tat de 3,8 %, des pays en 
d~veloppement de 10, 6 % et celle des USA 
de 3.9 %. 
Les importations de produits finis autres 
que l'habillement, ont augment~ h la fois 
en termes de valeur (16 %) et de volume 
(13 %) • Les parts h l' importation restent 
relativement stables c'est-A-dire 48,2 % 
pour la CEE, 11,1 % pour l 'AELE, 11,2 % 
pour les pays h commerce d'Etat, 24 % pour 
les pays en d~ve loppement et 1, 8 % pour 
les USA. 
Les importations d' habillement de maille 
ont augment~ de 2 % en valeur et de 3 % en 
volume. Entre 1987 et 1988 les parts A 
l'importation ont baiss~ pour la CEE (62,8 
~ 60,1 %) et l'AELE (10,4 A 10,1 %). Elles 
ont augment~ pour les pays h commerce 
d'Etat (3,2 l 4,0 %) et les pays en 
d~veloppement (19,6 A 21,4 %). Elle est 
rest!e la m~me pour les USA ( 1, 3 %) • 
Exports of knitted clothing suffered a 
decrease by 8 % in value and by 14 % in 
volume. The decrease was less pronounced in 
relation to the EEC than to the EFTA. The 
export share in 1988 was 25.1 % for the EEC 
and 69 % for EFTA. The export value to the 
USA increased in facty by 22 %, but its 
share was only 4.5 % in 1988. 
Total Swedish and textile clothing imports 
amounted to SEK 18,7 billion in 1988, 
whereof 11, 5 billion of clothing and 7, 2 
billion of other textiles. 
Imports of textile fibres, yarns and 
fabrics (HS chapters 50 - 60) amounted to 
SEK 6,1 billion, a slight decrease from 
1987. The EEC maintained its dominant 
position as a supplier to Sweden and its 
share of total imports was 63.2 %. The 
share of the EFTA countries was 16.3 %, 
state trading countries 3. 8 % developing 
countries 10.6 %, and the share of the USA 
was 3. 9 % • 
Imports of made-up articles other than 
clothing, increased both in value (+ 16 %) 
and in volume (+ 13 %). The import shares 
remained rather stable and this meant for 
the EEC 48.2 %, EFTA 11.1 %, state trading 
countries 11,2 %, developing countries 
24,0 % and for the USA 1,8 %. 
Imports of knitted clothing increased by 
2 % in value and by 3 % in volume. Between 
1987 and 1988 the import shares fell for 
the EEC (62. 8 % - 60.1 %) and the EFTA 
(10.4 - 10.1 %) • Import shares increased 
for knitwear from the state-trading coun-
tries (3.2 - 4.0 %) and developing coun-
tries (19.6 - 21.4 %). The share of the USA 
was about the same (1.3 %). 
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3.3. Prix 
Les prix h la consommation en SuMe pour 
le textile et l'habillement ont suivi une 
~volution tr~s douce au cours des derni~-
res dicennies. Cela peut @tre interpr~t! 
comme une cons~quence directe du fort taux 
de p~n~tration des importations depuis le 
d~but de la concurrence tr~s agressive 




Consumer prices in Sweden for textiles and 
clothing have had a very smooth developing 
during the last decades. It can be seen as 
a direct consequence of the high import 
penetration and since the very long tough 
competition in the Swedish market. 
Iodice/ Index Habillement/ Textiles de 
ANNEES / YEARS 
1987 
1988 
Change / variation 
Pour l'habillement, ont doit ajouter que 
sur la p~riode 1985 - 198 7, les import a-
t ions en provenance des pays en d~veloppe-
ment ont augment~ de 56 % en volume et les 
prix h l'importation en couronnes en 
provenance de ces pays ont chut~ de pr~s 
de 20 %. Toutefois, ceci n'a pas entrain~ 
une quelconque chute de l'indice des prix 
~ la consommation de l'habillement en 
1986, 1987 ou en 1988. 
La baisse des prix au dernier niveau du 
commerce de dHail et le fort volume des 
importations h bas prix ainsi que le 
niveau ~lev~ non satisfaisant de l'infla-
tion en SuMe ont assurement plac~ 
l'industrie textile et de l'habillement 
dans une situation extrenement tendue. 
Clothing (ex. maison /House-
TOTAL chaussures/ hold textiles 
excl.Footwear 
167.0 140.3 158.3 
176. 7 141. 6 163.0 
+ 5.8 % + 0.9 % + 3.0 % 
As for clothing it may be added that in the 
period 1985 - 1987 imports from developing 
countries increased by no less than 56 % in 
volume and that import prices in SEK from 
those sources dropped by close to 20 %. 
lk>wever, this did not result in any drop of 
the consumer price index for clothing in 
1986, 1987 or in 1988. 
The price squeeze at the retail end and a 
high volume of low-price imports along with 
an unsatisfactory high level of general 
inflation in Sweden have definitively put 
the Textile and Clothing Industry in an 
extremely pressed situation. 
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4. - .AIJTBES CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE 
TEXTILE ER 1988 
L 'emploi dans 11 industrie textile et de 
l'habillement a ~t~ stable en 1987 mais en 
1988 le nombre de licenciements a nette-
ment augment~. Au total, l'emploi en 1988 
a ~t~ l~g~rement inf~rieur a 30.000 ou, si 
on s'exprime en termes d'emplois annuels a 
temps plein s'est situ~ autour de 25.000. 
Sur l'ensemble de ce dernier chiffre, 
quelques 11.900 furent employ~s dans 
1' industrie textiles, 3. 200 dans 
l'industrie de la maille et 9.900 dans 
1' habillement, 
La politique commerciale de la Su~de 
vis-A-vis des importations des pays a bas 
prix a ~te lib~ralisee progressivement. Le 
gouvernement a exprim~ a 1' autonomne 
dernier son intention de d~reguler compl~-
tement les importations textiles a 
l'expiration de l'actuel AMF en 1991, 
Cela a bien entendu er~~ un climat 
d'incertitude dans l'industrie en particu-
lier, puisque qu' une telle mesure semble 
en contradiction avec l' ambition globale 
d'harmonisation compl~te dans le plus 
grand nomhre de domaine possible avec la 
Communaut~ Europ!enne. 
5. - EVOLUTION ET PERSPECTIVES ER 1989 
Un fort taux d'inflation va vraisemblable-
ment ~tre enregistr~ en 1989. En avril, le 
Gouvernement a propos~ un rel~vement des 
charges sociales ainsi qu'une hausse de la 
TVA de 2 %. 
4. - OTHER CHARACTERISTICS OF TEXTILE 
ACTIVITY IN 1988 
Employment in the Swedish textile and 
clothing industry was rather stable during 
1987 but in 1988 the number of dismissals 
increased notably. In total, employment in 
1988 was a little below 30.00 or, if 
translated to yearly full time employment, 
around 25.000. 
Out of that latter number about 11.900 were 
employed in the textile industry, about 
3. 200 in the knitting industry and about 
9.900 in the clothing industry. 
Sweden's trade policy vis-a-vis imports 
from low-cost countries has been gradually 
liberalized, The Government declared last 
autumn its intentions to completely de~ 
regulate textile imports when the present 
MFA expires in 1991. 
This has of course created a great un-
certainty in industry, in particular since 
such a step seems contradictory to a 
general ambition to seek a harmonization in 
full in as many areas as possible with the 
European Community. 
5. - DEVELOPMENTS AND PROSPECTS IB 1989 
The high rate of inflation is likely to 
prevail during 1989. In April the Govern-
ment has proposed increased social changes 
as well as a 2 % increase of VAT. 
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Dans le textile et l'habillement le volume 
de production a ~U plus faible que pr~vu 
au cours des premiers mois de 1989. Les 
stocks sont un peu plus importants qu'il y 
a un an et l'emploi a continu~ l baisser. 
D' autre part, les carnets de commandes l 
!'exportation sont l la hausse. 
Les prAvisions pour !'ensemble de 1989 
doivent &tre faites avec pr~caution. Pour 
les secteurs de l'habillement la sur-
saturation tres r~cente du march~ su~dois 
continuera encore l avoir des effets sur 
la demande. Les r~sultats seront vraisem-
blablement tres diff~rents selon les 
divers secteurs. Les textiles techniques 
devraient encore cette ann~e enregistrer 
de meilleurs r~sultats que les autres. 
Une internationalisation croissante des 
producteurs textiles et d' habillement 
su~dois pourrait avoir lieu cette annAe. 
Reste l savoir dans quel mesure cela 
acc~lArera de fa~on importante la baisse 
de la production nationale textile en 
Suede. En mane temps, 1' industrie a fait 
de !'harmonisation complete avec la CEE sa 
principale priorit~ h des fins de planifi-
cation ainsi que pour une concurrence dans 
des conditions Agales sur le marchA 
europ~en. 
* * * 
In textiles and clothing the production 
volume was lower than expected during the 
first months of 1989. Stocks are somewhat 
bigger than one year ago and employment has 
continued to decrease. On the other hand, 
exports orders show a positive trend. 
For the whole of 1989 forecasts must be 
very precautious. For the clothing sector 
the earlier over saturation of the Swedish 
market will still have remaining effects on 
demand. The outcome is also likely to 
differ strongly between various sectors. 
Technical textiles may also this year 
perform better than others. 
A growing internationalization of Swedish 
textile and clothing manufacturers may be 
seen during the year. To which extent this 
mainly will accelerate the decrease in 
domestic production - or on a longer term 
consolidate textile activity in Sweden -
remains to be seen. In the meantime indus-
try ranks a full harmonization with the EEC 
as the top priority for planning purposes 
as well as for a competition in the 
European Market on equal conditions. 
* * * 
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AUTRICHE* 
!:....:. EVOLUTION ECONOMIQUE GENERALE 
L'evolution de l'economie autrichienne en 
1988 a ete satisfaisante. Le produit 
interieur brut a augmente de 4 %, reinte-
grant ainsi la moyenne OCDE. 
En volwne, et corrigee en fonction du 
nombre de jours ouvrables, la production 
industrielle a augmente de 6,5 % (a 
l'exclusion du secteur energetique) et de 
4,4 % pour l'industrie dans son ensemble. 
Ila et~ possible d'accrottre la producti-
vite industrielle par heure de travail de 
8,4 %. De l'avis unanime des economistes, 
cette evolution positive est due, d' une 
part, a la poussee de la demande au niveau 
international pour les produits de base 
(demande exterieure) et, d'autre part, 
egalement a un recul de la tendance 
excessive des consommateurs a l'epargne et 
a un renforcement des investissements 
effectues par les entreprises (demande 
interieure). 
La reforme fiscale annoncee, entree en 
vigueur fin 1988 / d~but 1989 et favorable 
tant aux entreprises qu'aux menages, ainsi 
que l'assainissement budgetaire reussi par 
le gouvernement, ont renforce le c 1 imat 
favorable dans l' economie nationale, La 
moyenne annuelle du taux d' inflation est 
restee limitee a 2 %. 
Le nombre de personnes employees a augmen-
te de 0,9 %, soit 250.000 personnes. Quant 
au~ taux de ch~age, qui etait de 5,6 % en 
1987, i1 a ete de 5, 3 % en 1988. Toute-
fois, le problene du ch&lage structure! 
n'a pas pu ~tre maitrise. 
* Source FACHVERBAND DER TEXTILINDUSTRIE 
OSTERREICHS 
AUSTRIA* 
1. - GENERAL ECONOMIC EVOLUTION 
The evolution of the Austrian economy was 
good in 1988. The gross domestic product 
increased 4 %, thus rejoining the OECD 
average, 
The industrial production, expressed in 
terms of volume and adjusted according to 
the number of working days, increased by 
6.5 % (energy sector excluded) and by 4 % 
for the industry as a whole. It was 
possible to increase the industrial produc-
tivity per working hour by 8.4 %. Econo-
mists unanimously agree to say that this 
favorable evolution is due, on the one 
hand, to the intense international demand 
for basic materials (external demand) and, 
on the other hand, to a setback in the 
consumers' excessive propensity to save and 
to reinforced investments in the business 
sector (domestic demand). 
The announced tax reform, which came into 
force end of 1988/beginning of 1989 and 
which is profitable to both businesses and 
households, as well as the successful 
reorganization of the budget have re-
inforced the positive climate in the econo-
my. With a yearly average of 2 %, the 
inflation rate remained moderate. 
The number of people employed increased by 
0, 9 %, i.e, 250, OOO people. The inflation 
rate amounted to 5. 3 %, as compared with 
5.6 % in 1987. However, it has not yet been 
possible to master the problem of structur-
al unemployment. 
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2. - EVOLUTIOR DABS L'IRDUSTJllE TEXTILE 
2.1. lndice de production 
En volwne, l'indice de production est 
pass~ de 95,2 h 98,6 %, soit un accroisse-
ment de 3,6 %. Nous nous sommes done ainsi 
rapproch~s de la production de l'ann~e de 
base (1986) dont nous ne sommes plus 
~loign~s que de 1,4 points. 
La croissance moyenne, en volume, a ~t~ de 
+ 8,6 % dans l'industrie des fibres dures, 
de+ 5 % dans l'industrie du tapis et des 
tissus d'ameublement, de + 7,4 % dans 
l'industrie de la maille, de+ 18,4 % dans 
le secteur de 1' impression d' ~toffee et 
tissu, et de+ 16,5 % chez les producteurs 
de feutres et textiles techniques. Par 
contre, on a assist~ h un recul de la 
production dans l'industrie laini~re 
(- 7,2 %), dans l'industrie de la soie et 
de la dentelle ainsi que chez les produc-
teurs de tissue et ~toffes au m~tre. 
2.2. Tendances 
La production a augment~ de 3,8 % en 
valeur, soit 28,6 milliards de schillings. 
3. - FACTEURS AYAHT UN IMPACT SUR 
~ L1EVOLUTION DE L1IRDUSTIUE TEXTILE 
3.1. Marche int~rieur 
Le march~ int~rieur a absorb~ des textiles 
pour une valeur de 30,6 milliards de 
schillings. 11 n'y a done pas eu de 
modification importante par comparaison h 
l'ann~e pr~c~dente. 
3.2. Co11111erce extfrieur textile 
En 1988, les exportations textiles ont 
atteint 23, 7.3 milliards de schillings, 
soit 2 % de plus qu'en 1987; les importa-
tions ont d iminu~ de 2, 2 % , se chi f fr ant 
ainsi h 25,6 milliards de schillings. 
!.:...::. EVOLUTION OF THE TEXTILE IRDUSTRY 
2.1. Production index 
In terms of volume, the production index 
rose from 95.2 points to 98.6 points, i.e. 
a 3.6 % increase. One has thus come closer 
(in volume terms) to the production of the 
basic year (1986), which is just 1.4 point 
away. 
The average growths in terms of volume were 
as follows : bast fibre industry ( 8. 6 %) , 
carpets and furnishing fabrics (+ 5 %), 
knitwear industry (+7.4 %), fabric printers 
(+ 18.4 %), and producers of felt and 
industrial textiles (+ 16.5 %). Setbacks in 
production were experienced in the wool 
industry (- 7.2 %), the silk and embroidery 
industries, and also by the manufacturers 
of woven, knitted or crocheted yard goods. 
2.2. Trends 
Production increased by 3.8 % in value 
terms, reaching 28.6 billion schillings. 
3. - FACTORS INFLUENCING THE EVOLUTION OF 
THE TEXTILE IRDUSTRY 
3.1. Domestic market 
The Austrian market absorbed for 30.6 
billion schillings worth of textiles. Thus, 
as compared with the previous year, there 
were no significant changes. 
l.:!.:. Textile foreign trade 
Textile exports amounted to 23. 73 billion 
schillings in 1988, i.e. 2 % more than in 
1987; imports decreased by 2.2 %, down to 
25.6 billion schillings. 
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Commerce ext~rieur 1988 / 1988 Forei n trade 
(en milliards de schillings expressed in billion shillings) 
Import Export 
C.E.E. / E.E.C. 18.3 16.2 
AELE / EFTA 2.6 3.7 
COMECON 0.5 1. 5 
AUTRES / OTHERS 0.6 0.2 
TOTAL EUROPE/ EUROPA 22.0 21.6 
AMERIQUE / AMERICA 0.4 0.5 
AFRIQUE / AFRICA 0.2 0.4 
ASIA/ ASIA 2,9 1. 1 
AUSTRALIE + OCEANIE / AUSTRALIE + OCEANIA 0.0 0.1 
MONDI/ WORLD TOTAL 
4. - ADTBES INDICATEURS 
4.1. Evolution de l'emploi 
Au 31 d~cembre 1988, le nombre de 
personnes employ~es clans l'industrie 
textile ~tait de 31. 791 soit 3.3 % de 
moin qu'un an auparavant. 
4.2. Evolution des salaires 
Au ler avril 1988, les salaires relevant 
des conventions collectives ont augment~ 
de 3,5 % pour les travailleurs et employ~s 
de l'industrie textile, et les salaires et 
traitements r~els de 2,8 %. 
25.5 23.7 
4. - OTHER INDICATORS 
4.1. Trend of employment 




4.2. Wage trends 
1988, there were 31,791 
in the Austrian textile 
3.3 % less than a year 
The wages set by collective bargaining for 
the workers and employees of the textile 
industry increased by 3. 5 % at 1st April 
1988, while real wages and salaries were 
increasing by 2.8 %. 
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4.3. Investisaements 
Sur base des donn~es disponibles h l'heure 
actuelle, les entreprises ont investi 1,95 
milliards de schillings au cours de 
l'ann~e AcoulAe, soit 61.000 schillings 
par personne employ~e. Cela correspond A 
un accroissement de presque 9 % par 
personne. 
5. - EVOLUTION DE L' IRDUSTRIE TEXTILE D 
1989 
Vu la situation du carnet de commande et 
l'environnement Aconomique favorable, 
l'industrie textile autrichienne compte 
sur une evolution positive pour l'annAe en 
cours. La discrimination exercee vis-A-vis 
des textiles autrichiens dans le trafic de 
perfectionnement pasif entre la CEE et les 
pays m~diterranAens continue h peser tout 
aussi lourdement sur 1' industrie qui est 
dependante des exportations. 
Les efforts entrepris par l'Autriche pour 
tenter d'am~liorer la situation n'ont 
jusqu'a present donne aucuns resultats. 
* * * 
4.3. Investments 
-------
According to the data presently available, 
enterprises have invested over 1.95 billion 
schillings last year, Le. 61, OOO 
schillings per worker; this corresponds to 
a 9 % increase per person. 
5. - EVOLUTION OF TIIE TEXTILE INDUSTRY IN 
1989 
In view of the level of incoming orders and 
of the favourable business environment, the 
Austrian textile industry is expecting a 
favourable evolution for the coming year. 
Tite discrimination vis-A-vis Austrian 
textiles in the outward processing traffic 
of the EC with the Mediterranean countries 






the situation gave 
* * * 
in view of 
no palpable 
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L'IBDUSTIUE TEXTILE EH 1988 
!:.._:: SITUATION ECOROMIQUE EH 1988 ET 
PREVISIONS POUR. 1989 
Le process us de restructuration dij l 
amorc, depuis longtemps dans 1' industrie 
textile et de l'habillement s'est 
poursuivi. Le nombre de personnes 
employ,es a lig~rement diminu! et le 
chiffre d'affaires s'est plus ou moins 
maintenu au mane niveau que 11 ann,e 
pr,c,dente. Malgr! des augmentations 
parfois importantes des prix des mati~res 
premi~res, il n'a pas ,ti possible 
d'am,liorer les marges l cause de la 
concurrence. 
La reprise intervenue vers la fin de 
l'ann,e, li,e ~ des investissements 
important& permet d' entrevoir de bonnes 
perspectives pour l'ann,e prochaine. 
N~anmoins, les tendances diff~rent selon 
les branches concern,es. 
2. - MA.TIERES PREMIERES 
----------
Bien que les prix des mati~res premi~res 
pour les fibres chimiques soient demeur,s 
constants, les prix des autres mati~res 
premi~res ont fortement augmentf. Le prix 
de la soie a particuli~rement augment!, 
suite aux conditions particuli~res sur le 
march! chinois de la soie. 
* Source SCHWEIZERISCHE TEXTILKAMMER 
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SWITZER.LARD* 
TEXTILE ACTIVITY IN 1988 
1. - ECONOMIC SITUATIOR IN 1988 .ARD 1989 
oun.oolt 
The restructuring process already initiated 
in the textile and clothing industry a long 
time ago has been pursued. The number of 
people employed decreased slightly and the 
turnover remained more or less at the same 
level as the preceding year. Al though the 
prices of raw materials increased, 
sometimes quite appreciably, it was not 
possible to improve margins, due to the 
competition situation. 
Thanks to the recovery which occured 
towards the end of the year in connection 
with high investment, business forecasts 
for 1989 are good. However, the various 
branches shows differentiated trends. 
2. - RAW MATERIALS 
Al though the prices of raw materials for 
man-made fibres have remained stable, the 
prices of the other raw materials have 
sharply increased. One should more 
particularly underline the price of silk, 
which us ascribable to the extraordinary 
developments on the Chinese silk market. 
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Index of wholesale prices 
Oezember Oezember Oezember Oezember Oezember Oezember 
I 1983 I 1984 1985 1986 1987 I 1988 I 
Zeit 
• Baumwolle fill Wolle D Seide • Chemlefasern 
Indice des prix de gros 
des textiles 
ANNEE / YEAR COTON/ 
COTTON 
Dec. 1982 119,4 
Dec. 1983 161,3 
Dec. 1984 168,5 
Dec. 1985 115, 6 
Dec. 1986 101,2 
Dec. 1987 105,6 
Dec. 1988 114, 3 
Variation 83/88 (%) -29,1 
Variation 87/88 (%) +8,2 












Index of wholesale prices 
for textiles 
SOIE / FIBRES CHIMIQ. 
SILK MAN-MADE FIBR. 










3. - ENREGISTEMERT DES COMNARDES 
L' ~volution n~gative de l' enregistrement 
des commandes dans l'industrie textile 
s'est l~g~rement ralentie. 
1988 par comparaison l 1987 en% 
1988 as compared with 1987 in% 
Filature du coton/Cotton spinning 
Filature de laine I Wool spinning 
Tissage cotonnier I Cotton weaving 
Tissage lainier I Wool weaving 
Tissage soierie / Silk weaving 
(producteurs/manufacturers) 
Rev~tements de sol/ Floorcoverings 
Broderie / F.mbroidery 
Dans ce contexte, l'importance des 
commandes en provenance de l'~tranger 
s' est renforc~e. 
Enregistrement des commandes 
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3. - IIICOIIIRG ORDEllS 
The negative trend of incoming orders in 





















Foreign countries were thus able to further 
reinforce their position: 
1988 1987 Variation 
Incoming orders (!OOO F .s.) (1000 F .S.) (%) 
Int~rieur/Domestic 825.612 861. 965 
- 4.2 % 
Ext~rieur/Foreign 1. 248. 830 1.230.106 + 1.5 % 
TOTAL 2.074.442 2.092.071 - 0.8 % 
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4. - PRODUCTIOB ET CBIFFRE D'AFFAIRES 
On a assist! ~ un recul de la production 
et du chiffre d' affaires dans plusieurs 
secteurs: 
Variation de 1987 l 1988 en% 
Change from 1987 to 1988 in % 
Filature de coton I Cotton spinning 
Filature de laine I Wool spinning 
Retordage / Throwing 
Tissage de coton / Cotton weaving 
Tissage de soie / Silk weaving 
Tissage de laine / Wool weaving 
(fabricants/manufacturers) 
Rev~tements de sol/ Floorcoverings 
S. - CADET DE COMKARDES 
L'industrie textile a b~n~fici~ de la 
conjoncture favorable et a l~g~rement 
augment! le niveau de son carnet de 
conmandes. Avec une augmentation de 14 % 
par rapport l l'ann~e pr~c~dente, le 
tissage a de nouveau atteint le niveau de 
1985 alors que la filature a enregistr~ 
une diminution de 11,2 % du niveau du 
carnet de commandes. 
4. - PRODUCTIOB ARD TUDOVEll 
Production and turnover decreased in the 
textile industry in numerous areas: 
Product. C.A./T. O. C.A./T.O. 
Quantit! QuantiU Valeur 
-6.9 -9.5 -4.6 
-21.1 -22.0 -10.8 
-19.2 - -
-15.6 -8.4 -8.3 
-7.0 -16.4 -7.5 
-11. 5 +2. 2 +4. 6 
-4.0 -0.6 +2.9 
5. - THE ORDEll BOOK 
The textile industry benefitted from the 
favourable economic situation with a sligth 
increase in the level of order books. With 
a 14 % increase as compared with the 
preceding year, weaving mills resumed the 
level attained in 1985; on the other hand, 
the level or order books decreased by 
11.2 % in the case of spinning mills. 
1988 1987 Variation 
(1000 F.S.) (1000 F.S.) (%) 
Carnet de commandes I 655.283 657.161 + 0.3 % 
Order book 
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6. - CBIFFRE D'AFFAIRES IfflllIEUI. 
L'Evolution pos1t1ve du chiffre d'affaires 
du coumerce de dEtail s'est maintenue 
Egalement en 1988 pour les articles 
d'habillement et les articles textiles. On 
a assist! it un accroissement, en valeur 
nominale, de 0, 8 % par rapport 11 1 1 ann!e 
pr!cEdente. Toutefois, en valeur rEelle, 
le chiffre d'affaires a di.minu~ de 0,7 %. 










1 2 3 
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6. - DOMESTIC TUDOVER. 
The positive trend of the retail trade 
turnover was also maintained in 1988 for 
clothing and textile articles. In nominal 
terms there was an 0.8 % increase as 
compared with the level of the preceding 
year. However, in real terms, the turnover 
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Chiffre d'affaires du commerce de ditail (1986 • 100) 
Turnover of retail trade 
1987 1988 
Tissus (vendus au m~tres) / Fabrics (sold by meter) 
Blanc et sous-v@tements/Household linen & underwear 













Confection hommes et gar~ons/Making-up Men and Boys 
Confection femmes et fillettes/Making-up Women & Girls 
Chapeaux, bonnets, Parapluies, cannes/ 
Hats, bonnets, umbrellas, canes 
Couvertures, tapis, ameublement / Blankets, carpets, 
furnishing 
97,2 97.7 
Moyenne annuelle / Yearly average 100,6 
Articles de confection et produits textiles/ 
Clothing articles and textile products 
7. - COMMERCE EXTER.IEUB. 
Les exportations d'articles textiles et 
d' habillement (y compris les chaussures) 
ont diminuA en volume; nAanmoins, en 
valeur, elles ont augment! de 2, 1 % pour 
atteindre 4. 409 Mio FR. Les importations 
ont augment! de 1,9 % pour atteindre 7.718 
mio FR. 
La part de l'industrie textile et de 
l'habillement dans !'ensemble du commerce 
extfrieur de la Suisse est tombb l 6 % 
pour les exportations (annAe prAcAdente : 
6,4 %) et l 9,4 % pour les importations 
(annAe prAcAdente: 10,1 %). 
7. - POREIGR TRADE 
In terms of volume, there was a decrease in 
the exports of textile and clothing 
articles (including shoes). In terms of 
value, however, they increased 2.1 %, thus 
amounting to 4,408 mio. Imports rose by 
1.9 % and amounted to 7.718 Mio. 
The share of the textile and clothing 
industry in the total foreign trade of 
Switzerland decreased to 6 % (as compared 
with 6.4 % the preceding year) so far as 
exports are concerned, and to 9.4 % (10.1 % 
the preceding year) so far as imports are 
concerned. 
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Dans l'industrie textile, lee exportations 
ont atteint 3. 398, 7 mio Fr et lea 
importations 2.704,7 mio Fr, ce qui a 
donn6 un aolde b6nAficiaire de 685 Mio FR 
de la balance comnerciale. 
Dans l'industrie de l'habillement, lea 
exportations ont atteint 842,4 Mio Fr et 
les importations 4. 074, 5 Mio Fr; de ce 
fait, le d6ficit important de la balance 
commerciale a'est maintenu. 
Le tableau ci-apr~s donne la structure du 
commerce extArieur dans l'industrie 
textile et de l'habillement. 
La structure des dAbouch~s dans 
l'industrie textile et de l'habillement ne 
s'est pas beaucoup modifiAe. Le march6 
principal demeure la zone de libre Achange 
CE/AELE avec 82.7 %. 
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The exports of the textile industry 
amounted to 3. 389, 7 mio F and its imports 
to 2.704,7 mio Fr, thus resulting in a 
foreign trade surplus of 685 mio F. 
So far as the clothing industry is 
concerned, exports amounted to 842,4 mio F 
and imports to 4. 074, 5 mio Fr; thus the 
strong foreign trade deficit prevailed. 
The table hereafter give an insight on the 
foreign trade structure of the textile and 
clothing industry. 
The structure of the outlets of the Swiss 
textile and clothing industry did not 
change much. The most important outlet area 
(82. 7 %) is still the EC/EFTA free trade 
area. 
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IMPORTATIONS / IMPORTS EXPORTATIONS/ EXPORTS 
PRODUITS / ARTICLES 
1. OOO FS % 1. OOO FS % 
1. Mati~res filables 467.393 6.1 210.020 4.7 
Spinning materials 
2. Fils / Yarns 426.483 5.5 1. 093. 318 24.8 
3. Tissus / Fabrics 714. 791 9.3 1.163. 982 26.4 
4. Tissue sp~ciaux et tres. 726.387 9.4 421. 340 9.6 
Special fabrics & plaits 
5. Habillement et sous- 3.913.778 50.7 684.830 15.5 
v@tements / Garments 
and under-garments 
6. Chaussures et accessoir. 1.098.946 14.2 334.705 7.6 
du v@tements/Shoes and 
clothing accessories 
7. Divers/ Miscellaneous 370.137 4.8 501.167 11.4 
TOTAL 7.717.915 100.0 4.409.362 100.0 
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1 9 8 8 1 9 8 7 
PAYS/ COUNTRIES 
1. OOO FS % 1. OOO FS % 
CEE/EEC 3.065.485 69.5 2.985.888 69,1 
AELE / EFTA 584.094 13.2 596.022 13,8 
Autres pays d'Europe/ 62.930 1.4 63.740 1,5 
Other European countries 
Afrique / Africa 71. 732 1. 6 50.394 1,2 
Asie / Asia 348.339 8.0 302.440 7,0 
Am~rique / America 256.942 5.8 301. 243 7,0 
Australie / Australia 19.748 0.5 18.438 0,4 
Exportations/Exports TOTAL 4.409.270 100.0 4.318.165 100,00 
Au cours de l'ann~e sur laquelle porte ce 
rapport, les dix principaux marchEs de 
l'industrie textile ont absorb~ 82.7 % des 
exportations totales, ce qui correspond l 
un accroissement de 8, 1 % du volume des 
exportations. Les exportations vers les 
USA constituent la seule exception l cette 
tendance positive, avec une diminution de 
11,1 %. 
During the year under review, 82. 7 % of 
total exports were directed to the ten 
major markets, where the corresponding 
export volume rose by 8.1 %. When one 
considers that favourable evolution, it is 
noted that only the exports towards the 
u.s.A. decreased by 11.1 %. 
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Induatrie textile 
Lea 10 principaux clients 













Customers top ten 
s p 
• Exporte 1987 Iii Exporte 1988 
1 9 8 7 1 9 8 8 Variation 
PAYS I COUNTRIES (mio FS) (mio FS) (%) 
R.F.A. I F. R. G. 831. 8 917.0 +10.2 
Italie I Italy 429.5 450.3 +4.8 
France 314.3 349.8 +11. 2 
Autriche / Austria 277.3 313.8 +13.2 
Grande Bretagne / Great Britain 281. 5 304.3 +8.1 
u.s.A. 143.7 127.8 -11.1 
U.E.B.L 89.5 96.0 +7.2 
Japon I Japan 82.5 95.5 +15.8 
Su~de I Sweden 82.8 82.6 0 
Pays-Bas/ Netherlands 59.7 65.8 +10.2 
TOTAL 10 PAYS/ TOTAL 10 COUNTRIES 2,592.6 2,802.9 +8.1 
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8. - K>NNAIE ET COURS DES CHARGES 
L'~volution n~gative des cours des changes 
a pris fin en 1988. Le franc suisse s'est 
d~pr~ci! vis-A-vis de pratiquement toutes 
les autres monnaies ce qui - du fait du 
faible accroissement des prix a 
influenc~ positivement la comp!titivit~ de 
la Suise vis-A-vis de l'~tranger. 
Evolution du taux de change D6cembre 
1984 ~ Decembre 1988 
U.S. DOLLAR 














8. - CUBBDCIES RATES AND THEIi. VAB.IATIOHS 
The unfavourable exchange rate evolution 
came to an end in 1988. The Swiss Franc 
depreciated vis-A-vis pratically all other 
currencies. Coupled with only a slight 
price increase, this had a positive impact 
on price competitiveness vis-A-vis other 
countries. 
Developaent of the Exchange rate 
December 1984 to December 1988 
1984 1985 1986 1987 
2.58 2.08 1. 67 1. 33 
3.02 2.98 2.40 2.43 
0.13 0.12 0.12 0.11 
82.35 84.40 83.72 91.40 
11. 75 12.00 11.89 11.56 
26.90 27.50 25.50 24.02 
1.03 1.03 1. 03 1.04 
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Indices des cours r~ela du 
franc suiase 




















Indices of real rates of ezcbange 




1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Source: Bundesamt f'ur Konjukturfragen 
* * * * * * 
4me Partie 4th Part 
AUTRES PAYS IRDUSTIUALISIS OTBEI IRDUSTIIALIZID COUlffR.IES 
ltata-Unia 130 - 146 u.s.A. 
Japon 147 - 161 Japan 
* * * 
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ETATS - UIIIS * 
------
EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE 
Les entreprises textiles ont fini en 1988 
sur une note optimiste apr~s neuf mois 
d' activitA maussade. Au cours de la 
pouss~e de fin d'ann~e, les livraisons du 
quatrieoe trimestre en valeur courante ont 
fait un bond de 4, 1 % par rapport aux 
trois mois pr!c~dents. De plus, du fait de 
la faible performance de la premilre 
moitiE de l'ann~e, lee livraisons pour la 
totalitA de 1988 ont ~t~ faibles en termes 
r~els ainsi qu'en valeur courante et les 
prix l la production dans le textile ont 
augmentA de 3,8 %. 
Bien que les nouvelles comnandes n' aient 
cessA d'augrnenter au quatriene trimestre, 
de 1, 7 % par rapport au trimestre pr~c~-
dent leur montant total pour 1988 a baissA 
de 1, 6 % par rapport l 1987. Au mois de 
d~cembre, la valeur en dollar des comman-
des non effectu~es ~tait infArieure de 8 % 
h sa valeur de l'an pass& avant ajustement 
du taux d'inflation. 
CotA n~gatif il faut ajouter que les 
stocks dAtenus dans les usines, que l'on 
avait commenc~ l mattriser, ont recommencA 
h augmenter petit l petit au quatri~e 
trimestre. Cependant, lee stocks en valeur 
courante en fin d'annAe ont AtA seulement 
sup~rieurs de 2 % l leur niveau d' un an 
auparavant. En termes de volume, une 
baisse en fin d'ann~e des stocks d'usines 
a HA compensA par un accroissement des 
merchandises facturAes mais non livr~es. 
Les variations de merchandises facturAes 
encore en stocks ont montrA qu'elles 
consituaient un bonne barom~tre de 
l'activitA textile. 
* source A.T.M.I. 
u.s.A. * 
EVOLUTION OP TEXTILE ACTIVITY 
Textile mills ended 1988 on a high note 
after nine months of sluggish activity. In 
a year-ending burst, current dollar fourth 
quarter shipments leapt 4.1 % over the 
previous three months. Still, due to a weak 
first half performance, mill shipments for 
all 1988 were flat in real terms as both 
current dollar shipments and textile mill 
prices increased 3.8 %. 
Although new orders also continued to climb 
in the fourth quarter, up 1. 7 % from the 
previous three months, new orders placed 
for all of 1988 are of 1.6 % from 1987. By 
December the dollar value of mill unfilled 
orders was 8. 0 % lower than a year ago 
before adjusting for inflation. 
Also on the down side, mill owned inventor-
ies, which had shown signs of coming under 
control, began to inch up again in the 
fourth quarter. Still, current dollar 
inventories by year's end were only 2. 0 % 
higher than a year ago. In physical counts, 
an end of year decline in mill-owned 
inventory was offset by mounting billed and 
held goods. Changes in billed and held 
inventories have proven to be a reliable 
bell weather for textile activity. 
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Lea profits de l'induatrie textile ont 
baiaal dans la deuxi~ moitil de 1988. 
Un affaiblissement des ventes textiles 
dans la deuxiene partie de l'ann~e a fait 
chuter slv~rement les ratios de 1' indus-
trie textile. Pendant ce temps, les coOts 
extr~ement ~lev~s des fibres et les taux 
d'int!r~t croissante ont comprim~ les 
marges de profit, et le r~sultat a ~t~ une 
baisse de 45 % sur 1' ann!e au troisi~e 
trimestre. Pour les neuf mois, les profits 
ont baiss~ de 15 %. 
Bien que les r~sul tats du quatriene 
trimestre ne soient pas connu pour toutes 
les soci~t~s, on doit s'attendre ~ un 
trimestre faible. 
Les marges de profit au troisiene 
trimestre ont !t! trh basses, 2, 5 % des 
ventes, r~sultat le plus faible depuis le 
troisiene trimestre de 1985. 
Lea consOIIIIUlteurs augmentent leur d~pense 
d1habillement. 
La hausse des d!penses d'habillement et de 
chaussures des consormnateurs au troisiene 
et quatriene trimestres de 1' an pass~ a 
!t~ importante pour les producteurs de 
textile et d'habillement. Apr~s avoir 
r~duit leurs d~penses durant trois trimes-
tres cons~cutifs, les d~penses r~elles 
pour ces articles ont augmentf de 5 % au 
troisiene trimestre, se maintenant l ce 
niveau au quatri~e trimestre. Sur 
1' ann~e, le niveau r~el des d~penses au 
dernier trimestre s'est maintenu 2 % au 
dessus de celui de l'ann~e pass~e. 
Les premi~res donn~es pour janvier 1989 
indiquent que les d!penses dans les 
magasins de v~tements et de produits 
divers continuent d' ~tre forte avec des 
hausses sur l'ann~e respectivement de 9,5 
et 7,3 % en valeur courante. 
Textile profits weaken in second half of 
1988 
-
A weakening in textile sales after midyear 
brought the industry's operating rates down 
sharply. Meanwhile sharply higher costs of 
fiber and rising interest rate squeezed 
profit margins, resulting in a year-to-year 
decline of 45 % in the third quarter. For 
the full nine months, profits were off by 
15 %. 
Although fourth period results have not 
been compiled for all companies a weak 
fourth quarter is most likely. 
Profit margins in the third quarter were a 
very low 2.5 % of sales, the smallest since 
the third quarter of 1985. 
Consumers boost apparel spending 
Of significance to textile and apparel 
producers was the jump in clothing and shoe 
outlays by consumers in the third and 
fourth quarters last year. After reducing 
their spending for three consecutive 
quarters, real spending for those items 
gained 5 % in the third quarter, maintain-
ing that level in the fourth period. Year 
to year, the real level of outlays in the 
final quarter stood 2 % above the year 
before. 
Early date for January, 1989 indicate that 
spending in apparel and general merchandise 
stores continued strong, with year over 
year gains of 9.5 and 7.3 percent respect-
ively, measured in inflated dollars. 
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Le retard des marchfs de l'habillement 
Les livraisons de produits vestimentaires 
ont aussi montrf en fin d' annfe quelque 
vigueur puisque durant lea trois derniers 
mois on a enregistrf un gain de 7.1 % par 
rapport aux trois mois prfcMents. Mais, 
lea livraisons de produits vestimentaires 
en valeur courante pour 1988 ont ftf 
seulement supfrieuree de 2,4 % l celles de 
1987 malgrf des hausses de plus de 3,0 % 
du prix moyen l la production. 
Le total des heures ouvrfes dans les 
entreprises d'habillement a ftf faible 
durant les derniers mois de 1988. Pour 
toute l'ann~e, le total des heures de 
travail a ft~ inffrieur de 1,8 l celui de 
1987. 
La maigre performance de l'habillement 
s' est refletfe dans un marchf de dftail 
encore moins dynamique durant la majeure 
partie de l' annfe. Malgrf le bond de la 
consommation de la fin de l'annfe, les 
ventes h prix courants dans les magasins 
de v@tements et d'accessoires ont augmentf 
seulement de 4,3 % en 1988. 
Les prix h la consommation de l' habille-
ment ont augmentf de 3, 2 % sur la mbe 
pfriode. Les ventes des magasins de grande 
distribution ont enregistrf des performan-
ces Ug~rement meilleures, augmentant de 
6,3 % par rapport l l'an pass~. 
La boulimie d'achats des consommateurs en 
novembre et dfcembre ont aussi fait baissf 
les stocks des magasins de v@tements l 
leur plus bas niveau depuis juillet 
dernier. Concernant les ventes, les stocks 
des magasins de dftails en dfcembre ont 
ftf l leur plus bas niveau depuis juillet 
1987. Les ventes sont demeurfes soutenues 
en janvier. 
ApP&rel markets lag 
Apparel shipments also showed some late 
year strength as the last three months 
witnessed a 7.1 % gain from the third 
quarter. But, current dollar apparel ship-
ments for all of 1988 were only 2. 4 % 
higher than for 1987 despite average 
producer price increases of over 3.0 %. 
Aggregate work hours in apparel plants were 
flat in the final months of 1988. For the 
entire year, total hours worked were 1. 8 
fewer than in 1987. 
The poor apparel performance reflected a 
less than robust retail market during most 
of the year. Despite a burst of consumer 
activity at year's end, current dollar 
sales at apparel and accessory stores 
increased only 4.3 % for all of 1988. 
Consumer prices of apparel products 
increased 3.2 % over the same period. 
General merchandise store sales performed 
slightly better, climbing 6. 3 % from th 
year before. 
The consumer buying spree of November and 
December also lowered apparel store 
inventories to their lowest level since 
last July. Relative to sales, December's 
retail inventories were at the lowest level 
since July 1987. Sales remained brisk in 
January. 
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Les march~• autres que ceux d'articles 
vestimentairea 
Les concessionnaires automobiles n'ont pas 
b!nHici! des achats de fin d' ann!e des 
consommateurs. Les ventes du quatriene 
trimestre ont baiss! de 2,4 % par rapport 
au troisiene. Toutefois, la baisse des 
ventes de voitures !trang~res a repr!sent! 
la part du lion, soit 4,9 %. Les ventes de 
voitures am!ricaines ont baisd de 1, 3 % 
par rapport au trimestre pr!c~dent sur 
toute l' ann!e 1988, les ventes au d!tail 
de voitures ont augment! de 3,4 %, les 
producteurs am~ricains s' octroyant la 
majeure partie de ce gain. Les producteurs 
automobiles am~ricains repr~sentaient 
70, 8 % du march~ en 1988 par rapport aux 
68,8 % un an auparavant. 
Le march~ immobilier ne s' est pas port~ 
aussi bien que l'automobile en 1988, 
malgr~ une bonne _performance au quatriene 
trimestre. Marquant son second d~clin de 
l'ann~e depuis le record incroyablement 
~lev~ de 1986, la vente d'iuunobilier 
d'occasion ont baiss! de 7,7 % par rapport 
~ l'ann~e pass~e. Bien que les ventes de 
logement pour les nouvelles familles 
unicellulaires aient augment~ de 1,2 % par 
rapport l l' ann~e pass~e, ces logements 
n' ont repr!sent! que moins de 17 % des 
ventes de l'an pass~. 
Malgr~ des ventes iuunobili~res stagnantes, 
les livraisons de tapis en valeur courante 
ont augment~ de 5,5 % en 1988. Mbe en 
termes r~els, elles se sont accru de 
2,6 %. Seuls pr~s de 25 % des ventes de 
tapis ont ~tl destinls l la construction, 
la plus grosse part des ventes allant sur 
le marchl du remplacement. 
La production de meubles, mesur~e en 
heures totales de travail continue d'aug-
menter progressivement au cours du dernier 
trimestre, affichant sa troisiene hausse 
trimestrielle cons!cutive. Les producteurs 
de meubles ont d~pass~ leur record de 1987 
de 2. 2 %. 
Non apparel markets 
Automotive dealers did not share in 
consumers' year-end hying. Fourth quarter 
sales were down 2.4 % from the third. 
However, sales of imported cars accounted 
for the lion's share of that decline, off 
4. 9 % • Domestic car sales were down 1. 3 % 
from the previous quarter. For all of 1988 
retail car sales were up 3.4 %, with 
domestic manufacturers accounting for most 
of that gain. U.S. auto manufacturers 
accounted for 70.8 % of the market in 1988 
compared with 68.8 % a year ago. 
The housing market did not fare as well as 
autos in 1988, despite a strong fourth 
quarter performance. Marking a second 
annual decline from 1986's all-time high, 
1988 existing home sales were off 7. 7 % 
from the year before. While sales of new 
single family homes increased 1. 2 % from 
the previous year, these homes accounted 
for less than 17 % of all single unit home 
sales last year. 
Despite sluggish housing sales, current 
dollar carpet shipments climbed 5. 5 % in 
1988. Even in real terms, carpet shipments 
were up 2. 6 %. Only about 25 % of all 
carpet sales go into new construction with 
the bulk of carpet sales going to the 
replacement market. 
Furniture production, measured in aggregate 
work hours continued to inch upward in the 
final quarter, posting a third consecutive 
quarterly increase. Furniture manufacturers 
surpassed 1987's record pace by 2.2 %. 
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Importations en baisse en 1988. Les quotas 
sont largeaent dlpaaala 
En ~quivalent yard carr6 (SYE) les impor-
tations totales de textile et d'habille-
ment pendant l'ann!e ont ~t& de 12,9 
milliards SYE, 6,5 % de moins que le 
record de 13,7 milliards SYE de l'an 
pass~. Par fibre, lee importations de 
coton ont chut& de 9,9 %, alors que celles 
de produits de laine ont baiss~ de 7,3 %. 
Les produits chimiques, qui repr&sentent 
plus de la moiti! des importations 
totales, ont baiss! de 1,8 % et les 
produits de "nouvelle fibre AMF" ont chut~ 
de 25 % • Les importations de ces produits 
ont baiss! s!v~rement m~me depuis aoOt 
1986 date h laquelle elles ont ~t~ 
soumises ~ contrale. 
A l'int~rieur des diffArents secteurs, 
les importations de fil~s au cours de 
l'ann~e ont At! de 14,9 % inf~rieures aux 
niveaux de l'ann~e pr~c~dente, les tissus 
ont baiss~ de 13,3 % et les v@tements de 
3,3 %. Les autres produits, regroupant 
principalement les produits d'ameublement 
ont augment~ de 1,8 %. 
En termes de dollar, les importations pour 
!'ensemble de l'ann~e furent de 29,6 
milliards de $, soit 2,6 % de plus qu'en 
1987 tandis que les exportations avec 5,2 
milliards de$ ont augment& de 27,8 %. Le 
d&ficit commercial textile/habillement 
cons&quent, de 24,4 milliards de$, a At& 
seulement inf~rieur de 0,4 milliards de$ 
au dAficit record de 1987. 
Bien que le dHicit commercial textile/ 
habillement ait l~g~rement baiss&, sa part 
dans le total du dHicit commercial 
am!ricain a augmentA de 17, 8 % tr~s au 
dessus de 14,6 % de 1987. 
Iaporta down in 1988 • Quota overhang very 
large 
When measured in square yard equivalents 
(SYE) total textile and apparel imports 
during the year were 12.9 billion SYE, 
6.S % less than the record 13. 7 billion 
SYE of the last year. By fibre, imports of 
cotton were down 9. 9 %, while imports of 
wool products declined 7.3 %. Man-made 
products, which account for more than half 
of the total imports, edged down 1.8 Mand 
"new MFA fiber" goods fell 25 %. Imports of 
these products have declined sharply ever 
since they became subject to control in 
August, 1986. 
Within the various product sectors, imports 
of yarn during the year were 14. 9 % below 
the prior year levels, fabrics were down 
13.3 %, and apparel declined 3.3 %. 
Miscellaneous products, which consist 
primarily of home furnishings, increased 
1. 8 %. 
In terms of dollars, imports for the year 
were $29.6 billion were up 27.8 %. The 
resulting textile/apparel trade deficit of 
$ 24.4 billion was only $ 4 billion less 
than the 1987 record deficit. 
Although the textile/apparel trade deficit 
declined slightly, its share of the entire 
nationalt rade deficit grew to 17.8 %, well 
above 1987's 14.6 % share. 
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Tandis que les importations ont quelque 
peu baissl durant l' annle qui vient de 
prendre fin, ce ne fut pas le cas des 
quotas r&gissant les niveaux d'importa-
tions. A la fin de l' annfe le total de 
tous lee quotas non remplis (souvent 
dbignb par "en suspens") a ft, de 4, 7 
milliards SYE; une partie de ces quotas 
sous-utilis,s peut @tre transferr,e et 
ajout,e aux quotas de 1989. Une pousde 
,norme des importations est done possible 
cette ann!e. 
Une ventilation par destination et origine 
en 1987 et 1988 donne les resultats 
suivants : 
While imports were down somewhat during the 
year just concluded, quotas governing 
imports levels were not. At year's end, the 
total of all unfilled quotas (often 
referred to as "overhand") was 4. 7 billion 
SYE, some of which can be carried out over 
and added to 1989' s quotas. An enormous 
import surge is thus possible this year. 
By area of destination and origin 1988 and 
1987 were as follows : 
Million U.S. $ 
ANNEES IMPORT US EXPORT US 
en provenance l destination BALANCE 







Pays lf. commer. 
d',tat 
Emploi 
L' emploi dans 11 industrie textile a aug-
ment! pour le troisi~me mois cons,cutif en 
janvier atteignant 726. OOO emplois, soit 
une augmentation de 2.000 emplois par 
rapport l d!cembre. Il y avait encore 
6.000 emplois de moins qu'un an aupara-
vant. La semaine de travail dans le 
textile, qui a ,t, raccourcie aux cours 
des derniers mois de 1988 est rest, stable 
en janvier l 40,7 heures, soit presque une 
heure compl~te de moins qu'en janvier 
1987. En cons,quence de cet accroissement 
de l'emploi, le total des heures ouvr,es a 
augment, pour la premihe fois en cinq 
mois, bien qu'il reste inf&rieur de 3 % l 
son niveau de l'an pass~. 
3.279 1.065 -2.214 
3.366 1.102 -2.264 
216 73 -143 
207 76 -131 
3.081 115 -2.966 
3.092 150 -2.942 
Employment 
Textile mill employment climbed for a third 
consecutive month in January reaching 
726, OOO, an increase of 2, OOO jobs from 
December. There were still 6,000 fewer than 
a year ago. The textile work week, which 
had contracted in the closing months of 
1988 remained steady in January at 40. 7 
hours, almost a full hour shorter than in 
January 1987. As a result of the job 
increase, aggregate work hours increased 
for the first time in five months, while 
still 3.0 % less than a year ago. 
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Bien que l'industrie de l'habillement ait 
regagni 11.000 emplois depuis octobre, 
atteignant 1.097.000 emplois, la main 
d'oeuvre est encore infArieure de 8. OOO 
emplois l son niveau de l' an pasd. Pour-
suivant la chute brutale de dlcembre, les 
heures hebdomadaires moyennes en janvier 
sont revenues au niveau de 37 heures. 
Rlsultat de l'ensemble de ces hausses : le 
total des heures ouvries en janvier a 
augmentl de 1,4 % par rapport l dlcembre, 
mais est suplrieur de seulement O, 3 % l 
celui d'il y a un an. 
Les projets de d~penses de capital dans le 
textile baissent 
Aprl!s l'ltablissement d'un nouveau record 
de 2 milliards de$ en 1988, les sociltls 
textiles ont pr~vu 1, 8 milliards de $ de 
dlpenses pour des usines et des lquipe-
ments nouveaux en 1989 selon 1' ltude la 
plus rlcente du dlpartement amlricain du 
commerce. La baisse refl~te des profits et 
une utilisation de capacitls plus faible 
en 1988. 
La productivitA du capital continue 
d'augmenter 
Les niveaux ~lev~s des d~penses en capital 
au cours des annles rlcentes a amllior, le 
stock d'lquipment en service dans le 
textile. Le rlsul tat a ltl une amlliora-
tion importante du nombre de yards carris 
produits par heure de mltier l tisser. Au 
cours de six dernil!res annies, ce nombre 
est pasd de mains de 10 l prl!s de 15 
yards carrls rlcemment. 
Fusions 
1987 et 1988 ont ltl marqul par un mouve-
ment de restructuration importante dans 
1' industrie textile amlricaine. En dehors 
de toutes entries de capitaux ltrangers 
pour des investissements directs dans les 
lquipments existants, un certain nombre 
d'entreprises soot retournles.aux mains de 
propri~taires privls. 
Although the apparel industry has regained 
11,000 jobs since October, at 1,097,000 
jobs, the apparel work force is still 8,000 
fewer workers than a year ago. Following a 
sharp drop in December, average weekly 
jours in January returned to a level of 37 
hours. As a result· of both increases, 
aggregate work hours in January increased 
1.4 % from December, but are only O. 3 % 
higher than a year ago. 
Textile capital spending plans show decline 
After setting a new record of$ 2billion in 
1988, textile companies are planning$ 1.8 
billion of outlays for new plant and equip-
ment in 1989 according to the most recent 
U.S. Department of Commerce survey. The 
decline reflects lower profits and capacity 
utilization in 1988. 
Machine productivity continues to gain 
The high levels of capital spending in 
recent years has upgraded the stock of 
equipment on hand in textiles. One result 
has been a significant improvement in the 
number of square yards produced per loom 
hour. During the past six years the figure 
has risen from ~elow 10 to nearly 15 square 
yards recently. 
Mergers 
1987 and 1988 were marked by significant 
restructuring in the U.S. textile 
industry. Quite apart from an influx of 
non-U.S. investment in existing facilities, 
a number of companies reverted to "private" 
ownership. 
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En effet, sur une pAriode de 10 ans, le 
nombre de sociAtAs commerciales textile 
am~ricaines dAtenues par le secteur public 
est tomb& de 75 soit 40 % du chiffre 
d'affaire de l'industrie amEricaine l 30 
soit l peu-pr~s 25 % du chiffre d'affaire 
l'an dernier. 
La privatisation puisqu'elle est ainsi 
appelAe, s'est accompagnAe de souscrip-
tions d' emprunt important pour financer 
ces transactions entratnant une baisse du 
ratio action sur endettement de 2 sur 1 il 
y a quelques annAes, l 1 sur 1. 
* * * 
Indeed, over a ten year period the number 
of publicly traded U.S. textile companies 
fell from 75 with 40 % of the U.S. 
indsutry' s turnover to 30 companies with 
perhaps 25 % of turnover last year. 
Privatization, as it is called, was 
accompanies by heavy borrowing to finance 
the transactions resulting in a recent 
equity-to-debt ratio of 1:1, down from 2:1 
a few years ago. 
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Consommation indus- Coton / Cotton 
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TABLE I 
l'OTAL FIBER CORSUNPTIOR BY 
U.S. TEXTILE MILLS 
Mio pounds 




1970 9.479.3 3.853.8 5.385.2 240.3 
1971 10.523.4 3.985.8 6.346.1 191.5 
1972 11.396.7 3.864.0 7.314.1 218.6 
1973 12.111. 7 3.657.6 8.302.8 151.3 
1974 10. 778. 4 3. 309. 0 7.376.4 93.0 
1975 10.260.6 3.026.7 7.123.4 110. 5 
1976 11.189.9 3.419.3 7,648.9 121.7 
1977 11.515.2 3.169.9 8.237.2 108.1 
1978 11.650.8 3.040.8 8.494.7 115. 3 
1979 11.891.1 3.077.2 8.696.9 117. 0 
1980 11.223.3 3.036.4 8.063.5 123.4 
1981 10. 715. 8 2. 715. 4 7.862.0 138.3 
1982 9.378.7 2.487.9 6.775.1 115. 7 
1983 11.118.6 2.807.9 8.172.6 138.l 
1984 10.816.2 2. 716.1 7.958.0 142.l 
1985 11.131.1 2.813.2 8. 201. 1 116. 6 
1986 12.045.3 3.223.4 8.676.5 145.3 
1987 12.980.7 3.762.0 9.067.4 151. 3 
1988 12.841.0 3. 481. 9 9.214.9 144.2 
1. T/Q 3.245.0 948.2 2.258.5 38.3 
2.T/Q 3.238.4 885.0 2.316.2 37.2 
3.T/Q 3.149.7 885.0 2.265.4 34.5 
4.T/Q 3.207.9 798.9 2.374.8 34.2 
Source US Department of Agriculture, Economics, Statistics and Cooperative Serivice 
National Economic division. 
Note Group total may not add due to rounding/ Le total comprend les arrondis. 
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1985 1986 
Entreprisee manufacturi,rea/ 2.375.047 2.331.338 2.220.934 
All manufacturing industrie1 
- Produite textile•/ 51.636 50.470 46.226 
Text. mill products 
BENEFICES NETS/ NET PROFITS:(2) 
Entreprisea manufacturi,rea/ 107.648 87.648 81. 041 
All manufacturing industriee 
- Produita textiles/ 1.635 1.200 1.706 
Text. mill. product• 
BENEFICE PAR DOLLAR VENDU/ 
PROFIT PER$ OF SALES {3' 
Entreprisee m1nufacturi,re1 / 4.6 3.8 3,8 
All manufacturing indu1trie1 
- Produit1 textiles 3,2 2.4 3.7 
Text, mill, product, 
BENEFICES SUR ACTlF TOTAL/ 
PROFIT ON TOTAL ASSETSl4) 
Entrepriae1 manufacturi,res/ 6.0 4.6 4.3 
All manufacturing indu1trie1 . 
- Produit1 textiles/ 5.5 4.0 6.1 
Text. mill product, 
BENEFICES ACTIONS ORDINAIRES / 
PROFIT ON STOCKHOLDERS'EgUtTYl4) 
Entrepriaea manufacturi,ree/ 12.s 10.2 9.5 
All manufacturing indu1trie1 
- Produit1 textile•/ 11. 2 8.6 13.1 




Corporate profit date 
(after federal income taxes.) 
1 9 8 8 
1987 
lT/Q 2T/Q 3T/Q 
2.378.213 611. 775 653. 032 645. 568 
48.284 11. 871 12.995 12.128 
115. 599 36.924 41. 465 38.230 
1. 891 388 473 302 
4.9 6,0 6,3 S.9 
3.9 3,3 3.6 2.5 
5.6 6,8 7.5 6.8 
6.1 4,9 5.7 5.7 
12.9 15.8 17,5 15.9 
15.0 11,9 14.6 14.6 
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TABLEAU II 
MARCBE DES An'AIIIS 
BAoAficea dea eotrepriaea 
(apr~a dAductioo de l'imp&t fAdlral) 
Notes 
(1) Les chif fres de vente sont nets des 
b!n~fices, escomptes, droits d'accise 
et imp6ts sur le chiffre d1 affaires, 
et sont exprim~s en millions de 
dollars. 
(2) Apr~s d~duction de l'imp8t f~d~ral et 
autres imp6ts sur lee revenue en 
mill ions de $. 
(3) % ou cents 
(4) Les chiffres annuels repr~sentent des 
moyennes trimestrielles. Lea chiffres 
trimestriels sont calculb sur base 
annuelle. 
NOTE 
Les donn~es concernant les b~n!fices 
contiennent certains revenue 
~trangers. 







Corporate profit date 
(after federal income tazea.) 
(1) Sales are net of returns, allowances, 
excise and sales taxes, in millions of 
dollars. 
(2) After federal and other income taxes, 
in millions of$. 
(3) Percent or cents. 
(4) Annual data are quarterly averages. 
NOTE 
Quaterly data are annual rates. 





INDICE DES Pill A LA PRODUCTIOH 
1982 • 100 
PRODUITS / COMMODITIES 1984 1984 1985 
Produits industriele / Industrial co111111oditie1 101.1 103.3 103.7 
(1982 • 100) 
Textile, vltementa / Textile product• 6 apparel 110, 3 102,7 102,9 
(1982 • 100) 
Produita &electionnta textiles/ Selected 100.0 102.9 102.8 
textile• mill product, (1) (1982 • 100) 
Fibres synthttiquea / Synthetic fibera 96.7 98.5 95.5 
(Dec,82 • 100) 
- Fils cont.non traitts/Unprocessed filament 96,l 99,8 98.7 
yarns (Dec.82• 100) 
- Fib.discont.clble et bourre / Staple, tov 97.6 96,5 90.3 
and Fiberfill (Dec. 82 • 100) 
Fils traitta et fills/Processed yarna 6 thread, 101. 3 103.2 102.1 
- fill / Yarns 99.6 102.6 101,2 
- filts / threads (Dec, 75• 100) 105.2 109.3 110.6 
Tissue tcrus / Gray fabric, (dee. 75 • 100) 101.2 105.8 104.4 
- Large• tisata / Broadvovens 101.5 106.2 104.7 
- Tricots / Knit, 97.3 98.1 98.0 
Tiaeua achtv4a / Finished fabric, (Dec 75• JOO) 98.9 101. 7 101.4 
- largea tias4a / Broadwovena 99.0 101,9 101,3 
- tricots / knita 98.2 100.5 100.l 
Vltements / Apparel (1967 • 100) 101.6 103.6 105.0 
- Femme•/ Women'• wear 102.1 103.7 105.4 
- Hommes / Men'• wear 101.3 103.5 105.0 
- Bfbta et enfants/Infanta 6 children'svear 100.5 103.2 103.1 
Textile• de maison/Textilea hou1efurni1hin11 98,6 100.2 100.6 
(DeC,1982 • 100) 
- Linge de lit/ Bet clothe (2) * 97.8 99.7 102,4 
- Autrea textile• d'maeublement/Other textile 100 101.4 100.5 
furnishing (June 83 • 100) 
Autrea produita/ Final textile product• n.e.c. 99.8 100.4 102,5 
Tapia et carpettel / Carpet, and ru11 (82•100) 102,2 105. 3 104.3 
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TABLE III 
PRODUCER. PI.ICE INDEX 
1986 1987 1988 DEC,87 DEC,88 
100.0 102.6 106.3 104. 2 108.1 
103.2 105.6 109.2 106.8 110. 5 
103.3 105.6 109.8 107.0 111. l 
92,5 91. 8 97,2 93.6 99.7 
95.9 95.4 101.2 97.5 103.5 
86.8 85.9 90.6 87.4 93.2 
10.1. 7 108.0 102.1 106.9 108.7 
100.8 107.0 101.2 105.8 107.5 
110. 3 119.4 110. 7 117. 9 123.1 
103.7 114.1 103.2 111, l 114.8 
104.0 115. 8 103.4 112,4 116.4 
98.0 105.8 98.0 105,3 106.0 
101.4 109,4 101.l 106.3 110.8 
101.1 uo.o 100. 7 106.8 111, 6 
100.2 105.1 100.2 104. 2 105.6 
106.3 Ill. 5 106.7 109. 9 113. 2 
106.8 111. 7 107.0 109.5 113. 3 
106.4 112. 9 106.9 110. 3 114.l 
103.8 107.4 104.l 110.1 108.3 
101.1 104.4 101. 7 101,9 104.6 
103.1 104.8 104.7 103.4 105.2 
100.9 104.8 100.9 101. 5 104.9 
106.0 107.9 106.2 107.0 108.0 



























Notes - Tableau Ill 
(1) Cette sArie mesure le comportement du 
prix des produits finis de l' indus-
trie textile. 
(2) Les cat!gories de prix de gros pour 
les produits textiles ont ft! large-
ment revues par le BLS en collabora-
tion avec des membres ATMI. Cette 
rfvision ne permet pas d'6tablir l ce 
niveau de dltail des chiffres anU-
rieure ll la rAvision, m!me si, dans 
certains cas, il existe une certaine 
continuit~ des donnfes pour des 
produits biens dlfinies. 
Source US Department of Labor via ATMI. 
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Notes - Table III 
(1) This series measures the prices 
behaviour of the final products of the 
textile industry. 
(2) Producers price categories for textile 
products have been extensively revised 
by the BLS in cooperation with members 
of ATMI. The revisions do not permit 
calculation of historical data at this 
level of detail, although in some 
cases historical data are continuous 
for more detailed product descrip-
tions. 
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TABLEAU IV 
IHDICI DES PRIX A LA COBSOMKATIOH 
TABLE IV 
COHSUMEI PlllCI IRDEX 
index 1982 - 84 • 100 
PRODUITS / COHHOD1Tl£S 1982 1983 
Toute1 categorie1 / All item, (1) 96.5 99.6 
Alimentation / Food 97.4 99.4 
Logement / Houaing 96.9 99.5 
Transport/ Transportation 97,0 99.3 
Soina mldicaux / Medical cure 92.5 100.6 
Habillement et entretien/Apparel and upkeep 97.8 100.2 
Diverse• catlgoriea chau11urea / Miscellaneou1 
textile categorie : 
- vltementa moina chausaure1 / apparel le11 98.0 100.1 
footwear (2) 
- vltement1 honimea et gar~onnet, / Men', and 97.5 100.2 
Boyl apparel . 
- vetementa femmes et fillettea / Women'• and 98.6 100.2 
Girls apparel 
- textiles maison /Textile hou1efurnishing1 (l) 95.9 100.1 
(1) Toute consommation urbaine. 
(2) Compris dans l'habillement et entre-
tien 
(3) Compris dans l' ameublement et fonc-
tionnement linge de lit et de 
tableau, rideaux, tentures, housses, 
articles de couture. 
SOURCE: U.S. Department of Labor via ATM! 
1984 1985 1986 1987 DEC.87 1988 DEC.88 JAN 89 
103,9 107.6 109.6 113.6 115.4 118. 3 120.s 121. 1 
103.2 105.6 109.0 Ill. s 114.7 118. 2 120.7 122.2 
103.6 107.7 110.9 114, 2 115. 6 118. 5 120.2 120. 7 
103.7 106.4 102,3 105.4 107.6 108.7 110.8 111.1 
106.8 113, 5 122.0 130. l 133. l 138.6 142.3 143. 8 
102.1 105.0 105.9 110.6 112. 7 115.4 118.0 11S. 3 
101.4 104.2 1043,5 109.2 110,9 113.8 115.5 115. 6 
102.2 105.0 105.8 108.5 109.6 112.8 115.6 115. 9 
101.0 104.9 103.8 110. 3 111, 7 114. 3 115. 3 115. 5 
103.9 105.6 106.7 109.9 109.0 114.9 115. 9 116. 7 
(1) All urban consumers 
(2) Included in apparel and upkeep 
(3) Included in household furnishings and 
operations : linens, curtains, drapes, 
slipcovers and sewing materials. 
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Imports Exportl Balance 
1966 908 554 - 354 
1967 812 531 - 281 
1968 963 522 - 441 
1969 1. 019 576 - 443 
1970 1. 13 5 603 
- 532 
1971 1. 392 632 - 760 
1972 1. 526 779 - 747 
1973 1.568 1. 225 
- 343 
1974 I. 752 1, 795 + 43 
1975 1. 336 1. 625 + 289 
1976 1. 791 1. 970 + 179 
• 1977 1. 939 1. 959 + 20 
1978 2.400 2.225 - 17 5 
1979 2.399 3, 189 + 790 
1980 2.676 3,632 + 956 
1981 3.250 3.619 + 369 
1982 3.000 2.784 
- 216 
1983 3.460 2. 368 -J. 092 
1984 4. 874 2. 382 -2. 492 
1985 5.274 2,366 
-2.908 
1986 6, 151 2,570 
-3.580 
1987 6.927 2.933 
-3.944 








1. 106 209 
1. 267 200 
1. 521 204 
1. 883 240 
2. 168 278 
2. 517 400 




6, 291 931 
6. 849 1. 202 
8.008 1,232 
a. 103 953 
10.292 818 
14, 513 807 
16,056 755 
18, 544 900 
21. 960 1,156 
22,877 1, 574 
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TABLE V 
FOIEIGR DUTILE TRADE 
Apparel Total 
Balance Import, Exportl 
-
483 1. 516 679 
-
485 1. 461 695 
-
679 1. 818 698 
-
897 2,125 785 
-1.067 2,402 803 
-1.317 2,913 836 
-1. 64 3 3.409 l.019 
-1. 890 3.736 1.503 
-2,117 4.269 2, 195 
-2.423 4.162 2,028 
-3.428 5,729 2,480 
-3.885 6.432 2.567 
-5.431 8,508 2,902 
-5,360 8.690 4. 120 
-5. 64 7 9.525 4.834 
-6. 776 11,258 4.851 
-7.750 11.703 3,736 
-9.474 13,752 3,186 
-13. 706 19,387 3,189 
-15.301 21,330 3, 121 
-17.652 24,705 3.469 
-20,804 28,887 4.089 



























IMPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES 
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TABLE VI 
IMPORTS or TEXTILE MARUPACTUUS 
(Millions d'Equivalents yards carrEs)* (Millions of equivalent square yards)* 
P~riode/Period Coton/Cotton( 1) Fibres chimiques Laine/woo1(2) TOTAL(2) 
Man-made fibers 
(1) 
1966 1.824 798 204 2.826 
1967 1.485 934 167 2.586 
1968 1. 648 1.453 210 3. 311 
1969 1. 652 1.783 192 3.627 
1970 1.537 2.760 170 4.467 
1971 1. 611 4.223 117 5.951 
1972 1.854 4.265 117 6.236 
1973 1. 593 3.433 99 5.125 
1974 1.463 2.862 86 4.411 
1975 1. 281 2.470 78 3.829 
1976 1.924 2.954 109 4.987 
1977 1. 639 3.212 143 5. 010 
1978 2.213 3.382 144 5.739 
1979 1. 893 2.624 122 4.639 
1980 2.009 2.746 129 4. 884 
1981 2.574 3. 067 134 5.775 
1982 2.448 3. 342 146 5.935 
1983 3.001 4. 237 184 7.422 
1983 (2) 3.001 4.524 181 7.706 
1984 4.124 5.834 259 10.217 
1985 4.251 6.279 264 10.794 
1986 5. 241 7.359 274 12.874 
1987 5.879 7.023 253 13.155 
1988 5.301 6.841 233 12.375 
(1) Pour convertir les unit~s en fquivalents yards carr~s, on a utilis~ les facteurs de 
conversion du U.S. Department of Comnerce. 
U.S. Department of Commerce Conversion factors used to convert units to square yard 
equivalents. 
(2) Total and man-made fiber categories include flat good beginning 1983 and subsequent 
years. 
* 1 sq.y. equivalent= 0,8361m2 
SOURCE: U.S. Department of Connnerce, via ATM!. 
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TABLEAU VII TABLE VII 
EMPLOI EMPLOYMDT 
YEAR. Total non-agricult- All manufacturing textile mill pro- Apparel & related 
ural employees industries ducts industry products 
ANNEE 
1973 76.790 20.154 1. 010 1.438 
1974 78.265 20.077 965 1. 363 
1975 76.945 18.323 868 1. 243 
1976 79.382 18.997 919 1. 318 
1977 82. 471 19.682 910 1. 316 
1978 86.697 20.505 899 1. 332 
1979 89.823 21. 044 885 1.304 
1980 90.406 20. 285 848 1. 264 
1981 91.156 20. 170 823 1. 244 
1982 89.566 18.781 749 1.161 
1983 90.196 18.434 741 1.163 
1984 94.461 19.378 746 1.185 
1985 97.519 19.260 703 1.121 
1986 99.524 18.966 703 1.101 
1987 102.304 19.065 725 1.100 
1988 106.025 19.538 726 1. 096 
Source U.S. Department of labor 
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JAPOR* 
ETUDE ET PERSPECTIVES 
DE L'IRDUSTRIE TEXTILE AU JAPOR 
Les conditions du march! en 1988 ont 
montr, une progression continue de la 
consommation finale de l'industrie textile 
japonaise. Mais la stagnation des exporta-
tions des principaux articles vestimen-
taires et l' augmentation des importations 
d'habillement continuent l freiner les 
~volutions du comnerce des biens en termes 
de volwne. Les tendances l la hausse des 
stocks de textiles et d'habillement et la 
faiblesse du march! ont maintenu l'activi-
t, g,n,rale dans climat peu optimiste. En 
cons~quence, des efforts de restriction 
ont ~t~ plus ou moins engag~s l tous les 
stades de production. 
Une mauvaise m~t~orologie a maintenu la 
demande int~rieure l un niveau bas pour 
l'habillement et pour les autres biens 
saisonniers. Mais les articles de mode 
d'une part et les v~tements pour hommes et 
pour femmes de bas de gamme d' autre part 
se sont bien comport~s. Le textile d'ameu-
blement et les autres articles textiles de 
maison ont continut d'enregistrer une 
demande ferme. Pour les autres secteurs 
(hors habillement), la demande domestique 
continue de crottre pour les besoins auto-
mobiles et les articles en tissus non 
tissh. Toutefois, le surplus d' offre de 
produits import~s a engendrf pour chacun 
d'entre-eux, une situation concurrentielle 
plus s~v~re pour 1' offre domestique, 
surtout pour l'habillement. 
* Source J.C.F.A. 
.J A P A R * 
REVIEW or ARD PROSPECTS 
FOB. THE TEXTILE IRDUSTB.Y IN .JAPAR 
Business conditions in 1988 showed a steady 
advance in final conswnption for the 
Japanese textile industry. But stagnation 
in major items exports and increased 
imports of clothing continued to slow 
market movements of goods in terms of 
volume. Increasing trends of textiles and 
apparel inventories and weak market tones 
kept general activity lacking in buoyancy. 
As a result, curtailment efforts were more 
or less made at all levels of production. 
Bad weather kept domestic demand low for 
seasonal clothing and other seasonal 
goods. But fashionable items on one hand 
and both men' s and woven' s wear in the 
low-price zone on the other hand fared 
well. Interior and other textile goods for 
home uses also continued in form demand. In 
the non-clothing fields, domestic demand 
continued to grow for automotive require-
ments and non-woven fabric goods. However, 
oversupply of imports brought any of them 
into severer competitive situation with 
domestic supplies, notably in clothing 
areas. 
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MalgrE le ralentissement de la tendance l 
11 appr6ciation du YEN au cours du. second 
semestre de 1988, le climat ne s' est pas 
am6lior6 pour les exportations textiles y 
compris les nouveaux contrats. 
Les exportations annuelles (en dollar) ont 
atteint 6, 91 millions de $ une baisse de 
0,1 % par rapport A l'ann!e pass6e. 
Tous les principaux articles ont enregis-
tr6 une baisse, et ce, de fa~on importan-
te, par rapport l l' an pass!e, sauf les 
fibres acryliques et les filaments 
continus de rayonne grlce A l'augmentation 
des livraisons vers la Chine. Toutefois, 
les prix unitaires A l'exportation (expri-
m6s en YEN) ont augment6 pour les fibres 
synth6tiques, contribuant ainsi l 
l'amElioration des profits l l'expor-
tation. 
Les achats importants de coton, laine et 
autres mati~res premi~res en 1988 ont 
conduit A une croissance de 22, 5 % par 
rapport A l'an dernier des importations de 
mat6riel textile sur base du dollar). 
Comme pour les produits manufactur6s, les 
importations croissantes d' habillement, 
ajout~es l celles de fiUs et de tissus 
chatne et trame, ont entrain6 une augmen-
tation du total des importations de 
produits textiles de 39,4 % par rapport l 
l'an dernier. Le volume d'importations 
d' habillement a 6t6 sup!rieur de 34 % l 
celui de l'an dernier et les importations 
en provenance de Cor!e du Sud, Taiwan, la 
Chine et Hong-Kong ont reprEsentE 93 % du 
total. 
En cons!quence, la balance commerciale 
textile se d~grade encore plus puisque les 
importations sont sup!rieurs de 7 
milliards de $ aux exportations, ce qui 
repr!sente la valeur des exportations. 
Despite some improvement in the trend 
towards higher quotations for the yen in 
the second half of 1988, the climate for 
textile exports, including new contracts, 
did not improve. 
Annual exports ( dollar base) totalled 
$ 6.91 billion, a decline of 0.1 % from the 
previous year. 
All major items declined substantially from 
the levels of one year ago, except acrylic 
fibers and rayon continuous filaments yarns 
which advanced as a result of increased 
shipments to China. However, export unit 
prices (yen base) rose for synthetic 
fibers, contributing to some improvement in 
exports profits. 
Active purchases of cotton, wool and other 
raw materials in 1988 led to an increase 
over the previous year of 22. 5 % (dollar 
base) in imports of textile materials. As 
to manufactured goods, increased imports of 
clothing, in addition to yarns and woven 
fabrics, boosted total imported textile 
goods at a 39.4 % advance over the previous 
year. The volume of imported clothing was 
up 34 % over the previous year, and imports 
from South Korea, Taiwan, China and Hong 
Kong accounted for 93 % of the total. 
As a result, the balance of textile trade 
turned further unfavourable with an import 
excess of$ 7 billion over exports -- just 
about the size of exports. 
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MalgrE une demande intErieure stable pour 
les fibres chimiques, une baisse importan-
te du volume d' exportation a obligE lea 
producteurs l freiner quelque peu leur 
production (+ 0.5 % par rapport l l'an 
dernier). D' autre part, les importations 
croissantes (+ 32 % en volume par rapport 
h l'an dernier) de filEs, tissus chatne et 
trame, d'habillement et de produits secon-
daires ont affaibli le marchE des tissue 
standard. En consEquence, l'accumulation 
de stocks a emptch! la reprise sur le 
march~. 
Les filaments continua de polyester ont 
r~sist~ par rapport aux autres produits 
textiles dans la mesure ob la demande 
int~rieure est rest~e ferme pour les 
tissus de poids interm~diaire pour 
habillement et ob elle est repartie 
l!g~rement pour lea tissus llgers pour 
produits diff~renti~s. Comrne les approvi-
sionnements industriels, ax!s sur l'auto-
mobile, ont continu! l crottre, la demande 
de fil~s, malgr~ les importations 
croissantes de fil~s sont rest~s fermes. 
L'augmentation d'importations de fibres 
courtes de polyester, de tissus mUang!s 
et d'habillement ont affaibli le march! au 
niveau de la filature, obligeant l 
restreindre le commerce. 
Mais la croissance de la demande de tapis 
et des produits en aval de la filature a 
contribu! l maintenir la hausse. Co11D11e les 
demandes pour l'habillement et l'industrie 
~taient fermes, la production de filaments 
continua de nylon est rest!e stable. Le 
volume a augment! de f a~on notable pour 
les secteurs des collants, des cables pour 
pneus et des tapis. Les fibres courtes en 
acryliques ont perdu du terrain au niveau 
des applications vestimentaires avec la 
hausse des importations de maille. Les 
importations accrues de filb ont eu un 
effet d~pressif sur le niveau de 1' offre 
et de la demande et sur le march~ de 
textile, de maison, linge de lit ou 
textile de d~coration. 
Despite steady domestic demand for chemical 
fibers, a substantial decline in the export 
volume brought their production to exercise 
somewhat supply restraint (up to 0.5 % over 
the previous year). On the other hand, 
increasing imports (up 32.0 % in volume 
over the previous year) of yarn, woven 
fabrics, clothing and secondary products 
weakened the market for co111Dodity fabrics. 
As a result, inventory build up kept the 
market from recovering. 
Polyester continuous filament yarns stood 
out on the list of textile items as 
domestic demand remained firm for its 
medium weight fabrics for clothing and 
recovered slightly for its light-weight 
fabrics for differentiated products. As 
industrial supplies, centering on auto-
mobiles, continued to grow, the demand for 
yarns, despite increased yarn imports, 
remained firm. 
Increasing imports of polyester staple 
fibers, blended fabrics and clothing 
weakened the market for its spinning 
applications, forcing them to shrink in 
trade. 
But growth in demand for carpets and non-
spinning applications helped it to continue 
on the increase. Nylon continuous filament 
yarns remained stables as its requirements 
for clothing and industrial purposes were 
firm. Volume increased notably in applica-
tions for panty-hoses, tire cords and 
carpets. Acrylic staple fibers fared ill in 
clothing applications as knitwear imports 
increased. Increasing yarn imports had a 
depressing effect on the supply-demand 
situation and the market for various 
interior uses, bedding and ornamental 
materials. 
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Coillllle la demande est resUe stable pour 
toutes ces applications, une contraction 
AquilibrAe de 1' offre et de la demande 
pour les fibres de rayonne a maintenu le 
caract~re Atroit du marchf. 
Dans le proche future, la demande domesti-
que devrait rester ferme avec le maintien 
de 1' expansion des affaires. Mais comme 
les importations continuent l un rythme 
AlevA, les craintes de survenance d'un 
contrecoup au niveau de la croissance de 
tous les inputs se maintiennent. Les 
incertitudes croissantes pourraient aussi 
refaire surface, dAclenchAes par des prix 
des mati~res premi~res l la hausse, par 
les effets de !'introduction de taxes l la 
consoilllllation prenant effet au ler avril, 
des anticipations inflationnistes du 
consomnateur et de perspectives d' Avolu-
tion du yen. Il serait bienvenu} l'heure 
actuelle de remettre de 1' ordre dans lea 
importations de produits finis et de 
prendre des contre-mesures sensibles 
suppl~entaires l tous les niveaux de 
production. 
* * * 
A balanced contraction of supply and demand 
for rayon fibers kept it in a tight 
position as demand remained stable for all 
its applications. 
For the immediate future, domestic demand 
is expected to remain firms with a 
continuty of business expansion. But as 
imports continue at a high level, fears are 
entertained that a backlash might be 
brought from growth in overall domestic 
inputs. Increasing uncertainties may also 
surface, being triggered by soaring prices 
for raw materials, effects from the 
introduction of a consumption tax effective 
April 1, inflationary consumer sentiments 
and prospects for foreign exchange of the 
yen. Now it is to be desired that order 
should be brought about in the importation 
of finished goods and that further sensible 
counter measures should be taken at all 
levels of production. 
* * * 
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CHART I 
GRAPHIQUE I 
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Notes : 
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TABLEAU 1 TABLE 1 
TENDANCES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE TRENDS IN THE TEXTILE INDUSTRY 
;~~~-~;-~;~-st-ri-al-pr-oc-lu-ct-ion----+----t---198_1_~-+--1_982 ___ 198_3_LL-+--1984 __ ,_1_88S_--+,-1986 __ +1-19_87_· ---I _1w : 






_.:..:: .. .:, 
i Indexes of producers' inventory · 
1 
r-
' _ :;~~~n/j::1~~~~t1~~----J_____ ::: r3r::~:~ _J~:L_ :u f _i::~± m1
1
1 ____ :u 1-.~:~_ : 
· Iota! exports 1 152.030 138,831 146,927 I 170,114 HS.638 209.m 229.221 I 264.917 , ! (lextileexportsl 1 7,m 6,240_ o.613 __ 6.753 __ 6.263 _6.875 L-6.,917 1_6.908_: 
.--- l•l!a:;!~ff!s~:~~;:;·---·----iSlll!lon 14n: 13J·~~ 12:·~J 13t;~: 12::~~~ 112:::: 11~~:~;~ 11~~:~~~ : 
r "'" ,, ''"'""''' cetin """ 1,0111100 ,~ ii,'. T,;i3Jr ti.T<li:' I "; m: ·rr ms-;[ ;m:s i'051:o i ,u,u '•. 
~------J.~!~u,1~J1=- 1 -~!.9 5 5?J.6 5~690.8 5.94.toT6 in...L 6.541.4 . 6.ss4.4 1 t...m,L_: 
! Waoe indexes (N01i11ail J 1 • 
1
1 (Ha!l1facturill!II 86. 8 90. 7 93. 5 97. 0 100. O 101.5 I 103. 2 I 107.8 ; L _____ ~;~~~!~t~~ products) . ... ... ... 100.0 102.1 105.6 I 108.4 , 
1 Wage indexes (Actual) 
1 
H ·-··- ~~· 1 !OO.O tOO.B_ f tOJ.2 
1 
to7.I j 
· (Hanuiacturill!ll : 1985•100 4. 9 I 96. 4 97. 6 1 99. O 100. O 100. 9 , 102.5 .
1 
106 .. 3 . 
, next i le 1i II products) 11 96. o I 96. 9 98. 9 I 98. 6 100. o 101.5 ~104. 9 106. 9 1 
· : ____ (Apparel I 99. 7 98. 9 99. 6 101.6 100. O 100. 2 102.5 I 105. 6 ; 
fmpl=~~a~~~~~~~l II ~;-j-~~~2 95. 7 ·;;,6 I 1;~; ,;;- -~~ -;~:;····: 
1 (Textile 1i II products) 
1 
.3: ~ I 11.0: ~ 106. 8 1~3: ~ !:: ~ 1::: 1~t ~ I 1~t J ; 1-·-.;l:!f,:1h:,:::" ---j, .... ,oo ,;, --;-;,- --;,:;-~r;~. -;_~----8;~-t-l --;~-1 
r-· ___ .ll~~!i!l!J[_~~~l .. ___ _J 99.9 1fil..:_5 ~,.? t~U.. _jgl.O 91..:.L ~.5 __ ~.d...; 
, consuaer price i ndexcs , 1 
!Average) 198S•100 91.5 94.1 95.8 98.0 100.0 100.6 100. 7 101.4 








PRODUCTION DES PRINCIPAUX PRODUITS 
TEXTILES 
I \ 984 1985 
.. 
Han-aade fibersl1000 tons) I 1,834.0 1,834.3 
Synthetic ribers I 1,415.3 1,446.0 Rayon, cuora & acetate 418.5 387. 9 
I 
Soon yarns (1000 tons) 1,230.5 1,224.8 
Cotton yams 436.8 437.0 
Wool yarns 120.9 123.4 
Spun rayon yams 94.1 105.8 
Synthetic swn yams 560.2 542.0 
Fabrics (1i 11 ion rrf) 6,565.0 6,325.7 
Cotton fabrics 2,089.8 2,060.9 
Wool fabrics 327.1 325.6 
Rayon, cuora & acetate fabrics 696.9 719.3 
Synthetic filaaent fabrics 1,861.2 1,675.8 
Synthetic staple fabrics 1,435.8 1,391.8 
Knit fabrics (1000 tons) 172.4 173.2 
Clothing Iii I I ion pieces) 
Outcrwears 882.1 882. 7 
Uriderwcars and foundations 499.1 512.0 
Nighlll'earS 27.5 26.2 
Hosiery 1,543.2 1,444.5 
I Gloves 54.7 57.8 Infants' wears 29.0 27.1 
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TABLE II 




1986 1987 1988 I change fl'OII I I previous vear(~l: 
.; 




1,402.8 1,387.7 1.403.4 I 1.1 : 
357.0 339.6 332.8 I (-) 2.0 I 
I 
1,136.2 1,141.5 1,122.3 (-) 1.7 I 
444. 7 464.5 463.9 (-) 0.1 I 112.1 123. 3 119. 7 I (-1 2. 9 I 99.2 86.5 88.5 2.3 I 462.4 449.5 436.3 (-1 2. 9 
I 
6,000.5 5,622. 7 5,718.0 1. 7 I 
! 
1,974.2 1,837.0 1,884.8 2.6 : 
313.0 331. 4 353.1 i 6.5 I 700.3 629.5 668.2 6.1 I 1,599.1 1,510.3 1,555.6 3.0 ! 
1,260.0 1,167.3 1,116.2 (-) u I 
163.2 173.9 169.4 (-) 2.6 




(·I 2.2 ! 
502.1 494.6 486.8 (-1 1.G ; 
25.0 28.1 25.2 (-1 3. 4 
1,373. 7 1,454.3 1,520.3 
I 
4.5 i I 50.0 41. 1 48.1 17.0 I 
28.2 22.3 21.0 (-) 5. i I 
COMITEXTIL 
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TABLEAU III TABLE III 
PRODUCTION DE FIBRES CHIMIQUES MAN-MADE FIBER PRODUCTION 
Un. 1000 tons 
Synthetic flbers Rayon I acetate Total of CharGe frm 
11811·11de sa period 
Polyester Polyester Viscose Viscose Acetate Acetate flbers of prevloos 
Total filuent staple Nylon Acrylic Total ravon rayon fi IIIIBnt staple year IX) 
f I laent staple 
1985 1st Q 353 82 78 76 94 96 14 59 1 9 449 (-) 1.9 
2rid Q 363 81 82 79 96 97 13 61 1 10 460 (-) G.5 
3rd Q 363 81 82 80 96 99 14 62 1 10 462 1. 2 
4th Q 367 84 82 79 97 96 14 60 1 9 464 1.2 
Total 1,446 329 323 315 383 388 54 242 28 38 1,834 0.0 
1986 1st Q 348 81 11 72 95 92 13 57 1 9 440 (-) 2.0 
2nd Q 358 83 80 70 99 91 14 56 7 9 449 (-) u 
3rd Q 349 79 79 67 101 87 13 51 7 10 436 (-) 5.6 
4th Q 349 80 73 70 101 87 13 51 1 10 435 (-) 6.1 
Total 1,403 322 310 279 397 357 53 216 27 37 1,760 (-) 4.2 
· 1987 1st Q 339 79 70 88 101 85 13 51 6 9 423 (-) 3.8 
200 Q 351 81 71 70 104 85 13 50 1 9 437 (-) 2. 7 
3rd Q 351 82 73 71 103 84 12 50 1 10 436 0.0 
4th Q 346 81 69 72 99 85 12 49 1 11 432 (-) 0.8 
lotal 1,388 323 283 279 407 340 50 200 27 39 1,728 (-) 1.8 
1988 1st Q 346 80 71 70 100 83 12 47 8 10 428 1.2 
200 Q 353 81 73 72 102 82 13 47 1 10 435 (-) 0.5 
3rd Q 3M 82 73 70 102 83 12 48 6 10 435 (-) 0.2 
4th Q 353 86 75 71 94 85 12 47 1 12 438 1.5 
lotal 1,403 329 293 283 398 333 49 190 27 42 1,738 0.5 
(SOOrce) JCFA 
COMITEXTIL 
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TABLEAU IV TABLE IV 
COMMERCE EXTERIEUR EXTERNAL TRADE 
Un.: US$ million 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 Percentage 
ChQe fl'OI 
Value Share Value Share Value Share Value Share Value Share Value Share previOUI 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) year(I) 
-
[ fxPortsJ 
All cOIIOd it ies(A) 146,927 170,114 175,638 209.151 229,221 264,917 15.6 
Textiles, total(B) 6,613 100 6,753 100 6,263 100 6,874 100 6,917 100 6,908 100 (-) 0.1 
lexli le f ibers 644 10 659 10 635 10 695 10 708 10 847 12 19.6 
Yarns 1.122 17 1,168 17 1,000 16 1, 152 17 1, 118 16 1.108 16 (-) 0. 9 
fabrics 3,390 51 3,319 49 3.122 50 3,461 50 3,481 50 3,359 49 (-) 3.5 
Hade-up goods 1,451 22 1,607 24 1,507 24 1,565 23 1.611 23 1,593 23 (-) 1. 1 
(8)/(A) (I) u 4.0 3.6 3.3 3.0 2.6 
[lll)Orts) 
All cOIIOdl tles(c) 126.393 136,503 129,539 126,408 149,515 187,354 25.3 
Textl les, total(O) 5,064 100 6,358 100 6,041 100 6,890 100 10,326 100 13,940 100 35.0 
Textile flbers 2,011 41 2,484 39 2.m 36 1,863 21 2,702 26 3,309 24 22.!i 
Yarns 419 9 110 12 715 12 651 9 917 9 1,245 9 21. 4 
fabrics 653 13 769 12 758 13 905 13 1.091 11 1,548 11 41.9 
Hade-up goods 1.855 37 2. 355 37 2.414 39 3,410 50 5,556 54 1,838 !i6 41. 1 
(D)/(C) (I) 4.0 4. 7 4.7 5.5 6.9 1.4 
Trade balance In 
textiles (B-D) 1,549 395 222 (-) 16 (-) 3,409 (-) 7,032 
COMITEXTIL 
TABLEAU V 
LES EXPORTATIONS TEXTILES 
PAR PRINCIPALES DESTINATIONS 
1985 
Value Share(I) 
Grand total 6,263 100 
R.Korea 378 6 
China 471 8 
Taiwan 238 4 
Hong Kono 897 14 
Thai land 68 1 
Singap0re 196 3 
Malaysia 69 1 
Philippines 81 1 
Indonesia 72 1 
Saudi Arabia 356 6 
Kuwait 67 1 
EC 457 7 
(U.KingdOI) 158 3 (France) 77 1 (F. R. Geraany) 131 2 (Italy) 39 1 
U.S.S.R. 167 3 
canada 109 2 
U.S.A. 1,074 17 
Australia 225 4 





EXPORTS OF TEXTILES ACCORDING TO 
MAJOR DESTINATION. 
Un.: $ million 
1987 1988 
Value Share(I) Value Share(X) Value Share(I) 
6,874 100 6,917 100 6,907 100 
521 8 642 9 620 9 
448 7 476 7 587 8 
352 5 411 6 441 6 
999 15 1,079 16 1,152 17 
71 1 75 1 92 1 
199 3 225 3 215 3 
61 1 76 1 92 1 
99 1 112 2 100 1 
79 1 71 1 87 1 
325 5 325 5 243 4 
56 1 60 1 60 1 
736 11 779 11 826 12 
204 3 223 3 234 3 
127 2 129 2 129 2 
205 3 220 3 234 3 
66 1 79 1 91 1 
120 2 111 2 108 2 
127 2 125 2 93 1 
1,153 17 1,062 15 941 14 
207 3 180 3 174 3 
COMITEX'IIL 
TABLEAU VI 
LES EXPORTATIONS TEXTILES 
1985 
Textile f ibers 
Han-1111de f i ber 371,232 ( 136,767 ) ( 
13,861 cotton ( 3,030 ) ( 
Wool 1,314 ( 1,481 ) ( 
897 Silk ( 2,017 ) ( 
454,818 
Total ( 151,845 ) ( 
[ 635,080 ) [ 
Yarns 
205,070 Han-aade f i ber ( 182,374 ) ( 
4,630 Cotton ( 7,967 ) ( 
Wool 8,766 ( 29,465 ) ( 
Silk 1,320 ( 5,660 ) ( 
1,648 Unen ( 2,978 ) ( 
230,958 
Total ( 238,752 ) ( 
[ 999,580 1 [ 
Fabrics 
Han-made f i ber 2,147,329 ( 545,398 ) ( 
Cotton 445,576 ( 158,896 ) ( 
Wool 13,066 ( 15,857 ) ( 
Silk 21,707 ( 16,495 ) ( 
Linen 5,518 ( 3,490 ) ( 
2,649,383 
Total ( 745,527 ) ( 
[ 3,121,545 1 [ 
155,668 
Hade-uQ goods ( 360,069 ) ( 
[ 1,507,037 ) [ 
1,142,370 
Grand total ( 1,496,193 ) ( 
[ 6,263,245 ) [ 
( Source ) Hinistry of Finance 
1. Fibres et fils textiles, confection. 
total g~n!ral : T 
Tissus : 1000 m2. 
2. Chiffres entre () : million yen. 





109, 115 ) ( 
9,009 
1,284 ) ( 
697 
694 ) ( 
586 
890 ) ( 
456,564 
117,520 ) ( 
695,066 1 [ 
218,075 
148,483 ) ( 
5,791 
7,217 ) ( 
11,445 
22,690 ) ( 
997 
3,256 ) ( 
1,401 
2,048 ) ( 
249,873 
194,879 ) ( 
1,152,419 1 [ 
1,996,836 
426,553 ) ( 
444,028 
124,331 ) ( 
14,701 
13,637 ) ( 
16,534 
11,611 ) ( 
4,987 
2,715 ) ( 
2,498,687 
584,283 ) ( 
3,460,892 ] [ 
132,904 
264,660 ) ( 
1,565,420 ] [ 
1,121.211 
1,161,342 ) ( 
6,873,797 ] [ 
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TABLE VI 
EXPORTS OF TEXTILES 
1~7 1~ 
352,739 360,507 
94,582 ) ( 96,022 ) 
12, 136 11,368 
1,699 ) ( 1,404 ) 
584 1,518 
496 ) ( 1,063 ) 
793 442 
1,329 ) ( 1,071 ) 
418,185 448, 197 
102,957 ) ( 108,615 ) 
707,641 1 [ 847,484 1 
181,985 142,677 
117,965 ) ( 101, 184 ) 
5,175 3,608 
6,688 ) ( 4,783 ) 
10,951 9,625 
21,481 ) ( 19,477 ) 
1,474 1,243 
4,691 ) ( 4,749 ) 
691 991 
1,147 ) ( 1, 104 ) 
215,470 172,960 
162,623 ) ( 141,743 ) 
1,117,506 1 [ 1,107,711 1 
1,826,665 1,525,702 
353,818 ) ( 298,448 ) 
451,298 373,736 
120,859 ) ( 102,512 ) 
15,360 14,647 
12,800 ) ( 12,597 ) 
13,500 7,877 
9,570 ) ( 9,062 ) 
5, 747 6,651 
2,799 ) ( 2,858 ) 
2,340,687 1,948,237 
505,713 ) ( 430,159 ) 
3,481,210 1 [ 3,359,487 ) 
125,826 107, 181 
233,688 ) ( 204,028 ) 
1,610,608 ) [ 1,593,031 ) 
1,022,922 943,818 
1,004,982 ) ( 884,545 ) 
6,916,964 ) [ 6,907,713 ) 
1. Textile Fibers, yarns, made-up goods. 
grand total : tons 
fabrics : 1000 m2 
2. Figures in parentheses : million Yen 
3. Figures in brackets: $ 1.000 
COMITEXTIL 
TABLEAU VII 
IMPORTATIONS DE PRODUITS 
SUIVANT LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS 
(fibres textiles exclues) 
1985 
Value Share(l) 
Grand total 3,886 100 
R.Korea 938 24 
China 957 25 
Taiwan 364 9 
Hong Kong 255 7 
Thai land 36 1 
Halaysia 10 0 
Phi I ippines 11 0 
Indonesia 22 1 
India 66 2 
Pakistan 207 5 
E C 672 17 
(U.KingdOI) 144 4 
(France) 102 3 
(F. R. Geraany) 73 2 
(Italy) 324 8 























IMPORTS OF TEXTILE PRODUCTS 
ACCORDING TO MAJOR SOURCES 
(excluding textile fibers) 
Un. : $ million 
1987 1988 
Value Share(l) Value Share(l) 
7,624 100 10,631 100 
2,139 28 3,246 31 
1,616 21 2,438 23 
911 12 992 9 
534 7 586 6 
74 1 153 1 
14 0 23 0 
22 0 36 0 
48 1 49 0 
65 1 105 1 
312 4 378 4 
1,307 17 1,762 17 
254 3 338 3 
183 2 226 2 
125 2 151 1 
665 9 939 9 
296 4 458 4 
COMITEXTIL 
TABLEAU VIII 
LES IMPORTATIONS TEXTILES 
1~5 
Yarns 
38,817 Han-aade f I ber ( 28,556 ) ( 
175,358 Cotton ( 98,626 ) ( 
Silk 2,206 ( 13, 156 ) ( 
Wool 9,206 ( 20,083 ) ( 
241,299 
Total a) ( 173,295 ) ( 
[ 714 879 l [ 
Fabrics 
Han-aade f i ber 214,991 ( 27,810 ) ( 
Cotton 457, 111 ( 67,036 ) ( 
SI lk 20,571 ( 39,492 ) ( 
Wool 16,042 ( 34,659 ) ( 
781,180 
Total bl ( 181,626 ) ( . 
[ 757 593 J [ 
118,002 
Clothi!!a c) ( 477,959 ) ( 
[ 1 99~066 1 [ 
84,112 
Other aade-u~ Roods d) ( 100,528 ) ( 
[ 41,hl95 J r 
Tota I of text 11 e 554,346 
~roducts (a•6•c+d) ( 933,408 ) ( [ 3 886,134 J r 
~xti le fillers 
Han-aade fiber 17,350 ( 5,925 ) ( 
Cotton 741,886 ( 254,614 ) ( 
Raw wool 220,884 ( 215,411 ) ( 
Raw silk 7,937 ( 22,410 ) ( 
1,056, 761 
Total e) ( 522,013 ) ( 
[ 2,155 120 1 ( 
Grand tota I of 1,611,107 
textiles (a•b•c•d•e) ( 1,455,421 ) ( [ 6,041,254 J [ 
(Source) Hinistry of Finance 
1. Fils, v@tements, autres articles et 
fibres textiles : tonnes 
2. tissue : 1.000 m2 
3. Chiffres entre parenth~ses : Mio Yen 





























104, 123 ) 
617 651 ] 
606,217 
841,980 ) 








16, 188 ) 
1,067,671 
318, 183 ) 
1.~~.296_J 
1,673,888 









IMPORTS OF TEXTILES 
1987 1988 
49,993 72,604 
23, 181 ) ( 31,339 ) 
186,799 199,613 
76,813 ) ( 80,331 ) 
2,839 2,744 
11,859 ) ( 13,694 ) 
6,404 9,721 
13,765 ) ( 22,737 ) 
264,699 300,141 
141,678 ) ( 159, 784 ) 
_L __ W~JQLL 
_L_1~~-
277,656 311,696 
( 25,094 ) ( 34,034 ) 
559,630 688,591 
( 52,353 ) ( 63,467 ) 
21,698 23, 112 
( 33,169 ) ( 39,750 ) 
19,851 28,019 
( 37,371 ) ( 51,029 J 
963,879 1,154,064 
( 158, 167 ) ( 197,939 ) 
[ 1 091 178 J r 1 548 178 J 
219,481 285,493 
( 677,257 ) ( 864,831 ) 
r 4,619.370 ] [ &1 101 994 1 
154,333 154,411 
( 131,638 ) ( 145,463 ) 
[ 
~Ll)31 J r 1 135 629 J 
775,259 911,611 
( 1. 108, 740 ) ( 1,368,017 ) 
r 7 624 2~_]__ [ 10 631 097 ) 
28,682 34,790 
( 6,838 ) ( 8,216 ) 
898,968 790,275 
( 165,474 ) ( 168,734 ) 
245,770 213,263 
( 184,215 ) ( 212,417 ) 
8,457 10,388 
( 11,620 ) ( 20,575 ) 
1,2!18, 102 1,110,555 
( 393, 195 ) ( 423,447 ) 
( 2,702,013 J [ 3 308,75LJ_ 
2,033,361 2,022,166 
( 1,501,934 ) ( 1,791,464 ) 
[ 10,326,297 ) [ 13,939,854 ) 
1. yarns, clothing, other made-up goods 
and textiles fibers : tons 
2. fabrics : I.OOO m 2 
3. Figures in parentheses :· million Yen 
4. Figures in brackets: $ 1.000 
COMITEXTIL 
TABLEAU IX 
TENDANCES DANS LES PRIS DE GROS INTERIEURS 
INDICES DES PRODUITS TEXTILES 
Text I le Textl le 
products, flbel'I Yarns 
total 
1~ 100.0 100.0 100.0 
1986 92.6 82.2 83.1 
1987 92.1 7U 86. 7 





TRENDS IN DOMESTIC WHOLESALE PRICE 
INDICES OF TEXTILE PRODUCTS 
1980 • 100 
Other 
knl t fabrics Clothliw lllde-uo 
uoods 
100.0 100.0 100.0 
89. 7 99.2 9U 
87. 9 98.8 95.5 
92.4 98.8 94.8 
........ 
·························· 
....................................... ....................................... ....................................... •····•······•············•····•········ .................................... ........................................ 
1~ Har. 101.4 104.0 104. 2 102.2 99. 7 99.9 
Jun. 100.5 102.3 101.9 99.8 100.0 100.5 
Sep, 99.5 98.5 98.1 99. 7 100. 1 99. 7 
Dec. 97.0 92.5 90.1 96.1 100.5 99.5 
1986 Har. 94.6 89.1 85.4 93.1 99.5 98. 7 
Jun. 91.6 83.3 79.9 88.0 99.0 97.6 
sep. 90.5 77.2 79.1 86.8 99.0 95.8 
Dec. 92.1 74.9 86.6 87.7 98.9 96.3 
1987 Har. 91.1 75.0 84.3 86.3 98.8 95.6 
Jun. 91. 7 75.8 86.3 87.4 98.6 9U 
Sep, 93.2 11.1 90.4 89.4 91.8 95.5 
Dec. 92.4 76.9 84.8 90.3 98.8 95.8 
1988 Har. 92.4 80.1 84.9 90.5 98.6 94.9 
Jun. 93.5 79.3 85.0 94. 7 98. 7 94. 7 
sep. 93.0 78. 1 81.1 95.1 98.8 94.8 
Dec. 91.1 78. 7 78.3 90.5 98.9 94.6 




EMPLOI DANS L'INDUSTRIE 
TEXTILE 
i Grand total Han-aade f i bers 
I 











j 760, 713 
I 717, 198 i 697,609 





244. 245 516,468 
230. 377 486.821 
223. 636 473,973 
216,309 460,501 








' 88 !__ _ 
5!10.626 178,044 372.582 
I 533,539 17U31 362.008 







i Dyeing & finishing 
,----,---.,-
_____ ! Total !__ Hale I Female 
1911 I s3. 339 l 38. 312 11· 021 
78 ; 51,e92 37,641 14,251 
79 I '10,617 I 36. 808 13,809 
IJO 47,242 : 34. 192 I 13,050 
81 I 46.009 1 33.289 • 12. 720 
82 4U55 I 32. O!iO 12. 405 
s3 I 43. 259 31,230 12. 029 
84 41.803 30.066 11,737 
85 
' 





87 37, 704 27,072 10.632 




















I 89,091 88,322 











































































NUMBER OF PERSONS ENGAGED IN THE 
TEXTILE INDUSTRY. 
Spinning lleavi111 I 
Hale Feaale Total I Hale I Female ' 
. __L ___ 1 _____ -l 
256,514 I 68, 704 I 187. 810 i 34,714 73,291 
32,083 66.071 1 240,220 66,422 I 173. 798 j 
32,368 62,908 233,206 I 64,173 169. 033 I I 
30. 849 !18. 238 224.893 I 62.305 1G2. !188 I 
I 
I 
29,711 53,382 218,291 61,270 157,021 ' I 28,694 50,019 205,809 60,036 145, 773 I 
26.888 46,552 196. 073 I 58. 407 137.666 i 
27,494 46, 198 185,751 I 57,033 I 128. 718 I 
27.099 44,843 179,143 
I 
54,468 I 124. 675 i 24,533 40,691 167,281 51,815 I 115,466 i 24,741 38,641 152,799 47,803 I 104,996 I . .. ' .. 143. 485 I . .. - .. I 
----
r·-- Woven-apoarel 
Total Hale Female 




164,997 27,309 137,688 
163,080 27. 270 135,810 
161,805 26,283 135,522 
159, 165 25,799 133,366 
151.!,60 24,488 127,072 
152,519 24.243 128, 27G 
153. 564 23,827 129,737 
151,047 23,344 127, 703 
149,306 23.021 126,285 (Source) HITI 
149,727 . .. . .. 


